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[ A E S C U A D R A J A P O N E S A ! L A C L A U S U R A D E L M E R C A D O D E T A C O N L A M U N I C I P A L I Z A C I O N D E L 
0 e l M E D i T E R R A N E O i y ios representantes líl)erales.-La asamblea 
L 0 S i t a l i a n o s a q u i n c e m i l l a s d e T r e n -
( 0 . E I v i z c o n d e B r y c e a s e g u r a q u e n o 
se c o n c e r t a r á l a p a z s e p a r a d a m e n t e . 
3 O O m e t r o s d e t r i n c h e r a s f r a n c e s a s 
c a e n e n p o d e r d e l o s a l e m a n e s . 
M T O A Y l>OS SUBMARINOS 
íi-isiilngt0"» 22-
los círculos diploinaüoos se cree ^as. 
s« está preparando ' Kn 
unas cuantas posiciones adyacentes-
Las bajas alemanas fueron numero-
in Menianía se esi*» iwütJtuwiuw ,̂1» Bravant-sur-Meuse los a lema-
*uC nreeuntar a los Estados Unidos ues han sentado la planta en nuestras 
^defina cuál ha do ser el arma- I trincheras avanzadas penetrando en 
,oe,, defensivo do los barcos mer- | algunos lugares hasta nuestras trin 
Mientras tanto Alemania sus- ' ' 
K a * de hecho su nueva campaña 
Wrina, si es que no lo hace por 
JJmesa directa. 
En cumpD'miento de un acuerdo | clon que celebrarán hoy lo» tabaque-1 fil señor La Fe hizo presente el 
adoptado por la Asamblea Provincial! i"Of. atendiando a la invitación de los agradecimiento que siente hacia las 
del Partido Liberal, ayQr se entre-! mismos, al compañerismo, a la jus • distinguidas representaciones de los 
vistaron con e* señor Presidente de' ticia de la causa que defienden y | diferentes credos políticos, que vio-
la Pepública los representantes d« I hasta en bien de los industriales. I r^n prestando su cooperación a la 
X o f E 2 í r ^ 0 r % *ia*eDÍ%Az-\ También se acordó visiúr al señor üefe,nSa del Mercado-
-azo, Carlos Guas, Satumrno Esco- Alcalde y a los concejales para darles I Cuando ya iba a terminar la se-
dienta del resultado obtenido por ¡sien hizo su entrada en el local el 
los comisionados y pedirles que- se-1 cencejal señor Fernández Hermo K< 
to y 
Suárez. 
el conservador señor Pardo 
nara h í b ^ l l l 0 L ^ ^ \ f ^ f i cundra la d a t i v a de les jefes pc-lreñor Hei-mo explicó los motivos que 
de ánoche. s e r v i c i o d e i n c e n d i o s 
L a r e u n i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o . - E I 
A l c a l d e t o m a r á p o s e s i ó n d e l C u e r p o 
d e B o m b e r o s e l d í a 2 5 d e l a c t u a l . - Y a 
h a s i d o n o m b r a d o e l s e g u n d o J e f e . 
L o s u n i f o r m e s d e l p e r s o n a l . 
POR RAZONES HISTORICAS 
Vizconde Rrycc ha declarado 
mía entrevista que por razones 
¡Lórúas «o es posible que ocurra 
Cana desavenencia entre los Es-
E Unidos Inglaterra y Francia 
OUP los americanos seguirán slen-
I ttmigos de los aliados de la En-
tente- • 
EX VIAS DE ARREGLO 
Ta distancia entre Sueda y la 
r-n Bretaña por el apresamiento de 
u^orrespondencla e?.tá en vías de 
Jrcgiarse satísíactoriamente. 
BULGARIA DA SATISFACCIONES 
Itenas, 22. . , . ^ ,„ 
n (¡oblerno de Rulgarla ha dado 
ricoa satisiacción a Greda por halwr 
rrosl'ido a mi mensajero diploma- embarcaron allí arranearon la han 
CTy haberse apodeiado de los do-
mme'ntos que llevaba. Dicho men-
0JCTO venía de Turquía para Atenas, 
EL AVANCE DE IX>S RUSOS 
Londres, 22. 
En despachos de retrogrado se 
ice que las bajas turcas en Erzerum 
tooron cuarenta mil entre muertos, 
heridos y prisioneros. 
Los rusos continúan persiguiendo 
ñor todas portes a los turóos, Impl-
Siendo que las diseminadas huestes 
Momnnas se reúnan, mientras que 
ellos van fortaledendo sus posldo-
ies. l>as operaciones rusius han asu-
mido un carácter de sólido avance en 
todo el frente de batalla, habiendo 
irrollnflo a 1<>< turcos a vdnte millas 
l oeste de Vltzaou. Ja toma de Trc-
teomla considerase Inminente. 
NO HA TIAIJ1DO CAMBIOS 
(iin̂ tant Inopia. 32. 
Oflciabneiite uin'mdase que no ha 
habido cambios importantes en nln-
rñn frente de coml>atc durante el 
lia de hoy. 
LA CAIDA DE FRZERUM 
Borlín. 22. 
ánicas noticias recibidas en 
»ta capital respecto a la caída de la 
ilaza de Erzemm están contestes en 
m parte oficial ruso, pero los perl-
ns militares, aunque consideran qne 
% pérdida de dicha fortaleza es un 
addente Inmentable. aseguran que 
10 puede afectar en nada a las cam-
pañas del Cáocaso e Icak, porque 
ina barrera montañosa al oeste de 
•nrmn presentará diOculta<les ln-
«ndbles a los rusos. 
IN ZEPPEDIN DERRIBADO 
París, 22. 
El zcppdín que los franceses des-
truyeron y cuya entera trlptdadón 
1» perecido, era del último modeh), 
JT lo scĝ iia 0U0 zoppeUn, que logró 
escapar. 
El cañón francés emplazado en un 
«uto-automóvil disparó un proyectil 
Hosivo, que envolvió en llamas el 
toreo aéreo. Este descendió lenta-
•ente, y al dar en tierra explotaron 
l»8 bombas que llevaba. 
tMUNICIONES FABRICADAS A 
liORDO 
Ixindres, 22. 
Mr. Lloyd George ha dado a cono-
cer al público el hecho de que los 
•arlneros ingleses están fabricando 
•na paite considerable de sus munl-
*nies de guerra a bordo de sus mis-
•»s barcos. 
BULGARIA Y GRECIA 
Atona-;, vía París. 22. 
I Bulgaria ha dado una satisfacción 
I* Grecia por el arresto de un men-
*iert) dlplomáUco y la confiscación 
• los documentos de la I^egadón 
jŴ ga, arresto y conflscadón efoc-
¡"•dos mientras el eltndo mensajer»» 





¡ Eos twroplanos austro-húngaros 
*n íitaea<lo los muelles de Dombar-
y Dcscnzano en el Î ago Garda, 
dos aeroplanos que avanzaron 
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sileras couui nica mes; pero fueron 
desalojados por un fuerte contra ta-
que. 
Un zeppelín que voló sobre Dunc-
ville ayer lanzó varias bombas, cau-
sando leves daños. 
En el distrito de Artois, des-pués 
de un violento bombardeo, el enemi-
go atacó fuertemente nuestras posi-
ciones, pero lué rechazado. 
Al sudeste de Rosllucourt, d ene-
migo Idzo estallar una mina; pero 
nuestras tropas ocuparon d cráter, 
que retuvieron. 
Al este de Seppols. dos ataques ale 
manos fueron rediazados por nos-
otros. 
Iva artillería ha des-plegado consi-
derable actividad. 
LA BANDERV FRANCESA EN 
UNA PR()P1 EDAD 1>ED KAISER 
Berlín, 2:1. 
Un inalámbrico del cónsul austro-
húngaro en la isla griega de Corfú, 
dice que cuando los franceses des-
dora del consulado e l/aron la ban-
dera francesa sobre el Cástlllo de 
Achilloln, propiedad del Emperador 
Guillermo. 
VICTLMAS D E L ALUD 
Berlín, 22. 
Han desaparecido cincuenta perso-
nas a consocuencia del alud de Hoch 
Kognlg. Los prisioneros rusos están 
ayudando en la obra del salvamento. 
MINISTRO DEL BLOQUEO 
Londres, 22. 
E l bloqueo será dirigido por un só-
lo ministro inglés. 
LO DICE PARIS < 
París, 22. 
Los alemanes han ocupado más de 
inedia milla de trincheras francesas 
de la primera línea, en la región del 
rosque de Givenchy. 
Los alemanes también llegaron a 
la segunda ¡fnea de trincheras, pero 
fueron desalojados, excepto en aípii-
nos lugares. 
- de 
Tacón, cuya derogación solicátaTon. 
Ei Jefe del Estado, después de oir 
las razones aducidas por los soíici-
tanles, les dijo que si el Ayuntamien-
to habanero realizaba en el morcado 
las obras ordenadas por la Sanidad 
él no tenía inconveniente en dejar 
^.r. efecto el referido decreto 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
En Egi'do 2 continuó anoche la 
asamblea permanente do los mesñle-
ros del Mercado de Tacón. 
La comisión a quo hacemos refo-
rencía anteriormente asistió al acto, 
exceptuando el señor Pardo Suárez. 
El señor La Fe cedió su puesto A: I 
general Guas, e! cual presidió la te-
.sión. Actuó de secretario el señor I 
César Ferrer. 
E l señor Azpiazo dió cu?nta de la 
entrevista con el señor Presidente, 
quedando en el ánimo de todos la se- j 
guridad de que ahora, después de las 
maimf estación es hechas a los comi-
sionados por el general Menocal, la 
resolución del conflicto depende dei 
Ayuntamiento de la Habana. 
Se acordó asistir a la manifesta-
Reunido ayer tarde el Comité Eje-
cutivo del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana bajo la presidencia del se-
aquí radicadas, ya que todos han lie-1 después de haberse cerciorado del 
vado a cabo trabajos favorables a les error mantenido, ofrece sostener la 
intereses de] Mercado y seguirán verdad por encima de todo, 
prestando su concurso desinteresado TT- • 1 L\ 
como hasta aquí en pro de los me-1 ^ ? Pr^nte que el problema con | ñor Marques de Esteban, para convo-
que tienen que luchar es un proble-1 cer la comunicación que le fue envia-
ma de intereses; pero confía en el I da por el señor Alcalde Municipal 
Ayuntamiento, en su rectitud y es-
pera que d señor Presidente cumpla 
lo ofrecido en la entrevista. 
silleros. 
Se acordó un voto de gracias para 
ia comisión de la asamblea por lo 
acertado de sus gestiones y otro pa-
ra la comisión que so entrevistó con 
el general Menocal. 
También se acordó volver a reunir-
so el jueves, a las ocho de la noche. 
anunciándole que dicho Comité ha-
bía cesado en sus funciones y pidién-
dole designara las personas que ha-
brán de hacer entrega al Municipio 
del material y los libros, se tomaron 
HACIA CONSTANTINOPLA 
Constantlnopla, 22. 
E l Ministerio de la Guerra turco 
no niega Ia caída de Erzerum; perú 
dice que ti ejército turco se retiró sin 
sufrir baja ninguna a nuevas posicio 
nes al Oeste de Erzemm. después de 
la destrucción de las posiciones si-
tudas a 15 kilómetros al Este de la 
ciudad, que no se consideraba como 
fortaleza o baluarte, puesto que los 
fuertes carecen d« va'or militar. 
Niño arrollado por 
un aulomóví! 
La comisión de asuntos mllltrires de la Cámara de Representantes en Washington. 
Entre cinco y media y seis de la 
tarde, ayer, bajaba por la Calzada de 
Belascoain en dirección a la de la 
Reina, el Automóvil número 3.03 <, 
que conducía Delfín Valcazar y Ra^ 
mos, de 29 años de edad, natural de 
la Habana, chauffeur y vecino de 
Concordia, 177. 
Al llegar a la esquina formada por 
dicha Calzada de Belascoain y la ca-
lle de Estrella, alcanzó al menor de 
cinco años de edad Alfonso Relario 
Fernández, vecino de la calle de 
Francisco Vlcente de Aguilera núme-1 Las carreras de automóviles quei Es verdaderamente grande el entu-
ro 199, letra C , que en aquellos mo- nuestro colega "Heraldo de Cuba" es- siafimo que reina para estas carreras, 
mentes atravesaba la Calzada, de tá organizando para llevarlas a efec- j que son las iniciales de las que se ce-
una acera a otra. j to el día 26 del próximo mes de mar-| lebrarán bajo el patrocinio del "He-
El chauffeu,- Valcazar refrenó ^ 1 zo. y que se denominan "Heraldo-' raido de Cuba" en años subsiguientes, 
máquina, hecho que fué suficiente a ' Guajiajay.Heraldo", han despertado 1 habiéndose ya inscripto para tomar 
6 1 r a i d a u t o m o v i l í s t i c o • • • i 
" R e r a l d o ^ u a n a j a y ^ e r a i d o " . 
E s enorme el en -
tusiasmo que ex i s -
te entre l o s d r i v e r s 
cubanos para es-
tas carreras. 
evitar que el menor fuese arrastra- , verdadero interés, no solo entre 'os 
DES-VEINTICINCO ZEPPELINES 
TRUIDOS HASTA AHORA 
París, 22. 
E l zeppelin destruido anoche era 
el LZ, con una tripulación de 77 hom 
bresi de los cuales perecieron 22.Fué 
destruido por un proyectil explosivo 
disparado por un cañón francés. 
Con este son 25 los zeppellnes des-
truidos hasta ahora por el fuego ene. 
migo. 
BULGAROS Y FRANCESES 
Londres, 22. 
Un despacho de Atenas dice que ha 
ocurrido un violento choque entre p« 
trullas francesas y búlgaras en la 
frontera greco-serbia cerca de Ma-
chinkavo, siendo rechazados los búl-
garos. 
PERECIERON TREINTA Y DOS 
París, 22. 
La trípulaclón del zeppelin que ca-
yó cerca de Revijrny, derribado por 
los franceses, se componía de 32. To. 
dos perecieron • 
SUBLEVACION EN E L CAIRO 
Berlin, 22. 
Noticias recibidas del C«lr« dicen 
que se han sublevado allí las tropas 
de reserva, resultando 35 muertos y 
40 heridos. 
FINANCIERA 
do, pero no a que recibiera un golpe, 
fuerte, que lo dejó sin conocimiento. 
Delfín recogió incontinenti al niño 
y lo llevó en la misma máquina al 
Hospital de Emergencias, lugar en 
el que lo asistió el doctor Cueto, mé-
dico de guardia, quien certificó pre-
sentaba una intensa conmoción cere-
bral. Más de una hora estuvo el ni-
ño sin volver en sí. 
El Juez de guardia, anoche, ante 
cuya autoridad fué presentado Val-
cazar Ramos, lo dejó en libertad, por 
estimar el hecho casual. 
elementos pudientes de la juventud 
cubana, sino entre todas aquellas per-
sonas que de alguna manera están 
relacionadas con asuntos automovilís-
ticos. 
Jóvenes propietarios de máquinas, 
sportmon, chauffeurs y dueños de au-
tos dedicados al diarlo alquiler, co-
mentan la idea muy favorablemente y 
Be preparan a disputarse, en buena 
•lid, los premios en metálico y los tro-
feos gloriosos que el popular periódi-
co tiene señalados para los vencedo-
res. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LÍUXEVILILE ^MBAitDEO DE París, 2a. 
t-n zeppelin ha bombardeado a Ln-
^'He. quinen millas al sudeste de 
Metz. 




La Cámara ha votado un proyecto 
de lev gravando las utilidades debido 
al estado de guerra. La ley perma-
necerá en vigor durante un ano mas 
Ix>S aeroplanos franceses después de declaradla paz-
«•on al enemigo, arrojándo- pjjjppg OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 22. . 
El gobierno austríaco comunica , dio a ia. 
oficirlmente que han ocurrido vivos i £1 "Metapan" 
I frente occidental, habiendo - ' . -rtillería en e] frente para ia Habana y otros tantos 
* 2 «t,CníI>0' a S S L S f ^ ^ ffS-oT habiendo arreciado espe-. tránsito para Panamá y Costa R 
S S T dedC I Í " b S a S l S ceíca de Plava, , El "Havana" , viene ^ - segura-
¡KCBldo del avance de la ln- Un aeroplano austro húngaro can-i mente con mas de doscientos pa-
contra las posiciones f""1"! s¿ algunas averías en Desenzano. | sajeros 
SALUDOS POR E L NATALICIO 
DE WASHINGTON 
Con motivo de esta festividad pa-
triótica que celebró ayer la Nación 
americana, el acorazado "Montana", 
surto en este puerto, hizo una salva 
de vintiún cañonazos a las doce del 
día. 
Como un acto de cortesía, la forta-
leza de la Cabana hizo acto seguido 
otra salva de otros tantos disparos 
de cañón. 
Durante la tarde de ayer el "Mon-
tana" se vio muy visitado por diver-
sas familias y turistas. 
E L "ESPARTA" 
Este vapor de la Flota Blanca lle-
gó ayer al medio día procedente de 
Boston y conduciendo carga general, 
tres pasajeros americanos para la 
Habana y dos en tránsito para Puer-
to Limón, hacia donde seguirá hoy 
viaje. 
E L "HAVANA" Y E L "METAPAN" 
Estos dog vapores que vienen de 
Nueva York con carga y pasajeros, 
llegarán: el de la Ward Line a las 
nueve y media de la mañana de hoy, 
por venir vía Nassau, y el de la Flo-
ta Blanca (el segundo) sobre el me-
sóte explicar con 
be entenderse por 
trae 69 
• <A ROO La noticia propalada por los S0BEE E L VIAJE DEL ' PATRIA" o y retenido »oo | ~7 , ua\ 10 000 piezas de arti'le I ^ TA-"*XJ 19 prisioneros. Se según ia c • f n u i nuevo comandante del buque. •lomos capturad J * * * . haciendo 
nJlTnovado las hostilidades en las 
""'tlj¡uñones de Som 
jarlos puntos de BP no 
"NIAGARA'* 
Este es el nombre que ha acordado 
poner la Comrpañía de la Ward Llne 
a uno de los nuevos vaporea que tie-
ne en construcción en los Estados; osta que prepara 
Unidos, el cual será bautizado en 
breve. 
LA TRIPULACION DEL "CAMPE-
OHE" 
Toda la tripulación del vapor me-
jicano "Cam'peche", adquirido recien-
temente por la casa de Julián Alon-
so, ha sido desenrolada, para ser en 
breve abanderado cubano. 
Al cuidado del buque han quedado 
interinamente dos tripulantes cuba-
nos, hasta que se designen los reó-
tantes. 
DOS ARTISTAS EN LA INDIGEN-
CIA 
Dos artistas americanas del géne-
ro de variedades han solicitado su 
reembarque del Departamento de In-
' migración, por encontrarse sin con-
! trata. 
Se está estudiando el caso poriue 
' dichas artistas no ofrecieron garan-
tías al desembarcar. 
UNA GOLETA VARADA 
I Según noticias recibidas en la Ca-
; pitanía del Puerto, en Buenavisla. 
costa norte de Pinar del Río, se en-
: cuentra varada la goleta americana 
'"Van Lear Black", que iba en lastre 
de Puerto Rico para Mobila. 
pasajeros I Dicho velero tiene cuatro mástiles, 
en ; 634 toneladas y fué construido en 
ica. Baltimore en el año 1889. 
El remolcador americano '•Rescue*' 
Irá a prestarle auxilio. 
ESTADISTICA DE PASAJEROS 
Durante los seis primeros meses 
del año económico 1915 a! 16 llega-
ron al puerto de la Habana 441 va. 
parte en ellas dos hermosos automó 
viles "Bulck". uno D^5 de 25 H. P., 
con un desplazamiento cúbico de 234 
pulgadas y otro de 33 H. P. Son del 
mismo tipo estos dos carros, diferen. 
fiándose solamente en la potenciali-
dad de los motores. 
Los propietarios de estas máquinas 
tienen grandes esperanzas en obtener 
la anhelada victoria en las simpáti-
cas carreras. 
Como es sabido, por venirse publi-
cando on toda la prensa diarla de es-
ta capital, el Ayuntamiento de la Ha-
bana ha otorgado la cantidad de 2000 
pesos moneda oficial para premios de 
esas carreras con lo que. en unión de 
los señalados por el "Heraldo" y que 
al final publicamos, existe un incenti. 
vo nmás que suficiente para despertr 
el interés de los aficionados y profe-
sionales dei automovilismo en Cuba. 
Aquí, cn la Habana, cada vez quo 
se ha iniciado una fiesta semejante a 
Heraldo de Cuba", 
ha tenido un éxito franco y lisongero, 
coronando a sus Iniciadores el triun-
fo más completo. 
Es un sport que goza de grande» 
simpatías en nuestra sociedad, recor-
dando nosotros el hermoso espectácu-
lo que presentaba el Hipódromo de 
Almendares cuando las últimas carre-
ras que se celebraron en Cuba. 
E l día 26 de Marzo presenciará la 
Habana entera un espectáculo incom. 
parablemente más hermoso. 
A la hora que previamente se se-
ñale, partirán los automóviles que han 
de tomar parte en las carreras, arran-
cando vertiginosamente para dirigirse 
a Guanajay. 
Atrayente habrá de resultar la fies-
ta, pues a loa automóviles inscriptos, 
que habrán de ser numerosos ñor el 
entusiasmo que hasta ahora reina, se 
unirán los de las familias que roneu-
rran a nresenclar las carreras, dándo-
les realce y animación. 
F^llcití'-mos al apreciable colega por 
la feliz iniciativa que ha tenido con 
la imnlantación de ese "raid" automo-
vilístico "Heraldo-Guana jay-Heraido", 
augurándole sinceramente que el más 
lisongero éxito coronará la hermosa 
fiesta que prepara. 
He aquí el proyecto de las mencio-
nadas carreras: 
T^s carreras tendrán lugar el 
mingo 26 d» marzo a la hora que fija-
remos en tiempo oportuno. 
Se entiende por desplazamiento el 
bico en pulgadas, de un automóvil, ei 
volumen de gas que desplazan en to-
tal toldos ios cilindros de su motor, en 
un golpe de biela. 
La fórmula que da este desplaza-
miento es La siguiente: 
(PASA A LA NUEVE) 
La estatua del 
general M a s é 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z IRA A CA. 
M A G U E Y P R O X I M A M E N T E 
En representación del Consejo Na-
cional de Veteranos y del señor Pre-
sidente de la República Irán a Man-
zanillo para asistir a la inaugurac*6a 
de la estatua del generil Masó, dona-
da por la provincia de Orlente, a 
aquel Municipio, el General Miró Ar-
genter y el Coronel Jané. 
El general Emilio Núbez sale pa-
lé para Caraagüey en representación 
de los Veteranos, el día 26, y hada-
rá en la fiesta que on memoria d*>I 
señor Salvador Cisneros se efectuará 
entre otros los siguientes acuerdos; 
Que la documentación toda del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
quede en poder del Tesorero y Cou-
tador, por ser estos los comproban-
tes con que podrán responder en to-
do tiempo a cualquiera dificultad 
que surja. 
Que la entrega de los cuarteles y 
material se efectúe el día primero 
de Marzo próximo, y que dicha en-
trega se haga por el Presidente del 
Comité Ejecutivo y los tres Jefes del 
Cuerpo. 
Presentar la renuncia de sus res. 
pectivos cargos el Comité en plenJt 
los tres Jefes y el Secretario del 
Cuerpo. 
Protestar del atropello cometluo 
con el Cuerpo, infringiendo la Orden 
Militar del ex Gobernador Magoon, 
en la que expresa que el Cuerpo d<3 
Bomberos de la Habana no podrá sef 
municipalizado mientras no sea de-
bidamente reglamentado, cosa que no 
se ha hecho. 
Por último se acordó que tanto el 
Comité Ejecutivo como los tres Jefea 
y demás oficiales que han presenta-
do la renuncia de sus cargos, conti-
núen prestando sus servicios hasta ¿1 
momento de hacer entrega del Cuer-
po al Municipio. 
El cargo de segundo Jefe del Cuer 
po de Bomberos Municipalizados ha 
sido cubierto en el día de ayer por el 
señor Alcalde, nombrando al señor 
José Fernández Mayato, con el ha-
ber mensual de 200 pesos. 
La persona designada, según uot 
dijo el Alcalde, perteneció al Ejércl 
to Libertador con el grado de Coro-
nel; estuvo durante nueve años en el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 5 
perteneció durante nueve años al 
Cuerpo de la Guardia Rural, donuí 
era oficial. Agregó el general Frey-
re refiriéndose al señor Mayato qu« 
es un hombre enérgico que sabrá dis-
ciplinar el personal de la institu-
ción. 
A prnpÓFvo de p̂ te riombramiento 
lu dijo también el general Freyra 
i que el viernes 25 tomará posesión 
del Cuerpo, a cuyo efecto recorrerá 
las estaciones en compañía de su 
hermano el ingeniero del Departa-
mento de Fomento señor Leopoldo 
Preyre y del señor Mayato, con loa 
cuales tomará razón del estado dti 
material y lo presentará a este últi-
mo como jefe del personal. 
Respecto del uniforme hubo de de-
cir que es necesario inmodiatamenl» 
proceder a la sustitución; porque es 
absurdo que hombres encargados do 
realizar trabajos, para los que se ne-
cesita ligereza y libertad de acción, 
tengan guerreras ceñidas al cuerpo, 
fajas de diez centímetros de ancho y 
botas de goma que pesan infinita-
mente que se llenan do agua y quo 
tienen la virtud de sor atravesadad 
fácilmente por los clavos. 
Basándose en los uniformes mili-
lares, procurará dotar a los bombe-
ros de camisas interiores y paútalo, 
nos ton tirantes que permitan llevar 
el peso de los instrumentos de tra-
baje. 
El Alcalde está estudiando al pro-
pio tiempo un informe del Ingeniero 
Montelieu, que detalla minuciosa-
meaLe la capacidad del servicio de 
agua en la ciudad, la presión de las 
tomas existentes, el alcance que pue-
de tener un chorro de agua en cida 
caso y la relación de fuegos y prin-
cipios ocurridos en la ciudad, con ex. 
presión de los detalles que han in-
flukio en la mayor o menor cantidad 
el día 28, aniversario de su muerte, j de agua utilizada. 
U N A R T I C U L O 
D E C O M A S S O L A 
rá-
elo-
E l lugar Ce salida será la Batería I y algún otro, son eminencias 
d- Santa riara. siguiendo por la Cal. ma un versal, sie J ; ; ^ »I<IO# 
J , //.olio «jé-ntvmfl 1 dan-i giados en las Academias Cienuflcas 
r i ygbToOO prisioneros fueron capm-j fi nuevo * e ' ^ To ^uel , ^ Parts. Berlín ' í f ^ S J ^ Z 
el Oise y j S d i en Erzerum. es falsa. escuela "Patria" se™r ; ^ U n l T p u ^ t e Almendares. Carnea- puede probar leyendo rennstas 
la Champagne. No ha habido combates en las in uegas ha enviado un informe por t^ V ™ * * * d^mbarcaron y que pre- mente de Columhia, Marianao. Arrovo <Jicbos centros, que mencionan 
^ e ^ ^ r c S T ^ a n r « e d i a r i ^ ^ ^ Z Z c ^ . Los \ J S S S ^ dicienlo ^ue ti b ^ o se | ̂ r o n l ^ V ^ ^ A d J ^ a Aren as. W , hasta Guanajay y r e g . 1 " 
no Î enc*,- con gr Obraron les 7* a7""Vn valor mi-1 ^ n t « !n W n a i condicionec y i 64.383 bultos de equipajes. so por la misma ruta harta el punto 
Tmas de ambos lados del | fuerte^ ni £ 1 c X ' p a ^ l Por este conceptoP se recaudaron | de partid...siendo el recorrido total 
En letras de oro merecía ser Im-
preso el trabajo que reproducimos a 
continuación de estas líneas, debido 
al Insgine astrórrcrño español D. José 
Comas Solá, hijo ilustre de Catilu-
ña que honra a España tanto coma a 
su país natal, donde vive consagrado 
a la Ciencia, llamando la atención 
de las más altas corporaciones den-
do- tíficas de Europa y América, pudien-
do decirse que Comas, como Ramón 
y Cajal, Bchegaray, Torres Quevedo 
de 
>> III c '1 1 T 
1^ ESCUADRA JAPONESA EN \ s [ o n e de carbón, víveres, etc., y abo-que ha durado toda la nodie, de numerosos combatos aé-
PARTF: OFICIAL DE PARÍS 
*• 'lJom:,nPs ayer lloTaron a ca-
j j ^ u inerte ataque contra nuestras 
l̂ ot̂ T0^ 011 ol K"^™ de Givenchy. ^ noticias que aj 
iranfio en nuestras primeras lí-
13 en "na distancia de 800 metros. au-
^mrataque de nuestras tropas re-1 ¿PX^\ A LA OCHOx 
"l̂ sto iodo lo perdido. execow \ r A 3 ^ 
E L MEDITERRANEO 
Londres, 22. , 
La escuadra japonesa, acompañada 
dp enín número de aerop anos, se en-
S e S * ahora en el Mediterráneo «e 
yer se han recioi-
nance más ei tiempo. 
E l comandante relevado, señor 
Díaz del Gallego, se espera llegue 
I hoy por tren a la Habana, para dar 
cuenta de los motivos justificadísi-
mos <iue le obligaron a arribar por 
tres veces al referido puerto de San-J mensa mayoría^ t N 




cones 200 baúles por contener mer- I Las carreras se dividirán en tres es-
cancias con fines comerciales. I tegorías. 
E L 'tCOBB" CON MAS TURISTAS Primera.—Coches que midan 3 0 0 ^ 
Después de las cinco de la tarde do'450 PulKadas de desplazamiento cu- ! más notables que s edeben a Comas I pañoles, como los héroes del Bruch 
ayer llegó de Key West el vapor co- b,co- Solá es el de la estructura üocular j 7 de Gerona, 
frecuencia los trabajos de 
blos españoles. 
D. José Comas Solí en 1905 fué 
premiado con la medalla Janeen, que 
solo se concede a loe astrónomos de 
gran altura que han realizado descu-1 mochos otros, el ser ¿talanes 
brimientos importantes. Uno de .oS|tres no les imiridió 
Y poy último, Comás Solá directoi 
del Observatorio Fábra de Barcelona 
(debido a la munificencia del Mar-
qués de Alella D. Camilo Fabra,) es 
el primer sabio españoJ que ha des-
cubierto y calculado un nuevo plane-
ta y para honra de la gran nación 
de que formamos parte, le ha puesto 
el nombre de "Hispania", siendo la 
primera vez que ©1 nombre de Espa-
ña figura inscrito en el firmamento 
con caracteres eternos, gracias a la 
j ciencia de uno de sus más preclaros 
, hijos. 
Porque el 8€ñor Comas Solá, ca-
tadán eximio y español ilustre coeno 
i Capmany. Balmes, Aribau, Piferrer. 
Mata, Feliú y Codina, Pi y Margall̂  
Balaguer, Prim, Ros de Olano, For̂  
tuny, Soler, Camprodón, Verdaguer, 
Bartrina. Rius y Taulet, Ibáñez, el 
doctor Ferrán, Pagés y Puig, el ge-
neral Marina, el maestro Vives, y 
Uus-
sor erandes es-
rreo americano "Govemor Cobb" 
conduciendo 226 pasajeros, en su in-
IIlwllO» Mmwjv»-— 
i América, Canadá, etc. 
Segunda—Coches que midan 215 a ide lag mancliag áe Júpiter, aclarando I Véase a continuación el artículo 
del señor Comas Solá sobre el bau 
(PASA A LA ONOOi 
300 id. Id 
Tercera.—Coches que midan 100 a 
215 id. Vi. 
en gran pane el misterio de la cons-
I tituclón fírsica del planeta gigante. 
PAGINA DOS» 
I N F O R M A C I O N 
O S E l 
e s t e p q a r i ó d l i c o M E R C A N T I L 
' M M OE COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES" 
OBRAPIA. 36 H. BAJOS 
T E L E F O N O A-543-* 
Se da dinero en hipoteca en condi-
tíones ventajosas. Se trata única-
ziente con los interesados que vengan 
provistos de la titulación. Si no es en 
estas condiciones rogamos no se mo' 
lesten. Horas de oficina: de 10 a HVí 
y de 4 a ó!:-
4548 26 f 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r e s 
Segú.i datos de los señores Joa-
quín Gumá y L. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta .".sla 
durante la semana que terminó el día 
21 del actual fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 87.474 
Tin otros puertos . . . . . 51,241 
Total 138,715 
Exportado: 
Por los seis puertos prln-
pales 68.587 
Por otros puertos 22,244 
Total 90.SG1 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 201.266 
En otros puertos 144.003 
Total 345,263 
Centrales moliendo: 178. 
Exportado para Europa: 21,090 to-
neladas. 
C A B L E S L O M E I C I A L E S 
Nueva York, Febrero 22. 
Por ser hoy día festivo no hubo 
operaciones.Cotizamos nominalmen-
te. 
Bono? de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés, a 99. 
honus de los Estados Unidos, a 
111. 
l)e3c-.er.to papel comercial, tf» 
l a á. j;4. 
Camb'of sobre Londres. 60 dfa> 
vista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
il.76.50. 
Cambios sobre París, banqueroi: 
5 rraucos, S&. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.1|4. 
Centrifuga polarización gó, en pl».« 
za, de 5.05 a 5.08 centavos. 
Centrífuga pol. 96. de 4.1/32 a 
4.116 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización So. en 
almacén, de 4.28 a 4.31 centavos. 
Se vendieron 220.000 sacos de azú 
car. 
Harina PMente Minesota, $4.25. 
Manteca del Oeste, en terctrola», 
{10.45. 
Londres. Febrero 22. 
Consolidados, ex-interes, 58.3|8. 
Las acciont-s Comunes de los F . C. 
(Jnidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 82 1¡2. 
Paris, Febrero 22. 
Renta francesa, ex-interéSj 61 
'ancos 00 céntimos. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remeiacha. 
New York. 
En el mercado consumidor no se 
efectuaron operaciones ayer, por ser 
día festivo. 
CUBA 
Ayer el mercado local rigió quieto 
y sin variación en los precios, no ha-j 
hiéndase efectuado venta alguna que; 
sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores cotizó a I 
lo« siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 3.51 centavos oro nacional o amerl-. 
ricano la libra sn almacén público <\a 
JÉ ta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.73 centavos oro nacional o ameri-j 
cano la libra en almacén público ¿* j 
esta ciudad para la exportaeién. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización do azdcar de guarí, j 
pe, base 96, en almacén púb ico en | 
ĉ ta ciudad y al contado, fué como j 
sigue: 
Abr«: 
Compradores, a 3.55 centavos mo-
ucca oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
û da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio óe Corredores de la Haba-
ta, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para i 
embarque, obtuvo los siguientes pro-1 
medio?: He precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: S.4í 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.1̂  centavos la 
libra. 
Del mes; 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
a -ibra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la libra. 
MATANZAS 
Guarapo, pol 96. 
Diciembre: 
Primera qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la Ubra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavo" 
la libra. 
Segunda quincena: 8.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra 
Del raes: 2.8v ...^«avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización Qfi. 
Diciembre: —, 
Primera quincena: 3.*-. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
*a libra. 
Del met: 2.37 centavos la libra. 
Enero: _ 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos i 
-'a Ubra, 
Del mss: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la; 
Ubra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Prim?ra quincena: 2.55 
Segunda quincena: 2.5 centavos I 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la Ubra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 1 
Febrero: . 
Primera quincena: 2 62 centavos la', 
libra. 
CAMBIOS 
El mercado permanece quieto y sin 





Londres, 3 d'v. . . 4.7714 4.75'i V 
Londres, 60 d|v . . 4.75 4.73 V 
París, 3 djv. . . . 14^ 15^ D. 
Alemania, 3 d'v. . . 23^ 24^ D. 
E. Unidos, 3 d|v. »4 V4 D. 
España, 3 djv . . . 4^ 5^ D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9^ P. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Algo inactiva rigió la Bolsa ayer, 
operándose en acciones de Ferroca-
rriles Unidos al 96 por 100 para fin 
de mes, en 500 acciones. 
La liquidación de fin de mes que 
será muy laboriosa tal vez influya 
en el futuro del mercado. 
E l dinero abunda para pignora-
ción. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español: 92 112 a 93. 
F . C. Unidos: 96 112 a 95 3¡4. 
H . E . R. Preferidas: 104 a 105. 
Id. Comunes: 96 a 96 1|2. 




Londres, 3 dfv . 
Londres, 60 d|v 
París, 3 dlv, . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
E. Unidos, 3 d¡v. 
España, 3 d!v . . . 4^ 
Descuento papel co-
mercial. « . . . 9 9'/í> p. 
. 4.7714 4.75 Vi V. 
. 4.75 4.73 V. 
14% ló% I). 
23*4 24H D. 
H VA D. 
5V4 D. 
AZUCARES 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.51 
centavo» oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización B9, 
en almacén público do esta ciudad, 
para la expolMolón, 2.73 cenrta/os 
t'To nacional o americano la Ubra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana. Febrero 22 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
C I L G U L A R E S C O M E R C I A L E S 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para íSew York Los Vte^ies 
PaK> Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para IsVw York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínimm. 
(Comida a la carta) 
Hafcuift-Nueva Orleans $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loe puntos princi-
pales de los Eéiados Unido*. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L . ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
RTyART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M ÜTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d l f i c l D . ^ M P i ^ D R A. Or>, .34 
VALOR RESPONSABLE $ 60 329 299 no 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . V. *. . . ! 1 749 689 62 
¿obrante de 1916 que se devuelve.. ' 
" MS! " " * 66.8T8.6S 
"10 0 " " * -• " • 58 402.12 
m — AJÍ.* M „ . . . . • . . , . « • » . . „ 44.398 79 
• " i*1? qiie pa50 aI Fon<i« de Reserva.. . . .'. m 48.970.03 
• ra vn ? r?™ S en 1916.. 20.816.37 
-.^.f01"10 ? 5 S S ¡ d«LRe8«rv» representa en esta fechs un valor de 
IMVTTJM en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cubs. Lá. 
«unas del Ayuntaraieoto de la Habana 7 efectivo en Caja y en los Bancos. 
nercanUlesT* m cuota «««ffnra fincas urbanas y establecimiento» 
Habana, Diciembre 31 d. IOIR ^ Cnmeiero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
j Ha quedado disuelta la sociedad 
ique giraba en Agruacate bajo la ra-
| zón social de Alvarez y Roza, ha-
ibiéndose formado otra, para conü-
nuar los negocios de la anterior, con 
| la denominación Fernández y Alva-
¡ rez, la que se hace cargo de los cré-
; ditos activos por no haber pasivos. 
j ̂  Integran la nueva sociedad como 
I únicos gerentes los señores Federico 
Fernández y Celestino Alvarez. 
Con fecha 11 del actual quedó d¡-
I suelta la sociedad de Juan Várela y 
i Compañía que giraba en esta plaza, 
¡ habiéndose constituido otra en iguai 
, fecha bajo la razón de Várela y Com 
I pañía, para continuar ¡os mismos ne-
; gocios de tostadero y almacén de ca-
| fé, de la sociedad di suelta, y de ¡a 
que se hizo cargo de todos los crédi-
tos activos y pasivos. 
Son únicos componestes y gerentes 
de esta nueva sociedad, con el uso de 
la firma social, los señores Juan Vá-
rela y Grande y Avelino Gómez Ca-
bezas . 
A ü U I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañia superior: Pánuco-MahnAvea S. 
A. Con sumo rusto le faetmar* o\ Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. L^alo 
7 délo a conocer a sus amigue. P^ra 
acertar en la «lección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque R T \ .étono: nada. !• cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista sn 
Negocio» Petroleros. Oflrlnaa: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2731 25 s. 
Recaudación Ferrocarrilera 
TRANVIAS E L B O n r C O S DE LA 
HABANA 
En la semana que terminó el 20 
del actual esta Compañía recaudó i a 
suma de $52¿21'40 contra $51.453'80 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a favor de la semajia de 
este año: $767?60. 
Ei día de mayor recaudación de la 
semana fué el 20 de Febrero que al-
canzó a $8,354'00 contra ?8.808'60 ci 
21 de Febrero de 1915. 
B O L S A P R T V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 22. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
... h, r oomp. -rea. 
. k'-JHMuíl.̂ .*, — — 
Por 100 Por 100 
Empréstito kepúbllca 
de Cuba 




de la Habana . . . 
Id 2a. id. id 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgos 
Id. 2a. id. id. 
Id. ia. Feirocarrii ds 
Caibarién # 
id. la. Ferrc carril Gi-
bara- Ho.'guín. . m 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
trloidad de la Ha-
Habana 
Id. H. E . R. y Co. (Bn 
circulación) . . . . 
CbUgacioneb generales 
(perpetua?) conaoU-
dadas ue ¡os F . CL 
U. de la Habana. . 
Obligaciones nipoteca-
rias, Seria A. del 
Banco Territorial da 
Cuba 
Idem Serie B. . . . 
i-tonos Ca. Gas Cuban?. 
(En t-lrcu'.ación). . 
Bonos 2a. Hipotec» 
The Ma'-anzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olimpo-' 
Id. Id. Id. id. "Cov»-
donga". . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 1¿ 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos ia. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrar'o garantiza-
das. En circulación. 
Bor.o? Cu Dan Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios ds 
la Cervecera Inter-
nacional 




























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
í e-brero. 
23 Habana. New York. 
23 Maecotte, Key West. 
23 Henry M. Flagler, Key West. 
23 Pastores, New Yorg. 
23 M. M. Pinillos. Barcelona. 
23 Karen, Mobila. — 
24 H. M. Flagler, Key ^Vest. 
24 Governor Cobb, Keyí West. 
24 Tenadores. Cristóbsl.— 
25 Ollvette, Tampa y Key West. 
25 H. M. Flagler, Key West. 
25 Turrialba. Bocas del Toro y es 
cala. 
28 Barcelona, Barcelona y escala. 
SALDRAN 
Febrero. 
23 Governor Cobb, Ke>y~ Woet. 
23 Limón, Bostón. 
23 Esparta, Puerto LttRón. 
25 Tenadores, New York. 
26 Eicelslor, New Orleans. 
26 Havana. New York, 
26 Turrialba, Nem Oríeens. 
ACCIONES 
Banco Espafioi de la 
Isla de Cuba. . . . 
bf' O' A^r.cuia do I ZO, 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macene*» de Regl£ 
Limitada 
Ca. ¿..iemea de Ban-
tiago de Cuba . . . 
Ca. t. Oei Ueste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltí 
(preferidas). . . 1 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Giba/a Ho* 
güín 
C. Planta Eléctrio'i de 
Sancti Spiritus . . . 
N'ueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja ¿el Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). , . . 
Id. id. VL id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes. . . 
Ca. Acoiiuuci jlaian-
tas 
Ca. Curtidora Cuban» 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cubin Telcpho^e Co» 
Preferidas 
Idem Comunes . . . 
Thf Marlanao W. and 
I). Co. (en circuí* 
rión). . ^ . . • - <• 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomenta Agra-
rio. En elrculadóc 
Banco Territorial ds 
Cuba 
Id. Beneficiarias • . . 
Cárdenas City Westsr 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
C*. Eléctrica ds Ma-
ri a nao 
Ca Cervecera Intsma. 
cional (Preíeridas). 
Idem Comunes.. . • 
Ompafiía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 















BÜNCO ESPAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 890 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K L O 3 B A N C O S P B L T'M.lS 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O TBi tKITOWtAL 
Dticina Central: m k l i l y 8 3 
Súmales en la nrtsma HABANA: { Í ^ £ Z £ £ £ % Z £ £ 
. SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sancti Spiritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuanta ntfhl o. 




















San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria ds lasTunaa 
Morón y 
Santo Ooming». 
C U A N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•o s - SE ADMTTS DESDE UN F i S O E N A D E L A N T E ' '-^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 


























M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 22 
Entradas do ld!a 21: 
No hubo. 
iSalidas del dia ll-; 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 160 
Idem de cerda 77 
Idem lanar ,'. 45 
282 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 26 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
Lanar, a 32 y 34 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 4 
173 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en monoda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26 y 27 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar t 0 
9 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavos. 
T^nar, a 34 cenaavos. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló el ga-
nado en los corrales fué como sigue: 
Vacuno, de 6 a 6.1'4 centavos. 
Cerda, a 8 y 8.i;2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1j2 cueros. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
Salados. 
So cotizan de $15 a $15.114 
M A Ñ Í F Í Í S T O S 
Manifiesta número 1.336.—Vapor 
americano Ollvette, capitán Phelan, 
procedente de Port Tampa y Key V. ., 
consignado a K. L. Branner. 
De Port Tampa: 
I* E . Gwin: 1 caja maquinarla. 
P. H. D. C : 10 atados drogas. 
Armand: 40 barriles pescado «lia-
do. 
Southern Kxpress: 1 bulto express, 
1 máquina de coser; 1 jaula aves, Z 
cajas libros. ~ 
De Key \Ves,t: 
Cuban Frult: 1 barril cal; 20 ro-. 
líos papel; S00 Idem arcos; 50 cru-i 
fietes clavos. 
D. Chemical: 70 barriles aceite. 
L. E. Gwin: 1 cuñete grampasf 
1.7 50 atados cortes para huacales. 
Rodríguez Paraper Co.: 1 caja de 
pascado en hielo. 
Vilar Senra y Co.: 1 Idem Idem. 
Consignado al Southern Expresa: 
C. W. Hnnnah: 2 cajas dulces. 
P. M. Ledón: 7 caja plantas. 
L, de Luna: 4 barriles camarones 
en hielo. 
E. de la Torre: 1 caja broncea 
(PASA A LA 'fW^' 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G i ü l O N D E C A J A B E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i p% anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
11 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ T.OOO.OOO.Ofl 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departaiaonto d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E " 
PARA AUTOMOVILES. IÍANCHAS DE GASOI^rfA. ^ 
RAGES. CINES, INGENIOS, AliAMBIQUES, FABBIC 
EN GENERAL, etc. etc. 
PYRENE es el único apara incendios erectíro eneí-e-
de Incendio de sustancias sumamente inflamaWP5, 
nial mente aceite, gasolina y caldo carburo 
no.) ¿¿c 
PYRENE es el único aparato que apega i n ( ^ „ ^ g ^ 
trieos sin daño alguno, porque no conteniendo ^•fjyi-
Bustanda inorgánic a ni húmeda no es conductor ats* 
do eléctrico. -
E l a p a r a t o l i s t o p a r a s e r u s a d o 5 ^ ; ^ 
Ena Tez usado puede rellenarse con sum» fa 
para ser utilizado nueTamente en caso necesario-
Agentes ezduslvos: 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A , 23. H A B A N A . T E L . 
C. 91J 
F E B R E R O 23 D E 1916 




Dirección y Administración: 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses S14.00 6 meses 7.00 3 meses 3.75 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses S 1 5.00 6 meses _ 7.50 3 meses 4.00 1 mes _. 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.OO 6 meses 1 l.QO 








Es el periódico de miyor circula-
ción de la República • 
E D I T O R I A L E S 
L O D E L D R A G A D O 
j i l problema de los bonistas del 
Dragado ha despertado a la Cá-
mara y ha iufiindido impetuosas 
fogosidades a los representantes. 
En la última sesión faltó poco 
para que estallasen peligrosas ex-
plosiones. 
Y es raro a la verdad lo que 
allí ocurrió; el liberal señor Fe-
rrara, uno de los más denodados 
y temibles caudillos de la oposi-
ción pide que se discuta urgen-
temente el asunto de las indem-
nizaciones a los bonistas del Dra-
gado. Y los representantes con-
servadores y conjuncionistas se» 
opouen a ello decididamente. Fe-
rrara, adversario franco e íntegro 
del Gobierno atiende y defiende 
las indicaciones de Menocal. Loa» 
Representantes conservadores, los 
«orreligionariois y amigos del 
Presidente de la República recha-
zan e impugnan esas indicaciones 
y esos deseos. 
i Qué graves y poderosas razo-
nes obligan a Ferrara, al liberal 
Ferrara, a ponerse en este asunto 
al lado del Gobierno, aún a true» 
que de arrostrar los enojos, no so-
lo de sus adversarios, sino aún de 
sus mismos compañero, aún a ex-
pensas tal vez de su popularidad Y 
Y a las indicó Ferrara. No son mo 
tivos políticos los que lo impul-
saron a presentar su moción. Hay 
en este problema algo más alto, 
algo más transcendental y respe-
table que debe ser atendido por 
todos, que debe influir fuertemen-
te en el ánimo de todos para no 
buscar nuevas dilaciones, para 
resolverlo con la mayor urgencia. 
¿Es necesario decir más para en-
tender que no son solo los deseos 
de 'Menocal los que apremian la 
solución de este asunto, sino qu*; 
entran también las cancillerías 
extranjeras y las indieaciones de 
Washington? E s pues, algo que 
atañe al prestigio de la nación, 
algo patriótico lo que defiende 
Ferrera con Menocal. 
E n tanto los conservadores de 
la Cámara obstruyen y rehusan el 
debate sobre esta cuestión. ¿Es 
que dudan de las intenciones de 
Menocal? ¿Es que no tienen en 
Menocal plena y absoluta con-
fianza? 
a 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
L o s " c i v i l i z a d o s " y l o s 
" c a b a r e t s " 
" E l Mundo," publica una in. 
ormación con el epígrafe " E n 
soniacto con gente civilizada." 
üemos de advertir que esta gen-
te a que se refiere el colega es 
"civilizada" a lo Terrall y demás 
protagonistas de la novela de 
Claude Farrer. 
Veamos eómo la describe " E l 
Mundo:'' 
"Para el civilizado: la patria ea un 
tnito. 
El honor, palabras necias. 
• La mujer, un objeto que debe pa-
garse caro según su valer. 
La familia, una gran concupiscen-
cia. 
La vida, una novela amoral. 
El placer, el medio transitorio. 
El vicio, el lenitivo que hace pasa-
«ra la vida. 
El civilizado niega la moral, no cree 
m la virtud, desconoce el mal, y ab-
ae los religiones. 
' 1 '• • ncial para per civilizado: se 
lebe ser rico, el pobre es un paria 
íue debe desaparecer toda vez que 
lo tiene los medios de procurarse el 
•ienestar en la vida." 
La vida de este civilizado es la 
ie los "cabarets" nocturnos. A 
taita de otros estímulos tiene los 
de la heroína, los del éter, los de 
la morfina, los del opio. No haj 
idades para él. A los veinticinco 
o treinta años (muchas veces a 
los veinte, envejecen su cuerpo y 
su alma. Vienen eutonces el atro-
fiamiento de la sensibilidad, el 
»trago de las facultades menta-
tas, la idiotez. Vienen la soledad 
T el desamparo producidos por el 
desprecio y la repugnancia que 
Inspira aún entre sus camaradas. 
Y viene la muerte' prematura, 
•ombría, entre angustiosos acha-
ÍUt*. entre pesadillas y fantas-
mas que ya no pueden ahuyentar 
ni la morfina ni la heroína. 
No son hombres solamente los 
que llegan a este grado de "civi-
lización." Hay también mujere!* 
"civilizadas." Hay niñas que des-
de su adolescencia comienzan a 
sentir el terrible contagio moral. 
Y entonces les ocurre lo que a la 
pobre niña de quince años, mor-
foniaca, a quien según " E l Mun-
do," la recogieron en un cabaret 
de la Habana, abandonada "sobre 
el marmol de la mesa, marchito 
el cuerpo, apagados los ojos, cris-
padas las manos, borracha" y la 
llevaron al Hospital Número Uno 
a engrosar el núcleo de las enfer-
mas "civilizadas." 
" E l Mundo," llama la atención 
de las autoridades sobre ese y 
otros muchos casos semejantes. 
Aquí donde tanto celo desplie-
ga la Sanidad, i no se puede con-
tener esa peste de la morfina, de 
la heroína y del éter que atenta 
tan horriblemente contra la higie-
ne del cuerpo y del espíritu? 
Aquí que tanto se persiguen la su-
ciedad y los malos olores, i se 
consideran acaso sagrados esos 
"cabarets" cuyo repugnante he-
dor moral transciende a toda la 
ciudad y enferma y mata a niñas 
de quince años? 
Por lo demás i qué extraño que 
los "civilizados" y las "civiliza-
das," los cuales "niegan la mo-
ral " no creen en la virtud, des 
conocen el mal y abjuran de las 
religiones acaben en un hospital, 
en un manicomio o en el cañón de 
un revólver? 
L í b r e s e d e l a C o s t u m b r e d e 
T o m a r P u r g a n t e s 
Laxantes y purgantes, mas 
bi^n d a ñ a n que remedian, 
y son causa de c o n s t i p a c i ó n . 
* ' N U J O L " e s e l tratamiento 
moderno para la constipa-
c i ó n . 
E s u n aceite mineral , puro 
y blanco que obra só lo como 
un lubricante m e c á n i c o . 
Solicítese folleto " E l Tratamiento 
Racional de la Constipación. 
WEST INDIA OIL COMPANY 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s serv ic ios , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n los p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y de m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l distrito c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d , e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 44-45-46 Y 93. TEL. A 5212. 
que vaticinan un destino común para 
las dos naciones; obscuro hoy, pero 
que con el tiempo se verá. Y no fal-
tan quienes esperan una alianza, an-
glo-alemana contra el "peligro ruso." 
Pero eso es el mañana; en el hoy 
lo que importa es la paz. Mr. Garrett 
nos da a conocer el programa de los 
alemanes moderados; pero no el de 
los violentos. Ni, tampoco sabemoe 
qué condiciones impondrían los Alia-
dos, en qué consistiría el "aplasta-
miento." Sabemos que la victoria de 
los Aliados tendría ciertos resultados, 
como el renacimiento nacional de Bél-
gica, de Serbia f de Montenegro, la 
recuperación de Alsacia-Lorena por 
Francia, la anexión de Trieste, y «1 
Trentino a Italia; pero ¿qué se haría 
con Alemania? ¿Se destruiría su 
unidad? ¿Se desmembraría su terri-
torio en beneficio de Bélgica, Francia 
y Rusia? En Londres, meses atrás, 
un miembro del Parlamento preguntó 
"qué se haría en caso de victoria;" y 
el Primer Ministro le contestó con va-
guedades sobre el militarismo. Si en 
el Parlamento Imperial Alemán al-
guien hace la misma pregunta, no se 
le responderá más concreta y detalla-
damente. Hay millones de hombres 
peleando sin que se les baya infor-
mado de lo que se haifá con el enemi-
go si se le vence; ni tampoco a los 
contribuyentes, sobre los cuales se es-
tá echando la pesada carga de los 
enormes gastos militares y navales. 
Si se hablase claro tal vez alguien 
Indicaría esa salida, que ahora nadie 
ve, como dice Mr. Garrett; quien agre-
ga: "Mientras Alemania crea que ella 
es la única "no aplastable," y sus ene-
migos crean que son inconquistables, 
y cada uno de los lados esté bajo Ia 
impresión de que el otro no se de-
tendrá hasta que haya derrotado abru 
madoramente a su adversario, no ha-
brá esperanzas de paz... No hay por 
delante más que el agotamiento pro-
gresivo de Europa." 
Palabras tan desconsoladoras como 
las de antes, 
X. Y. Z. 
f 
manifestar allá sobre los fieros ma- • de algún otro gobierno; pues para 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 18. 
¿Cuándo vendrá la paz y cómo 
será ella? En una carta de Berlín 
escrita por Mr. G. Garrett, correspon-
sal del Times, de Nueva York, leo es-
tas desconsoladoras palabras: 
"En Europa se recibe hoy la Im-
presión de que todos están locos y 
comienzan a conocerlo, como si de 
pronto hubiesen despertado en el ma-
nicomio. Todos gritan que están cuer-
dos, pero ninguno puede probárselo, 
a sí mismo, ni a los demás, ni a la 
gente de fuera Y nadie ve una sa--
llda." 
Y añade el autor de la carta: "Sin 
embargo, debe haber una salida; y as-
to tamibién lo dicen todos, como si 
tuviera que ser cierto, pero sin dar la 
razón. Y aunque a los americanos 
no se les quiere aquí, por razones ób-
vias, muchos alemanes piensan que la 
iniciativa para la paz vendrá do los 
Estados Unidos. Esta es la causa 
de que no echasen 'a broma la expe. 
dición pacifista de Mr. Ford y de 
que les sorprendiese que los ameri-
canos se burlasen de ella." 
Asi se expresa este distinguido pe-
riodista; y lo adjetivo así, porque ha-
ce un análisis muy sutil y metódico 
de la opinión alemana; algo muy por 
encima de la pacotilla que elaboran 
otros corresponsales americanos. Si 
en Alemania por "Estados Unidos" 
se entiende el gobierno, se puede te-
ner por seguro que el Presidente 
Wüson ha hecho indicaciones u ofer-
tas de servicios en pro de la paz. 
como es su deber: pero a estas ges-
tiones no se les da publicidad más 
que cuando tienen éxito. Si alguna 
de las dos coaliciones que pelean hu-
biera querido negociar, el gobierno 
americano habría puesto manos a la 
obra como intermediario. Y si por 
"Estados Unidos" se entiende algo 
por estilo del Arca de la Paz envia-
da a Europa por Mr. Ford—como pa-
rece resultar de lo que ha oído Mr. 
Garrett—hay que no fueron los ame 
les de la guerra, lo sabían las na-
ciones que combaten. Y, sin embar-
go, sigUPn combatiendo; porque nin-
guna de las dos coaliciones ha perdido 
la esperanza de vencer y cada una 
de ellas tiene por indispensable para 
su seguridad futura el aplastar a su 
adversario. 
Con este estado de ánimo, al de-
rrotado se le impondrán duras condi 
ejercer esas funciones no es necesa 
rio ser potencia de primer orden. 
Esos mismos alemanes que, según 
Mr. Garrett, piensan que la iniciati-
va de la paz saldrá de los Estados 
Unidos, rechazarían indignados el 
plan de someter al arbitrape de esta 
república la modificación del mapa 
de Europa; y lo mismo harían los ru-
sos, porque el nuevo mapa no esta-
ciones de paz, gérmen de nuevas gue- ría basado en el derecho de conquis-
rras. Y si no hay ese aplastamlen-1 ta, sino en el principio de las nació-
te de que se habla, lo que habrá será' malidades y en la voluntad de los pue-
la paz "inconclusiva" de que habló el blos, para que crease un estado me-
Rey de Inglaterra; una paz que ape-1 nos malo que el actual; y con estas 
ñas modifique la situación anterior 
al conflicto y que deje sin reparar 
iniquidades históricas y causas de 
descontento, Polonia no resucitaría; 
los italianos Irredentl se quedarían 
sin redimir; Alemania conservaría el 
Slevig, que es danés, y Alsacia-Lo-
rena, que quiere ser francesa, etc., etc. 
Y aún sería peor la paz si respetase 
y legalizase las conquistas hechas 
durante la guerra, porque Bélg 
Serbia no recobrarían su independen-1 de las Prov 
bases Alemania y Rusia tendrían que 
sufrir amputaciones territoriales. 
De aquí el que—venza quien venza 
—la voluntad de los pueblos y el 
principio de las nacionalidades no pre-
valecerán por completo; y en el ca-
so de victoria de las potencias cen-
trales, no prevalecerán en medida al-
guna. Y si ganan los Aliados ¿cómo 
van Francia e Inglaterra a obligar a 
Rusia a desprenderse de Finlandia y 
cía ni Alemania sus colonias y Fran-
cia habría perdido su territorio del 
Nordeste. 
Y para esto habrían muerto millo 
:—que no son 
a, que es ru-rusas—ni d 
mana ? 
Esaa Provincias Bálticas figuran en 
el programa mínimo de algunos ale 
nes de hombres y se habría ga&tado i manes, de que habla Mr. Garrett. Ese 
sumas de dinero "superiores a cuan- elemento el miás moderado de la opi-
to puede soñar la avaricia," según la 
expresión del clásico Inglés. Pero co-
mo, según otro dicho—éste de Fran-
kÜn—"es preferible la peor de las 
paoes a la mejor de las guerras," la 
terminación de la contienda, que sal-
varía n muchísimas vidas humanas. 
nión germenia, se contentaría con es-
tas condiciones de paz: independencia 
de Bélgica, devolución del territorio 
conquistado a Francia, autonomía de 
Polonia, cesión a Alemania de las 
Provinciaf: Bálticas y de un paso, o 
"corredor," por la Península de los 
N u e v o í e x t i l p r o c e d e n t e 
d e e s p a r t i t í o 
El señor Luis V. Roig, Cónsul de 
Ciiba en Saint Nazan-e, Francia, ha 
re.nitádo a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicarle qno 
en el "Departamento de Marcas y 
Patentes" de Francia acaba de regis-
trarse un procedimiento para obtemer 
M "esparto o espartillo" (Alfa en 
Europa) una nueva fibra teoctil. 
Esta gramínea abunda mucho en 
todo el Norte de Africa y en algunas 
regiones del Sur de España. E l doc-
tor Trabut eslima que Argelia sola-
mente puede suministrar más de qui-
nientas mfl toneladas anualmente, 
Dtsde muy antigüe el esparto hi 
servido pera la fabricación de cestos, 
cuerdas, estopas, etc., pero el proce-
dimiento adoptado nara obtener la 
fibra era muy rudimentario y con-
s stía en someter la planta seca a 
una especie de pilonage rudo para 
separar las fibras de Ja malteria re-
sinosa. 
De este modo solo podía obten^se 
una fibra grosera, quebradiza y de 
poca duración. El nuevo procedimien-
to desgoma la planta, quítándlolo ia 
resina, y permite obtener la fibra in-
tegral en teda su fuerza. La fibra 
asi obtenida es lisa, sedosa, muy re-
sistente y puede teñirse fácilmente 
en todos colores. En el negro es tan 
parecida a la crin, que se confundo 
con ésta. 
Otra de las cualidades principal's 
de la nueva fibra os su imputrescibi-
lidad en el agua. Se ha comprobado 
que posee una duración superior a la 
del cáñamo y el yute. Por el proce-
dl.niento de referencia se ha obtenido 
del esparto una especie de estopa de 
una apariencia iguai a la de la borra 
de lana. Dicha estopa puede hilar.-e 
y se presta para la f'abricac!ijón de te-
jidos para sacos y otros artículos 
análogos. 
íyos franceses creen que el nuevo 
producto está llamado a «er pronto 
un rival del cáñamo y del yute y que 
podrá competir ventajosamente ron 
ellos, tanto mas cuanto que la ma-
teria prima es sumamente barata e 
Innagotable en las colonias france-
.«as. 
Como en Cuba abunda tanto el es-
parto, que en nuestros camnos hay 
verdaderos "mares de Alfa", ruego a 
esa Secretaría que, si a bien lo tie-
ne, se digne transcribir el presente 
informe al señor Secretario de Apri-
cultura. Comercio y Trabajo, por sí 
uq tuvieî e noticia de! particular y la 
lectura do aqué' pudiera mterpsárlc 
Debo manifestar a usted que la 
pr-̂ nsa no ha publicado—«naturaJmen-
te—más detalles sobre la naturaleza 
del procedimiento para obtener la 
nueva fibra textil, poro y.) cr»o qu»? 
podrían obtenerse oficialmente, de-
jando a salvo, desde luego, los dere-
chos del inventor." 
Pa'a embeliecer el comeifó 
cuenta más el gasto j una seiee-
dón bkm hecha del mobüiaris 
que un chorro de dinero iirrert¿< 
io en estilos exagerados, de m> 
Uamo efecto y a precios exeesV 
vmmente altos. Maestras ünpocf 
tadones aos permiten cifiecer ef 
venta, a precos moderados jn« 
gos completos, modernos y dá 
graa efecto. 
J . PASCUAL-BAL DWIÍi 
OBISPO, IOL 
T 584 ia lo^ 
El servicio de alumbrado 
pin! go eo Pinar del Río 
amenazado 
Z L AYUXTAMIKNTO "SO PAGL. 
La Sección correspondiente de I* 
Secretarla de Gobernación ha remi-
tido ayer al Alcalde Municipal da 
Pinar del Rio la solicitud presentada 
por el Administrador de la Conrpa» 
ñla "Hidro Eléctrica Plnareña" se-
ñor Teodoro Elorriaga y Elórtegui, 
reclamando del Ayuntamiento de la. 
capital el pago de lo que le adeuda 
por el servicio de alumbrado públi-
co desde 1313, época en que se hiza 
el contrato. 
Dicho reclamante adríerte en su 
solicitud que de no obtener un pron-
to y favorable resaltado su reclama-
ción, se veri precisado a tomar la 
medida necesaria a fin de defender 
cual debe los intereses que le están 
confiados, llegando hasta suspender 
el servicio. 
El tenor Lázaro 
sería un gran bien para el mundo en- j Balkanes, para Constantinopla. Ha 
tero. Esta república podría traerla, I bria que negociar sobre estos tres pun-
y con ella condiciones equitativas, si I tos: libertad de los mares, indemnl-
se aceptase al gobierno americano, no zaclones y colonias, 
como intermediario, sino como árbltro. ; Esto, que se tiene por moderado en 
Sería un hermoso espectáculo el de | Berlín, no lo parecerá, seguramente, 
!a joven América dándole la paz a la I en París y en Petrogrado; pero aca-
vieja Europa y pagando con ello, en, eo lo parezca en Londres, donde con 
parte, lo que le debe de civilización. I ia eliminación de la marina mercan-
Demasiado hermoso para que lo : te alemana—ya realizada—y con vol-
veamos; pues aun como mediadores | Ter Amberes a ser de Bélgica, se 
la eficacia de los Estados Unidos se | habría logrado lo que principalmente 
ha debilitado bastante en este últl-: ne deseaba ai ir a l i guerra. A Mr. 
mo año. A este gobierno, con toda i Garret le ha Uamado la atención el 
su buena voluntad, no le ha sido po-' jrran número de alemanes contrarios 
stble contentar a las dos coaliciones | a la conservación de Amberes; loa 
beligerantes, cada una de las cuales : CUaie9 dicen que eso significaría gue-
ha pretendido que aquí se interpre- j rra perpetua con Inglaterra. Los hay 
tase parcialmente, en *u favor, las le-; _ 
yes de neutralidad, y ha sostenido " 
que se favorecía a la coalición contra-
una casa repertorio de música de 
alta reputación como Apente de 
nuestros PIAXOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall River. Ma>s U. S. A 
ricanos los únicos que se rieron de( lia cuando no se ha hecho má? que | j p I " EX | Y | 
esa excursión, bien intencionada, pe- atenerse al Derecho Internadonal. fc— ^-r 
ro ineficaz; también los franceses y, Hay cuestiones pendientes con Alóma-
los ingleses la ridiculizaron. Y en \ nía y con Inglaterra, y hay en el 
los países neutrales, como Holanda, j pueblo muchas más simrpatías por -a 
Dinamarca y Noruega, no fué bien l causa británica qtie por la gennánl-
aoogida más que por los dueños de ca. No sería sorprendente que los 
hoteles. beligerantes prefiriesen la mediación 
Ahora Mr. Ford anuncia que se | 
propone hacer otro esfuerzo, más con-
siderable que el primero. Veremos 
lo qA se le ocurre; y debemos de-
sear que él y los demás pacifistas de 
aquí dén con algo que induzca a los 
beligerantes a clavar la espada en 
tierra. Tiene que ser algo muy extra-
ordinario, y quien lo idee se acredita-
rá como uno de L s más poderosos 
genios inventivos de esta época. 
A la policía denunció José López y 
López, vecino de la calle de Pedro 
Pernas número 23. en Luyanó, que 
en ocasión de hallarle ausente d« 
su domicilio los ladrones perpetra-
ron un robo, sustrayéndole prendas 
de oro y brillantes y la cantidad de 
$340 en efectivo. 
Del hecho tuvo conocimiento el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
DIARREA-DISENTERIA 
EJ Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos suprime ios cólicos, quita la fe-
tidez de las deposiciones, el males-
tar y los gases, es antiséptico y cura 
las diarreas y disenterias crónicas dt 
Vs países cálidos, que tanto atacan a 
óoldados, marinos y colonos, agravan-
do su situación y obligándoles a ve-
ces a emigrar. 
VISITA A LA FABKÍCX 
DK CKl SKIJLAS 1 
Ayer por la mañana visitó la grt^ 
fabrica de Crusellas y Ca. el te no, 
Hipólito Lázaro, en compañía del ba-
rítono Krresto Caronna y de la tipia 
María ROM y el hermano de ésta, 
el Joven Kraillo Ross. 
Los señores Cruselias. padre e hi-
jo, Santeiro y Rodríguez, acompa-
ñaron a los visitantes, quienes mos-
traron su admiración ante lo que 
vieron en distintos departamentos da 
la fabrica, cuyos productos no les 
eran desconocidos, pues hace tiempo 
los usan. 
Como fuese llegada la hora de al-
morzar el personal de la casa, los vi-
sitantes fueron invitados a hacerlo y 
aceptaron. Hipólito Lázaro amenizó 
el almuerzo con su charla y verbosi-
dad acostumbradas. 
Don Ramón Crusellas hizo llamar 
a un fotógrafo, que no se hizo espe-
rar, y " se impresionaron diversas pla-
cas como recuerdo de. la grata visi-
ta. Terminada ésta, y en loa auto-
móviles de los señores Crusellas re-
gresarno Hipólito Lázaro y demás 
acompañantes ponderando lo que vie-
rHP y 'a amabilidad con que fueron 
recibidos y agasajados en la Impor-
tante fábrica de loe señores Cruse-
llas y Ca. 
Por tenT que descansar Lázaro, 
toda vez que por la noche tenía que 
cantar "Gioconda", dejó para otro 
ata la proyectada visita a la fábrica 
de tabacos "Romeo y Julieta", de la 
que es, por cierto, cliente empeder-
nido. 
O T G O B E i A C i i 
DOS CASAS QUEMADAS 
Noticias racibidaB ayer en la Se-
cretaria de Gobernajoion dan cuenta 
de haberse quemado casualmente dos 
casas en el barrio de Bouneval en 
Clenfuego?, de la propiedad del ¿eñor 
Antonio Martínez, quien las t^nía 
aseguradas en 4,000 pesos. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Manuelita", término 
de Remedios, se quemaron 60 000 
arrobas rie caña; 9,000 en la colonia 
"Soledad", en o; Manguito; 60,000 en 
la finca "La Rosa", en Jovedlanos. y 
tn el "Campamento", del central 
"Jatíbonico" so quemaron intencio-
nalmente 70,000 arrobas del propit 
fruto. 
Como presuntos autores del ante 
ñor incendio han sido detenidos lo* 
janaiqit'ncs Benjamín Buchanar j 
Joseph Griffith. 
PROMETEN PAGAR 
Los Ayuntamientos de Gibara y 
Alto Songo han prometido pagar I< 
q;ie por concepto de dietas adeudan 
al hospital de Santiago de Cuba. 
E M U L 5 I 0 N D E C A S T E L L S 
í f l n ñ s i t f t S a r r á . J h o n s o i L San J o s é e iDtero ic iona l Druo Co. 
Cnr* la debilidad en general, escrófula > •aqaltismo de lo* niñoe. 
Ya cuando el Arca de Ford nave- \ W E ¿ A D A CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
gaha hacia Europa se dijo aquí quej 
cuanto loa eXDedicionarW 
P a r a ser s a l u d a b l e 
Aspiración general de todas las 
mujeres es ser saludable porque las 
sanas están rebosando siempre salud 
y pueden hacer burla a las amigas 
que enflaquecidas lucen feas, cuando 
tienen encantos y bellezas. Lo mejor 
que pueden hacer todas las mujeres 
para embellecer es tomar las pílao 
ras del Dr. Vemezobre. Son un exce-
lente reconstituyente que actúa con 
gran rapidez y beneficiosamente. Se 
vemden en su depósito neptuno 91 y 
en todas las boticas y cada día es 
mayor su consumo, porque el éxito 
es el resultado que obtienen las da-
mas que las emplean. Se reconstitu-
yen ye engruesan embelleciéndose 
con* iderablemeiit A, 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en el Muv 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so. 
bre industria y comercio, tarifas l a , 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes j 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son di 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar est^ 
contribución sin recargo el día 9 in 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 d« 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son d» 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día L'S 
del a''tu al. 
COMPRE S I E M P R E SUS DULCES 
L A H A B A N E R A 
^ B i S P O , 89 . T E L E E . A - 4 8 2 3 , 
C 923 ^it Sd-JU 
f A - r r í A CUATRO niJLmiv u s JO* MARINA F E B R E R O 23 D E 19ie 
¡ s 
t a p r e n s a 
Jacobo el Saltarín, demuestra 
y Dios se lo pa^ue) que la pro 
ibicióu del tabaco cubano en 
lüriaterra no es una, medida de 
'presalias. Lo ha consultado, cou 
Lecración inglesa y asegura 
—La medida—dijones—débese, sin 
luda alguna, a la necesidad en que 
se halla Inglaterra de suprimir los 
gastos supéranos. Comenzó por derri-
bar el alcoholismo, funesto y costoso, 
r ahora, con el mismo procedimiento, 
iin transiciones, echa al suelo el más 
[nocM(tc de los -vicios. El , inglés ya 
no producirá, humo, si no es por la 
boca de su rifle de combate. . 
—Lía versión de ia represalia—con-
ünuó—es ilógica, desde el momento 
m que sabemos que a Ingfaterra no 
•a solo tabaco cubano. México, Java 
r otros países productores, envían 
tanto como esta República y por da-
ñar a Cuba no iba a enemistarse con 
otras naciones igualmente producto-
ras . . . 
—Pero no cree ust«»d que las cam-
paftas germanófilas. sin embargo, pue 
dan haber llegado a oídos del gobier-
no británico y ser, si no la causa úni-
ca, una de las concausas?. . . 
— E l gobierno británico, seftor, no 
puede hacer caso de semejantes pe-
quefteces. ¿Qué dafto puede hacerle 
que un grupo da españoles truenen 
contn» \f Entente, azuzados por un 
periódico ? 
Y bien compensado queda est 
perjuicio con la propaganda in-
tensa de los periódicos políticos 
aliadófilos. 
E l Comercio, de Sancti Spírú 
us, aboga por los obreros en pro 
le una 'lev de accidentes del tra-
bajo, y dice: 
Las empresas, fábricas y demás en-
úlndes no se preocupan poco ni mu-
;ho del caldo en la lid del trabajo, 
âs leyes no disponen cosa alguna en 
avor del obrero damnificado; la mo-
•al nuestra no alcanza hasta el caso 
• uie espontáneamente sea indem-
lizado todo el qne sufra perjuicios 
;omo consecuencia del trabajo, excep-
to casos aislados, que no constituyen 
regla. • 
De este estado de cosas resulta que 
'•. «1 obrero lesionado o muerto como 
consecuencia de accidentes del traba-
' jo, en el primer caso, se ve sin re-
1 cursos para atender a su curación 
y su hogar falto de los recursos co-
' rrespondientes a su labor diaria Ea 
el segundo, cuando la muerte es eon-
n leí rucidente. el hogar se 
ve envuelto entre los crespones del 
lulo y los negrores de la miseria, con 
toda la serie de consecuencias que de 
ésta se desprenden. 
Y nuestros legisladores, entre tan-
to, viven a expensas del Tesoro Na-
..n«l. ^xm^ndidamente. disfrutando 
de sus cargos que sollcitaJi y obtienen 
como obsequio y como premio, para 
'sabrosear," no para laborar en favor 
del país ni de clase alguna. 
Y mientras los legisladores des-
; cuidan todo esto ,por ia seguridad 
I que tienen de volver a ser elegi-
dos, muchos obreros cubanos y 
españoles, pagan un peso y medio 
' mensual a cualquiera de las socie-
i dades de socorros establecidas en 
Cuba, y con este ínfimo estipen-
i dio muy inferior a lo que se gasta 
en fumar, tienen asistencia com-
pleta en sus enfermedades y des-
gracias, tienen instrucción para 
I ellos y sus hijos y tienen un local 
para diversiones honestas. 
Y en otra sociedad análoga pa-
• gando dos o tres pesos mensuales 
I (que es menos de lo que se gasta 
I en beber y en lotería) tendrían 
; un seguro contra el paro de tra-
bajos, y percibirían su jornal en 
los días que por enfeimedad no 
pudiesen ganarlo. 
Pero muchos quieren que le re-
galen de contra esos beneficios, 
que solo disfruta el hombre pre-
visor y económico. 
Nuestro querido amigo Dulca-
mara, dice en su amena sección 
de "Agridulces." 
El nombre de "Teatro Xacional" 
que hoy tiene el que es propiedad del 
Centro Gallego por haberlo adquirido 
del Estado .está muy bien puesto, es 
muy apropiado y nadie tiene derecho 
a pedir que se cambie por otro. 
El Centro Gallego le respetó en 
cumplimiento de la obligación que el 
gobierno Impuso al comprador en la 
escritura de venta, de que el teatro 
DOf él adquirido continuara Uamán-' 
dose "Teatro Nacional." 
La grandiosidad, solidez, lujo, or-
namentación e importancia de ese 
teatro, lejos de hacerle Indigno de la 
cultura de Cuba la honra como hon-
raría a cualquier otro país. 
Muy conformes, salvo un pe-i 
queño error del compañero. 
E l antiguo Teatro Nacional no 
lo compró el Centro Gallego al 
Estado, sino a una Sociedad Anó-
nima que lo poseía. E l Centro Qa.-
llego allá por 1905 admitió o hi-\ 
zo proposiciones de compra-venta 
y cuando se iba a cerrar el ne-
gocio, hablóle de que el Estado: 
debía comprarlo. E l Centro Ga-j 
llego entonces suspendió las ne-1 
gociaciones de compra. Las Cá-
maras autorizaron al Gobierno dt 
Estrada Palma para que adqui-; 
riese el teatro ya entonces llama-, 
do Nacional y el Presidente negó-r 
se a comprarlo; y ante la renun-
cia del Gobierno, el Centro Ga-
llego adquirió el viejo teatro de-| 
finitivamente. 
KtSFRIADOS CAUSAN ÜOI.UR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Lifluenza, Pa-
Icdismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
C r i b i i n a k s 
E n e l S u p r e m o 
INCONSTITUCIONAL! DAD 
El ex-vigilante de la policía Nacio-
nal, Miguel Cuevas Fernández, ha in-
terpuesto, bajo la dirección del doc-
tor Rosaido Aybar, recurso de incons-! 
tituclonalidad contra el Decreto de 
la Presidencia de la Repübuca, que 
suspendW el cumplimiento de la re-
solución de la Comisión del Servicio I 
•Civil que dispuso la reposición de 
aquél. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER \ 
Ayer estuvieron señalados para ce-j 
lebración, ante las diferentee Salas I 
de lo Criminal <3e esta Audiencia los 
juicios orales de las causas contra 
Celestino García y otros por defrau-
dación, d€«fendidos por loe doctorea ! 
Portillo. Sarraín y Rodríguez de Ar-
mas : contra Antonio G6mez( por ro-
bo, defendido por el doctor Rosado; i 
contra Josefa Herrera por estafa, j 
defendida por el doctor Castellanos; i 
contra Francisca Ravelo, por rapto I 
defendido por e! doctor Mármol; con 
Ira Juan Díaz, por atentado, defen-
dido por el doctor Rosado; contra Jo-i 
sé Pereirá. por violación, defendido! 
T>or el doctor Rosado; contra José I 
"Wale. por perjurio, defendido por el 
doctor Chaple; y contra Nicolás Pa. 
drrtn y otros, por usurpación de fun-
ciones, defendidos por los doctores 
Angulo y Picadre. 
PROVIDENCIA DE LIBERTAD 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
ordenado ayer por providencia la in- j 
(mediata libertad,—que fué cumplí-, 
mentada,—del procesado en causa 
por robo de Misión 6. Afilio Franqui- j 
ni. cuyo juicio oral se celebró antes, 
de ayer y para quien interesaba el 
Fi¿cal la pena de 3 años, 6 meses y ! 
21 días de presidio. 
Llevó la defensa de este reo el le.; 
trado doctor Agusto Prieto. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Habiendo renunciado su cargo dei 
Escribiente, de esta Audiencia el se-
ñor Alejandro Urbiza, ha sido nom-
brada por la Sala de Gobierno, para 
pubstituírle, la señorita María Simp-
son. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a José Armas Várela, 
por una falta de lesiones, a $10 de 
multa o 10 días de arresto en defec-
to de pago de la misma. 
Se absuelve a Conrado Martínez 
.Cuucreras, en causa por rapto. De-
fendió el doctor Radl de Cárdenas. 
Se condena a Alfredo Rodríguez, 
por hurto, a tres años de prisión; y 
a Juan Illa, como encubridor del mis-
mo delito, a un mes y 15 día» de 
arresto. 
SALA PRIMERA 
Contra Carlos Ravelo por robo. De-
fensor: R. de Armas. 
Contra José M. Godinez por estafa. 
Defensor: doctor Roig. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pedro Sainz por rapto. De-
fensor: doctor Rosado. 
Contra Marcelino Menéndez y Ber-
nardo Sánchez, por lesiones. Defen-
sores: doctores Rosado y Masforroll. 
Contra Jesús Montano por disparo 
Defensor: doctor Secados. 
SALA TERCERA 
Contra Luis Riesco y otro por ro-
bo. Defensores: señores Vieites y Ca-
rreras. 
Contra José R. Urna por robo. De-
fensor: doctor Augusto Prieto. 
Contra Jorge Martínez, por lesio-
nes. Defensor: doctor Augusto Prie-
to. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Audiencia: Administración General 
del Estado, contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Conten-
cioso administrativo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: señor Fiscal, doctor Alón 
so Castañeda 
Este. Adrián Troncóse y Fernán-
dez, contra la sociedad Rodríguez 
González y Compañía sobre nulidad. 
Mayor Cuantía. 
Ponente: Vi vaneo. 
Letrados: Lazo y Estrados. 
Procuradores: López Rincón. 
Oeste. Jesils Bello contra José Pu-
mer'.ega y Ramón Mosquera, srtbre 
pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: Trélles. 
Letrados: López y Rodríguez Tile, 
ra. 
Procuradores: Fernández y Piedra. 
San Antonio. Testimonio de luga-
res: Carlos García, contra proveído 
dictado en apelación para mejor pro-
veer, recibir confesión a uno de los 
litigantes del juicio verbal que <Tií 
origen al recurso de amparo. Ponen-
te : Vicanco. % 
Letrados: doctor Hernández y E?í 
trados. 
Incidente sobre impugnación de ho 




Procuradores: Tariche y Granados 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-; 
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Ibrahim Urquiaga, Artu-
ro Menéndez Verdes, José E- Gorrín, 
Ricardo E. Vlurrúm, Ovidio C. Glber- 1 
ga. Ricardo M. Alemaán, Ramiro Cas I 
tellanos, Enrique Laveüán, Rodolfo ¡ 
F. Criado. Miguel Vázquez Constan-
tín. Scntiago Barroeta, José G. Sán-
chez. José A. Ruiz Cendoya, Ricardo 
R. Caoeres, Angel F. Larrinaga, Ñor-
berto Alfonso. 
Procuradores: Barreal, Granados 
Llama, Pereira. Zayas, Monnar, J. 
R. Arango. José Yániz, Reguera, Apíu 
ricio, Leanes. Luis Castro, Matamo-
ros, N. Sterllng. Francisco Díaz, LÓ-' 
pez Rincón, Angel V. Montiel, Luis 
Calderín, González del Cristo, Carlos 
A. Diago, N. Cárdenas, José A. Ro-
dríguez. O'Reiriy, P. Ferrer. Regue-
ra I. Daumy, Toscano, J. Recio, N. 
Sterling, Valdés Hurtado. 
Mandatarios y partes: Juan Fran-
cisco Sardiñas, Jesús R. Bautista, Vi-
cente Breglia. Fernando G. Tariche 
Mario N. Ferrer, Ernesto D. Chau-
mant, Angel F. Rivero, J. S. Villalba 1 
Francisco Díaz, Carlos Reque-na, Lui« • 
Márquez. Ramón Illa. Francisco R 
Moragas, Sebastián Quijano, Félix 
Rodríguez. Angel F. Rivero, Marceli-
HO Betancourt. José Saavedra José. 
M. Hurtado, Pedro Acosta Pérez, Ma-i 
nuel C. Soto. Eleuterio M. España 
Aurelio Olazabal. Pablo Piedra Día/ 
Valentín B. Alcalde, Felicia Vila Goií 
zález, Manuel Grande. Félix Rodrí-
guez, Emilio Gutiérrez. 
C A S T O R I A 
P « * PáTTUlQS J i iño» * 
In Usa m m i s tfe Treinta % 
Lleva la 
firma de 
D R . J . L Y O N 
De te FfeenltMl te Parto 
Especialista en la euractdn radical 
las hemorroldea sin éoler, id sm* | 
pito ds anestésico, pudlando si pa* ! 
Blents continuar sus «ushaoersa 
Consultas ds 1 a t p. nú* **mwtm̂  
|fsptuno. 191 (altos.) tntnf Bato» 
poRín y Luesna 
C44TT SC 1» m -
El Sr. Luis Escarrá 
Nuestro muy estimado amigo di» 
Blas Casares ha recibido notic aa rt" 
Sancti-Splritus según las cuales 
ha advertido una pequeña meiort* 
en la enfermedad que desde 
algunos días tenía postrado a su na 
ilre político, el señor Luis Escarr** 
acaudalado propietaria y persoii 
que goza de generales simp'atíaa. * 
De todas veras sentimos el estada 
delicado de salud en que se encuen 
ira el señor Escarrá y hacemos vol 
tos por su restablecimiento para QU« 
í"us atribulados hijos vuelvan a ' 
tranquilidad y la calma perdidas. ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA COPA 
El Alcalde ha donaio de su peeul 
particular una copa para las carre-a^ 
nacionales de bicicletas que s© veri. 
T.catán mañana 24 le Febrero añil 
versaiio del grito de Balre. 
MAN I FE 3 ••ACION 
E l Secretarlo del «remio de Ta. 
t¿our-»os ha parti-. oalj i la Alcaldía 
(Ut protectan cele*»""., una manifes. 
tación para entreŝ dt- una expoBiolíSn 
al Presidente de la República. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencia comerciales 
•los señores Pedro Saez -para zapate. 
ro en Salud 56; J. Barquín, para al. 
macén de sombreros en Aguiar 130; 
José Rodríguez, para sastre en Mon! 
te 148; Eugenio Penabat, para po. 
sada en Egido 85; José Bruna pan 
bodesra sin alcoholes en Crespo y Ha. 
rrería y González, oara sub-arrendu 
uores en Muralla 89. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad hi 
enviado a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de las casas Jestij 
del Monte 163. 165 y 167, Acierto j 
Velarde y Santorenla 9. 
L'll>","l,l|li'|lM',"""ll!ii"MMi'>'in,/;||f'tl([,/ 
p> rs) u ro C < o Q 
liuauuiutiiimii u /nmMiinr/;MiMllll/Miimii/nui'Mrmiim fl imnin 
R E C U E R D E U D . Q U E E L C A R N A V A L E S T A P R O X I M O Y Q U E L O S 
A U T O M O V I L E S 
S I 
B U I C K 
9 9 
s o n l o s m á s e l e g a n t e s e n e l p a s e o y l o s " R e y e s e n l a s L o m a s " . 
C o m p l e t a e x i s t e n c i a d e p i e z a s d e r e p u e s t o s . S u m á q u i n a n o e s t a r á p a r a d a p o r 
f a l t a d e e l l o s . P i d a c a t á l o g o s a l 
. T e l é f . A - 8 1 0 7 . H a b a n a , C u b a . 
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H A B A N E R A S 
E N E L N O V E L T Y 
TU fiesta en fiesta. 
^¡í el afortunado No\-elty en esta 
Creciente eUpa social. 
1 jloy estará de gala. 
gn aquel aniiplio y diáfano salón, 
ibierto en pleno Prado, se congrega-
¡4 esta noche el grupo elegante de 
«os miércoles. 
Grupo del que es leader una encan-
••dora seoñrita a cuyc cargo están 
JJS invitaciones. 
Son éstas de rigor. 
m sido cedido el NoveHy genero-
-Dî nte por los señores So telo y 
r̂ nipuzano para la velada que con 
rotivo de la fecha patriótica del 24 
. yebrero celebrarán conjuntamente 
, Consejo Nacional de Veteranos de 
u Independencia y la Asociación Na-
-¡«nal de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos. 
Velada que se ajustara a un selec-
0 variado e interesante programa. 
'Brillante la parte musical. 
En ella figurarán dos de los más 
aplaudidos artistas de la Opera, el 
mn tenor Lázaro y la celebradísima 
Ernestina Poli-Randaccio, quienes can 
taran trozos diversos acompañados al 
piano por el maestro Laureano Fuen-
tes. 
El genial violinista Zertucha, el 
profesor Alberto Falcón y vina pianis-
tj meritísima, Flora Mora, llenarán 
escogidos números. 
Habrá recitaciones de poesías, por 
Lola Tió y el bardo mejicano Salva-
flor Díaz Mirón, y un discurso único, 
j cargo del señor Enrique José Varo-
na, ilustre Vicepresidente de la Re-
pública. 
' Mr. Rubens. "el buen amigo de los 
nibanos", recibirá en esta fiesta la 
Medalla de los Veteranos. 
Trescientos niños de las escuelas pú 
bHcas cantarán a coro, con acompaña-
miento de la Banda de Artillería, el 
Himno de los Emigrados. 
Y, como final, un mionólogo por el 
aplaudido actor y escritor Gustavo Ro-
breño. 
En nombre del Consejo de Vetera-
nos y de la Asociaciótn de Emigrados 
ee sirven invitarme para esta velada 
su» respectivos presidontees, el gene-
ral Emalio Núñez, Secretario de Agri-
cultura, y el doctor Juan Ramón 0* 
Farrill, ex-Alcalde de la Ciudad. 
Y tras esta fiesta, el baile venecia-
no de trajes, en el Novelty, la tarde 
del sábado próximo. 
Celébrase en honor de las triun-
fadoras en el Concurso de Belleza 
Uevado a feliz término entre niñas 
de diversas edades. 
Favorecidas resultaron en el certa-
men de las niñas de cinco a diez años 
Silvia Obregón, como Reina, con cua-
tro Damas de Honor que fueron Ana 
María Morales y Coronado, Margari-
ta Johanet y Montalvo, María de los 
Angeles Gómez y Alicia LUteras. 
La elección entre las niñas de diez 
a quince años no pudo ser msás sim-
pática. 
Reina salió Mafgot Alfonso. 
Y como Damas de Honor cuatro fi-
guritas tan encantadoras como Gra-
ziella Miranda, María Antonia Alonso 
y Heymann, Noemy Rivera y Patria 
La gue niela. 
Las dos Reinas al igual que las ni-
ñas de sus respectivas Cortes de Ho-
nor lucirán en el baile del sábado tra-
jes diversos. 
Van así todas las niñas. 
De trajes. 
Y como esto implicaría en la rese-
ña de la fiesta una larga y enojosa 
tarea es por lo que me permito reco-
mendar que vaya cada una provista de 
•una tarjeta con su nombre y expresión 
del traje. 
Tarjeta que se recogerá a la entra-
da dei Novelty para hacer con todas 
reunidas la mlás ordenada y más exac-
ta relación de la fiesta. 
Habrá un Cotillóoi. 
Y dos encantadores niños. Lüy del 
Barrio y Roberto Jústiz, se presenta-
rán vestidos al uso de los gauchos ar-
gentinos para bailar las danzas típi-
cas del país. 
Asegúrase que está monísima la pa-
reiita bailando el tango argentino. 
E l Balón del No>velty estará adorna-
do con profusión de plantas y profu. 
sión de flores, todas de El Fénix, el 
famoso jardín del paseo de Carlos III . 
Y entre serpentinas, globos, sirenas 
y confetti se hará derroche de una ale-
gría general. 
Fiesta deliciosa. 
Llamada a ser en la historia del No-
velty una página de gloria. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
R e b a j a d o s d e P r e c i o 
considerablemente por lo adelantado de 
la estación, y esperarse, dentro de poco, 
los nuevos modelos enviados por los prin-
cipales modistos. 
S o n V e s t i d o s C a l l e 
de mucho gusto y elegantes, mejores que 
mandados a hacer. Su corte muy chic y 
de confección esmerada. 
E S T A V E N T A E S P E C I A L D U R A R A POCO, 
POR SER MUY C O R T A L A E X I S T E N C I A . 
O b i s p o . 9 9 . - T e l é f . A - 3 2 3 8 
Larga es la relación, a su vez, de I 
las señoritas que obtuvieron menos | 
de cien votos. 
La empresa del Cine Mascota, que 
no se detiene en esfuerzos ni sacrifi-
cios, ha contratado el duetto Serra-
na-Moreno para mayor amenidad de 
sus diarias veladas. 
Hará su debut mañana. 
De la Opera. 
La Gioconda de anoche, cantada a 
teatro lleno, motivó un doble éxito. 
Social y artístico. 
La sala de nuestro teatro Nacional 
ofrecía ese aspecto de lucimiento y 
animación que caracteriza las veladas 
líricas de la gran temporada actual. 
Me reservo para las Habaneras si-
guientes algui.as notas de la función. 
Interesantes todas. 
Enrique FONTANILLS. 
De amor. i 
Viene del Cerro la noticia. 
Una gentil vecinita de la aristocrá-
tica barriada, la señorita Esperanza 
Armand, cuya mano ha sido pedida 
para el simpático joven Carlos Bo-
wlmann. 
La boda, puedo asegurarlo, no tar-
ará en celebrarse. 
Enhorabuena! 
Algo de Payret. 
Es noche de moda la de hoy. 
La obra que ha sido el «ucees de la 
temporada, Î os patos de la Florida, 
5?UTa en la segunda tanda del progra 
Obra divertidísima. 
No es la última de Villoch en la jW" 
ladx que con tanto éxito vienen li-
bando en el rojo coliseo las huestes 
le Regí no López. 
Otra se anuncia, con el título de Los 
Perros comediantes, destinada a un 
nuevo éxito del fecundo y popular 
Wor cómico. 
Prepárase el beneficio de Sergio 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
&ESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partaa. 
L 
liENDA SUS ? m m ROTAS 
MTRAXDA Y üARBAXJLALi 
HERMANOS 
Taller ele Joyería, Muralla, 61. 
TEUEPONO A-S88». 
Compramos oro, platino f 
Plata er. todas cantidafloa pa-
Sindolos más que nadla. 
Acebal para el miércoles de la en-
trante semana, estrenándose Piel del 
Diablo, obra del beneficiado, "el ne-
grito de Alhambra", que goza de tan-
tas simpatías entre nuestro público. 
Hasta loa primeros días de Marzo 
seguirá actuando la Compañía en 
Payret. 
Viene de Santiago de Cuba para es-
te teatro Quinito Valverde. 
Y viene con el cuadro brillante de 
artistas que en larga toumée por Amé 
rica ha cosechado lauros repetid ist-
mos. 
Debutará el diez. 
La revista E l Príncipe Carnaval se-
rá una de las obras de la función inau-
gural de la temporada. 
Uno de sus grandes triunfos. 
El primer vástago. 
Un angelical baby que alegra y 
embellece desde anteayer un hogar de 
amor y de felicidad. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Ofelia Mazorra y Guillermo 
García Tuñón, cuya dicha, por tan 
justo motivo, ee grande, es infinita 
Reciban éstos má felicitación. 
Que hago extensiva a los ausentes 
abuelos, los Marqueses de Prado Ame 
no, a quienes llegará en Madrid la 
grata nueva del nacimiento del pri 
mer nieto. 
Segundo escrutinio. 
Ya practicado el del Concurso de 
Simpatía organizado por la empresa 
del Cine Mascota me complazco en 
dar cuenta de su resultado. 
Quedó nuevamente 1» señorita Mer 
cy Castañeda en primer lugar con 
1084 votos. 
Y en los puestos siguientes. Ama 
lita Castañeda con 981 votos, Nini 
Lombard con 666, Mary Masó con 
605, Alicia Fernández con 225,. Lydia 
Monte jo con 246 y Graciela Bandlnl 
con 110. 
L A M A G N O L I A 
PARTICIPA A SU NUMEROSA CLIENTELA H A B E R 
PUESTO A LA VENTA LOS SOMBREROS DE PRIMAVERA 
RECIBIDOS DE LAS MEJORES CASAS DE MODAS DE PA-
RIS, UN SURTIDO MUY BONITO EN SOMBREROS DE LUTO, 
Y JUEGOS DE AZAHAR. 
"87. OBISPO 87. 
E L A J U S T A D O R 
B R A S S I E R E " 
tBMMwñf 
D E S D E SO.75 HASTA $4.00 
E L E N C A N T O 
C A L I A N O Y S. R A F A R L 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a los nietos o parientes 
de Luis González Carvajal. 
De Bejucal, a Manuel García Xo-
yola. 
De San Antonio de los Baños, a Ig-
nacia Araroburo Gurruchaga. 
Juzgados Municipales: 
Del Este, a Teodoro Carbonell y 
Cabrera. 
De Regla, a Micaela Bello y Ro-
dríguez viud^ de Tuero. 
De Ciego de Avila, a Valentín Ola-
varrieta y Eugenio Lago y Alba. 
L a purga ideal 
Así conocen los padres al bombón i 
urgarte del Dr. Martí, porque sin 
tropiezo ni disgustos, sus rijos ¡o 
toman, purgándoles placenteramente. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. Ix>8 mismos niños, piden 
gustosos 1 bombón del Dr. Martí, sin 
saber que es una purga. 
M A R T I C U L O D E 
C O M A S S O L A 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
lla^go de un nuevo planeta, debido 
a sus trabajos científicos. 
P. Girait, 
CUESTIONES PÜNETARIAS 
Claro está, que para no pocos, es- j 
ta clase de cuestiones es de las me- \ 
nos interesantes, por tratarse de asun i 
tos desligados de la Tierra y sin nln- | 
guna trascendencia material. Poro 
es evidente tamblSn^aue no falta un 
núcleo de espíritus que sabe leTantar-
&e de la superficie de nivel de lo 
vulgar y que siente anhelos de aspi-
rar ambientes más puros que los de 
este deplorable escenario de la cruel-
dad humana. Para dicho núcleo escri-
bo estas y otras tantas líneas. 
En Astronomía, como en las de-
más ciencias naturales, íes Imposi-
ble establecer comparaciones entre 
la importancia de sus diferentes ra-
mas. Claro que el estudio de ias 
estrellas es de grandiosidad incompa-
rable, pues nos conduce al conoci-
miento del Universo, hasta sus más 
r&motos límites; pero la Astronomía 
de "casa", la que podríamos llamar 
Astronomía regional, y que se cTrcuns 
cribe a nuestra familia solar, no es 
de importancia menor, por cuanto 
constituye esta familia una miniatu-
ra sumamente Instructiva de la tota-
lidad del Universo, y la proximiJad 
relativa de sus elementos"fi?5 pernal-
te efectuar observaciones minuciosas 
y de detalle que jamás lograríamos 
con los remotísimos asut» del cieW 
sideral. 
Y dentro de esta miniatura del Uni-
versa, aún existe otra, de orden infe-
rior, y cuya importancia científica es 
bien patente. Me refiero a los peque-
ños planetas o asteroides que gravi-
tan, en su generalidad, entre Marte y 
Júpiter, planetas de Jos cuales me 
he ocupado diferentes veces en estas 
columnas. Se cuentan estos ast.ros 
por centenares, y sus dimensiones 
son relativamente muy pequeñas. Los 
anayores de entre elioe, como Ceres, 
Juno, Vesta, etc., son globos de algu-
nos centenares de kilómetros de diá-
metro nada más; la generalidad, no 
pasan de 50 kilómetros, llegando en 
no pocos casos a 10 y 5 kilómetros, 
y seguramente los hay todavía mu-
cho menores, pero que no han sido 
aún descubiertos a cauSa. do"" sü pe-
queñez. 
Cada año ingresa en el Catálogo 
un cierto número de" nuevos peque-
ños planetas, que no por ser peque-
ños dejan de ser elementos integran-
tes de nuestro sistema solar y dignos 
de la mayor atención. La labor de 
observación y de cálculo que requie-
ren estos astros es considerable, y el 
público que, en general, sólo conside-
ra las cosas desde su punto de vista 
S t r ^ e s H s r v a S V e c é m u / e ^ ^ á 
Una caja de p o l v o s 
ZN BOTICAS 
Y ¿EDEMAS 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
Ayer regresó a Morón el estimado 
amigo nuestro Ldo. Leopoldo Pérez, 
dueño de una importante farmacia, 
acompañado de su belal esposa seño-
ra Ranchita Pérez de Pérez y de su 
distinguida hermana señorita Regia 
Pérez Montes de Oca. 
Feliz viaje. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
BAIMCOAÍB. 23, Toléfon» A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
B U E N L O C A L , 
F R E N T E A B E L E N 
Para establecimiento o Alma-
cén. Informan en Cospostela, 141. 
librería. También se venden dos 
vidrieras y armatostes 
C. 9é l 8(L-19. 
L o s M u e b l e s d e C u a r t o 
denotoo el buco gusto de su dueña 
El confort y la elegancia de la habitación, pruebar) 
«I placer de la vida que goza la mujer distinguida. 
Para juegos de cuartos, vanados. T~\ » 
ricos, finos, delicados, bellísimos: V^3.S5 •DOrDOllcl 
COMPOSTELA 52 AL 58. TELEFONO A.3494. 
j ligero y superficial, no tiene idea de 
¡ la enormidad de esa labor silencios?. 
y desinteresada que, con insupera-
¡ ble constancia, están llevando a efec-
[ to, en esta rama de la Ciencia, media 
i docena de astrónomos observadores | 
y media docena de astrónomos calcu-
j laderos repartidos en el mundo. Tén 
gase en cuenta que hay que mantener 
observaciones de posición de más de 
800 astros y que ea preciso cakw'.lar i 
las efemérides de los mismos en cada 
oposición, así como calcular los ele-
mentos de los nuevos planetas que 
i se van descubriendo. Según se ve 
i los adeptos a esta obra de edifica-
ción científica son muy escasos, lo 
I cual contrasta con la prodigalidad 
j de "celeibridades" que se ostentan en 
los más variados campos de la "in-
teiectualidad" humana. 
Y a pesar de esa labor incansable 
de unos pocos heróicos astrónomos 
de veras, algunas veces los resulta-
dos son incompletos o defectuosos. 
En prueba de ello, citaré, como ejem-
plo. I03 planetas perdidos. Es verdíu 
deramente desolador para el astrónl-
mo que después dé muchas fatigas 
logró descubrir un nuevo astro, para 
el cual se calcularon con toda pre-
cisión los elementos de su órbita, no 
vuelva a aparecer más y se pierda 
por el espacio, como si se hubiera 
disuelto en él. No han sido raros 
estos casos, y sobre todo no lo fue-
ron cuando para esta clase de inves-
tigaciones no es empleaba aun la fo-
tografía. Gracias a este procedimieu 
to. Iniciado hacia 1890 fueron ya mu-
chos los planetas perdidos que, de 
momento, lograron encontrarse. Pe-
ro aun en nuestros tiempos, después 
de 25 -años de trabajo fotográfico 
quedan todavía algunos planetas por 
encontrar. 
Precisamente, desde Julio de 1Q14 
hasta la actualidad, han podido co-
gerse en las redes de la plata foto-
gráfica algunos antiguos planetas ca-
talogados y que ño habían podido 
observarsa después. El más Impor-
tante en este concepto ha sido, den-
tro de erte período, el plane«ta Dike, 
que lleva el número 99 y que fué 
descubierfo en 1868; desde esta fe-
cha no había side vUto más. Mere-
cen citarse, también, 290 Bruna (no 
visto desde 1890); 353 Rwperto-Ca-
Tola (no visto desde 1893); 392 Wil-
helmina (no visto desde 1894); 493 
GriBeklU (no visto desde 1905); 572 
Rebekka (no visto desde 1905); 59t 
•Mireille (no visto desde 1906). En 
fin, muy recientemente he tenido la 
satisfacción de enenotrar un Impor-
tante planeta que se tenía por perdí-
do: le 193 Ambrosia, descubierto en 
1879 por M. Coggia (astrónomo que 
por forliltla vive todavía) del Ohser-
vatorio de Marsella, y que desde 
aquella fe«cha nunca TTIAS había sido 
observado. Líos astrónomos del pro-
pio Observatorio de Marsella. MM 
L.. Fabry y H. Blondel, establecieron 
esta identifleaelón notable, fundán. 
dose en l&s observaciones efectuadas 
en el Observatorio Fabra. Con muy 
pocos días de diferencia, H. Max 
Wllf, del Observatorio de Heldelberg 
descubría también el propio planeta 
y H. Berbertch obtenía, independien-
temente, los mismos resultados qu« 
los astrónomos de Marsella. 
¿Por qué pasaron 36 años sin ob. 
srevarse este astro? La explicaciót 
no es difícil. M. Coggia descubrió é 
planeta visualmente, y en esta íorm* 
defectuosa tenían que hacerse lai 
observaciones en aquella época. Asi 
es que en la siguiente aparición del 
planeta, es decir, en 1880, por efec-
to sin duda de la fuerte excentricidad 
de la órbita de Ambrosia, su brjlk 
fué tan mínimo que el planéla p̂ s'* 
Inadvertido. En la siguiente apari 
ción. como resultado de muy acusa-
das diferencias entre la posición rea 
y la calculada, no pudo encontmrsí 
el planeta en el punto señalado de' 
Cielo, ni eh sus cercanías. Las dis- • 
crepancias fueron aumentando en los 
años siguientes, por manera que r.ólo 
por casualidad era posible encontrar-
lo en adelante. Con toda seguridad 
que fué footgrafiado posteriormente 
alguna vez. pero a nadie se le ocurrió 
identificarlo con el 193, figurando amS 
nimamente entre la cantidad de pla-
netas registrados que, por falta d» 
observaciones no han podido ser ca-
talogados. En fin, el planeta, después 
de sortear "hábilmente" durante 33 
años los esfuerzos de los astrónomos, 
hn caído en la 'trampa' fotográfica, y 
ahora ya no es fácil que se escape -
de nuestra vista. 
Otro planeta, más "resbaladizo" to-
davía <Tue el 193, nos queda por esco-
ger; el que lleva el número 155 y 
que recibió el nombre de Scylla. Fui* 
descubierto por J . Palisa, de Viena 
(astrónomo que también vive, por for 
tuna, y que se halla todavía en plena 
actividad astronómica; he aquí bellos 
ejemplos de la clásica longevidad de 
los astrónomos) el 8 de noviembre 
de 1875, y desde entonces tampeyeo 
se ha vuelto a ver. 
Interin van compareciendo los vle. •; 
Jos planetas perdidos, no se agota pot' 
ahora el manantial de los nuevos. En 
este concepto también he tenido por I 
mi parte, la satisfacción de contri-
buir a tan Interesante labor. Eutrí 
los varios planetas nuevos que M 
encontrado en el año que cursa, une, 
ha podido ser observado los suficien. 
te para permitir el cálculo de loa 
elementos elípticos de su órbita, y 
por consiguiente para ser definitiva-
mente catalogado y recibir nombre. 
Su número es el 804 y «u nombra. | 
propuesta mía, es el de "Hlspania. He 
considerado que nada más acertado 
que dedicar a España a! primer astro 
que se descubre en ella, figurando 
así, por primera vez, el nombre de 
nuestra patria entre la cohorte de 
ast roe cuyos nombres son todos de 
origen extranjero. Este nuevo plane-
ta fué fotografiado y perdido en no-
viembre de 1M3 por el astrónomo del 
Observatorio de Tokio, Rirayama. y 
nada tendrTá de extraño que hubiese 
sido óbservado o fotografiado otras 
veces años atrás, conforme ocuffe 
con la mayoría de los planetas qufl 
se van descubriendo definltivament-i. 
Híspanla volverá a estar en buenas 
condiciones de observación durante 
los meses de Junio y Julio de 1916. 
No creo probable que ae pierda est* 
planeta. 
José Comas SOLA. 
alt Sd 23 
G . S A S T R E E H I J O 
B o m b i l l o s e l é c t r i c a s , m a r c a A . E . G . E d i s o n 
y R a d i u m , B o m b a s y M o t o r e s e l é c t r i c o s . 
Lámparas de Luz S E M I - I N D I R E C T A con re-
ílector, última novedad. Instalaciones eléctri-
cas de todas clases. 
A g u i a r , n ú m . 7 4 . T e l é f o n o A . 2 5 6 7 . 
" L A M I M I " 
C O M P O S T E L A , 47, entre OBISPO y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
Beneficio a nuestro público, solo por 15 
días, hacemos grandes rebajas. Presenta-
mos diariamente nuevos modelos de som-
breros adornados, de señoras y señoritas, a 
precios tan e c o n ó m i c o s de $2.00, 
S 2 . 5 0 y $3.O0. 
¡¡LO NICA VISTO EN LA HABANA!! ¡¡(jUE GANGAS!! 
C 945 c. 98° 2d 22 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
L a sran Ju*u«terfa de la moda y artículo» de fantaaia. ha 
recibido hermoso .urtido de artículos de plata aleníanau protrfo. 
para regalos de santos y bodas. 
O B I S P O , NTUM. 74. 
'AGUÍA S E I S . UAJUO JJJS LiA IVLAKINA 
x ü D R c m y 23 D E l o , 
G r a n T e a t r o 
F A U S T O 
M I E R C O L E S , 1.° D E M A R Z O : 
LS M U E R I E Í P I I B E N Í E 
- 0 EL TB1MF0 DE LA CIENCIA Y DEL AMOR • 
2 . 5 0 0 m e t r o s 
SERIE EXCELSA DE LA 
C I N E M A F I L M 





N A C I O N A L 
- L A G I O C O N D A " 
..noche se cantó en el Teatro Na-
•.-v.nal la hermosa ó p e r a de Ponchie-
lli t itulada " L a Gioconda." 
I^a obra fué presentada con verda-
dera magnificencia y cantada como 
$e canta en ia Scala .le Mi lán o en 
si Colón de Buenos Aire?. 
L a s decoraciones estas—nos dec ía 
moche un culto "dilettante" neoyor-
luino—son mejores» QU" las del Me-
.ropolitan Opera House, de Nueva 
rdtk. , y e s tán cantanco estos artis-
:as '"La Gioconda" como yo j a m á s la 
he o ído . 
E n realidad, el ccniunto ofrecido 
a n o c h » puede calificarse, pin exage-
rac ión , de irreprochable. 
T i n a Poli Randacio hizo en " L a 
Gioconda" verdaderas demostracio-
nes de sus grandes aptitudes de can-
tante y de actriz. 
Regina Alvarez in terpre tó el role 
ie L a u r a admirablemente, dándo'.e PI 
propio c a r á c t e r y cantando con es-
crupulosa sujec ión a los c á n o n e s ar-
"L'amo come il fulgor del creato!" 
f u é cantado por las dos divas de 
ni;! riera magistral. 
Kn el ".'.ddio" ambas artistas y el 
tenor conquistaron un gran triunfo. 
T i n a Poli Randacio. en el ar la , y 
^ lo largo de toda la obra fué la can-
:.inte ajustada y «egura, de exquisito 
Susto y de honda insp irac ión . 
L a L a u r a que nos o frec ió Regina 
Alvarez m e r e e i ó calurosas alabanzas. 
Por su voz e sp lénd ida , poderosa co-
mo pocas en el registro agudo, am-
plia y de bel'o timbre, por su dir-
rión y por el hondo temperamento 
d r a m á t i c o . >;o hizo difrna de lo? apla ; 
POfl iiel públ ico y de los elogios de la 
crítica. 
H ipó l i to Lázaro , el divo españo! . 
c a n t ó con exquisita voz y con ma-
ravillosa habilidad la bella romanza 
"Cielo y Mar." 
T'n maestro de canto que fué a 
feij i i tarle al camerino. le decfa: 
Puedo usted dedicarle esa romanza a 
afii;ellns que crean que el tenor T.á-
Htro no es vn cantante de magnifica 
escuela. 
E n el "addio" y en el d ü o con B a -
ñaba, es>tuvo a c e r t a d í s i m o . 
I.a ü a l e f f i se condujo bien. 
Uosgiu y Lazzari d e s e m p e ñ a r o n de 
modo excelente ^ug papeles. E l B a r -
raba y el Alvlse fueron bien Inter-
melados. Roggio es un artista de 
n é r l t o positivo; Lazzar l tiene una 
je l la voz. 
l.^a coros estuvieron muy ajusta-
io.', formando una masa h o m o g é -
nea y disciplinada. L a orquesta, di-
rigida por el maestro Dellera, eje-
•Utfi admirablemente la partitura de 
Almicare Ponchie'.li. 
L a danza de las horas fué bailada 
•un sumo acierto. 
Kl decorado, como j a m á s se ha 
presentado en la Habana. 
L a plaza veneciana, la decorac ión 
3H segundo acto, el «¡alón del Pa'.n-
Ho de Alvlse y la p r e s e n t a c i ó n del 
•ido final, ofrecieron un efecto ea-
p l é n d l d c 
.Mañana se c a n t a r á 'Tosca", en ma-
'.inée, v, por la noche, " L a tíonáni-
jula ." 
L a m a t i n é e se ofrece con motivo 
de per el día ^4 de Febrero fiesta 
lacional. E n " L a Tosca" cantará la 
ftártc de la protagonista Tina Poli 
Randacio y ¡a de Mario Cavaradosal 
;1 c é l e b r e tenor Hipó l i to Lázaro . 
I^a " S o n á m b u l a " s e r á cantada por 
'a diva Amelia Ga l l l -Curc i . 
E n esta func ión va a hacerse una 
Casa que jamáp se ha hecho. L a se-
ñora Gal l i -Curc i ha conseguido que 
»1 palquiatra italiano, doctor Mape-
,li, le prometa ponerla en estado de 
"sonambulismo" para cantar as í el 
pataje en que tiene que hacer de so-
n á m b u l a . 
M A P E L L I . — E s t a noche da su ter-
cera f u n c i ó n el ncrtable profesor doc-
tor Mapelli, que con tan extraordi-
nario éx i to viene actuando en el coli-
seo del Centro Gallego. 
Bl programa dé hoy es completa-
Tiento nuevo. 
P r i m e r a parte: 
1. — P r e s u n t a c l ó n del doctor J . Ma-
•elll. 
2. — F a s c i n a c i ó n . 
S.—Sonambulismo. 
4. — L e t a r g í a . 
5, —Cataleps ia- parcial y total. 
Segunda parte: 
i . — L a Ipersensibilidad de Mapelli. 
T.—Auto s u g e s t i ó n . 
8. — F l a m m a r i ó n y la t e l epat ía . 
9. — E l trazado bio lógico . 
E l profesor Mapelli no ea un char-
latán que viene a convencer incautos, 
se trata de un caballero muy ilus-
trado, que s ó l o desea e n s e ñ a r sus 
profundos estudios sobre la sensibi-
lidad humana. 
Por eso íl públ i co habanero acu-
de a todas las funciones del doctor 
Mapelli y sale admirado de sus ex-
perimentos. 
C A M P O A M O R . — C o n extraordina-
rio éx i to «e c e l e b r ó anoche la f u n c i ó n 
extraordinaria organizada por el 
Club Madr i l eño . 
D'Anselmi. el notable v e n t r í l o c u o , 
fué muy aplaudido. 
E s t a noche: E n primera tanda, 
" L a Re ina Mora": en segunda, repri-
sc de "Agua, azucarillos jr aguardien-
te", y. en tercera, " E l nuevo servi-
dor." 
E l viernes, día de moda. " E l Con-
de de Luxcmburgo." 
H! s á b a d o estreno de "'. 
rrera ." 
E L J O C K E Y D E L A M L ' B R T E . — • 
L a interesante y emocionante pe l í -
cula " E l jockey de la muerte", s e r á 
estrenada por Santos y Artigas p r ó -
ximamente. E s t a p e l í c u l a a l c a n z a r á 
un gran tnunfo. 
C A R N A V A L D E miG.—Santos JT 
Artiga?. 'os estimados empresarios, 
preparan los tradicionales bailes de 
disfraz del carnaval del presente 
año. P a r a ello han contratado la-
dos primeras orquesta de Pablo X*a-
lenzuela y Domingo Corbacho. J>e-
su l tarán dicho? bailes, pin duda a l -
guna, br i l l an t í s imos . 
jGUARDIENTE S.IVEÍU 
Unico legítimo poro de uva 
P A Y R E T . — H o y día de moda en 
Payret . 
E n primera tanda. "Flor de The", 
y en segunda secc ión , "Los patos de 
la Flor ida ." 
Mañana , fiesta nacional, gran ma-
t inée . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , lo . de Mar-
zo, func ión extraordinaria en honor 
de Sergio Acebal, e s t r e n á n d o s e una 
obra titulada " L a piel del diablo." 
M A R T I . — A n o c h e se e s t r e n ó en 
Martí la regocijada obra de Garc ía 
Alvarez y M u ñ o z Seta. "Pastor y 
borrego", y el numeroso p ú b l i c o que 
a c u d i ó al fresco coliseo, no ce só de 
reir con las aventuras y desventuras 
de Pompeyo, admirablomente inter-
pretada» por Noriega, que tuvo por 
colaboradores a Mimt, Rosa B lanch . 
Palacios y del Campo. 
"Pastor y borrego" tr iunfó ruido-
samente, y lo mismo serft hoy que 
se repit" en primera tanda, cubrien-
do el segundo lugar "Mari-Nieves', 
uno de los mayores éxi tos de Bal les-
fer: cerrando la func ión " L a n iña 
de los besos", por la Mimí. 
Con motivo de la fiesta del 24 de 
Febrero, la empresa de Martí ha dis-
puesto una m a g n í f i c a m a t i n é e , com-
puesta de "Pastor y borrego" y "Mo-
linos de viento", otra de las obras 
m á s celebradas de Ballester. 
L A F r x C I O K D E L O S R P J P O R -
T E R S . — E n los primeros d ías del 
p r ó x i m o mes de Marzo, se e f e c t u a r á 
en el teatro Payret una f u n c i ó n ex-
traordinaria a beneficio de la Asocia-
ción de R.?pórtera de la Habana. 
Aunque t o d a v í a no está acordado 
el programa, sabemos que la compa-
ñía de Resrino López pondrá en es-
cena do^ obras de l s« m á s celebra-
das de su repertorio y que el genial 
actor Gustavo Robrefto, rec i tará un 
m o n ó l o g o que e s tá escribiendo ex-
presamente para dicha func ión . 
Dado e] fin bené f i co a que se des-
tina el producto de !q f u n c i ó n , es de 
esperarse míe el núMlcrf responda, 
como otros año*, llenando el teatro 
C O M E D I A . — H o y vuelve a presen-
tar la c o m p a ñ í a que dirigen Garrido 
y Sorlnno Viosca »1 interesante dra-
ma en tres actos de don J o s é E c h e -
garav. "Silencio de muerte", en cu-
ya in terpre tac ión toman parte las 
principales nartes de la c o m p a ñ í a . 
Termlna-.'i la función con la gra-
rtOea comedia de R a m ó n Marsal . 
"Los corri ios". d e s e m p e ñ a d a por 
la» «eñoras P.ermúdez v Bonora y los 
s e ñ o r e s Garrido y Montall. 
E l p r ó x i m o viernes beneficio de la 
Bermúd^z , r e p r e s e n t á n d o s e " L a lo-
ca de la casa". 
P R A D O . — P r i m e r a y tercera tan-
das. "Romeo y Julieta". E n la se-
gunda secc ión , " E l grito " E l grito 
del alma." 
Mañana , m a t i n é e . con regalos de 
juguetes a los n iños , 
F O R N O « . — S e g u n d a tanda (doble) 
" L a bella de la danza nrutal". E n la 
primera (senci l la) . " E l club de \o% 
coleccionistas". 
Mañana , m a t i n é e , con regalos de 
juguetes a los n iños . 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
E l públ i co habanero culto y a m a n -
te del arte sano y exquisito, asidua-
mente viene concurriendo al antiguo 
teatro Heredia. 
E s una justa c o m p e n s a c i ó n , que 
esa habitual concurrencia le ofrecen 
a los directores de la C o m p a ñ í a d r a -
mát i ca , los s e ñ o r e s Alejandre G a r r i -
do y J . Soriano Viosca, cuya actividad 
v vehementes deseos de llevar a la 
"escena en una constante r e n o v a c i ó n 
de cuanto e» digno de aplauso, y ad-
mirac ión hacen merecedores a tan 
discretos artistas de los mayores en-
comios y alabanzas. 
" E l silencia de la muerte", que es 
un grandioso drama en tres actos, de 
don Jo?é Echegaray , obra casi des-
conocida on esta capital, y la reprise 
de la comedia o c u r r e n t í s i m a "Los co-
rridos", forman el atractivo progra-
ma elegido para la noche de hoy, 
miérco l e s . 
Los intermedios son amenizados 
con la e x h i b i c i ó n de escogidas pe-
l í cu las morales de alto cine, del re-
pertorio Internacional C i n e m a t o g r á -
fico. 
M a ñ a n a , jueves, d ía ds moda, pn 
pondrá en escena el reestreno de la 
trrHciosíslma comedia de Vital Aza, 
titulada "Matrimonio interino." 
L a E m p r e s a ofrecerá, en celebra-
ción del memorable día de m a ñ a n a 
una gran m a t i n é e . 
Del beneficio de la distinguida ac-
triz P i lar B e r m ú d e z , y que induda-
blemente será un acontecimiento 
s i m p á t i c o , fiesta que e s tá s e ñ a l a d a 
/ para el viernes, nos ocuparemos máa 
detenidame-ite. 
La obra f ¡eg ida con gran acierto 
es " L a loca de la .ca«a". 
Noche dfliciosa promete ser la de 
la serata d'onore de la señora B e r -
m ú d e z . 
N I Z A . — E n primera y tercera tan-
das, " E n el paíp del oro". Kn segun-
da, "Licor fatal." 
M a ñ a n a , m a t i n é e . con regalos de 
juguetes a loa n iños . 
E L E M I G R A N T E . — E r m e t t e Z a -
cconi, «1 eminente t rág i co italiano, 
es el protagonista de la p e l í c u l a " E l 
emigrante" que Santos y Artigas 
acaban d'j recibir y e s t r e n a r á n muy 
pronto. 
"Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
La mas moderna Maquina Parlante hermo»amente construida 
ESTE 
FONOGRAFO 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8,00, pero !e serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
H Fonómfo "CORONA" e»ti poiitivacnrme 
ftrantizjdo de tocar cualquier clane ó tamaño He Oitco 
huta de 10 pulfadai. Está cientifirainenrc mtiüfniido 
para dar un tono claro y natural i(ual á cualquier in-
itnunento valorado en Í50, 
Ko debiera faltar en ninctln Hocar. Un oiKe pueds 
naneiarlo Un fácilmente cumo ua adahe. E* IB 
instrumento bermoto y airactiro 
Igual a Cualquier Instrumento ds $50. 
'Hor qué comprar una máquina cottou cuando 
Ud. puede oh»ener el miamo entretenimiento de ette 
naravilloto foaófraíof 
Nada en el Mundo como El 
H Fonéfrafo "CORONA" lera enriado funco 
de porte i cualquier parte de la América del Sur al recibo 
del Cupón y Precio. No cuefta mis nada excepto el 
precio mencionada 
A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
^ Esta oferta musitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico que nos envié el adjunto t upón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonócrafo "CORONA" Valor $6.00 
6 Oiaeo» tamaño refular 2Sc. c-o (Múiica que fd. eatenderá. No canciones en Infiéa) l.SO 
500 aiuja* eapecialmeate becku • 50 
Precio re fular al detalle ...$S.OO 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH C ^ MPANY. 177 Eaat 93<1 St . New York City, U. S. A 
Eate . egnro de enviar au pedido per corree certificado 
C U P O N M I T A D D E P R E C I O No. 
Eate Cupón da derecho al pouedor á tener un Fonítrafo "CORONA" y 6 baenoa Ditcoi. Aniaa. etc 
lodo bien empaquetado y valuado en ($8.00) por wlamcnte U.OO (oro Americano). El dinero acompasado 
del pedido. 
T H E CORONA PHONOGRAPH COMPANY. 177 Eaat 93d St.. Naw York Gty. U. S. A . 
Señores I 
Jirracse enriarme un Fonórrafo "CORONA" y 6 TWm reculare», aróla», etc. Valor Sí.OO, para 
lo cual le MCI «I* *4.ü0 oro americaao.—Envíelo ce macado y ra ra o tizado de llegarme. 
NOMBRE ._ „ 
CIUDAD Ó POBLACION _ _ 
ESTADO Ó DEPTO 
PAIS APARTADO DE CORREOS. 
Sin ese Cupéo Ud. no poedr potitíramenie conaeriir el jacto antedicho por m;noa de Tiene Ud. oce car ene Capte para obtenerlo por $4.00. 
T 6 DISCOS 
ara owr »::- -rr i 
r Banco Americano* ai le ex pnaTMi te aceptan telina de correo. 
I 
UMCIO 
VA oí A 
AZARO 199 
HAY QUE S E R p y ^ 
P a r a obtener en la * 
6 p r o v e c h o es necegari-T ^ 
c i e r t o g r a d o de fortaleza1*0?1» 
p e r s o n a s d é b i l e s ee ven 6 ¡ J 4 , 
p r i v a d a s de las cosas q^Q ^ 
t u y e n l a c r e m a y n a t a de 
e l m u n d o puede ofrecemos i?11 
p e r s o n a s d a r í a n s in 7aciU> f * 
lo q u e poseen por a d n n í ^ - * toQ« q u e poseen por adquirir ft, 
y v i g o r , pero no saben d o n d T ^ 
d r í a n e f e c t u a r e l cambio 
p e r s o n a s se fa t igan en Ee '^n^^ , 
c a e n en u n estado de den ^ 
y m e l a n c o l í a . C o n f a c i l i d a d ! ? ^ 
*den peso y se quedan d^-arf, 
e n c l e n q u e ? . L o mismo loa i 2 ? 
n e s que las personas de eri^ 
m e d i a n a y a ú n los n i ü o s Enf 
f r e c u e n t e m e n t e y hasta te mifc 
de l o q u e parece ser u n d e s t J ? 
v i s i b l e y deb i l idad . E l d e s a S S í 
se h a l l a e n í^s nervios y en , 
s i s t e m a digest ivo. E l remedio * 
p u e s u n t ó n i c o seguro y poderoL'' 
q u e l i m p i e jr fortif ique, como 3 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O i c 
l a c u a l n u n c a f a l l a en su empref 
de h a c e r fuerte a l d é b i l . Eg j j 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t á 2 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto Q? 
se obt iene de H í g a d o s Puros d 
B a c a l a o , combinados con Hhto! 
í o s f i t o s , M a l t a y Cerezo SilTegb» 
L o s p r o d u c t o s de la ciencia TBI 
d i c a a d e l a n t a d a e n t r a n en su coa 
p o s i c i ó n . M i l e s de personas li 
d e b e n r e n o v a c i ó n de sus fuera, 
y s u s á n i m o s p a r a trabajar y p j j , 
e s t a r a legres . E n casos de Ane-
m i a y E n f e r m e d a d e s de los Pu». 
m o n a s , se puedo tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto , Ex-Médico 
M u n i c i p a l y F o r e n s e de l a cindid 
d e l a H a b a n a , d i c e : 44 Que desde 
q n e conoce y emplea en su práe. 
t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , j a m á s h a tenido que 
a r r e p e n t i r s e de haber la prescrito 
á sus e n f e r m o s como sustituto de 
l a s e m u l s i o n e s de aceite de hígado 
d e b a c a l a o , en los frecuentes o», 
« o s e n que este agente es nul 
to l erado por los e s t ó m a g o s delicv 
d o s , " D e eenta en las Boticw, 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o ¿ L 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
£ N TODAS LAS B O T I C A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE, 
" [ I F í g a r o " t i i a se -
m a n a p a s a d a 
L a m a n f c t a c i ó n d e 
l o s o b r e r o s 
I NA C O M I S I O N V I S I T A R A A I S U . 
A L C A L d ) K 
Anoche se reunieron los obreros» 
que integran el C o m i t é de Defensa 
do los tabaquero?, en la Bolsa del 
Trabajo, para terminar la organi»»'.- (J 609 
ción de la m a n i f e s t a c i ó n que en el 
día de hoy v i s i tará al s eñor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a para hacerle en-
trega de !a e x p o s i c i ó n acordada. 
J-as comisiones nombradas en la 
junta anterior dieron cuenta de su 
cometido durante el d ía de ayer v i -
sitando todas las fábr ica» e invitan-
do a sus c o m p a ñ e r o s para que en el 
dfa de. hoy asistan a la manifesta-
ción acordada. 
Las adhesiones recibidas son n u -
merosas. E l acto promete quedar lu-
cido. 
A d e m á s de los obreros torcedores 
as i s t i rán los gremios similares. |oi 
mesilleros y casilleros» del Mercado 
y otros valiosos elementos intere-
sados en que los obreros se vean a m -
parados en este trance que amenaza 
llevar a sus hogares el espectro de 
la miseria. 
L a m a y o r í a de loa talleres de la 
Habana han suplicada a los propie-
tarios de los mismos e f e c t ú e n loa pa-
pos a las dece para asistir a l a m a -
ni fe s tac ión . 
Algunos no han podido secundar 
esa Idea, por no trabajar m á s que 
tres días esta semana y de hacerlo 
así no só lo su fr i r ían una merma en 
su jornal, sino que m» podr ían termi-
nar loa materiales preparados, oca-
sionando perjuicios a las fábr icas . 
I \ \ ÍJOMISIOX V I S I T A R A \ l 
G f S N K R A l i l ' I í l - V K i 
Cumpliendo un acuerdo de la ú:-
tima ses ió i del C o m i t é de Defensa 
hoy v i s i tará una c o m i s i ó n al se 
Alcalde municipal para hacerle 
trega de un escrito protestando de 
la s u b v e n c i ó n a la ópera . 
E n dicho documento se pide al 
peneval Freyre que vete el créfütn 
de 40.000 pesos acordado por el M u -
nicipio. 
A l CONTOIICIO Y A L P I B U C O 
Los s e ñ o r e s J o s é A r r e y Wences-
lao P e ñ a , nos han rogado que haga-
mos públ i co que nadie es tá autoriza-
do para recabar auxilios a nombre 
dt los-obreros tabaqueros. 
SI a i g ú n día tuviesen que recurir a 
ese procedimiento lo hartan avisan-
do al públ i co por medio de la pren-
f a. 
Y a lo saben: no vaya alguien 
nelarse sorprender por a l g ú n listo 
de esos que nunca faltan 
U í d a O b r e r a | 
| 
i ; i . UHloMIO D E O B R L R O S D L L O S , 
R A S T R O S 
E n la sociedad de ins trucc ión y re 
creo del Pi lar , se rennieron las ro 
presentaciones obreras de Cienfue-
gos. Sagua y C á r d e n a s , con el̂  fin 
i lei ihir u n í d e m o s t r a c i ó n c a r i ñ o s a 
de s i m p a t í a que a lo» mismos rtedi-
| Muí el Gremio de Obreros de lo» 
Rastros de la Habana. Asimismo se 
hace constar que estas representacio-
nes se muestran complacidos, de tan 
altos honores, hacen t-inceros votos 
por la prosperidad de dicho Gremio 
y de que en «•! se inicie la base y re-
gla para lograr la F e d e r a c i ó n Obre-
ra Nacional. 
T a m b i é n se hizo eonstnr que el 
comp^ftero Alvarez repr?senta dele-
gaciones de Santiago. Castillo de Pe-
gua. Mecán icos . Paiieros. Fundido-
res. Carpinteros y Calafates de C a l -
l a r í a n . G u a n t á n a m o v Carretoneros 
de Cienfuegos y Albañi 'e< de Matan-
zas. 
F i r m a r o n el acta de esta ses ión 
loa s e ñ o r e ? Fernando Alvarez. Ale-
jandro S á n c h e z . Leoncio Miranda 
.Ti.=f M. González . Dani«l P 
D A M B O R E N E A t i e n e lo s M e j o r e s X a l l c r c s p a r a R e p a r a c i ó n d e 
A U T O M O V I L E S 
I E n l a H a b a n a . — P i d a n p r e c i o s . — T e l . A = 7 * ^ 9 . A r a m b u r o , 2 S . 
alt 10d-2 
E s t a f a c o n u n v a l e f a l s o 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
l e c c i ó n Pr imera c o m p a r e c i ó en la 
tarde de ayer Juan B . Pérez , vec in j 
de la calzada de 24 de Febrero n ú -
mero 29, en el pueblo de Regla, de-
nunciando que Francisco Alp ízar G u -
tiérrez, vecino de la calzada del C e -
menterio n ú m e r o cuatro, en dicho 
pueblo, le había estafado cierta can-
tidad de heno con un vale falso que 
« p a r e c í a firmado por José Artices. 
E l acusado, d e s p u é s de ser ins-
truido de cargos, ingresó en el v i -
vac por todo el t é r m i n o que marca 
la Ley . 
L e c a y ó u n m a r t i n e t e 
Trabajando en la tarde de ayer en 
los talleres de m e c á n i c a de la C ié -
naga, Mariano Machado Vi la , de hZ 
a ñ o s de edad y vecino de Zequeira, 
n ú m e r o 73, s u f r i ó una herida grave 
por aplastamiento en el dedo pulgar 
de la mano izquierda a l caerle un 
martinete. 
F u é asistido por el m é d i c o de 
guardia en el Centro de Socorro de 
la Tercera S e c i ó n . 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
E l "Mundo Gráf i co" , "BIUTICO y 
Negro" y "Nuevo Mundo", ú l t i m a s 
ed:ciones l legadas de E s p a ñ a y reci-
bidas en esta r e d a c c i ó n por conducto 
de l a " L i b r e r í a do Cervantes", de R i 
c a í d o Veioso, Galiano n ú m e r o 62. 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
DELOS RIÑONES Y VEJIGA 
'Pastillas del Dr. Bscker" venden las ( i | acreditada» 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s ; 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e l , 
M a n u e l J o h n s o n , i n c , 
S r s . F , D ieckerhof f f f & O o . , 
S r s . M a j ó & C o S o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
F a r m a c i a H u g u o t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C E E N F U E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o -
p o l i t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e c h d l , 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d ó s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r a n . 
P E D R O B E T A N C O U R T : 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i m a n y , 
S r s . M e s t r ^ & E s p i n o s a . 
S u p e r i n t e n d o n c i a d e e s -
c u e l a s d e i a H a b a n a 
Se recomienda al s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s , 
conceda p r ó r r o g a de licencia por en-
fermedad a la maestra del distrito de 
San J o s é de Las L a j a s , s e ñ o r i t a Dulce 
M a r i a Luján . 
— S e participa al s e ñ o r Secretario 
del ramo que para la escuela n ú m e r o 
1 del distrito de Santa M a r í a del R o -
sario ha sido nombrado el s e ñ o r Dio-
nisio N ú ñ e z R i v a s ; para la escuela 7 
ha sido trasladada la s e ñ o r i t a A d e l a 
Perdomo Perdomo, por haber renun-
ciado dictia escuela la soora M a r í a 
J . VUlanueva de Lapeora y para 'a 
escuela 12, que resultaba vacante, h a 
sido nombrada la s e ñ o r a B r í g i d a F r e s 
neda. 
—f ío comunica al s e ñ o r Secretario 
| del Departamento que para la escuela 
I n ú m e r o 4, de] distrito de I s l a de P i -
nos, ha sido nombrada maestra la « e -
i ñ o r i t a María Delgado y Cruz . 
—Se recomienda favorablemente a 
j ia S e c r e t a r í a del ramo la solicitud de 
I sobresueldo que han presentado los 
\ maestros del distrito de San Antonio 
| de los B a ñ o s , s e ñ o r a Mar ía Caste l la-
i nos de Robayna y s e ñ o r i t a A m p a r o 
i H e r n á n d e z Peraza . 
L a ú l t i m a ed ic ión de la j ran revjs 
ta " E l F í g a r o " — l a decana publica-
c i ó n l i teraria , ar t í s t i ca y social—es 
m a g n í f i c a . Los» grabados son de pA-
ginas enteras y hay que confesar qui 
sus p á g i n a s son señor ia l e s . 
E n verso y en prosa se leen .úne-
nos trabajos de distinto género lite-
rario . "Los reyes en el destierro" j 
"Artistas de la guerra", acompaña-
do de tres t rág i cas composiciones di 
dibujo, son i n t e r e s a n t í s i m o s . Se hac« 
jus t i c ia al pedagogo cubano señoi 
M é n d e z . Sa recoge el éxUo resonant» 
del maestrn Granados en sus "Goyes-
caf»". en Nueva York . Y se publica 
una bella portada con el retrato de 
u n a h e r m o s í s i m a nurse de la Crua 
R o j a , y en una p á g i n a interior se de-
dica un noble tributo a la memoria 
de la a m a n t í s i m a madre y esposa que 
se l l a m ó H e r m i n i a Montoro de 
A g ü e r o y cuya muerte lamenta hoy 
la mejor sociedad cubana. Es un wr 
p l é n d i d o n ú m e r o desde todos los pun 
tos de vista: el mejor retrato del te 
ñ o r Lá.zaro y de la soprano ROSÍ 
obtienen adquiriendo " E l Fígaro" d« 
la semana pasada. 
N o l e a s u s t e e l 
d o l o r d e e s p a l d a s 
HAy quien cree que el dolor de e»-
paldas es enfermedad de los riñone^ 
aunque probado e s t á que tales dolore< 
casi nunca so presentan cuando es 
real idad se sufre de los ríñones. 
E n esa creencia errónea, tales pe^ 
«onas recurren a la ayuda de nW4 
camentos. que aunque s i buenos P*rl 
loe r í ñ o n e s no pueden curar el dolol 
de espalda, causado por lo general 
por m ú s c u l o s que no reciben 'le 
sangre un bastosufleiente para repo' 
nerlos de la e n e r g í a gastada. 
L a s P í d o r a s Rorat ías del Docto» 
WiHiams uon el t ó n i c o reconstituye» 
t© que m á s efectivamente proporclo* 
n a abundancia de sangre roja rlc* 
y pura . Fortalecen así los músculol 
de la espelda, acabando conlos dolo1 
res. No irólo ésto , sino que »u acciói 
be»néfica so hará sentir en todo el o* 
ganismo, a! cual robustecerán y íor 
t a l e c e r á n . 
Gi sufre Usted dolor de espaldai 
pida hoy a su boticario las Pildora» 
Rosadas del Doctor Williams, ex* 
r iendo los l e g í t i m a s , en el paquet 
rosado con ia P grande. 
S E V E N D E 
J T a n p r o n t o t e r m i n e l a p r e s e n t e z a f r a d e I9 !5-I9ID 
^ U n T á n d e m d e K r a j e w s k i P e s a n t c o n s u s c o r r e s -
p o n d i e n t e s p a r t e s d e r e p u e s t o , s e g ú n d e t a l l e : 
2— molinos de K r a j e w s k i Pessant de H mazas , cada uno de 34" x 84" CJB 
engranajes combinados al acumulador h i d r á u l i c o , todos completos J 
c-n buenas, condiciones. 
3— motor horizontal de 28" x 60," s i s tema Corf ias de v á l v u l a ( K r a j e ' 8 ' 
k i Pessant ) , para mover los mo'inos a r r i b a indicados. 
MAZAS DE RESPUESTO ADECUABAS PARA LOS REFERIDO? 
MOII:,OS 
I X T ) 33—%" x 84"—Un sancho n * 
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3 3 — ^ " x 8 4 " — E n buenas con 
diciones -
34" x 34" — „ 
33—V4" x 84"— „ 
33—%" x 84"— „ 
34" x 84" — „ 
33—^:" x 84"— „ " 
33—%" x 84"— „ 
34" x 84"—Maza buena T>8" 
el p i i j0 ' 83 
roto. 
33—%" x 84 
D R . B E C K E R M E D I C I N E 
NEW YORK-E. U. DE A . 
C O . 
X V I ) 
Couplings p a r a molinos 
P i ñ o n e s de acero nuevos 
( ¿ ^ 1 Catal ina grande 
j 1 Colador de guarapo. 
Todas las partes de repuesto indicadas e s t a r á n en ti so hasta 1» 
VSJ ¡ m i n a c i ó n de la presente za fra . s 
Precio sobre los carros en P i j u á n , incluyendo las partes de repa 
to. "20.000.00 C y . . . m 
E s t e t á n d e m e s t á trabajando actualmente en el Centra l T i n g l a 
I P i j u á n , donde lo pueden ver funcionando los interesados. 
Centra l T iaguaro , P i j u á n , F e b r e r o 16 de 1S;"* 
C 953 *d 
FEBRERO 23 DE IBIO DIARIO DE LA MARINA 
H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A 
• L A O P I N I O N E S P O N T A N E A D E C U A T R O H O M B R E S E M I N E N T E S -
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". . .La publicación de obra tan monumental es cau-
sa do legitimo orgullo, no solo para la entidad edito-
ra, sino para cuantos hablamos castelano.—ANTONIO 
MAURA." 
"...Es sencillamente admirable !a obra realizada por la Casa Editorial/Sopeña al publicar la HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA. De su valor cien-tífico son gtxrantla los nombres de los más ilustres his-toriadores contemporáneos que han colaborado en la magna empresa.—CONDE DE ROMANONES." 
"...He leído y horado aquí y allá la HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA, y no creo 
exista ninguna otra que pueda ponerse a su lado, bajo 
punto alguno de vista. Es una obra de historiadores y 
artistas incomparable.—til'MERSlNDO AZC ARATE." 
"...No me impide rendir a usted homenaje de admi-ración por el noble esfuerzo de dotar a loa países de len-gua castellana, cuyo nivel cultural crece de día en día, de una historia comparable, si no superior desde el punto de vista documental, critico y artístico, a las mejores producciones de este géiiero. publicadas en los países más cultos de Europa.RAMON Y CAJAL." 
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A L A J U V E N T U D C U B A N A 
Si deseáis aprendo?* historia; sí queréis causar la admiración de vuestros Prcfesores y de vuestros compañeros de otase, estudiad esta asignatura y la geografía 
universal en la HSSTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA. En esta obra aprenderán historia ios que saben mucha histor a y los que la desconocen por completo 
N o s e h a e s c r i t o h a s t a h o y o b r a a l g u n a g a r a n t i z a d a p o r u n p r e s -
t i g i o t a n a l t o c o m o e ! d e l a U n i v e r s i d a d d e C a m b r i d g e , n i c o ^ 
e l c o n c u r s o d e u n a c o l a b o r a c i ó n t a n s e l e c t a y u n i v e r s a l c o m o 
l a d e n u e s t r a H I S T O R I A . P o d r á n c i t a r s e o b r a s d e c o m p i l a c i ó n 
e n q u e a p a r e z c a n a l g u n o s h i s t o r i a d o r e s ; p e r o t a l e s o b r a s n o 
s o n l a h i s t o r i a t a i c o m o l a e n t i e n d e l a c i e n c i a m o d e r n a . 
L a c r í t i c a d e l o s ú l t i m o s t i e m p o s h a d e s a u t o r i z a d o m u l t i -
t u d d e l e y e n d a s q u e h a n p a s a d o p o r n a r r a c i o n e s v e r í d i c a s 
d u r a n t e s i g l o s . H o y s e e x i g e u n c o n c i e n z u d o e s t u d i o d e l a s f u e n -
t e s , l a i n t e g r i d a d y e l p r e s t i g i o d e l o s e s c r i t o r e s , y s o b r e t o d o , 
s e a s p i r a a q u e l a h i s t o r i a a q u i l a t e l a v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a 
d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s y a c u e r d e a c a d a n a c i ó n y c a d a p e r -
s o n a j e e l l u g a r q u e l e s c o r r e s p o n d e e n e l p r o g r e s o d e l a c i v i -
l i z a c i ó n . E s a s s o n , p r e c i s a m e n t e , l a s c u a l i d a d e s e n q u e n u e s -
t r a o b r a n o t e n d r í a r i v a l s i h u b i e r a o t r a H i s t o r i a d e l M u n d o 
e n l a E d a d M o d e r n a . 
Precio de ia H I S T O R I A D E L M U N D O 
•  ncuadernación tela inglesa:—A- nl-izos: $96 m. n., o se.-i una cuota Ini-cial de $4 y 23 mensualidades do •?4.—Al contado: $85. 
E icv.ademación % tafilete:—A plaziv • $140, o sea una cuota inicial de ?,8 y 22 rnensualidaJep de $e. -.\! contado: $125. 
¡.Incuadernación tafilete:—A platos: ?190. o sea una cuota inicial de y 18 mensualidades de $10--Al contado: $170 
Precio del mueble-biblioteca:—$10 al contado .. 
S o l i c i t e V . e l f a r m n l a r l t l e p e d i d o d e l a H I S T Ü I t I A D E L M I O a 
R a m ó n S o p e ñ a , B e r n a z a , 5 8 . - H a b a n a 
A d v e r t i m o s a l o s q u e c o n f í a n c o m p r a r es ta o b r a 
p o r p o c o d i n e r o , q u e s i e s p e r a n d e m a s i a d o , s e e x -
p o n d r á n a p a g a r l a M A S C A R A , e n v e z de c o m p r a r l a 
M A S B A R A T A , c o m o s u p o n e n e q u i v o c a d a m e n t e . 
M a c l o n 
Pastorol 
Nos, D. Psdro González 
Entrada, por la gra-
cia de Dios y de la 
Santa Sede Apos'ólica 
fcfspo de la Habana. 
U Venerable Cabildo de nuestra San-
ia Iglesia Catedral, a los RR. Vi-
carios, Curas párrocos y demás 
Clero secular y recular y a las Re-
üíñosas y fieles de nuestra ama-Jia 
Diócesis. 
Salud y paz en Nuestro Señor J'í-
steristo. 
t Venerables hermanos y amados hi-jos: hace tiempo ya que scutíanio¿: en nuestra alma impulpos de recor-dar un hecho extraordinario y alta-mente consolador, al que muchos no 'J'trcn ni dan la importancia que nv-rece quizás por desconocer el ori-gen y las circunstancias que le ro-tearon: Nos referimos a la consagra-ción del genere humano al Sagrado Corazón de Jesucristo, decretada por León XII1 y llevada a cabo el día once de Junio do mil ochocientos no Venta y nueve. 
Nos, esperábamos alguna circuns-tancia que uos permitiera tratar de 
hecho tan extraordinario como con-solndor y la guerra europea, que ha hf-cho resaltar de una manera visi-ble la fa¡ta de amor entre los hom-bres, y la voz pacificadora del Sobe-rano Pontífice que felizmente reina, señalando como única causa de los males presentes la ausencia de la ca'idad cristiana, son las circunstan-cias que nos llevan a cumplir los de-seos de nuestro corazón. Siendo cierto y evidente que el mal del mundo, como enseña el Pon-i'fice reinante en BU primora Encí-clica, está en la falta de espíritu cristiano por haberse separado 1os hombres de las normas y prácticas de lk sabiduría eitenia. Nos, oyendo su voz, deseamos realizar todos 1 JS esfuerzos posibles para atraer a la práctica y norma do esa sabidun i eterna a "la porción del rebaño que la divina Providencia nos ha confia-do, y no encontramos otro mciio qua la devoción al Sagrado Corazón Jesús, del cual, como do fuente pu-rísima, brota el agua de esa caridad divina que une a los hombres con el lazo del verdadero amor. 
Aprovechando, puss, la proximidad cW santo tiempo de Cuaresma y me-diante los auxilios de la divina gra-C;a vamos a exponer: que la consa-gración del género humano al Sa-grado Corazón de Jesús decretada por León XIII no fué un acto es-pontáneo de tan gran Pontífice, sino un mandato expreso de Dios Nues-tro Señor, y que una humilde reli-giosa fué el instrumento elegido por el Señor para comunicar este man dato a su Vicario ©n la tierra. V expondremos al mismo tiempo tam-bién, cómo se realizó acto tan so-lemne y cuáles fueron sus resulta-
dos prácticos, sin omitir cómo un años anteriores las facultades ex-traordinarias que concedemos al ve-nerable Clero durante este tanto tiem-po. 
* * * 
No faltarán quiénes teniendo en cventa las excepcionales dotes de rquel Pontífice de feliz recordación que pasó a la historia con el nom • bre de León XIII, le atribuyan la l gr.inde y extraordinaria idea de con-sagrar todo el nunde al Sagrado Co-1 rr.zón de Jesús; mas no fue así, pue.-> ] él mismo lo confiesa en las letras! que escribió al Obispo de Lieja con' estas palabras: "Me he sentido so-i hrenaturalmente impulsado a consa-grar el mundo al Sagrado Corazón i d» Jesús y no he podido dejar de hacerlo. Sé por una revelación divi-na que este acto será principio de Ins grandes misericordias que esp»í-! ramos." 
Veamos ahora cuá- era f se impul-M sobrenatural que urgía al Pcntí-fice realizar tan hermosa consagra-cien: Al entrar León XIII en los] BOV®nta añot; de su edad se había juzgado necesaria una operación, que per I© avanzado de sus años, hizo temer al mundo cristiano un des-enlace fatal y el m;smo Papa expe-ri nentó grande impresión antes de senetorse a día. En este estado lle-gó a sus manos la carta de una humilde religiosa que le aseguraba no morir de aquella enfermedad, por rer voluntad de Dioa conservar SM preciosa vida hasta después de oí" cutar los designios adorables del He-lOTj referentes a la consagración del mjndo a su Corazón divino; pen-que una vez realizados les decretos del Altísimo, se preparara a una 
dichosa muerto, porque sus días se-rian cumplidos. Los hoehos posterio-res confirmaron esta predlicción do ta) suerte, que León XIII lo consig-nó torminantemente en su Encíclica "Annum Sacrum," en la que ordena-ba la grandiosa consagración do es-t-' modo: "Por último no queremos pasar en silencio un motivo perso-nal, que a esta manifestación no« Jitipele, y es, que Dios, autor de to-dos los bienes, nos salvó hace muy puco de una 'Mifermedad peligrosa. Queremos, pues, renovar el recuerdo de tan grande beneficio y pública-mente dar pracias por él, procuran-do un aumento en lo> homenajes rer.-didos al Sagrado Corazón." 
Después de estas tan terminantes manifestaciones no cabe dudar, ve-nerables hermanos e hijos nuestros muy amados, acerca del origen divi-no de !a consagración del género hu-mano »1 Corazón de Jesucristo. ¡Aun nes parece presenciar aquol acto 
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r.-iponente y sublime del cual han resultado soberanos bienes para la Santa Iglesia Católica, sin dejsu- de ixpeiimertar también £.us benéficos efectos el mundo entero! 
Que Dios Nuestro Señor elige a loe humildes para realizar cosas grandes, es una verdad innegable pa-ra todos los' que tenemos la dicha de creer. El Ecpíritu Santo, por bo-"x del Apóstol nos dice: Dios ha e«-c'»;rido los necios según el mundo, para confundir a los sabios, y a leí flacos para confundir u los fuertes. Testigos son los mismos discípulos de Jesucristo, incapaces personalmen-te de realizar la gigantesca obra de la evangHización dol mundo, y sin o-nbargo la realizaran. En un abrir y cerrar de ojos y, por decirlo así, airebatadcs por los cuatro vienios del cielo, se ve aquel puñado de hombres de nada, do locos como se llamaban a sí mismos, recoirer to-do el mundo; hoy on Siria y en el Asia Menor, mañana ©n Atenas o en Corinto, y en seguida en la misma ciudad do los emperadores romanos. Hablan a todo.- los pueblos, no de sí mismos o de su doctrina, sino de ur. soberano en cuyo 'nombre quie 1*2 conquistar al mundo, de un rey cuyo dominio quieren imponer, de un Dios a cuya adoración pretendan sujetar la tierra entera. Y lo que h;2o el Señor ayer con sus Aposto-K.; lo sigue haciendo hoy con FUS escogidos El es el que enciende! en su? pechos ese entusiasmo inextin-guible que admiramos. El es quitn ilumina su egníritu con claridad irresistible. El es quien hablp, por su boca. Testigo también de esta vordad la humildísima religiosa del 
Jiuen Pastor, elegida por Dios Nues-tro Señor para comanicar al Roma-ne Pontífice su santísima vohmaul de consagrar el género humano al Corazón í-acratí.-imo de Jesucristo, y de la cual queremos dar algunas no-<.as biográficas en esta nuestra ex-hoitación pastoral. (Continuará) 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
EN TACO TACO 
Ha sido abierta al servicio público y oficial limitado, una oficina local de Comunicaciones en Taco Üfcco, provincia de Pinar del Río. 
E s b u e n o n o o l v i d a r l a s 
Los enfermos de la orina no se de ben olvidar de llevar consigo las bu-jías flamel para la estrechez. Son muj buenas. Su aplicación es facilísima Calman el dolor y dan siempre el efea t̂  deseado. 
Al pedir las bujías flamel expliqu» 
si quiere para la estrechez de la ori-
na, o si necesita las bujías flamel con-
tra las dolencias de índole privada. 
Todas las bujías flamel se venden en las farmacias bien surtidas de la Habana e interior. 
Depósitos en las droguerías acredi' tadas. 
D r . C a r l o s A n t o n i o L í a n e s 
A B O G A D O 
ME HAGO CARGO DE PODERES Y ADMINISTRACIONES OFRF 
CIENDO SOLIDAS GARANTIAS Y ACTIVIDAD EN TODOS LO'? 
^xF^JÍ3?^1'01^^8- ESPECIALIDAD EN CASOS COMERCIALES HABANA. 96. DE 2 A 4 P. M. C 942 ait. 7_19 p 
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F O L L E T I N 1 
EMILIO RICHEBOURG. 
E L H I J O 
(i) 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 




En el bosque de Vincennes Lna mañana del mes de agosto ^ 1873, un coche de plaza, que ve-dei Interior de París, se detuvo 'n ̂ a puerta de Vincennes, junto a * barrera del resguardo. Dos hom-'̂ 3 echaron pie a tierra, y uno de «los le dijo al cochero: v~~Tenemos que ver a alguien en 
lácennos, espérenos usted aquí. Êl̂ cochero lanzó una mirada sos-
(!) Léase el tomo de esta biblio-eca que iieva pOI. título "Dos Ma-ares". 
pechosa sobre los dos individuos e hizo una mueca significativa. Es que—dijo el cochero— son las 
seis. 
—Es necesario que yo csie en ra-
lis a las siete, en la calle de Mont-
martre. 
—Pues no estara usted, ea.—repli-có el hombre con tono rudo. Estas palabras aumentaron la des-confianza del cochero. Y yo le digo que estare—insis-tió. Y saltando del pescante añadió: —Ustedes no me han tomado por horas, y. por consiguiente, van a pa-garme en seguida la carrera. t En los ojos del hombre brillo un rayo de cólera; pero su compañero sp apresuró a intervenir diciendo: __No es hora de perder el tiempo aquí discutiendo; no son coches loa que faltan, ya encontraremos otro. 
Y puso en manos del cochero una 
moneda. t 
El auriga volvió a mqntar, gru-
ñendo entre dientes, mientras ( que 
los dos hombres salieron de Pans. 
El cielo estaba transparente. Las 
tabernas se hallaban ya abiertas, y 
delante de sug mostradores se encon-
traban algunos obreros tomando su 
cepita antes de entrar a trabajar. 
Algunas mujeres y muchachas jo-
venes, llevando en el brazo el cestito 
que contenía su desayuno, bajaban 
hacia París con paso menudo y pre-
cipitado. . 
Los dos hombres de que acabamos 
de hablar, se dirigían rápidamente 
hacia la entrada del bosque de Vin-
cennes. Caminaban sin cambiar una | palabra. Cada uno de ellos parecía tener sus particulareŝ  preocupacio-nes y pensamiemos íntimos. Iban vestidos con una blusa de tela bian- i ca, nueva, y cubrían su cabeza con | una gorra negra. Podía tomárseles j por dos obreros que se permitían el lujo de hacer fiesta aunque no lo fuese; pero por su aspecto, y sobre todo viendo sus manos finas y blan- i cas. era fácil comprender que no per-tenecían a ninguna de las numerosas ' clases trabajadoras. 
Sin duda algxina, aquellos do» ¡ hombres usaban el traje de obreros | para no llamar la atención. La blusa J la gorra eran para ellos una espe-1 cié de disfraz. Ninguno d̂  los dos era joven: el | de más edad debía haber pasado ya \ de los cincuenta, y el otro no parecía tener slno tres o cuatro años menos i me su compañero. Tal vez debido a • su mayor edad, parecía tener el pri- ¡ mero cierta autoridad sobre el otro. La actitud de éste era humilde ante la mirada fiera y altiva de aquél. Evidentemente la voluntad de su compañero dominaba a la suya, y le reconocía cierta superioridad. 
Ambos llevaban barba; la del pri-mero, asi como sus cabellos, era ya blanca; la del segundo todavía con-j servaba su color negro, si bien os-tentaba ya algunos hilos de plata, j La frente de dichos individuos esta-ba surcada por profundas arrugas, y 1 en sus rostros se veían huellas de j haber sufrido Intensamente. Estos idos hombres debieron haber pasado 
por rudas pruebas y tenido penjis 
profundas o grandes pasiones . ¿A qué obedecía aquella prematu-ra vejez ? ¿ Seria, acaso, la marca 
—preguntó el de más edad, después de haber mirado rápidamente eu tor-no suyo. 
El otro no respondió: pero luego 
de una vida atormentada por una in- de haberse orientado, extendió un merecida desgracia, u obedecería a i brazo, y la dirección de su mano algún estigma vergonzoso? i trazó una diagonal sobre el Polígo-
¿Cuál era el pasado de aquelos ; no. Ambos marcharon hacia el pan-dos hombres? A no dudar, su exis-jto indicada. Cuando estuvieron a tencia había atravesado por alguna i unos treinta pasos de los últimos terrible situación. ¿Eran víctimas soldados, el más viejo tomó de nue-de la fatalidad? ¿Serían inocentes o j vtf ia palabra. culpables, rebeldes o vencidos? —/Dices que estás seguro de en. Entraron en el bosque dt Vincen- \ rrptrar el sitio en que lo escondió-nos. Los dos continuaban guardando te V silencio. Sin embargo, ciertos mo-¡ —Sí, porque supongo que, al ca-vimientos bruscos del más viejo, i bo de trece años, habrán cortado los traicionaban su agitación e impa- j grandes árboles del bosque, ciencia. —Veremos—repuso el primero;—si 
Llegaron hasta el fortín. Allí se tienes buena memoria, o si te fías detuvieron; a su izquierda, y sobre | demasiado de ella. Entretanto, te el foso en que fué fusilado el joven j agradecería me dijeses cuál fué tu duque de Enghien se levantaba el idea ciando enterraste ol cofre al viejo edificio, especie de Bastilla, pie de un árbol. 
desarmada, prisión vacía, monstruo —Tú no creíste conveniente de-sin dientes, que permanece vivo, en' cirme lo que cor.tenía, pero yo adivi-pie, ante un pasado que ha muerto. 1 xA que encerraba importantes docu-A la derecha se extendía el campo ¡ rnento*». de maniobras, al cual han dado el j —¡Ah! 
nombre de Polígono.. Los soldados ¡ —Naturalmente, pensé que esos de la guarnición de Vincennes hacían papeles podían servirte, y que ©ra el ejercicio. Los más jóvenes, reclu-1 útil el conservarlos; porque, a jun-tas reunidos por pelotones y manda-1 gar por lo que en otro tiempo hi-dcs por oficiales, aprendían a llevar | ciste para poseerlos, deben tener un y manejar el fusil, a girar a derecha gran valor para tí. e izquierda, a marchar y a mante- —Entonces tenían un valor ou? 
nerse en filas. 
Pero los dos hombres de la blan-
ca blusa no habían ido a Vincennes 
a ver maniobrar a los soldados. 
—¿Hacia qué lado vamos ahora? 
hoy no tienen; pero no importa, to-
davía nueden sernos útiles. 
—¿Entonces, tuvo una buena 
idea ? 
—Excelente, porque uno no puede 
saber... 
No terminó la frase. Una sonr;.-a a'narga contrajo sus labios. —Antes de enterrar el cofre, ¿no lo abriste?—preguntó el viejo. —No tuve la curiosidad de ver lo que contenía; por más que, nunque 'a hubiese tenido, me faltaba el tiem-no para satisfacerla. Te diré un de-talle que tal vez ignores. El cofre es de cobre y la tapa estaba sol-dada. —Sí, ya lo sabía. —Mi solo pensami'mto, entonces, fi.é ocultar el cofre. Tenía una do-j ble razón paia hacerlo: por un la-1 do evitaba que llegaran a encontrar-1 'o. y por otro podía, así, llegar d • día en que volviera a ponerlo en tus ¡ ruanos quitándome yo de encima ¡ aquel objeto comprometedor. En I aquellos instantes presentía el pe-I ligro; algo me decía el mal que me j esperaba. En efecto, a los tres días i me echaba mano la policía I —Sí. estuviste inspirado al ocul (lar el cofre; si te lo hubieson cog.-¡ do. el asunto del castillo de Cou-| lange hubiese sido descubierto y te I hubieses ganado diez o quince años Ide trabajos forzados en lugar de los j cinco años de presidio a que te con-¡denaron. Fuiste verdaderamente in-teligente y astuto. No te ocultaré que si e! cofre hubiese caído en manos de la Jurticia las consecuen-cias hubiesen sido terribles. Si se hubiese descubierto entonces el se-creto que encierra, de nada podría servimos ahora, y sin embargo, es ase secreto, guardado hace más' de 
veinte anos, lo que nos da todavía enorme fuerza, a pesar de constituir un peligro para mí. 
—Para tí y para otros. 
— ¿Qué quieres decir?' 
—Que otras personas tienen inte-íes on guardar ese secreto. —¿ Acaso sabes... ? —Sé que la marquesa de Coulan-¿re daría mucho, tai vez una fortu-na, por volver a posesionarse do su cofre y de los papóles que contie-
1K . 
—¿ Cómo sabes eso ? 
—Voy a decírtelo. Todavía no t-i » e hablado de una visita quo recibí ••iando estaba detenido en Mazas —Te escucho. —Un día, vino a encontrarme un» I hombre para reclamarme el cofre. —¿Qué hombre era ese? —Lo ignoro porque no me dijo ni su nombre ni su cargo; pero .-om-I prendí fácilmente que era un envía, do de la marquesa de Coulange. Aquel sujeto sabía lo que había pasado eu el castillo, y hasta me ensoñó UB puñal que reconocí en seguida: erj el mío. Tú me lo habías cogido dj •as manos, y e! desconneido me hiz< saber quf habías querido valerte ^ ! dicha arma para asesinar a la mar quesa. tu hermana. —Si encontrases a ese hombre ; U reconocerías? ' v. ~}*?-/é' P01̂ 6' como nosotros ha debido envejecer. Pero su fisono mía de aquel tiempo quedó grabadl er mi memoria. Era un hombre di 
(Continuará.̂  
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""UINIUM L A B A R R A Q U E 
El uso de! Quinium I.abarraque 
i la dosis de una copiu de licor 
despué? de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo [as faenas dn los enfermos 
más agolados y para curar segu-
ramentp y sin :>acudidas las enfer-
medades de lau-'uidezy de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano (tara impedir 
para siempre el retorno de la 
enfernifdad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
chtenidas, ínm en casos desespera-
dos, e n el Quinium Lahanaque, 
la Vcademia de Medicina de l'aris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si Bolo recomienda ya este pro-
duct.» ála confianza de los enfer-
mu? de todos los paises. Ninsrún 
Otro vino tónico ha sido objeto ue 
una aproba-ión parecida. 
Por censiguiente. aquellas per-
sonas déuiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos: los adultos tatieados por un 
crecimiento demasiadi» rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formante ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual está 
particularmente recomendado i 
los convalecientes. 
Rl Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FMEBEt 19, rué Jacob, l'ari$. 
P.S. — E\ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino dt Qui-
nium es la mejor jrarautia de su 
riqueza en qmna y, por lu lauto, 
de su eficucia. 
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
E r a una R e u m á t i c a : mis m ú s c u l o s adoloridos me i m p e d í a n andar, pero t o m é el 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L Q R - R U S S E L L H » R S T 
D E F l L A D E L F I A . 
y muy pronto c u r é mi terrible m a l , cesando el martirio de que era víctima. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B Q T I C A S D E L A R E P U B L I C A ^ 
insultos, fue motivada por un juego 
de dominó. 
Terminada la reyerta. Rodríguez se 
mifrchó, regresando a los pocos mo-
mentos, y al ver a Sánchez de la Fe 
con su hermano Oscar y Luis Delane 
y Arredondo, vecino del 42 de dicha i 
plaza, sacó un revólver nikelado y les i 
hizo cuatro disparos, dándose a la fu-
ga, sin lograr herir a los del grupo. 
La Policía levantó acta del suceso 
con la que dió cuenta al Juez de 
Guardia anoche. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
Anoche ingresó en la Quinta de Sa-
lud L a Covadonpa. donde fué asistido 
por el doctor Montoro. el joven Al-
fredo Surin y Llaca. de 20 años de 
edad y vecino del callejón de P. Mar-
tín número 11. en el Cerro. Surin pre-
sentaba quemaduras de primero y se-
gundo grado diseminadas por todo 
el cuerpo, las que se causó en su 
domicilio al inflamársele casualmente 
el alcohol con que se había bañado. 
T E N T A T I V A DE I N C E N D I O 
Un desconocido tiró junto a la cer-
ca del depósito de heno y cajas va-
cías de mosaico, perteneciente a la 
fábrica de Ladislao Díaz, sita en E n -
senada y San Felipe. Jesús del̂  Mon-
te, una media incendiada, con ánimo, 
parece, de darle candela. 
E l vigilante 746, Francisco Pala-
cios, ^pagó el fuego ocupando la me-
dia. 
E l Juez de Guardia anoche, licen-
ciado Piñeiro, conoció del hecho, dis-
poniendo se radicara causa por tenta-
tiva de incendio. 
T E N T A T I V A D E C O H E C H O ? 
Regina Guin, de 28 años y vecina 
de San Isidro 70, fué acusada por el 
vigilante 996, A. Acosta, de haberle 
tirado un peso para que lo recogiera 
del suelo, con el ánimo de denunciar-
lo por cohecho. 
E l Juez de guardia la dejó en li-
bertad. 
S E QUEMO S E R A F I N 
Serafín Ruiz Romero, de 11 meses 
de edad y vecino de Sitios 142, su-
frió quemaduras de primero y segun-
do grado, diseminadas por el lado de. 
recho de la cara y brazo del mismo 
lado, al volcársele encima un jarro 
de agua hirviente. 
Pué asistido por el doctor Izquier-
do, en el Segundo Centro de Socorros. 
C A Y O D E L A MOTOCICLETA^ 
En ocasión de transitar ñor , A 
He 17, esquina a G. en el Vedaí¿ ^ 
una motocicJeta, José A n t o n i o ^ í u / * 
Plasemcia. vecino de 17 núnjero ¿J* y 
cayó, produciéndose Una i 
grave del metacarpo, f a l i n r i c a * * ^ 
pulgar derecho y escoriaciones i», 
codo del mdsmo lado, de las ou 
asistido por el dc^tor HortsmknL 
el Centro de Socorros del Vedado 
C o l o m i n a s y C o n i J ^ ñ ¡ J 
E s una casa notoria 
Y de limpia ejecutoria 
Por su acreditado arte 
Que se admira en todas partea. 
Y es tal la furia y renombra 
De esa gran fotografía 
Que a apostar me au-evería 
Veinte pesos contra uno, 
A que en la Habana, ninguno 
Desde el más alto al máj 
Desconoce sus trabajos. 
Ellos elogiados son 
Por el turco y el sajón. 
Por el chino y holandés 
Y también por el francés. 
Por el griego y el polaco 
Y desde Rusia a Mónaco, 
Quien esos retratos mira 
Los celebra y los admira. 
LA tSQIADRA 
JAPONESA.... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
LA C O N F E R E N C I A P A R L A M E N -
T A R I A 
París, 22. / 
La Conferencia PurUunentarin an. 
pío francesa ¡nauRuró hoy sus sesio-
nes . 
E l Vizconde fery^e rwteró ]a decía 
ración de qu^ no se concertará la paz 
separadamenle. 
OCUPAN A BOIS-HAUMONt 
París, 22-
Los alómanos han ocupado a Bois 
Haumont a lo larpo del Mosa y ol 
snliente francés al Norte de Beuu-
mont. 
V I C T O R I A I T A L I A N A 
París, 22. 
lió* italianos han ocupado la zona 
montañosa de Cello y sP hallan ahora 
quince millas al Este de Tronto. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
mis científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á i i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas IAS bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
PIDIENDO LA E X E N C I O N 
Londres, 22. 
Según un cálcu'o extraoficial, por 
lo men<>s 15,000 hombres han sollc¡..i 
do ser exentos del servicio nillltai', 
alegando mothog de conciencia. 
PARA LA D E F E N S A D E L P A I S 
Londres/ 22. 
I/Ord Derby será nombrado Jefe de 
la Comisión mixta pJira coordinar los 
servicios militar, navaj y aéreo para 
la defensa del país. 
T R E N M I L I T A R D E S T R U I D O 
Petroprado, 22-
Por haber destruido las pucrrília.? 
la sección del ferrocarril de Liban a 
Ponevrez, «n tren alemán que condu-
cía cañones y pranndas a DvinsK fue 
volado y destrozado, resultando cien 
soldados muertos o heridos. 
NOTAS Y MAS NOTAS 
Washington, 22. 
Según noticias confidenciales que 
«e han recibido de Ber'ín, AlOininls 
en breve informará a los Estados 
1 nidos que sus previas seguridades 
de que los trasatlánticos que no nfrez 
can resistencia no s^rán atacados sin 
previo aviso so aplicará a las futuras 
operaciones submarinas, siempre que 
dichos trasatlánticos no estén arma-
dos. También propondrá Alemania 
discutir con los Estados l'nldos acor 
ca de 1» verdadera definición del ar-
mamento defensivo. 
D e t e n i d o s p o r l a 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
En la mañana de ayer visitaron al 
señor Gobernador de la Provincia los 
señores general Manuel Alfonso y 
docior Juan R. O'Farrill, con el oo-
jelo de invitarlo para la fiesta que 
el día 24 celebrará el Centro de Ve-
teranos. E l general Alfonso invitó al 
señor Bustillo como emigrado y 
miembro de la Asociación. 
Kivote, Sajambre 
Hemos recibido una carta en la 
Que .=e nos informa que el pintoreSK-o 
pueblo de Rivota, así como todo el 
hermoso valle de Sa.iambre, perte-
net e al p i i tido judicial de Riaño, 
provincia de I-eón. 
Lo hacemos constar muy grustosos. 
E L N I EVO D I R E C T O R D E L "BA-
Y AMO" 
Habiendo cesado en la dirección del 
importante diario "Bayamo" de la 
histórica ciudad de Bayamo el señor 
Jesús Masdeu Reyes, por asuntos 
puramente particulares, se ha hecho 
cargo de la dirección del colega nues-
tro querido amigo el señor Ramón 
Fajardo G. 
Reciban el antiguo director y el en-
trante el saludo cariñoso de esta re-
dacción. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Telegrama oficial recibido por la 
Legación alemana. 
Informe del Cuartel General ale-
mán, fecha 22 de Febrero de 191Í;: 
" E i tiempo so presenta más claro 
y ha habido, por lo mismo, un vivo 
fuego fie artillería ep. muchos lugares 
del frente, como entre e> Canal do L a 
Passée y Arras,, donde los alemanes, 
después de un fuego eficaz, tomaron 
por asalto 800 metres de la posición 
francesa y aprisionaron a 7 oficiales 
y 319 soldados, también ontre Son-
me y Oi?e, en el frente defl Aisnc y 
varios lugares de la Champagne ha 
habido violentos encuentros. 
Al noroeste de Taburó fracasó el 
ataque francés con graníwlas de ma-
no. 
En las alturas a ambos lados del 
Mosa se han iniciado duelos de arti-
llería que en algunos puntos han 
asumido considerable violencia, y que 
continuaban anoche. 
Entre los aviadores de ambns par-
t0^ se han librado numerosos comba-
tes aéreos, especialmente detrás de) 
frente enemigo. 
Un barco aéieo alemán fué derrí-
balo durante ¡a noche por el fuego 
enemilgo, cerca de Revignv. 
Habana, 22 do Febrero de 1916. 
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 




E n el día de ayer fueron detenidos 
por la Policía Judicial los siguientes 
individuos: 
Por el agente Iglesias: Francisco 
Vega Muñiz.vecino de Milagros y S. 
Anastasio, en Jesús del Monte, acu-
sado de estafa. 
—Por el agente Barreras: Floren-
cio Modedón Sara, vecino de Concor-
dia 149. acusado de una infracción 
municipal. 
—Por el agente Espino: Diego Pra 
do Coinés, vecino de Jesús dej .Mon-
te número 705. por estar acusado de 
estafa. 
— Y por el agente Iduate: Deside. 
rio Sanlle Castro, vecino de San Pe-
dro número 6, acusado de un delitü 
de hurto. 
P A R A E L 
S I S T E M A N E R V I O S O 
c u y a v i t a l i d a d h a s i d o m e r m a d a p o r 
e l e x c e s o d e t r a b a j o , p r e o c u p a c i o n e s , 
e n f e r m e d a d e s , etc. , e l 
S a n a t o q e n 
EL TÓNICO N u f r m m o 
es e l a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a , r e c o m e n d a d o 
p o r m a s d e 22 ,000 m é d i c o s , el r econs t i tu -
y e n t e i n d i c a d o p a r a m e j o r a r l a 
d i g e s t i ó n , a u m e n t a r e l 
a p e t i t o , e n r i q u e c e r 
l a s a n g r e . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
QUISO D E G O L L A R S E 
E n su domicilio, San Miguel 276, 
solar, trató anoche de degollarse Lo-
renzo Amador y Péñate, de 23 años 
de edad y natural de San Luis, Pinar 
diel Río. 
Amador te produjo con unft navaja 
barbera una herida incisa, que intere-
sa de los tejidos blandos y la tráquea, 
en la cara anterior del cuello. 
E l doctor Vega lo asistió en el Se-
gundo Centro de Socorros, calificando 
de grave su estado. 
Su hermano Amado, de los mismos 
apellidos, declaró a-nte la Policía de 
la Séptima Estación, que cree que Lo-
renzo trató de suicidarse porque sa-
be está tuberculoso y enfermo grave 
de la región abdominal. 
E l lesionado quedó en Emergencias. 
S E C A Y O D E L A E S C A L E R A 
Eduardo Schniid, natural de Suiza, 
de 81 años de edad y vecino de la ca. 
ille 27 esquina a la de N. sn el Ve-
dado, sufrió anoche la fractura del 
cúbito izquierdo en su tercio superior, 
al caerse de una escalera, en su domi-
cilio. 
E l doctor Camero lo curó de pri-
mera intención en el Hospital Merce-
des. 
Del hecho conoció el Juez de guar-
dia. Ldo. Francisco Piñeiro. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Anoche puso en conocimiento de la 
Policía Secreta la señora Leonarda 
Fuste y Rey, vecina d« Damas núme-
ro 4. que los señores García y Alonso, 
residentes en Belascoain 70, se niegan 
a entregarle los recibos correspondien 
tes a |88P que nagó ñor unos muebles 
adquiridos a plazos, fundamentando di 
chos señores su negativa en que va-
len $483. 
T I R O S E N E L MERCADO D E TA-
CON. 
E n la noche de ayer tuvieron un 
disgusto y riñeron en el café titulado 
E l Cafetal, sito en el Mercado d* 
Tacón, por Dragones. Fidel Sánchez 
y de la Fe. de 17 años y vecino de 
dicho Mercado, y Félix Rodríguez, ve. 
ciño del apartamento principal núme-
ro 74, también del Mercado. 
L a riña, en la que hubo galletas e 
IMUISIOH 
A N G I E E 
L a m e j o r p r u e b a 
Sr. Dr. Art uro Bosque. 
Distinguido amigo y compañero-
Soy poco amigo de elogiar medica 
ciones-, jamás lo he hecho pero w 
metería una injusticia no haciénd,,! 
con respecto a su preparado Grip«a 
y del que ob«uve una muestra e, 
perimentándolo en mi persona pLlft 
padecí de un catarro, con una 
rebelde a todo tratamiento y que ¡u,; 
sin terminar el pomo ya estaba do 
Minada. E s por lo tanto una bjpii. 
preparación y que no tengo inconv»1 
nfente en recomendar. 
Le autwrízo a qus usted haga pú. 
b;>o esta recomendación; queda H" 
usted atta. y s. s., amigo y comp». 
ñero, 
Dr. José B. Fernández Llebrez. 
Se. División, 19. 
E l Grippol es nn medicaimmto dr 
gran éxito en el tratamiento de la 
Tos.. Catarros, Bronquitis, Tubercnln-
HS Pulmonar, Laringitis y todos lo? 
desórdenes d̂ 'l aparato respiratorio 
P a r a l a t o s . 
A G R A D A B L E 
DE T O M A R . 
Buena Salud 
Dobla El Valor De 
Sus Servicios 
Un hombre medio eftfertno 
no vale medio sueldo. E l 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féliz y 
hacen padres no muy dese-
ables. 
E l valor de la Peruna en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes. Es 
excelente remedio para la 
tos, constipados, c a t a r r o , 
gripe y cansancio. 
Siéntese y píenselo bien? 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Alprunas personas prefieren las 
Pastillas Peruna á. la medicina en 
forma liquida. 
^ i l 
E i m s i o n 
¡ C U I D A D O ! 
U s a r emulsiones es des-
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
Pruebe el a famado 
" M 0 R R H 0 A L T A " 
} ( D ñ ü l r i d , New York) 
e m p l e a d o e n l a T i s i s » 
A s m a , C a t a r r o s , Debili-
dad , A n e m i a y Raquitis* 
mo, etc. 
L A S A V E N T U R A S D E C A R E I T O S 
r.fta es la ultima 
'̂j. que se lo dieo. 
\ Pero, oiga 
\o estoy aquí para \ _̂ 
impedir que mol«,KtJa 
al Alcaldf . 
mueba 
icnte molestan. / ' 1 Mfos mío. ¡El 
Acalde .•Cómo va» .Mire al prirnTol 
r 
bombrel do al Al a! 
d*- y hay que 
buscar un 
f.uapo qur 1< 
'mpida 1 
r j S 1 5 R £ R 0 23 D E 1916 
J3B L A M A S U T S P A G I N A i r U E Y J S 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
4 JORNADA DE LAS DAMAS RESULTO MI Y CONCURRIDA.— EN 
LA QUINTA C ARRERA CAYO MOSCOWA CON E L JOCKEY PITS, 
i l ^^NR)0SE F ^ ERTES CONTUSIONES.—EL AVIADOR DE KER HI. 
ZO MAGNIFICAS EVOLUCIONES. 
Selecciones del " D i a r i o de l a M a r i n a , , 
PRIMERA C A R R E R A 
paulson, Wavering. Royal lnt«rest. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Olisco. Frontier, Hugh. 
T E R C E R A CA-RRERA 
Unity, Ethan Alien, Regular. 
C U A R T A CARJIERA 
Moonstone, Greetings, Idler. 
QUINTA C A R R E R A 
Tie Pin, Merry Jubilce, Altahaina, 
El jockey Urquhart, que ha venido ¡ unos quince minutos, durante cuyo, 
•rtrrieiiiio muy ^eri en esCa témpora- tiempo demostró el perfecto control 
I de¿de la llegada de la cuadra de que posee de su aparato, habiendo ate ' 
ufferson Livingaton, con cuyo esta- rrizado en el preciso punto de arran-
u vino a la Habana, fué suspendido ¡ cada. De Ker volará toda esta sema-
ei resto de la temporada ayer por t na y si la satisfacción del público j arde, por correr desordenadamen-1 ante dichos vuelos se manifiesta de! 
a'guiia manera, la concurrencia ha de | 
ser aun mayor en los restantes días 
de la actual semana. 
«en '.a última carreia, cuando montó 
t Galeswinthe. pues al arrancar de la 
«alida embistió contra la cerca de la 
¿rimera curva ai caballo Argument, 
ue se cayó y produjo también la 
aída'de Moscowa. I>ouise May y Chas 
E L CAMBIO D E HORA 
E l cambio de la hora para las 
el cual fué el único acciden-j 20 parece que hizo.' que fuese mayor I 
. lamentable de la actual temporada,; la concurrencia de ayer martes en el 
•bes el jockey Pite, que montaba a j Oriental Park. pues nunca en ante-
Voscowa. recibió un fuerte golpe en riores martes hubo un número tan ere . 
ía cabeza y heridas en el tobillo, de i cido de espectadores en la pista de 
las cuales se croe que haya euírido! Marianao. Desde luego que la exhibi-
fractura, por lo que estará varias se-i ción de Ker influyó bascante en di-' 
minas fuera de labor. E l jockey Smith I cho resultado. 
o'ue montaba a Grainger, también su-| 
frió lastimaduras en el codo. Weathers | E L HANDICAP D E L J U E V E S 
m (|ue monto a Argument, tuvo la i E l jueves. Día de la Patria, habrá i 
5uertr ür- escapar ileso, a pesar de ha. | dos magníficas carreras de Handicap I 
bcr lído ol primero que cayó. E l joc-1 en el Oriental Park, uno el Handicap 
•j,-ev-I01165- nue montó a Louise May, i de la Ciudad de la Habana, para el; 
[smbiéu cayó, pei-o escapó milagrosa- cual el Ayuntamiento habanero ha , 
mente de sufrir lastimaduras. E l doc-^ donado dog magníficas medallas de | 
t0r Cárdenas, módico del hipódromo, i de oro y plata, así como $75.00 en 
jcudió ái momento al cuidado de di-1 efectivo y para cuya carrera el Cuba 
Eos muchachos, y procedió con rapi-' American Jockey Club ha ofrecido un 1 
tratarles sus heridas. 
I X N E X H I B I C I O N D E D E K E R 
t vueles de exhibición que hizo 
iver tarde el famoso aviador ameri-
•L) i":-cd De Ker. fueron grande-
iento ovacionados por la gran con. 
Biencia presente. De Ker se elevó 
•p su magnifico biplano tipo militar de 
¡90 H. P. dosnués d« la última carre-
írrancando de! poste del sexto 
vlongs. haciendo RU ascensión con-
m e! viento. Su exhibición de "lee-
mb the loop" y vuelo invertido ha 
¡Hn unn de las cosas más notables 
¡HP PC han presenciado en cualquier 
Irte. De Ker permaneció en el aire ' temporada. 
PRIMERA C A R R E R A : 
premio de $600. Esta carrera será de 
una milla y un diez y seis (1.16) y 
contenderán en ella caballos tan bue-
nos como Aldebarán, Obolus, Stone-
henge. Day Day y Conflagration, 
Othello, Tamerlane y Altahama. E l 
otro handicap será el Handicap E«-
trampes. para el cual el Coronel E s 
trampes ha donado una hermosa ban-
dera cubana bordada en seda y oro y 
VÁDIA 
I 
M A R I N O : 
E N T U S V I A J E S , n o o l v i d e s d e D e v a r « S Y R G 0 S 0 L " , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
=================== p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e e s l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V I A J E , H * ™ s i e m p r e . " S Y R G O S O L " / p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
= = = = = = = = = = = c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S Y R G 0 S 0 L " . 
A L V O L V E R A B O R D O , « k s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a S Y R G 0 S 0 L " , q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
= = = = = = = = t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S o r r a . J o ^ n s o Q . T a q u e c h e l . S a o J o s é , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 p i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u o r e . L o n d o Q . 
PROGRAMA DK L A S CARREJÍAS 
Q U E S E E F E C T U A R A N E S T A 
T A R D E . 
para cuya carrera el Jockey Club tam i pRIVÍFT,4 CAPPFPA- I I ifi MIT I A bién ha ofrecido un premrio de 500 pe-1 1 «1>Í^KA C A R R E R A . I I 16 MILLA. pe 
eos y en la que contenderán Iron 
Mask, Sir Edgar, Imperator y otros. 
Se espera que esta carrera ha de ser 




3-8 M I L L A — T R E S AÑOS 
PKL.VJO: 400 PESOS. 
E N A D E L A N T E . 




Ido'.ita. . . 
Hasty Cora.. 
Otisco. . . 
C|uces. . . 
Curls. . . . 






























Royal Interest 111 
SEGUNDA C A R R E R A : 11.16 milla. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Mutua: Burbank: 4.20 2.80 2.20. 
3 90 
Ophelia W.: 2.40 2.30. Manokin: 
SEGUNDA C A R R E R A : l l i l 6 MiHa.—TRES AÑOi 
PREMIO: 400 PESOS 
E N A D E L A N T E . 
Caballos 
bíter 
Ifty Ailén. . 
Wells. . . 
ssel Me Gíll. 


















10 R. J . Ryan 
9.2 Doyle 
6.."i ConneUy 
20 G. Preecc 
iempo: 24 2.5 49 2.5 1.08 2.5 
[útua: C-ooster: 43.90 16.50 9. 20. Sniftv AHen: 11.10. 5.40. Wells: 
RCER A C A R R E R A : 1116 Mi l la .—TRES AS OS 
PREMIO: .00 PESOS. 
E N A D E L A N T E . 
Medea 100 
Lady Brynn 109 
Hugrh J l l 
Crlaco Í14 
The Rump . 114 
Cap. Elllott 114 
Frontier 114 
Bayderoseros 114 
Prince Chap 117 
T E R C E R A C A R R E R A : 11,16 M I L L A 
PREMIO: $400. 
Caballos Libran 
[ n el Country Club 
E L "TOURNAMENT" A N U A L D E 
" G O L F " DIO COMIENZO A Y E R . — 
NUMEROSOS J U G A D O R E S S E 
HAN INSCRIPTO PARA 
D I S P U T A R S E LOS VALIOSOS 
PREMIOS 
Manniníf. H 105 , 
. . . . 106 i 
. . . . 1071 
. . . . 107 i 
. . . . 1081 
. . . . 108 i 
I H. F . 
M. M. Latta. H 
¡ Geo H. Nolan. H . 
j Albert Wright. H . 
| J - A. Macnicol. H . 
J . C. Nethcott. H . 
J . E . May. Anderson 109 
G. M. Me. Intosh, N. Y 109 
F . Barbom. Mldtothian. . 
J . H. Kniinjrer. Wykagil. 
D. Rollir?. Oak-ley 110 
A. W. Smith Engrlewood 110 
¡ C. W. Hunt, St. An< 
E l "qualifying round" del torneo j Den y s Cow>an, H . . 
anual de "golf", por Invitación, dió | W. Mni tman, H . . 





( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Philip Hammond. H 114 
H. T. Boone. Kansas City. 
Caballos Wt. PP. St. Vi Vj lA St. F . O. C Jockey» 
r Dyke 110 5 2 
mund Adams. . 112 7 1 
Ifast 113 1 4 
ura 110 3 3 
*vri 112 2 6 
« Genevieve . . 111 6 7 
bot 112 4 5 
Hempo: 24 4.5 48 2.5 1.07 2.5. 
ttútua: Sir Dvke: 6.20 4.00 3.00. 













Rali Band 96 
Margar«t Ellen 98 
Huda's Brothr 100 
Haberdash 100 
Sungulde 102 
Tiger Jim 102 





Sir Offenbach 110 
C U A R T A C A R R E R A : 5-8 M I L L A . — 
PREMIO. $400. 
Caballo» Libras 
con verriadaero éxito y mucho entu 
siaamo. 
Los «cores resultaron más subidos 
que otras veces a causa de la Uuvla J . S. Ropers. Detroit 
y del fuerte viento del N. E . que se | Fa. Hirkor. Brooklyn 
sintió durante tod* la mañana en el ¡ A. W. AÍlbricht, H . 
magnífico campo de la sociedad que, .7. D. Darros, AUoona 
nos ocupa. W. Harry Smith. H . 
Para la» partirlas qup se efectuaron! W. L . Dearborn. H . 
a las que seguirán otras, se inscribie-
ron setenta y dos jugadores, de éstos 
treinta y uno pertenecientes a clubs 
extranjeros y los restantes al Coun-
try Club de la Habana. 
Crecido número que peña la co-
mo el mayor de laR inscripciones ha-
bidas en la casa desde que se ha cons-
tituido; lo que demuestra su auge y 
vitalidad. 
A continuación publicamos los seo-
res : 
D2 x N x S x O 7854 Desplazamiento 
En esta fórmula. D es el diámetro 
U2i^e l cilindro; N el número de cilindros; 




canos llaman "troke". 
Damos esta explicación porque ha7i 
R. C. Stoddard. H ll5iBido numerosas las consultas que han 
115 recibido los promotores, pidiendo in-
115 formes sobre dicho desplazamiento. 
Hfj Para mayor claridad, diremos nue 
117 en la primera categoría están com-
119 j prendidos loo Buick D 55 mod. 1916, 
1191 de 32 H. P.. el Packard 1.35 mod. 1916, 
119 i de 45 H. P. y ei Locomobile R 6 mo-
120 délo 1916. de 43 H. P. 
1211 En la segunda categoría se com-
123 i prenden el Buick D. 54 mod 
H. Ti. Norfleet, H . 
R. Mac Ardió. H . 
W. L . Harris. H . . 
P. F.nsrelhart, H . 
A. .7. Meuten. N. Y . 
C. H. Stmleton. H . 
G. R. Myers. H . . 
R. Argiirlles. H . . 
P. W. Foster. N. Y 
R. W. Torrester. H". 
Tercero: $200.00 id. id. ofrecidos poi 
el "Heraldo". 
Para la segunda canora se institu-
ye un trofeo que se demoniará Copa 
de ]a Ciudad y que bastará ganarla 
esta sola vez para quedar en posesión 
definitiva de ella. 
Además, para esta categoría habrá 
tres premios en metálico, cuyo monto 
daremos a conocer brevemente. 
Para la tercera categoría se Im'.iri-
ye un trofeo en forma de placa y que 
podrá ser fijada en lugar visible del 
auto vencedor y tres premios en me-
tálico: 
Primero: $175.00. (Premio del se-
ñor Lawrence B. Ros, representant» 




La condición indispensable para to-
mar parte en estas carreras, es ins-
cribirse. La inscripción queda abierta 
desde esta fecha hasta el 20 de marzo 
, I próximo. La» cuotas de inscripción, 
«o < om-' son de $25.00 moneda oficial para laa 
1916, de|dos primeras categorías y de $10.00 
Adams: 4.29 2.70. Belfast: 3.00. 
ARTA C A R R E R A : 1 v 1-8 m i l l a . - C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E . 




Ehlel. . . . 
Jtk. . . . 
















Queen Apple 104 
Smirking 104 
Idler 107 
Ruth Strickland 109 
QUINTA C A R R E R A : 3-4 M I L L A . — 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
24 2-5 48 3.5 1.14 2.5. 1.41 2.5 1.54 4.5. r 
Francis; 4.40. 2.90. Lochiel: nútua: Page White: 19.30. 10.80 4.60 
"NTA C A R R E R A 
2.80. 
1 m. v 50 yrd« . -TRES 
P R E M I O : 400 PESOS 
AÑOS E N A D E L A V 
Ref lection. 
Electrician. 
Bórax. . . 
Tle Pin. . 










| R. A. Gray. Habana. . . . 
A. M. Robbins. Garden City 
KrodonVk Suave. Habana. 
H. O. Nevllle. Habana. . 
M. W. Maclachlan. Habana. 
S. P. Endicott. Atbntlc City 
C. B. Kelsey. Atlantic Ciu . 
Tvler Morse. Garden City. 
J . Z. Horter. Habana. . . . 
.Tas. Ogilvie. Habana. . . . 
W. E . Genzále?.. Habana. . 
H. R. Tiller, Toronto, . . 
O. E . Cartaya. H 
L . Selden, Greenwich. . . . 
G. V. Walsh. Greenwich. . 
•T. F . Cise. Greenwich. . . 
W. H. Smith. Greenwich. . 
.1. T. Bruton. Greenwich. . . 
K. Knox. Buenos Aires. , . 
R. M. Bvrnes. Cien Ridge. 
J . M. 
1 S. K. d» Torr-^st. Lakewood. 
i A. S. Ridley. Englewood. . . 
I Geo. N. Mmger. Hackensack, 
i E . PlPut North Shore. . . . 
C. C. Risrg» Plainfield 
.T. N. V.levn. H 
J . F . R-cha. H 
C. P. Wiili».™. H 
1 W. B. Fair. H 
I Leo Torrv. Bfla 
, N. W. Davis. H 













fon'fincantes para los 
hov: ' 
PRIMERA DIVISION 
Gray. vs Walsh ¡ 
Hos'tejr. v? Cartaya i 
Mlaclachlan, vs González i 
Kelsey, va Snare 
Robbins, vs Case ! 
Ogilvie, VB Tilley \ 
Selden, va Endicott I 
Morse. vs Nevllle 
SEGUNDA DIVISION 
W. F. Smith, vs Teroy 
Piaut. vs Williams 
Draper. vs Alleyn 
Ridley. vs Knox 
Bruton. vs N. H. Davis 
Riggs. vs Rocha 
Fair. vs De Torrcrt 
Man^er, vs Byrnes 
. . . 126 25 H. P.; el Hupmobile N. modelo 
. . . 126, 1916. de 22 H. P. v el Chalmers 6-40 
. . . 129 : mod. 1916. de 23 H. P. 
. . . 129' Por último, rn la tercera categoría, 
. . . 134 .quedan comprendidos el Ford de 22 
. . . I S O j H . P.: el Dodjre de 24 H. P.; el Cher 
¡vrolet de 21 H. P. y el Metz de 24 
matches de H. P. 
LOS PREMIOS 
Para ]a primera categoría se insti-
tuye un trofeo que se denominará 
Copa Heraldo 
anualmente rn la fecha que fije este 
periódico con la debida anticipación. 
Esta copa será destinada al dueño 
del carro vencedor y para que quede 
en su poder, será preciso ganarla tres 
años consecutivos. 
Además, para esta categoría habrá 
tres premios en metálico, cuvo monto 
se adjudicarán a los que ganen este 
año: 
Primero: $175.00, (Premio del se-
ñor Lawrence B. Ros. representante 
de la Ford. 
Segundo: $100.00. 
mioneda oficial para la tercera. Los 
totales que arrojen las cuotas de ins-
cripción en cada categoría, serán re-
partidos entre los vencedores en la si. 
guíente proporción: 
Tres sextas partes para el que lle-
gue en primer lugar. 
Dos sextas partes para el que lle-
gue en segundo lugar. 
Una sexta parte para el que llegue 
en torcer lugar. 
Las solicitudes de Inscripción se rp. 
' ^ u f ^ . ^ ^ í ^ ^ l o i b e n en el Cuartel General de la Ca-
rrera Heraldo-Guanajay-Heraldo, sí 
tuado en O'Relllv 13: y los depósitos 
í»e harán en la Caja de "Heraldo de 
Ouba". 
El m e j o r a p e r i t i v o de J e r e z 
F I o H ü i n a - Flores 
Draoer. H 99 
Oí T F R C F R A DIVISION 
00 \V:v^lesworth. /s . . . . . . 





















J^ise May, . . . lOi 
f. Grainger. . 112 
f̂Rument 9 
Tiempo: 24 4,5 4 2 1 .42 1 Cuttyhunk: 20 4.40 rTaieswinthe: Springmass: 10.80 5.80 o 
B L E N O R R A G I A 
} R R E A , C I S T I T Í 8 , U R E T f i 
Cnx-m, mmgnr» y rápida por • ! 
T r a t a m i e n t o w D r F o u m i c r 
K A V A 
d e l 
D O C T O R 
M e d i a n a 
POUltNtCR 
Hombres Débiles 
La Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
hombre» ri* natnralrsa ftoraapcr̂ a 
jm̂ <\rr\ obtener un «IÍTIO lomediata coa rí 
vsn nnentra API-ICArtON ClFTNTTFirA. 
Tnr In \<r\ir*Tit aplloarlín a* re aua resu t. 
«<!'>« mararlUo**». 
E l folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
149 Broadway, N E W Y O R K 
' T A R T A DIVISION 
Rodrígupz- VR Engelha.'t 
W, H. Smith. vs Platt 
1 Rogera, vs Norfleet 
Harris, vs, 
Darris, vs. 
E S P E C I A L 
M en ten. vs Myers 1 
Forrester, vs Arguelles i 
Si no decide otra cosa, IOR matchs i 
play rounds se jugarán por la tarde. 
Trato los que ganen como loe que ! 
I pierdan, continuarán en match play . 
| el jueves próximo. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 , 
I («PMUI para l u p*krM> « 8 » n a d U • 4-
Dr. Gaivez Ouíllém 
Impotencia, Pérdidas seminal^. 
Esterilidad, Venéreo. Sííills o Ber-
nias o Qaebradaras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBiES DE 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAH1LI/ 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre de explosión y combustión espontánea. Sin hume ni mal O!OH 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán vstampadaa en las ta-
Eitss las palabras i UZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta ca-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
ou« es nuestra ex-
elusávo UÍ4 y se 
pcrseeuirá con to-
so f rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
EL ACEITE 
L U Z B R I L U N E 
fue ofrecemos a', 
Súblioo y que BOI iene rival, es el] 
Ereducto de una fa-j ricación especial y 
que présenla el ar 
pecto de aarua clara, produciendo un.i Í.UA IAN HERMOSA sin bunio ni 
mal olor, que nada tiene que envidUr al gas más purificador. Este ace;ta 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el ca: caso de romperse las iam-
fUS^rS^AB^ recomeodablQ' P^cipalment* P A R A E L USO D i 
-AvAt 'er te -CÍa1a í08 consun£.Morc«: I^A.LUZ B R I L L A N T E marca E L © 
F A N T E es igual, si 10 supenor en condiedonea lumínicas, al de m e í * 
elaw unnortade del excranjero y , e vende a precios muy níduddo^ 
También tenemos un completo «urtido de B E N C I N A 
de ciase superior para alumbrado, para fuerza motriz 
precios reducidos. 
ft» V « t India Oü «cs/Lnlng C«^-Of ictna: SAN PEDRO, Núm. 6 ^ - H a í ^ 
y GASOLINA, 
y demás usos, s 
FAÜLNA D I E Z . U l A R I O DE L A M A R I N A 
? í ? l TALLAVI T e l e g r a m a s d e H e r i d o g r a v e ^ e o e l l o r a x 
l a I s l a 
Ayer por la tarde ingrresó en la 
quinta de salud "La Senéfica", Ra-
món Pardo Vázquex, natural de Es-
paña, de veinte años de edad, vecino 
¿el Mercado de Colón, para ser asis-
tido de una herida grave en el tóra^ 
que se causó en el mercado mencio-
nado al cortarse casualmente en los 
momentos de limpiar con un cuchilla 
un trozo de carne. 
P a r t i J o L i b e r a l l l o i o n í s t i 
P"! arto l-r^-m^tiro fxáA de luto con i " 
h muSS dTgn*n actor Talla- ' LOS TABAQUEROS DE BEJUCAL 
rí. ocurrida el pasado lunes en ^>a-; Bejuca!, Febrero 22, 3.55 p, m. 
ifaiiL Joven aún y cuando había re ¡ torcedores de tabacos de la 
ribido la consagracson de lo¿ puoh- : fábrica "La Prominente" celebraren 
eos de España y América, escuchan- j una importante reunión para tratar 
do ovaciones triunfaKs y aplausos de | de resolver la ^rave situación que 
aliento y estímulo, 1a muert^ ̂ ha atraviesa la industria, pues quedan 
gado prematuramente una vida pr-*- , s¿n pan cuatrocientas familias, oe 
ciosa para el arte escénico. Como el i uombpó un Comité para que se en-
gran trágico italiano Femiccio Esa-| tienda con el de la Habana, designán-
ravaglia ha muerto a los 44 anos y i dose pmra delegado a Manuel RL 
de un cáncer en el estómago. j Sánchez. Urge remediar ei pavorosD 
Una amistad y aílmiración mutua, cuadro. t , f . . ^ 
unía a esos dos privilegiados de. ar- | A. Mumz, Corresponsal. 
te. a quienes ia casualidad rnuchas ¡ 
;-eces colocó en el mismo cantrno. ! HALLAZGO DE RESTOS HUMA-
?n Esaravaglia. según el crí-ico I¿ - NOS. 
nati, resucite el genio de Savir.i, pue: j Rancho Veloz. Febrero 22, 4.40 p. 
le afirmarse que en Tallavi resucito ^ m 
il de Vico. El sargento de la policía especial. 
En los últimos años, y ced-leudo a i José Senmanat, auxiliado del policía 
las solicitaciones de su proolo ten- i municipal Mamerto v üiavicencío, rea-
peramento artístico, dedicóse con i Uzando investigaciones, hallaron en 
preferencia a las obras dramáticas y j ana cueva^ situada entre las fincas ¡ pu4T F.^Vioñdi," Presidente!—Dr. Ge-
trágicas, que encuadraban mejor en ] -San José" y "Villaverde", resto: rardo Rodrfsruéz de Armas. Secreta-
t l marco de sus extraordinarias fa- ; humanos pertenecientes a Pablo Chi- ¡ rio de correspondencia, 
cultades El teatro clásico español de- ¡ riño Robaina. desaparecido mistorio-
AS AMBLE A PROVINCIAL 
De orden del señor Presidente, ten 
go el honor de citar a los señores 
delegados para la sesión extraordi-
naria que se ha de celebrar el pró-
ximo sábado, día 26 del actual mes 
de Febrero, a las ocho p. m., en los 
salones» de nuestro Círcu:0. situado 
en Prado esquina a Neptuno, altos, 
con objeto de tener un cambio de 
impresiones y tomar acuerdos sobre 
la futura orientación política - del 
Partido en nuestra provincia.—Ha-
bana Febrero 21 de 1916.—Dr. Mi-
te a Tallaví la reposáción de muchas 
obras de Calderón de la Barca, Tir-
so de Molina y Moroto. 
Entre ios autores modernos espa-
ñoles sentía predilección por Tama-
yo y Baus, Echegaray, Zorrilla, Ga.-
dó'," Benavente, Gtltmená, Dicen ta, 
Rusinol : Marquina, cuyas obras ca 
brtlierescás o dé tesis encontraban en 
Tallaví un interprete f i d y apasio-
nado. 
Avido de «eguir las huellas de los 
glandes actores y sintiéndose coa 
sobradas fuerzas, buscó la emoíMou 
en las más famosas producciones de 
autores franceses, ingleses, italianos 
y alemanes. E¿paña y America le 
aplaudieron con delirio interpretando 
Cvrano de Bergerac, Divorditfmonos, 
(osmonda, Magda, Otelo, Hamlet, El 
R^y Lear. Como las Hijas, Resu-r?c-
i :ón y Felipe Derblay. A pesar de lo 
In.peffecto de nuestras traducciones, 
supo comunicar a los espectadores, al 
través de la ficción, los distintos efec-
tos que encarnaron y comeibioron los 
personajes de Sardr.u, Shakespeare, 
Restand, Sc-verin, Mars. Sudemiann, 
D'Anunzio y Hauptmann. Pe«> m 
devoción particular, que rayaba en 
respetuosa culto, era para Ibson. L;'.s 
obras dificilísimas como escollos, del 
gran dramaturgo escandinavo aitmian 
a Tallaví por lo complejo de los ca-
.-acteres y lo insólito de las pasiones. 
J a obra reveladora de su talento y 
de su nrofunda intuición, obra con la 
caal levantaba a los públicos a las 
aituras del arte más exquisito y iras 
intenso, haciendo estremecer las al-
mas, fué "Espectros"', de Ibsen. Po-
cos actores han logrado un éxito tan 
legítimo como Tallaví en eí>a ^bra, 
cuyo trabajo emocionante y persona-
lísimo lo elevó a la categoría de los 
orincipales trágicos dol mundo. Kl 
triunfó con "Espectros" en p'ena j u -
ventud, cuando Sartal, Coqueline, 
KTovelly y Jul^s Sux lo hicieron en el 
vigor de'sus éxitos. Para los últin^os, 
"F?pectros" fu-i el término de un?, 
gloriosa carrera, para Tallaví fué el 
principio de ur. ci-etimiento portento-
!;o, esperanzados de mayores tnun-
f'-S. 
Como homenaje a la memoria de 
sámente de su domicilio el día 27 c¡¿; 
Abril de 1911. El Juzgado, constitui-
do en dicho lugar, ocupó los restos y 
continúa actuando. 
Se elogia la actividad del sargen-
to Senmanat y del vigilante Villavi-
cer.cio. 
El Corresponsal. 
U n ¡ n í a r i n e á e l a p o -
l i c í a S e c r e t a 
El Sub-Inspector de la Policía Se-
creta, señor Domingo Rodríguez, ha 
tatiñeado el informe que emitió en 
la causa iniciada contra Mariano Her-
nández, vecino de la accesoria de 
Compostela, de la casa Amargura nú-
mero 64, individuo que, como ya be-
mos informado a nuestros lectores^ ha jullo> día de ]a festividad úe Sail Vi 
cente de Paul. 
Hacen presente su gratitud a los 
generosos donantes y de un modo es-
" 1 pecial a la razón social de Villaplana 
ado por correo, anónimo «n e que j B CaKé y €o de la fábrica de ^ 
ice que Hernández le ha exigido neticas y chocolat/es 
níntro a diversos expendedores de le-
ehfl para "no perjudicarlos'". 
En su infor-.n-í, el seño^- llodxiguez 
hace relación de l̂ .s diversas vtces en 
que Hernández na sido denunciado a 
los Iribunales. po. hechos d? ia índo-
le d..l que ha inoávaCo la (.anuncia 
anó.-rma. 
Entre los hechos más sobresalientes 
A r b o l d e N a v i d a d 
La comisión gestora del Arbol de i 
Navidad, celebrado el 2 de Enero del! 
año en curso, por los R. R. P. P. Pau-: 
les oe la Congregación de la Misión,! 
las Hijas de la Caridad, las damas 
do la Caridad y los caballeros ae las ; 
Conferencias de San Vicente de Paul, i 
y del cual a su debido tiempo infor-
mamos al lector, nos remiten la cueíf-
ta de ingresos y egresos, así como 
relación de los donantes, suplicándo-
nos la publicación para su satisfac-
ción, a lo cual accedemos gustosa-
mente. 
Asimismo nos hacen saber que vis-
to el entusiasmo con que ha sido acó 
gido el caritativo festival, acordaron 
celebrar otro reparto en el mea de 
sido acusado por medio de un anóni-
mo remitido al Jefe de la Policía Se-
creta por el doctor López del Valle, 
Jefe local de Sanidad, a quien le fué 
enviado 
se d 
por el valioso donatwo de $200.00 con 
qué espontáneamente, sin haberlo so-; 
licitado encabezaron ia colecta. 
Relación de los donativos recibí-, 
dos: 
Señores Vilaolana B. Calvó y Co., I 
de 'a gran fábrica de chocolates, con- i 
fituras y galleticas "La EstreTla". ] 
™ o~^o~. ~ -o Donativo de la Merced, $95; ita la exigencia, que denuncio el Pre- * . . . ^ ' * ' ; 
sidente de la Compañía Coca Cola, de 
la cual, por falta de pruebas lo ab-
solvió el Juez Correccional de la Sec-
señora María Luisa Gómez Mena de 
Cagigas, $20; señor Hubert de Blank 
y señora. $5; señora de Nazabal, $5; 
ción Tercera y la causa que actual 
mente se le sigue, por usurpación de 
funciones, causa en ia que ha sido 
condenado por la Audiencia e tres 
años de prisión y que se encuentra 
eu el Tribunal Supremo en apelación. 
Termdna el detective señor Rodrí-
guez explicando que Hernández, des-
señera Ana María Menocal, $10; se-
ñora María Luisa Cuéto de Menocal, ¡ 
$12; licenciado Penichet, $5; Con- j 
ferencias de San Vicente, del barrio \ 
de San Nicolás, $14; Consejo de las! 
Conferencias de San Vicente de Paul, i 
$20; señores Empleados del Banco; 
Nacional, $14; Mr. A. C. Smlth, $5. 
Coronel José D'Strampes, $5; Ni-i de bace diez años, imprime, salteada-j . ^ ™ " ^ ' ^ 
J L f » runriAMfj* trtnlado "La Sa-1 nos B é ^ z ^ Molina, $4; mente, un periódico titulado " a a 
nidad", cuyo último número se impri-
mió el día 25 de noviembre de 1915 
Inglés, estrenado en España por 
aquel trágico italiano. La figura del 
Cardenal Juan de Médicis. que des-
pués fué Papa, mezcla di; msthino 
y de humorista, .alma compilada y 
difícil, llena de fe y del e¿pí'itu del 
R^macimiento, defensor de los .inte-
reses de la igle&ia, entregado al cn-
ETrandecirniento de su glorioso apo-
flido, oráculo de la poditica de su 
Ñiglo, tuvo en Tallaví un intérprete 
diimo e inimitable. Hondo en el sen-
tir, vigoroso en los trazos, aju&tadi-
hiiTio en la cairacterización, sobno, 
alegante sin. mundanal;dad y parce 
sin exageración, vivía con tw propie-
dad ed personaje de Juíun de MédlCia 
que las ucaciones se sucedían una^ a 
"tras, formando a veces tempesta-
des, como la que obtenía 8 cada re-
presentación después de declamar 
hicráticamentc en la mitad d- la es-
cena la tublimc plegaria a Cristo. 
Los autores latino-amerxanos qus 
timo, se presenta ante el comerciante 
que pretende sorprender y le dice: 
"Yo soy el Director de "La Sanidad" 
y vengo a ver esto que está en mal 
estado", etc. Con este juego de pala-
bras no miente al parecer, pero hace 
su juego monetario, en el que lleva la 
peor parte el comerciante, que cree 
es un empleado del Departamento de 
Sanidad, por desconocer lo del perió-
dico. 
D e i B S t r u c c i s n P ú b l i c a 
TRIBUNALES 
Han sido nombrados los tribunales 
señora Con-
l chita F. de Armas, $5; señora AÍer-
cedes Campos de Tagle, $2; señora 
Elcisa Giquel de ^rtragliano, $5; se-
ñor Modesto San Martín, $10; señor 
Manuel Ajuria, $5 señor José Soler y 
Ba<ró, $5; señorita Josefina Gelats. 
$20; señora Lily Hidalgo de Conill, 
$35; señora Concepción Montalvo de 
Mendizábal, $5. 
Total de donativos en metálico! 
$560.09. 
GASTOS 
Repartido a 101 familias ^pobres 
razón de $3. a cada una, más $2 ex-
tras: $305.00. 
A. Menéndez Rodríguez y Co., púT* 
juguetes: $13.p0. 
A Gabriel Maluf, por juguetes: 
$10.98. 
A Gabriel Maluf por medias: $5. 
A Jesús Fernández por juguetes: 
de oposiciones para las cátedras de i $1103. 
Geografía e Historia, de Matanzas, 
siendo designado Presidente el doctor 
Alfredo M. Aguayo y el de Matemáti-
cas del Instituto de Camagüey, los SfttoTpS "ST^te^ hallaban doctores Cadalso (Luis) Miguel y se-




Para la provincia de Camagüey ha 
sido nombrado el doctor Rafael de la 
mtar sus obras, cuando el mentó 
la.s abonaba. Baste recordar entre 
otros estr-cnos el de "Los Muertos" y 
"E! Intéipreto de Hamlet", produc-
ciones meritísimas de do? autores 
sud-amencanos, argentino el pr:r:fr> 
ro y peruano el segundo. , 
El público de Buenos Aires inva-
día todas las noches el teatro para ce-
R-brar el mérito indiscutible de "Los 
IJuertos", gloria dol teatro argm*i-
no, y premiar la labor emocionante, 
trágica, de Ta'iaví, que des/pués dt; 
terminada la temporada teatral en 
a Argentina dió a conoce1' en las 
principales iudades de España la 
obra aolaudida en Buenos Aires. 
"El inlérpret^ de Hamlet", estre-
nado el pasado Noviembre en el tea-
tro "Infanta Isabel", de Madrid, 
constituyó, con "El Cardenal", el 
acontecimiento de h vi-ia artística y 
íyté una nueva oportunidad para ouo 
Tallaví expusiera una vez más los se-
cretos de su talento y la prodigiosa 
\ariedad de recursos que tenía para 
interpretar cen la mayor justeza y 
humanidad tHos ios sentimientos y 
todas las pasiones. 
El arte español íiente vivamente 
li desaparición de Tallaví. que tantos 
días de gloria le había deparado y 
tantos le prometía aún, y ante ot re-
cuerdo de la grandeza que so hunde, 
vienen a la memoria aquellas pala-
bras llenas de melar.colía que Ibsen 
A. Harris Bros, por papel crepé:, 
$2.79. 
Total de gastos: $348.90. 
Sobrante: $157.10, que se distribu-
yó entre la Asociación de Damas de 
la Caridad y Conferencias de San Vi-
cente de Paul. 
ROPA 
Taller de Caridad del Instituto de 
Caridades: 8 camisas, 6 baticas, 6 
trajecitos, 1 pantalón y 5 calzoncillos; 
Valle, 4 imágenes y 65 cuaíritos del 
Sagrado Corazón 4e Jesús. 
VARIOS 
Señor José R. Pagé¿, 26 latas ha-
ilua lacteada Bebé y jcO laucas .';vo-
nu-ltlna; stfiora Mariana Seva de Me 
L x;al, 3 cajas leche iendensada; se-
ñor José Manuel ALgel. 300 cartu-
chitos con dulces; "El Moderno Cu-
í^ar-o", 100 tablet^ chocolate y 72 
cantas dulces: señeros Villar. Gu-
iié-rez y Sánchez da • Mestre y Mar-
tínica". 2 latas cdramelos, SO paque-
tci bizcochos. 60 tuol^ias chocolate 
cea lech». 300 caraui^ cs Salces 61 
paquetes galletas de i^aa, 150 atbaqui 
tos de ."hoco".ate, l»« BoapbaWa Al-
mendrar, 80 tabl las .-.hocolate Prán-
saua. i libras n •.f;iuia.'. señor 
Viajero y Velasco l •-'"'i* galleticas; 
señor .'ntouio M llírr ' i '•OI naran-
jas; .-.:or León y.unacowií, un ür-
bc Ide >uvidad; iiarr's Bros ':8 ador 
nos j " a el á rbd y Vr. Frank H ' i n -
hart, I?0 tickets para los tranvíis. 
1 1 1 1 1 
Febrero, 22. 
Enferm0. 
Se encuentra desde hace días en 
la casa de salud "Covadon&a," el es-
timado amigo Juan C. Fi^ueredo, que 
sufre una pertinaz dolencia. 
Lo lamento, y le deseo un pronto 
restablecimiento. 
Traslado. 
Con su distinguida familia lo ha 
efectuado para la calle de Velázquez 
17 mi particular y querido amigo Ro 
meo Yero. 
Cine Cuba. 
Jjas funciones que diariamente ce-
lebra este simpático salón de la calle 
de Romay, se ven, como siempre, 
muy favorecidas por las familias más 
distinguidas de aquellos lugares, que 
han encontrado en él, un lugar pura-
mente moral, donde pasar un rato de 
solaz y esparcimiento, viendo las in-
teresantes películas que allí se estre-
nan todas las noches. 
Su función del domingo resultó 
lucida. 
KI Uceo. 
El primero ea el de nuestro aris-
tocrático "L/iceo," que se celebra el 
miércoles 23. y para el que no ha 
decaído un momento el entusiasmo 
que en su principio despertó, entre 
las familias de nuestro "faubourg." 
las más conocidas y celebradas. 
Asimismo su directiva integra(|a 
por elementos de valer, esperan ver 
coronados sus esfuerzos por lo que 
para ellos ha sido siempre una sa-
tisfacción y una alegría: los éxitos 
repetidos que alcanzan "El Liceo," 
en sus fiestas y que en ésta se repe-
tirán. 
Otro baile es el que celebrará el 
sábado 26, la ya cimpática Sociedad 
de Recreo "Habana Tennis," que a 
más de las que cuenta entre sus asi-
duas yalegres concurrentes, cuenta 
también con todas las del que éstas 
lineas escribe. 
Será, a no dudarlo, una fiesta de 
verdadero "succés," repitiéndose los 
que ya ha efectuado desde su funda-
ción. 
Para la celebración de este mag-
nífico baile, han escogido con muy 
míen ¡icierto. la espléndida y elegante 
" " o » - " d e l lovop Romeo Yero, calle 
de Velázquez 17, para la que ha po-
co se trasladó y de cuyo traslado ha-
bí *}r.v ^n nota anterior. 
De la música, sólo dir; que es una 
de las más afamadas orquestas la que 
ha do amenizarlo y que cubrirá un 
extenso y bien variado programa que 
>>a «Ido confeccionado por su digno y 
bien reelecto presidente mi beun ami-
go y entusiasta Joven Ismael Brio-
so. 
Será el primer baile que celebre 
ía directiva que en recientes eleccio-
nes sali ótriunfante, y la que en mi 
próxima correspondencia daré a co-
nocer. Juntamente con la de seño-
ritas. 
Celebro el acierto que han tenido 
los socios de esta Sociedad al reele-
gir para el cargo de presidente a Is-
mael Brioso, pues él ha sabido llevar 
a su Sociedad, de triunfo en triunfo 
por la senda del buen camino, así co-
mo el de nombrar una directiva de 
señoritas pues así seguirá entre ellas, 
esas vivas simpatías que todos saben 
disfrutar. Para este baile me remite 
atenta invitación, su presidente, dán-
dole las gracias y prometiendo asistir. 
EL CORRESPONSAL. 
S E C C I O N $ 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA DOS) 
Manifiesto 1.337.—Ferry boat ame-
ricano -Henry M. Flager". capitán 
White, procedente de Key "SVcst, con-
signado a R. L. Branner. 
Central Juragua: 1 iiiAquina, 1 cal 
dera; I I bultos accesorios idem. 
S. Younie: 2 carros del viaje an-
terior. 
Central Merceditas: 1 idedm ide. 
Ferrocarril de Guantánamo: 10 ca 
rros. 
Cuban Destillin: 5 idem idem. 
D. A. Caldos: 18 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Armour y Co.: 182.4 50 kilos da 
eno. 
Central Australia: 1 caja, 3 piezas 
maquinaria; 1 carro. 
Manifiesto 1.3 36.—Vapor noruego 
"Athos". procedente de Cárdenas, a 
Lykes Bros. 
Con 13.200 sacos de azúcar en 
tránsito para New York. 
mente. 
Guardia Relio y para la de Pinar del señoras de Párraga y de Zubizarreta. 
Río. el doctor Isidoro García Batista, 112 piezas hechas de ropa; señora de 
Inspectores de distrito que eran en; Cabargas. 13 piezas; señores Valdés, 
Camagüey y Cienfuegos, respectiva-• inclán y Co., 1 pieza de telas, de la 
que se sacaron 8 cortes de vestidos; 
señora Lola Soto de Lasa, 4 pieaas; 
señora Sabatés de Boada. 6 sweaters; 
señores Angones y Co. 2 piezas fra-
nela, de la que se sacaron 19 cortes 
de vestidos. 
El próximo sábado 26 áel actual, a s*ñor Amavizcar de " 1 ^ Palals Ro-
las cuatro de la tarde, tendrán efecto i yal" 3 Va™ de ^ t o s ; El Encan-
dos conferencias en la Universidad, to". 5 frazadas; Flont 4 pare* de 
una por el doctor Ruiz Cadalso, sobre. " T ^ 0 9 ' <*>mpn»do a Gabriel Maluf 
Mercedes y centros de las Haciendas ^ Pares d6 m«dias; señor Huberto 
Comuneras y otra del doctor Segura Blank, 48 pares de medias; se 
Manifiesto 1 337.—Vapor noruego 
"Karen", capitán Pederson, proce-
dente de Mobila, consignado a Mun-
son S. Line. 
Víveres v forrage: 
M. Nazábal: 2 50 sacos avena. 
E. Fernández: 250 idem idem. 
No marca: £00 idem idem. 
Oalbán y Ca.: 1.000 idem de ha-
rina. 
Galbán y Ca.: 1.000 idem harina. 
A. Guerra: 10 cajas almidón: 2 id. 
levadura; 1 idem especies: 1 idem de 
extractos. 
Corsino Fernández: 750 sacos de 
maíz; 286 idem afrecho. 
J. Otero y Ca.: 286 Idem idem. 
Lastra y Barrera: 2o6 Idem idem; 
300 idem maíz. 
Carbonell Dalmau y Co.: 250 idem 
Idem. 
Morris y Co.: 210 tercerolas de 
manteca. 
Landeras. Calle y Co.: 100 cajas de 
carne de puerco. 
González y Suárez: 100 idem idem. 
•Santeiro y Co.: 50 ídem idem. 
J. M. Bérriz e Hijos: 41 Idem: 1 
barril jamón; 6 7 cajas, 1 tercerola 
manteca. 
Huarte y Suárez: 750 sacos de 
maíz. 
Suriol y Fragüela: 500 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 300 idem idem; 1 
en duda. 
Urtiaga e Ibarra: 1.000 sacos de 
harina. 
Swift y Co.: 620 cajas huevos; 200 
idem; 300 tercoralas manteca. 
Erviti y Ca.: 1.000 saco*! maíz. 
F. Bowmann: 200 cajas huevos. 
N. Quiroga: 300 idem idem. 
A. Armand: 107 idem idem. 
Canales y Sobrino: 8 4 idem idedm. 
Miscelánea: 
A. Uriarte y Co.: 380 bultos barras 
de hierro: 3 en duda. 
Lanzagorta y Ca.: 653 Idem idem.( 
Prquía v Co.: 657 idem idem. ' 
C. Bulle: 10 sacos estearina. 
Cueto y Ca.: 250 Idem idedm. 
Lange y Ca.: 10 automóviles; 1 ca 
ja accesorios idem. 
Giquel y Ca.: 1 bulto muebles; 1 
caja accesorios para autos. 
Menéndez Pavón y Ca.: 1 caja fe-
rretería y accesorios para autos 
Prieto y Hermanos: 3 cajas me-
diasé 55 idem jabón. 
F. Larín: 8 huacales sillones. 
J. Pascual Balwin: 2 cajas de al-
moadas. 
L Brihueg: 2 cajas toallas. 
Latta y Pujáis: 1 rollo alambre. 
Fors y Méndez: 1 caja goma; 1 id. 
machetes. 
Fernández y Ca.: 4 cajas medias. 
Díaz Gutiérrez: 1 tdem idem 
Fernández Sobrinos: 2 idem id. 
F. Blanco: 2 Idem idem. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 Idem «d. 
Robins y Co.: 12 cajas implemen-
tos de agricultura; 64 pacas tela pa-
ra tabaco. 
Purdy y Henderson: 300 tubo«. 
Briol y Ca.: 10 rollos cueros. 
Nuevo y Ca.: 4 cajas máquinas de 
coser. 
Cuba Importation Co.: 35 
desperdicios do algodón. 
J. Balula y Co.: 11 bultos saquitos 
papel. 
J. Rateas y cp: 39 id id, 35 id ba-
cálao. . • J 
. R. Suárez y ep: 0̂ cajas id 
Laurricta y Viña: 200 id 'd. 
Marquette v Rocabert:: .o ia. 
B. B. S94: 75 id pescatio. 
A. 901: 125 id id. 
C. C. 989: 200 id id. 
D S S Q D Ü LA MARINA: 132 
" " o f a S ^ n o . y cp: 680 fenlos id. 
El Día: 46 rollos id. 
Heraldo de Cuba: 84 id id. 
Barandiarán y cp: 3Ü2 atados 
co> de papel. . . 
Suárez Caras a y cp: 439 id id. 
Misceláneas. . . 
Armour y cp: 5 sacos suela, ¿ id. 
cuero- r̂ , J- r< . A 
General Machüiery Trading Co.. 4 
automóviles. . _ . 
Harina y cp: 1 caja herraje*, 2 ba-
rriles ruedas. 1 pieza id, 19 barriles 
y 3 2 id. 97 piezas válvulas- > 
Machín Fall y cp: 35 barriles, « 
cajas, 53 piezas herrajes. 
F. R. P.: o cajas cuero. 
Buergo y Alonso: 1,436 piezas ma-
dera. 
S. Sibecas: 2 cajar, hilo. 
F. Roca: 1 caja cuero. 
J. A. Vázquez: 60 pacas desperdi-
cios de algodón. 
Compañía de Calzado Benejam: o 
cajas cuero. 
S. Boncjam v cp: 1 paca hilo. 
J. Bulnes: 1 id id. 
Havana Marine R.: 73 curvas. 
J. Aguilera y cp: 12 barriles herra-
jes, 1 caja catálogos. 
Morris Bros y cp: 1 caja navajas 
M. Carmena y cp: 75 cajas lustre, 
15 pacas cuero. 
W. N. Andarson: 1 fardo papele-
ría. 
Urqui y cp: í- cajas accesorios pa-
ra autos. 
G. : 3 cajas cuero. 
A. Hernández: 4 barriles cera, 2S0 
atados cartón, 1 fardo máquina. 
Hortal y Martínez: 1 caja calzado 
'Marianao.) 
Casteleiro y Vizozo: 36 cajas pin-
tura. 
Calzado. 
Matalobos Hno.: 16 cajas calzado. 
R. Tura: 3 id id. 
Pradera y cp: 26 id id. 
J Catchet: 15 id id. 
Martínez Suárez y cp: 16 5d id. 
Cueto v cp: 1 id id. 
J. Altiña: 6 id id. 
Fernández Valdés y cp: 18 id id. 
Para Nueva Gerona (L de Pinos.) 





>Ió en ' E-pectros" y <!& Talln-¡ gUra Cabrera 
v ' decía con rícente inimitabse: "No 
siempre el arte, como el amor, pasan 
cantando; también sufre; también co-
noce las lágr imas . . . " 
Marcial ROSSELL. 
Habana. 22 Febre.-o, 1916-
Cabrera, sobre lo Trismo, 
He aquí el programa: 
L—Obertura de la ópera El Barbe-
ro de Sevilla.—Rossini. 
2. —Rapsodia Húngara núm. 12. — 
F. Lizst. 
3. —Himno Nacional, a la llegada 
del Honorable Sr. Presidente de la 
República. 
Discurpo por el doctor Alejandro 
Ruiz Cadalso. 
4. —Berceuse.—B. Godard. 
Discurso por el doctor Andrés Se-
ñora Natividad Iznaga viuda de del 
Valle, 18 vestidos, 6 frazadas, 6 ca-
misas y 6 pantalones; señora Ma-
ría Julia Faes de Plá. 7 vestidos y 
7 pares de medias; señora Marta Iz-
r.aga de Alvarez Cerice, 7 baticas y 
2 ^orritos; Maison Marie, 13 trajeci-
tos. 
JUGUETES 
Señora Lucía Horstman de Weiss, 
30 Juguetes; señora María Iznaga de 
Alvarez Cerice, 53 Juguetea; señora 
Natividad Iznaga viuda de del Valle, 
96 Juguetes; señora Juana E. de Ram 
l o s p r o c e s a d o s a y e r 
Kn el día de ayer fueron proce-
eados por los diverses señores jue-
ces de instrucción los individuos que 
a continuación se expresan: 
l*ertad provisional. 
—Pedro Antonio Martín. Aurelio 
farabia y José Martínez Ayarbe. en 
causa por perjurio, se le señala la 
obligación apud-acta de presentarse 
todos los lañe? ante el juez que ins-
truye el sumario. 
—Pedro Serondo Camp-inerla. por 
robo, se le señaló fianza áe $300. 
—Armanio Torren^, también en 
causa por robo, ae le exî e fianza 
de $500 para que pueda gozar de l i -
tertad provisional. 
5. —Potpourrit de aires cubanos, Ma- bla. 4 Juguetes: comprados a Gabriel 
rianita.—J. Molina Torres. Maluf. 168 Juguetes; regalo de Ga-
6. —Himno Nacional, a ia retirada' briel Maluf, 144 dedales; comprados 
del Honorable Sr. Presidente de la i a Jesrts Fernández y Co. 96 Juguetes: 
comprados a Menéndoz, Rodríguez y 
Co 216 Juguetes; señora Leonor R 
viuda de Lezam», 42 juguetee; seño-
ra María Alfonso viuda de Silva, un 
paquete con Juguetes: señora Asun-
ción Rosell de Gastón, un paquete 
con Juguetes. 
Señora Mercedes Durañona de Goí-
coechea, un paquete con Juguetes: 
señora Mercedes Campos de Tagle, 2 
Juguetes; señora Marta Montalvo de 
Sotb Navarro, 8 juguetes; señora Se-
cundina S. Toledo de Cancio. un pa-
quete con Juguetes; señora Viuda de 
Tabernilla, 6 Juguetes; señora Ceci-
lia A. viuda de Campa, un paquete 
con juguetes; señora Margarita C. 
de Beck, un paque'.-j con Juguetes; 
señora Margarita Larrea de Prieto 
un paquet econ Juguetes; señora Mi-
reiHe García de Franca, un paquete 
con Juguetes; señora Dulca Marta 
Junco de Fonts, 10 juguetes: ?eñora 
Marta Calvo de Glberga, S Juguetes: 
btñora Natividad T/T.aga viuda tíe del 
República 
7. —Danzón, El canto del Senegal.— 
J. Anckermann. 
8. —Marcha militar. Zacatecas.—Co-
dina. 
Tocará la Banda de Artillería, diri-
gida por el capitán José Molina To-
rres. 
V e l a n d o p o r i a 
m o r a ! 
Con moílvo de un informe presen-
tado por un Inspector de Espectácu-
los, el Alcalde firmó ayer un decre-
to advirtiendo enérgicamente a la 
Empresa del teatro "Campoamor" 
que se tomarán determinadas medi-
das rigurosas y severas contra la 
| misma en el caso de continuarse re-
i presentando las obras» en la forma en 
| que lo viene haciendo la Compañía 
• que actúa en dicho coliseo. 
U l t i m o s L i -
b r o s r e c i b i d o s 
Doderrln (a) y Kronik (B).—Tra-
tado de Ginecología operatoria. 
Traducción directa de la tercera 
edición alemana. 
1 tomo MI cuarto, pasta española, 
$12. 
(Esta obra que Tenía publicándose 
por Fascículos, sa acaba de recibir 
completa). 
Bernal (Emilia).— Alma errante, 
Poesías. 1 toma rústica, $1. 
Gay de Monflslla.'—Seguros maríti-
mos; 1 tomo encuadernado, $0.75. 
García Cáscales.—Ezpropiación for-
zosa; 1 tomo encadernado |1.50. 
Benito (E De).—Policía Judicial 
científica: 1 tomo encuadernado, $1. 
Fernán Coronas.—Canarias.— Can-
tares floridos. Poesías; 1 tomo en 
rústica, $0.60. 
Fray Tomás Luque.—Páginas blan-
cas. Poesías; 1 tomo encuadernado 
$1.40. 
Casares (Julio).— Crítica profana 
Valle Inclán, Azorín y Ricardo León; 
1 tomo en rústica, $0.80. 
Pérez de Ayala (Ramón).—T>a paz 
del sendero. Poesías: 1 tomo $1.. 
Icaza (Francisco A. de).—Las no-
velas ejemplares de Cervantes. Sus 
críticos; Sus modelos literarios: sus 
modelos literios y su influencia en 
el Arte; 1 tomo. $1. 
Alvarez Quintero.—El Duque/ie él. 
Comedia. 1 tomo, $0.80. 
Pérez Galdós.—Sor Simona. Drama 
en tres actos. 1 tomo, $0.70. 
Los Grandes Pensadores.—Voltaire. 
Miscelánea filosófica, 1 tomo, $0 10 
Zamacols (Eduardo). Cuenta, cami-
nante. Novela, 1 tomo. $0.80. 
Ornar del Tel.—El mensajero del 
Zar. Episodio de la Guerra Ruso-Ja-
ponesa de 1904. 1 tomo encuadernado, 
$0.40. 
Ibsen (Henrik).—Teatro. Tomo se-
gundo. 1 tomo, $O.S0. 
Pérez Díaz (Pedro).—El problema 
social y el socialismo, - tomo, $0.60. 
Roldán (Federico).—Malta y Ro-
ma Viaje descriptivo, 1 tomo íelá 
$1 
Barcelona (Antonio Ma. de).— El 
Cardenal Vives y Tutó, 1 tomo, tela. 
$2.40. 
Todas estas obras se encuentran 
de venta en la acreditada Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso. 
Galiano 62. Apartado de Correos 
1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pidan eJ Boletín Mercantil que sa 
le remite gratis a quien lo solicite. 
¥s i p < n ) i r ® s d l ® 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierda y Ci 
D 2 C A D I Z 
de 
Hhall: 40 bultos puertas 
ánpulos y barandillos. 
Barrera y Co.: 6 huacales drogas. 
Araluce y Ca.: 28 cajas implemen-
tos de agricultura. 
T. Ranero: 16 pacas desperdicios 
de algodón. 
Ricalt Co.: 32 idem Idem. 
Dussapc v Co.: i caja papelería. 
Nitrete Co.: 1 caja papelería. 
Central Lugareño: 2 piezas; 2 ca-
jas maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hielo: 116 cajas malta. 
Lyke? Bros: 125 cerdos. 
A. González: 380 piozas madera. 
A. Cagigas Hermano: 401 idem 'd 
F. Gutiérrez: 2.696 idem idem 
R. Olliphuat: 2764 idem idem. 
Memorándum: 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 sa-
cos harina. 
J. Po.-piñán: 532 pacaa heno (1 M 
duda.) 




Central Adelaida: 221 bultos ma-
U-ria'e's de UMTV y acero para cons-
trnei ion. 
Para Puerto Padre: 
Chaj.arra Sugar Co 
maininaria 
Para Sagua: 
J. M. Beguerestain: 1.300 atados 




Pijuán Hermano: 100 bar 
na. 
Para Cárdenas: 
Obregón y Arenal; 230 sacos hari-
na. 
Para AntiMa: Ñipe: 
Vinardell Co.: 2 cajas con 300 pa-
res calzado. 
Para Júcaro. Isla de Pinos-
C. Clark: 10 sacos chícharos. 
Para Gibara: 
Rey y Ca.: 23 cajas Implementos 
do agricultura. 
Para Guar.tánamo: 
K. M. Martínez: 20 rollos 
peí. 
EL RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Larrazabal 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus Consignatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 944 13d-20. 
L a R u t a 
PARA NEW YORK-
TODOS LOS JUEVES « 
Y CADA OTRO l A Í 
PHLMhiRA CLASE- Víf 
^60.05. *u' 
INTERMEDIA: tZSOft 
EEGUNDA: $17.»0 * 
TODOS LOS PRECIO'-» 
TEN COMIDA Y C A ^ S R O ^ 
Desdo Santiago, An-í 
üila. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciepo de i 
Avila, Tunas, Holguúi ( 
y Camagüey hasta New 




SERVICIO DE OAWr. -M 
SERVICIj A MDíiCO 
Los vapores salen de la m R i v 
los lunes (alternando) 
greso, Veracruz y Tampi?^ ^ 
Para Informes, resorva „ 
rotes, etc.. NEW YORK AV**^ 
BA MAJL 8. S. C o . - D e n í í ? * 
de pasajes.—PRADO. U í "^««i 
Wm. HARRY BMITH, Aê „» 












A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
de pa-
1,340.—Vapor amaricaTio "Espa--
ita", capitán Dobsen, pr-oced^nte de 
1 Boston, consig-nado a United Fruit 
Comnany. 
Víveres. 
A. Armand: 1200 sacos popas. 
4: 500 id id. 
48: 565 id id. 
46: 100 id id. 
92: 935 id id. 
H. H. : 500 id id. 
X.: 500 rd id. 
L. M.: 350 id id 
K. T : 500 id id.* 
X. X.: 500 id id. 
C A.: 500 id id. 
López Pereda y cp: 500 id cebo-
llas 
L Nazábal: ŜO id id. 
American G'-ocery: 2 cajas choco-
late. 3 id cacao. 
Sift y rp: 160 cafas bacalao. 
F. R. Margarit: 75 tabees robalo. 
Romasrosa y cp: 10 id id, 10 id ba-
calao, 29 id pescada. 
El Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copitán ANTICH 
Saldrá para New Ycrk, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a ias 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc'a pública, .que bolo s« 
admite en ia Adra uistración C% 
rreoa. 
Admite carga y pasajeros a log 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua, Compañía tlen6 acreditado 
en sus diferentes líntias. 
Todo pasajero deberá estar a bo»-
do 2 horas antes de la marcada en e' 
Despacho de billetes: De 8 a 10>í 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
Los uliletcs del paáaje sólo será^ 
expedidas hasta las 4 de la tardo riel 
día 28. 1 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario ant»s de 
rrerlas, sin suyo requisito serán 
las. 
Se reciben loa documentos de em 
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 28 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de 
su nombre 
todas sus letras y con la mavor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
'lido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY, 





SOBRINOS DE BERRERA 
(8. en C.) 
TELEFONOS 
A'£515 y A-473C Gtre^cu. • ÍHÍM 
mación General* 
A-5634. Segundo Esnigór pm 
SALIDAS DE LA HABANA^Dr 
RANTE EL 31 ES DE FEBRBM 
DE 1916. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chapan 
Gibara (Holguín), Vita, Ñipe, ( ] | 
l-arí, AntiUa, Cagimaya, Prestá 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánarf 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapa>ru, (sólo 
la ida). Gibara, (Holguír.) Bañes, N. 
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Prw 
ton. Saetía, Felton (sólo a la ku 
Sagua do Tánamo, Baracoa, GuanU. 
ñamo (sólo a la ida) y Santiago il» 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los Miércoles a las 3 de ia lar 
do. 
^ Para Isabela de Sagua, (Sagui la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, ái-
NOTA.—Los vapores LAS V 
LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carg;i de) Gobietm I3 
de TTiasbordo de Travesía, a.'í cinw 
•a de la NUEVA FABRICA DB 
RIELO y THE WEST INDIA Olí. 
REFINING Co., según contratos M 
tenemos concerrados, y otros cocv»-
nios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
liago de Cuba y escalas, la recibirto 
hasta las 11 a. m. del d-'a de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta 1M 
4 p. m. del día de salida. 
Caríra de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de loe días 12 y 31 
atracarán aJ muelle del Deseo-Cí»' 
i'vanera; y los de los días 6, 18 y 
al de" Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán a' I 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala ^ 
Gibara "cciben carga a flete corno»] 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimiontos para los eniMr| 
ques, serán dados en la casa ^I7'ia' 
dora y Consignatarias, a los emMT* 
cadores que los soliciten, no ad**"! 
tiéndose ningún embarque con otrw 
conocimientos que no sean P1"6"*̂  
mente los facilitados por la EtnP1*! 
sa 
En los conocimientos, deberá 
presar el embarcador, con toda ^JJ 
ridad y exactitud, las marcas, numtj 
ros, número de bultos, dase de ' 
mismos, contenido, país de Prod̂ :' 
ción, residencia del receptor. P0*1 
bruto en Kilos y valo- de las m»' 
rancias; no admitiéndose ningún 
nocimicnto al que le falte cualquier» 
de estos requisitos, lo mismo Q 
aqaellos que. en la casilla colTe5u¡«| 
fuente al contenido, solo se es^_ 
las palab-as, efectos, mercanr 
bebidas, toda vez que per las i 
ñas se exige se haga constar el 
tenido de cada bulto. . ^ j 
Los señores embarcadores de -j. 
das, sujetas al Impuesto, deo 
detallar en los conocimientos ^ 
fce y contenido de cada bulto.̂  t 
En It* casilla coi-respon^-^1 ^ 
país de producción, se efcribira ^ 
i qjicra de las pahibras Pa»s 0. 
1 tranjero, o las dos, si el con\^)ií 
del bulto o bultos retmiese 
cualidades. . <.,> 
Hacemos público, para ,?CI1"j_1;ti'íc 
necimiento, que no sera a. j. ¿e 
ningún bulto que, a juicio ™ ¡ j gt 
3ores Sobrecargos, no pueda . ^ 
las bodegas del buque con Ia 
carga, 
NOTA.—Estas salidas y ee^tla 
podrán ser modificadas en «-nipt*»*. 
que estime conveniente la ^?j0fei 
OTRA.—Se suplica a loSto estéi 
comerciantes que, tan P*̂  i8 qt* 
ios buques a la carga, envíen ^ tf 
tengan dispuesta, a fin de ,c: 
¡aglomeración en los últimos OJ '̂ ^ 
¡perjuicio de los conductores^ ^ 
rros, y también de los V P̂0 . ¿e?* 
I tienen que efectuar su ^ V " ^ co*| 
hora de la noche, con los nesg"3 i 
siguientes. . 1016. 
Habana, lo. de Febrero ê > 
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Aceite de Bellota da 
^ , G A U T I E R Y C!a 
â aLSí»,,. PERFUMIS TA S 
P A R I S 
INVENTORES OCI. 
Jabón Yema de Huevo. 
d S á e n z de Caiatiorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Propreso. 28. Tol. A-5024. 
:9 f. 
tnmniiinMiniiimiiMiinmiiiiiiiimiiMn 
Abogados y Notarios 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estndlfl:! mpedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
ifft|ntf|r«M(i{«T«r*>i«-r>«3< 
' ~ IROS m ' 
» — • 
L E T I R A 
M a n o e t Rafael A n g u l o 
Rafae l M a r í a Angelo 
Abogado* 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado 7 Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor et Law 
Amargnra, 77y 79. Eqaltable Bnlldlnj 
Habana. 120, BrBalway 
Ceba. SnWiOrh, VT. 
E A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
I Teléfono A-1740. Obispo, núni. 21. 
AP.ARTADO NUMKRO 712 
Cable: BANCES 
CqOntAi corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales do loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de «ata 
Isla. 
Correpponíwles del Banco de Ea-
paila en la Isla de Cuba. 
1951 n f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encnrgado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armengol, Muralla, 5(1. 
primor piso, derecha. Teléfono 
A-350«. Habana. 
2 9 f. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a .Amar-
gura. Hacen pagos por el m. 
ble. facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga Tlsta. 
^"-"^ACEX pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
cludaíles importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre Todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Aliu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m , y d e 2 a 5 p m . 
2294^ 20 s-316. 
HIJOS BE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
Irpi] EPOSITOS y Cuentas co-
111 rrientes. Depósitos de valo. 
L^-^ll res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
*tc., por cuenta ajena. Giros sobre 
la» principales plazas y también 
•obre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
y Partas de Crédito. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G u m Ferrar) y Divinó 
ABOGADOfe 
Oblapo, núm. 6S, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. xn. > 
de 2 a 5 p. m. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
|VB O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz. lléjico, 
laS^ San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeos, Lyon, Ba-
Jona. Hamburgo, Roma. Nápoles, 
• i l in . Génova, Marsella, Havre. 
^Ha. N'antes, Saint Quintín. Dlep-
í£*. Tolouse, Venecia, Florencia, 
*Urln. Mesina, etc. así como so-
"•fre todas las capitales y provin. 
tía»! de 
ESPASA E ISLAS GANARLAS 
Cosme de la T ó r n e n t e 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
OR. ISI80R0 AGOSTINi 
MEDICO CIRUJANO 
Do la Faontad da Columbla 
jr hosplta'.es de Nueva York. 
Alumno >le la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partoi y 
enfermedales de los nlftoa. 
ConsultoMo; "an Rafael, S6, 
altos. De 4 a S p. m. Toléfono: 
A- 8111. Teléfono particular: 
1-2645. 
I - B a k e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
^ M A R G U R A , N ú m . 34 
- Í l l ACEN Pagos por el cable y 
ii 1 li giran letras a corta y larga 
*SaJ vista sobre New York. Lon-
la.'T ar^s y sobre todas las capi-
g",8 y Pueblos de España e Islas 
CQJ?*1'*3 >' Canarias. Agentes de la 
din. r^?1* de Seguros contra incen-
¿12" ROYAL." 
Uce.icüQO Santiago Rodríguiz Hiera 
A B O G A D O 
Pai!lD Plsdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
R U W T B N CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C0^Tp>'rADOR BANCARIO 
IÍAV-JT"180 E Z Q U E R R O 
•AWQCEROS.— O'REILLY. 4. 
C^sa originalmente está-
te^ blecida en 1844. 
f l ^ C E pagos por cable y gira 
¡ U y letras sobre las principales 
I eludades de los Estados Unl-
*>br»» EuroPa y con especialidad 
r ĵ ' España. Abre cuentas co-
B-*^ 8 con y sin interés y hace 
-"tamos, 
«efono A-13Ó6. Cable: ChUds. 
:-92 29 t 
'iriifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiuii 
Ooclores e i Medicina 
y Ciruoía 
LABORATOlíIO CLINICO 
D E L 
BOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicoe en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis p^r la 
reacción de TVassermann. $5. 
Id. del embaraeo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pedio. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del sanatorio de 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-2S42 v A.2Ó58. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Coneultaa: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 21T. Teléfono A-6S24. 
3745 29 t. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación da 
Dependientes. 
Cirugía en general. Slftlia 
Aparato génito-urinarlo. 
Consultan: de 2 a 4. en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 3S37. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Or. Pedro A. Bar i i l a s 
Especialista de la Eecnela de 
Parí». 
ESTOMAGO E LVTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C800. 
2796 29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
8» dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genftraL 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4366. 
1743 29 f. 
D r . A l v e r e z R u e l l a n 
3IEDIOINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A S. 
Acosta, núm. 39, nltos. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aáturlano. 
Malecón, 11, altos, osqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
Dr. R i m i r o Corbonel i 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEO^DES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: DB 1 A S. 
Ltivs, niím. 11, Habana. Teléfono 
A- 13»6. 
D r . J . D i a g o 
V a s urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 » 3 Empedraó . núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o f o r t í i R 
Cirugía. Parios y Aferdones 
do Señoras. Tratamiento espe-
cial de blf emferrnortados de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Confultaa: ñti 12 ^ 3 . 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
2797 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Corsultas: de 7 H a 
1% a m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamptrilla, 74. 
T E L E F O N O A-»6«». 
Dr Francisco J. ée M m 
Enfermedades dei Corazón. 
Pulmones. Nerviosas. Pie! y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: ds 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-541S 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CTRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 12 Vi a 3. Telefono A-7819 
é. LAZARO. 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* urinariaa. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia New Torit y Morcedea. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y calerismo de lo» uréteres. 
Examen del riñón por los Rayof 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S , SANGRE 
ODradón r; '..la por sistema mu-
derníainiv- Oonstütae: de 13 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Galle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O \-lSS2. 
Dr. A b r a h á m P é r e z Miró 
Catedrático do Terapéotfca do 
ia I niversldart de la Sabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos ten Miguel, 
1&|>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M . Aurel io Serra 
MEDICO CIR IMANO 
Del Centro A«niriano y del Dlf^ 
pensarlo Tam^iyo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, V5. 
T E L E F O N O A<«813. 
Or. M p e z Molina 
E s - Jefe de la Clínica del doctor 
R. A L B A K R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y siflllticaa 
Cilnlca: de 8 a 11 de la isa-
ftana. 
Consaítas partlcularea de I 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 71. 
Dr. Claudio Besterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Conbultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 1611. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M . La oda 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista dsl Hospital N ú m » 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano. ft. Teléfono A-8119 
IGNíGIO 0. PUSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sapeoialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado. 60. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano ds las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intirno por oposición Uei 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista sn enfermedades de 
los oídos, garganta, naris y ojos, 
Consu'.'as particulares de 2 a 
4. Amistad, 6 0. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con ds-
reeho a consultas y operacio-
nes. TV.é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Kspeoialfstd en las enferme* 
dados del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGUllAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud. 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS V LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
d é l a D i a b e t e s , por e i 
Dr. Martínez Castriüón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masags vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| l R . Í | G ü E l | ¡ i E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "íks dia-
rreas, el estreñimiento. tods»» 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotewcla. No 
vlsjta. Consultas a $1-0». San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR. ENRIQUE DEL HEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R * 
Enf?rmedaacs de sefioras» y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 8. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema norvioeo y en-
fermedados mentales. Consul-
tas: LUJCS, miércoles y viernes, 
de 121¿ a : Bornaza, 33. 
¿Sauatorio: Barreto, 62, Gua-
nabac-óa. T>1 éf ono 5111. 
C 4433 80d-C 
D r . V E N E R O 
Eapsciallsta en vías unrx-
rias y rffllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas; ds 4 ̂  a 6 en 
Neptuno. I L Teléfonos A-8481 
y F-1864. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación ds las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San lAxaro. 
211. Teléfono A-4598. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Omisultas y tratamiento^ de 
vías urínartas y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, frradlcos. etc.) 
en su Cllníta ¿lanrique, 55; de 
12 a 4. Teyrono A:447 4. 
C 4134 20d-29. 
Dr. Fi Garc ía C a ñ i z a r e s 
Especlaltstm en enfermedades 
tvnáreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas; Lunea miércoles y 
viern-ís, de 2 a 4. Salud. 5 5. 
No haca visitas a domicilio. 
Los -jegores clientes que quie-
ran ronsa-ltarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2?5: Iffid- 4 s. 
DR. MAN ü EL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfemoada» 
fies de vías urinarias. Consul-
tas: Nepíiinn. 38, de 4 a 6. Ts-
. roño A-6SÍT. j 
S874 29 f. 
D r . H e n i a n d o S e y u í 
GARGANTA, NABIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 8S, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mlngoa Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las T 
de la mañana 
Dr. Eupeolo Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlarinmen:e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Esneclallsta en sífilis, hernia 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pira los pobre-: de 3 
y media a 4. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NI SOS 
ConsvHns: de 12 a 3. ChaoiSn, 
SI, < ,:>i esquina a Agua-
cale. Tel. A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñ<):¡i-. > •ecretas. KatefUHMul. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tnstarolontos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSÚ 
ClraJano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núra. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS. S I F I L I S ^ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 1 
NEOS A LVARS AN 
CONSULTAS D E 10 A I t A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
:94 :9 f. 
D r . H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vi l iers 
Médico ciru.lnno y farmacéu-
tico. Enfermedades de sefioras 
y de niños. Medii ina en genoraJ. 
Consultan: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Telófono A-2511. 
:9 f. 
DR. G l Z i L O AROSTEGUi 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4283. 
D r . S u e i r a s M i r a ü e s 
de las Universidades de Parla 
Madrid, Nrw York y Habana 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
z&lex,- esquina a Kiguraa Te-
léfono A-5334. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlftos, Se-
fioras y Cirugía en general. Coa-
«litas: 
C F R R O 51». T E L F . A-S715. 
Dt. Francisco L. Diaz 
Enfermedades de '.a piel, sl-
fUItlras y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de S a 9 ni.; por Iss 
tardes, de 1 & 3. 
Refugio. 15. h«Jos-
224' 49 t 
Dr. Alfredo íi. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la PieL Saugre y SU 
filia 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
da la piel. 
San Migue», 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5S07. 
DR. H FORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L ME£, D E 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E J A I . 
San Nlooláís 52. Tel A-S627. 
3305 29 f. 
C 518» Xfc. 1S M . 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Eep íd.U'.íta en enfermedadss 
y deíoiTOidades de los niños. 
Ex-cirujano vortopédioo de la 
Clínica de Nlflos ds la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-intorno 
de los hospitales de Parla e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
eto. 
S. Nicolás, 82. Or>rv"nltas de 2 a 6 
Habana. Tel. A-32e5. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 s 13 y *• 3 
a 6. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
C a l l i s t a s 
2793 29 f. 
ti;tiiiifm?friiiiiiiiffmriinmnmrnnnia 
Círupos dentisías 
DR. ARTURO MARCOS 
SEAÜJARDIN 
OlrnjanO-Dentista. 
.Amistad. 29. altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Loe domingos de 11 a 8. 
4SS «0 mi 
F . T e l l e s , C a U i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 75 
Las damas serán atendidas por 
la aeflorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolenciss de los pie*. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
; 476-77 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O-iritro Comercial Asta-
nano. 
)3, Habana, 73. 
Opervclón sin cuchilla ni do-
lor, t i Cy. A domicilio fl.26. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
3769 12 f. 
4074 16 mí 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V Í E T A 
C P B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E I R M O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4— 






cldn de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias ds 
los pies. Se ga-
ra ntlsan los o pe 
raciones. Gabinete, CRelUy 34. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
De la Ilabaoia, Chicago y New 
York 
Toda « l̂ase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No so demoran les 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-5!t26. 
«iiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiMll'>iHiiiiiiiiift 
C o m a d r o n a s 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precios conven-
cionales. Calle 28, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1262. 
8714 10 ma 
E l e c l r i c i s t a s 
8088 i ma 
GlBINHTE tLECTBO-DLNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
IB. SANTA CLARA NLM. 10, 
E J r r i i E OFIOIOS L INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de t¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligra alguno. 
Dientes poMizos do todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles ds verdadera 
utilidad. Or:floacione.4. incrusta-
ciones de oro y porcelona, em-
pastes, etc., por dafiado que es-
té el diente, en uní o dos se-
siones. Prokoxis ortopédica, a 
perfección. maxNares artificia-
les, restauraciones faclaiea etc. 
Precios fsvorables a todas las 
c'.ases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
Juan Gaerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctricos. 
M0\SE8RATE,14). TEl.A-6653 
7̂32 23 e 
a v i s o ; 
31 GG !9 f. 
C r J o s é í r turo Fipisras 
Cirujano-Dentista 
Campanxrio, 87, bajos. Ds 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
dsl Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a S p. m. lunea 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta aspecial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 3. 
|3.00 oro nacional la consulta. 
Dr.JoséM Estraviz y Sarcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico». Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a S. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
ifiii:>ffiTf!TTfi;fir?iui'TWTTmmn*tTTimm 
O c t t a s 
Dr, Jiisn Santos Femánilez 
OCULIST A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 1*6. 
Dr. S. Aivarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4392 
F O L L E T O 
P r o p a p n d a s A r t b 
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E D i 
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O 
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M 
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S 
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HAfiANA 
C A J A S R E S E R V A D A S 
AS T E N E M O S E N 
NUKSTBA B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS f L A S 
ALQUILAMOS PABA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS I NT E R E . 
8A DOS. 
KN E S T A OFICINA D A R E . 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO I D E 
1914. 
N . G E U T S Y C O M P 
— B A N 0 U E 8 0 S — • 
PAGINA DO a s DiAZ. iv D B L A WABtHA 
C r ó n i c a R á g i o s i 
V . 0 . T e r c e r a d e S a n -
t o D o m i n g o . 
En la Î lwria de San Juan de Le-
Irán. conocida por Santo Domingo, 
pur estar a caxgo de los religriosos 
de la Orden de Santo Domingo de 
Gurmán, ha celebrado la V. O. Ter-
cera de la expresada Orden Religio-
sas solemnes cultos, en honor al San-
tísimo Sacramento, y al fundador de 
la familia dominicana, tan ilustre por 
su virtud y sabiduríâ  
Estos cultos tuvieron el especial 
objeto de admitir solerauemente en 
la V. O. Tercera, al Secretario de 
Cámara del Obispado, y Canónigo 
' Magistral, doctor Monseñor Alberto 
, Méndez, al M. L Canónigo Antonio 
Abln. Pbro. Vicente Gil. señoras Ma-
rta Teresa Rojas de Villamil y Tere-
Ka Rodríguaz y los caballeros seño-
res Alejo Rodríguez. Tomás Padrón. 
Ramón López. Antonio Cantarín y 
Salvador Naranjo. 
A las ocho de la mañana el R. P-
Domingo Pérez, celebró ei Santo Sa-
crificio de la Misa, en la cual comul-
í raron los miembros de la T. O. Ter-
I cera de Santo Domingo de Guzmán. 
' y los nuevos hermosos seglarés. 
La parto musical fué ejecutada prl-
I morosamente por los niños del Ca-
'tecismo dirigidos por el R. P. Euge-
nio Navarro. 
Concluido el Santo Facrificio. y da-
das gracias por el estimable benefi-
, cío de la Comunión, las niñas del 
, Catecismo Carmen Avellelra, Con-
I suelo Fernández, Conchita Benltiz. 
Esperanza Veles. Laurentina Martí-
nez y Carmela García, recitaron en 
forma dialogada, el primer Manda-
miento de la Santa Madre Iglesia: 
"OJr Misa los domingos y fiestas de 
guardar." 
El alumno de la escuela catequísti-
ca. Lorenzo Romero, recitó el Santo 
Evangelio correspondiente a la Do-
minica: Parábola de los jornaleros 
enviados a la vina" 
Ambas recitaciones muy bellas, e 
nptructlvas. 
A las cuatro de la tarde se expu«) 
p' Santísimo Sacramento, cantándo-
!? la estación y el Santo Rosarlo, y 
n ¡ndose el ejercido de los Siete 
•Domingos en honor al Santo Patrlar-
•ÍI de Nazaret, el glorioso obrero San 
•osé. ^ 
El Vicario de los Dominicos en 
Cuba. M. R. P. Fray Santos Quirós, 
nüncló a lo» nuevos hermanos, 
una hermosa plática, en la cual, er-
i la finalidad de la Orden Teroe-
de Santo Domingo; las glorias que 
hi alcanzado en el servicio del Señor; 
Bantos y varones doctcs que la eadla-
reneroñ con su virtud y talento. 
Preguntados si estaban dispuestos 
a ingresar en la gran familia domi-
ilr-a. para laborar en «u propia san-
. .ición y la del prójimo, respon-
(V.eron: "que hallándose Instruidos en 
1 i Uperla. así lo deseaban." 
Procedió el Vicario Fray Santos 
Quirúp a la admisión, que se hizo 
con toda solemnidad, cantándose el 
Ven! Creator Spfritus y el Te Deum 
Laudamus, por nutrido coro de vo-
ces. 
Ya admitidos los dominicos pre-
sentes fueron dándoles el abrazo fra-
ternal de hermanea 
El Santísimo Sacramento, fué lle-
vado proceslonalmente alrededor de 
las naves del templo, revistiendo el 
acto gran solemnidad. 
Los Himnos lltiSrgicos del Sacra-
mento, fueron cantados por el clero 
pueblo y coro. 
Reservado el Sacramento, se cantó 
el Himno a Santo Domingo de Guz-
mán. 
Tiene el canto del pueblo una me-
lodía tan espiritual, que mueve el al-
ma a amar al Señor. 
No podemos menos de felicitar a 
los esclarecidos hijos de Santo Do-
mingo de Guzmán, por aumentar su 
número con sacerdotes y seglares tan 
distinguidos y a éstos por entrar a 
formar parte de una familia, tan 
grande en Santos y Doctores. 
Un Católico. 
DIA 23 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Má-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Motne. • 
Santos Pedro Damián, doctor, Po-
llcarpo. Sireno y Florencio, confeso-
: santa Marta, virgen y mártir; 
Margarita de Cortona, penitente, y 
Romana, virgen. 
Santa Margarita, llamada de Cor-
tona por el lugar de KU penitencia y 
de su sepultura nació en Toscana, 
hacia el año de 1249. Faltóle su ma-
dre a los siete u ooho años de su 
edad, y faltándola el freno y educa-
ción se dejó llevar de su natural In-
clinación a la libertad y al deleite, 
precipitándose en muchos desórde-
nes. 
Nueve años vivió Margarita escan-
dalosamente, cuando tuvo la d'cha de 
ser llamada misericordiosamente del 
Fcñor. Cáusóla horror la vida que 
trata, entrando la gracia a obrar en 
iquel corazón, concibió tanto dolor 
Je KUS enormes culpas, que sólo pen-
#0 en los medios de salir de aquel 
abismo, y de borrar sus pecados con 
la penitencia. 
Htxolo así. y persuadida a que ya 
»o podía escoger otro género de v'-
£a. pidió 'con humilde instancia la 
recibieran en la Tercera Orden de San 
/"rancisco. El fuego del divino amor. 
Ijue se apoderó luego de su corazón, 
consumió bien presto el ardor que an-
'"tes tenía por la* criaturas. Apenas se 
ha visto conversión más pronta ni 
tnS.s perfecta 
Fué su vida un prodigio de morti-
ficación y de humildad. 
Colmóla el Señor de los mavores 
favores y fué dotada de un sublime 
fxado de contemplación, y el don de o» milagros. 
Veintitrés años había que esta di-
cho penitente vivía entregada al con-
Hnuo ejercicio de las más heroicas 
virtudes, especialmente de una exce-
siva penitencia, cuando rindió santa-
mente su alma en manos del Criador 
»1 día 22 de Febrero del año 1297. 
FIESTAS EL JirEVES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia, en Jesús del Monte la del 
Sacramento y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María -—Día 23.—Corres-
ponde vlsi + ar a Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espfrltj Santo. 
S E R M O N E S 
Mm se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1»16, 
Febrero 27, domingo de Sexagési-
ma. M. L S. Canónigo A. Blázquez. 
Marrzo 5. domingo de Quincuagési-
ma.. M. L S. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14. Viernes de Dolores. H. 
L S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. t S. Doctoral Dr. A. Ortix. 
Abril 30. Dominica "in Albls", M. 
L S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo II después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mavo 21. Domingo III (de Miner-— ». M. T S. C^aign TW ^ L J ^ . 
Junio 11, Pascua de Pentecostés, 
M. L S Magistral Dr. jL Méndez. 
Jnlo 18, La Santísima Trinidad, 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22, Smum. Corpus Chrtstl. 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5, Dom. infraoctava, M I . 
S. Canónigo Dr. A_ Lago, 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 191€. y concedemos 50 
días de Indulgencia en la forma acos-
tumbrada por la Santa Iglesia por 
cada vez que atenta y devotamente se 
oiga la divina palabra Lo decretó y 
Crma 8. E. R. de que certifico — 
-i- El Obispo.—Por mandato de S. 
E . R.. Dr. Alberto Méndez, Magis-
tral, Secretarlo. 
Santa Caaresma. 
Marzo 12, Domingo I de Cuares-
ma, M. I. S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19. Dom. II de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 2€, Dom. III de Cuaresma 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 2. Dom. IV de Cuaresma 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Abril 9. Dom. de Pasión. M. L S. 
Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20, Jueves Santo (El Man-1 
dato) 3 p. m., M. L S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21, Viernes Santo, (La Sole-
dad). 4 p. m.. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana Diciembre 23 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
f 1 
f EBRERO 23 DE 19ie 
Centro Castel lano. 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUNTA- GENE-
RAL ORDINARIA 
Debiendo continuar ei domingo 27 
del actual, la junta general empezada 
el día 6, se convoca por este medio 
a los señores asociados para que 
concurran a la misma, la que tendrá 
lugar a la una de ia tarde en el do-
micilio social. Prado, esquina a Dra-
gones, altos. 
Para poder entrar en el salón de 
juntas será requisito indispensable la 
presentación a la Comisión de puer 
tas, dei recibo del mes actual, o ei 
certificado de tener abonada la cuo-
ta con arreglo al artículo 11 del Re-
glamento. , . 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
a la entrada del salón se colocarán 
el número de mesas necesarias con 
personal competente para Ir toman-
do nota de los que entren, hacendó 
relaciones en las que se hará cons-
tar el número del recibo, nombre y 
apellidos de los intersados. cuyas re-
laciones servirán para las votaciones 
nominales que durante la Junta ae-
ban efectuarse, con lo que se simpli-
ficarán las votaciones. 
Habana, 21 de Febrero de 1916. 
El Secretario. 
Luis Vldaña 
C-957 | g g 
DESEA UNA PROFESORA DT-
Sf-*" que da clases a domicilio, de 
j idiomas, música e instrucción, emplear 
; las horas de la mañana como institu-
I triz' 0 dará algunas lecciones o dlne-
: ro en cambio de un cuarto (céntrico,) 
j con o sin comida en la azotea, de una j 
-amilia particular. Dejar las señas i 
j en Galiano, 79, altoa 
I "71 23 f. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Segunda BMtB—• 
La« más sanas por su inmejorable 
«tuación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Do» horas diarlas de Inglés, para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tô : PreParacIón a carreras. 
Director: Francisco R. dd Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras oor la Uni-
versidad de Zaragoza. 
rti 2a - entre La^ueruela y Gertrn-
dis. Pidu un prospecto. Víbora. 
A V I S O S 
Calendar io del Apostolado 
Se avisa a los que poseen este ca-
lendario que los días 1 y 3 de Marzo 
no son de ayuno. 
El miércoles de Ceniza _no es el 
día 1 »Ino el 8, que por equivocación 
se adelantó una semana en ese ca-
lendario. 
4531 29 f. 
Compañía de Electrictfad 
de Macianao. 
AVISO 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para una Junta General 
Extraordinaria que ha de celebrarse 
el jueves 9 de Marzo de 1916 a las 4 
de la tarde p. va. en las oficinas de 
los señores N. Gelats y Ca., Aguiar 
número 108, para tratar y resolver 
sobre un proyecto referente al capi-
tal social. 
Habana. Febrero 21 de 1916. 
Carlos Fonst Sterling, 
Secretario. 
c. 972 3d 23 
de Marianao. 
AVISO 
De orden diel señor Presidente se 
cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para una Junta General 
Ordinaria que ha de celebrarse el día 
9 de Marzo de 1916 a las 3 y 30 p. 
m. en las oficinas de los Sres. N. Ge-
lats y Ca., Aífuiar número 108, de-
biendo tratarse en dicha junta los 
particulares que se determinani en 
el Reglamento. 
Habana. Febrero 21 d* 1916. 
Carlos Fonst Stcrling, 
Secretario. 
c. 973 3d-23 
Empresa Nueva Fábrica 
de Fósforos "La De-
fensa" 
De orden del señor Presidente se 
cita a Junta general extraordinaria 
para la una de la tarde del miérco-
les, 23 del corriente, en el local del 
Centro de Detallstas, Baratillo, nú-
mero 1, altos, para tratar del tiem-
po de duración de la prórroga acor-
dada en Junta general ordinaria úl-
timamente celebrada 
Además, en vista de pretender los 
arrendatarios de la fábrica, alguna 
modificación en las bases acorda-
das, se remiten nuevamente éstas a 
la consideración de los señores so-
cios para que resuelvan en definitiva 
lo que estimen más conveniente a los 
Intereses sociales. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 17 de Febrero de 1916. 
El Secretarlo, 
M. García Vázquez. 
C-928 6-187. 
Compañía Azucarera de 
"Santa Teresa." 
C o n v o c a t o r i a 
Solicitado por varios señores Ac-
cdonistag que representan más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente d^ esta Compañía ua 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde„ en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el-perió-
dico DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
0 478 30 d-26. 
Sociedad M o n t a ñ e s a de 
Beneficencia 
Se hace público, para conocimien-
to de toda persona a 3a que el aviso 
pueda interesar, que la Secretaría de 
esta Sociedad se ha trasladado al 
primer piso, alto, con entrada por la 
calle de Galiano, del edificio que el 
establecimiento "I-a Vajilla" .acaba 
de construir en dicha calle, esquina 
a la de Zanja 
Habana. 22 de Febrero de 1916. 
El Secretarlo-Contador. 
Juan A. Mnrga. 
C-971 6-t2 p. 
c a j a s d e m m m 
\A3 TENEMOS EN 
SUESTRA BOTO. A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
I DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA HAS INFORMES» OC 
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA AMARGURA NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A I Q U E R O S 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
•» a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La. mejor recomendación para el 
comercio de Cuba es el título de Te-
nedor de Ldbros, que esta Academia 
Proporciona a sus alumnos. 
Glasea nocturnas. Se admiten Inter-
nos. medio-pupilos v externos. 
PROFESORA EXTRANJERA, Ti-
tulada por inglés, francés, alemán. es-
Pañol, música, declamación, caliste-
ma, etc., ffran experiencia excelen-
lea referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37. Víbora 
3488 1» mz. 
CLASES DE IJÍGLES. MECAWO-
grafía. Taquigrafía (Pitman,) por una 
profesora en Empedrado, 49. bajo*. 
También so hacen trabajos en máqui-
na en Inglés y español, precios con-
venctonalea 
3341 ff f 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-Tato. 
Alumnos internos, medioioternos, 
terciolnternos y externos. 
AmplJaa facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana, 
Tn 5 d. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
Vacante la plaza de Profesor de 
la Sala de Armas de esta Sociedad, 
las personas que se consideren, coa 
aptitud para desempeñar el cargo, 
pueden dirigir sus solicitudes, docu-
mentadas, a la Presidencia del "Ca-
sino," antes de las nueve de la noche 
del 25 de Febrero actual, suscribien-
do, previamente, su conformidad con 
las bâ e» acordadas respecto al fun-
cionamiento de la Sala y condiciones 
que se requieren para nombramiento 
del Profesor, cuyo pllesro está de ma-
nifiesto en esta Secretarla, de dos a 
cuatro de la tarde y de ocho a diez 
de la noche, todos los días hábiles. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Febrero 18 de 1S1«. 
Ramón Armada Teljelm, 
Secretarlo. 
6d-20 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS. 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapúbllca. 
3794-95 13 mz. 
" C o l e g i o E s t h e r " 
Obispo, 39 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfacecón por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las clases que a-barca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. El Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
los estudios que allí he hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
lo tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Cienciao, 
quien en dos años hace a sus alum-
nas Bachilleres. Se admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-l«. 
PROFESOR BE ALEMAN Es-
pecialista para los principiantes, 
conversación amena. Referencias de 
primer orden. Calle 17, número 18, 
entre M y L. 
4525 29 f. 
PROFESORA DE PUJÍO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
•le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1858. 
4089 17 mz. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Diseñaoza, 
Comercio e Idiomas. 
Antigruo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de le capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio r̂ nne curt 
dlciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patio*., pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios j 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-
de 
PRIMERA Y SE6UHDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L. RUXZ 
E*ta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo mAs apropiado para la 
preparación de la Juventud, 
Primera ensefianza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqnl-
g: rafia, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintora, plfL-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lo» profesores «on verdade-
ros especialistas y loa de Idio-
mas enseftan el suyo propio. 
Los métodos pon norístmos. 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
El trato que «e da a los 
alumnos es afectuoso. famlMar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
ACADFMIA POLITECNICA 
Industria, número 99. 
SALVADOR IGLESIAS, construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera cafa en la construc-
ción de gruitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guitarra. 
"La Motici." Compostela. 48. Telófo-
no A-4767. Habana, 
4304 17 mz. 
GRAN' TALLER DE AMPLIA-
cionea. de Rafael Valdés y Herma-
nos. Marqués Gonzáleẑ  número 16-
Teléfono A-7905, A los agentes del 
ramo de creyones en toda la Isla, lla-
mamos la atención: Para hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 48 
horas. Contando esta casa con los 
mejores artistas de esta capital y ga-
rantizando los trabajos como inmejo-
*ables. Pida nota de precios. 
3870 23 f. 
SE ALQUILA UNA CASA EV 
Revillagigedo, 41, bajos, tiene sala, 
saleta. 3 habitaciones grandes y un 
l>atio hermoso; todo a la moderna. In-
forman en los altos de la misma. 
4342 24 f. 
E n n a , n ú m e r o 4 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
propios para Escritorio, almacén, 
etc. La llave en la misma. Informan 
en San Juan de Dios, número 25; de 
1 a 3 p. m. 
4447 29 f. 
JSE ALQL1LAN: PROPIOS p.D 
cualquier industria o establecimi^ 
los espaciosos y ventilados baio*1"*̂  
la calle de Acosta, número i i \ ^ 




construlr, en <35 Cy.. con cu-r 
cuartos, baño e inodoro y demiaíSB 
vicios sanirarios. Informan- Tei^*' 
te Rey, 41. Teléfono A-4358 *•» 
4180 ZS f. 
M a d a m e M e r i 
Masajista y manicure científica, re-
cién llegada de Buenos Aires, donde 
ejercía su profesión en la afamada 
Clínica Rivadavia, Consulta en su ca-
sa y a domicilio. Consuladc. numero 
111. altoa Teléfono X-S2Z1. 
4108 24 f. 
LXSTRUMEXTOS DE CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
vlollnes, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro viollnes viejos. Venta de cuerdas 
y accesoriorj. Se sirven los p?dldos del 
Interior. Compostela, 48. Te'.Ofono A-
4767. Habana, 
4303 17 mz. 
HOMEOPATLV. PE5ÍOX, 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
S E A L Q U I L A N 
dos excelente pisos, uno 
alto y otro bajo, en l a c a -
sa Empedrado , 31, n ú m . 
acabada de construir. 
Informa e l portero de 
la misma. 
SE ALQUILAX LOS MOITKKV^ 
j altos de Habana 60, entre Chacó 
j Tejadillo, junto al Obispado, Lb» ' 
¡en la bodega. Informes: Is'eptuno V*! 
altos. Teléfono A-1835. ' ÍJ.i 
; 2̂so 
' SE ALQUILAN' LOS BAJOŝ Hp 
la casa Infanta, casi esquina a Car 
los III, acabada de construir. ia* 
forman en la portería y en las oficil 
ñas de la fábrica de chocolates "ti 
Estrella," _ 
4346 29 t 
C 954 Sd-20 
PARA NEGOCIO, SE ALQUILA 
un local en Obrapía y Cuba, propio 
para oficina, establecimiento o venta 
de billetes de Lotería, Informan en 
la misma. 
4385 27 t. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Neptuno, 213. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de priado y 
doble servido. La llave en la bode-
ga. 
4382 23 f. 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Callo Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mz. 
A l q u i l r e 
j C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
DAMAS, 02, SJ-J AI.011 LA, SALA, 
saleta, tres cuartos grandes, patio, co-
cina y demás servicios, pisos de mo-
saico. La llave en la bodega. Infor-
man: Acosta, 64, altos; de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
4532 26 f. 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
t ru ido; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n la p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi-
c i n a s de l a f á b r i c a de 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
4348 29-f 
L O C A L E S 
L o s h r a r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , de s e g u r o por-
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , por A y e s t e r á n . 
SE ALQUILA LA CASA Compos-
tela, número 197. sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicios. Llave en 
Compostela, número 193. Más infor-
mes: Inquisidor, número 42, altos. 
Telefono A-7587. 
4527 26 f. 
AMARGURA, NUMERO 88, a me-
óla cuadra del Parque Cristo, y dos 
del Parque Central. Se alquilan los 
bajos de esta casa acabada de fabri-
car, propios para familia de gusto. 
Son muy frescos. Llave e informes en 
los altos. 
4545 26 f. 
si: ALQUILAN EN eo PESOS LOS 
bonitos y modernos altos de Compos-
tela, 109, ron cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. La llave en 
los bajos, tienda de ropa. En la mis-
ma Informarán. Teléfono 1-1377. 
4547 i 
ESQI IN A: PROPIA PARA C.Mí-
nlcerfa. puesto de frutas u otro esta-
blecimiento, en la Calzada de Reina, 
cerca do la Plaza. Informarán en Es-
trella, 111, 
4561 27 f. 
WISO: si; sol.K n \ UN \ per-
sona que se quiera hacer cargo de 
reedificar una casa que está en un 
punto muy céntrico, cobrándose las 
obras a cuenta de lo? alquileres quo 
produzca la casa desput's de fabrica-
da y por el número de años que se se» 
fíale en el contrato. Para tratar de 
este necor'o se puede llegar a Cerro, 
número 795. 
4570 | mz. 
SOMERUELOS, M MERO l). SK 
alquila esta casa. Está a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en "La 
Filosofía." La llave on "La Nueva 
Habana," bodega. Monte y Corrales. 
4r>78 i mz. 
P l a z a d e l V a p o r 
A. los quo tlsnen que desocuparla, 
se les alquila el espléndido local de 
Campanario y Concepción de la Va-
lla. Se e ' i para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empadrado y Compostela. Notaría de 
felleS1. 
457> 3 f 
SE ALQUILA E L AI/TO DE LA 
casa Nercod, 6. completamente in-
dependiente, fresco y cómodo. Infor-
man: Teléfono F-1279, 
44 72 29 f. 
SE A1QUILA UNA (ASA BAJA 
en Malec6n, 3, al lado de Mlramar. 
Comodidades para una familia de 
gusto: seln habitaciones, sala y sale-
ta y dem5s servicios. Informan en 
la misma el portero o el Teléfono 
F-1279. 
4473 29 f. 
SE ALQUILAN, MUY BARATOS 
lo? hermosos altou de la casa Oquen-
do, número 3, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos grandes, dos ser-
vicios sanitarios; tl»ne instalación de 
gas e electricidad. La llave e infor-
mes en Oquendo, 5. 
4499 29 f. 
In 29-3 
INDUSTRIA, 2, SE VIvQUILA. cin-
co cuartos, sala. Éateta, comedor etc., 
casa, sin altos, acera de la brisa, y 
sombra. Para tratar: Habana 94 
4340 o6 t 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
El señor José "Villamil Fernándex. 
ha participado el extravio de di ex 
acciones de esta Compañía y solicita 
•e le expida un duplicado de las mis-
mas. Lo que se hace público por si 
alguna persona se considera perju-
dicada, acuda a esta Secretarla Mon-
te, número 1. en el término de un 
mes, a exponer sus derechos. 
Habana, 14 de Febrero de 191Í. 
Ttaente A. Pita, 
«e-creta rio-Contador. 4 491 2, . 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía Directora: 
Asunción S. de Fernández do Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc-
ras. 23, bajos. Cerro. 
8498 10 mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría 
de Libros, Mecanografía T Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SP\NI8S IÍESSONS 
3055 29 f. UNA SEÑORITA, SE OFRECE 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de Iss asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de Instrucción, de fran-
cés de mecanografía T &e taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el Ingr**® al Ins-
tituto. Jesús María, 8L 
< m. 
Y 
O F I C I 
SE ALQni.A.V LOS MODERNOS 
bajos de Habana. 60-A. entre Cha-
cón y Tejadillo; llave en E bodega. 
Informes: Neptuno, 33. altos. Telé-
fono A-1835. 
441 5 28 f 
AVISO AL COMERCIO 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 7». Tel. A-8136. 
C 543 30d-l, 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
PILAR. PEINADORA. EVDUS-
trla, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2334 Í7 f. 
ALTOS J)E MAl.iMA. 17, I \DE-
pendientes, nuevos, se alquilan bara-
tos. Sala, saleta, cinco habit̂ iones 
(una para criados.) gas, electricidad, 
doble servicio sanitario, etc. 
4440 25 f, 
EN SO PESOS. BE AIÍQUHÍAÑ los 
modernos altos de Salud, 118, a ma 
cuadra de Belascoafn. Instalación eléc-
trica. Invisible yclelo raso. La 1H-
ê en los altos, 
-4341 23 f. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
fresco edificio. El portero a toda ho-
ra. 
4407 6 _ 
Se Alquila, en 
San Miguel, 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente: propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra Industria 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 in, 8 f. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Salud, número 12, con gran local pro-
pio para establecimiento, frente al Al-
macén de ropa "La Física," y a una 
cuadra del mercado de Tacón. Para 
Informes: Galiano, 101, ferretería. 
4350 25 f 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosoa e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 In. 25 Dic. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
caile de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 in. 8 f. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
VIVI S. 180. SE ALQUILAN LOS 
altos en $50 Cy., compuestos de sa-
la, saleta, cinco cua/'.os y servicios 
sanitarios. Informan: Teniente Rey, 
41. Teléfono A-4358, 
4178 25 f. 
E l Departamento de A h o -
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo v gratuito. Prado y 
Trocadero: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a » p, m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo, f. 
SE ALQUILA, EN $35. LOS BAJOS 
de Cárcel, 21-A, bajos, entre Prado 
y San Lázaro. 
4S14 26 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con Inodoro. otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero, La llave en la som-
brerería, en frente. 
4246 4 mz. 
AMISTAD, 20, PROXIMO A DE-
•ocuparse, con sala, cuatro cuartos, 
temedor y todo lo necesario. Darán 
razón al lado, puesto de fruta. 
3349 f. 
BELASCOAIN, NUMERO 123, ca-
si esquina a Reina. Se alquilan estos 
espaciosos bajos con zaguán, sala con 
dos ventanas a la calle, saleta y 
cinco hermosas habitaciones, patio y 
traspatio, gran cocina, y cuarto de ba-
fio en el primer patio. Se dan bara-
tos. La llave en los altos. Informan 
*n Teniente Rey, número 30. 
4264 26 f. 
CASA ALTA, MODERNA, COMO-
da ventilada, de cinco habitaciones, 
saia. saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
4144 2S t-
SE ALQUILAN: PAULA, SOT f̂: 
tos. y Zanja, 108, altos. La llave da 
la primera ep la bodega esquina 
Habana y la de la segunda, en la 
botica esquina a Oquendo. Informa, 
en el Banco Nacional de Cuba, cuar, 
to 500, quinto piso. 
42S9 ¡6 f. 
EN 34 PESOS SE ALQUIl"^ 
acabados de pintar, los modernos » 
ventilados altos de Campanario ig/ 
próximos a Reina, con sala, comedor 
y tres habitaciones; la llave en la Bar. 
berla del frente; dueño. Escobar, 
altos, A-1559. 
4351 2-B t 
FACTOIUA, 22. SE ALQUII \N 
estos frescob y bonitos altos, con ser-
vicio sanitario modernô  La llavt er 
los bajos. Informarán: Estrada Pal. 
ma, 3. Teléfono 1-2138. 
4387 23 f. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
casa Monte 292, propia para comer-
cio o garage. La llave al fondo. Es-
tévez, número 5. Informan en Mura-
da, 72. 
4388 27 f. 
LEAX/TAD, 81, ALTOS, SE ALQn. 
lan en cuarenta pesos. Abiertos de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Infor-
man: Cuba, 140. Teléfono 4233. 
4262 26 t 
SE ALQUILA EN 35 PESOS Eli 
piso alto de la casa Luz, número 2. 
entre Inquisidor y San Ignacio, sala, 
comedor, tres cuartos, servicios, eo 
el bajo está la llave, su dueño en Be-
lascoain, 121. Teléfono A-3629, 
4205 23 f. 
ACCESORIA: SE ALQUILA ES 
Animas. 70. La llave en la bodepa. 
Informan: Cuba, 17; de 2 a 4. Telé* 
fono A-2964. 
4163 25 f. 
A DOS CUADRAS DEL MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina a 
Refugio. Se alquila ei segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tires cuartos y 
uno para criados, cocina, baño, du« 
cha e Inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
4051 1 mz. 
SE ALQUILA LA CASA PRINCl-
pe, número 4, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, luz eléctrica y to-
do el confort moderno. La llave ej 
la bodega t!e en frente. Informan! 
Línea,95, Vedado. Teléfono F-4071. 
4069 23 f. 
VIVES, 180, SE ALQUILA LJ 
planta baja, compuesta de once de-
partamentos, con baños e Inodoro j 
todos los demás servicios sanitarios 
Informan: Teniente Rey, número 41. 
Telefono A-4358. 
4179 25 t. 
SUB-ARRENDATARIOS: B\ \ S 
negocio. Edificio Infanta y Carlos IIL 
Con manzana entera, se alquila tod< 
o por lotes. Acabada de fabricar. Dl« 
ríglrse: Teléfono A-4358. Altos Drô  
guerla Sarrá 
4204 25 f. 
SE AI/QUILA LA CASA MARINA, 
10-B, de nueva fabricación, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio y buen baño. La llave en el cafí 
de la esquina. Informan: García, Tu-
fión y Ca., Aguiar y Muralla. Teléfo-
no A-2856. 
4084 24 f. 
SE ALQUIliAN, PROXIMOS A 
desocuparse (hoy o mañana), loi 
amplios altos de Manrique, 163, com-
puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Informes: Sol, 79. Teléfo-
no 4979. 
4137 24 f. 
G r a n L o c a l para A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón COB 
más de 300 metros cuadrados de !• 
casa acabada de fabricar. Aguiar. 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, número 14< 
Teléfono A-2588. 
3426 2S f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Dt 
Puerta Cerrada, número 7, con cln' 
co cuartos y todo el servicio sanlta» 
rio; la llave en los bajos e informe! 
en Teniente Rey, 52. 
4146 26 f. 
OUPAIISE. SÍ 
49, sii-ve pan 
PROXIMA A D10SO PJ 
aJqulla Rayo, número tu.» K—-
familia, almacén de tabacos o parí 
Inquilinato, se venden posturas de ca 
fé y frutales. Teléfono por 1-8. 508i 
Monasterio, t, letra C. 
4109 24 f. 
EN $28, SE ALQUILiA EL secnt* 
lo piso de la nueva casa In^ulsldoí 
número 5; tiene tres habitaciones, co 
ciña y servicios sanitarios nodem<,* 
Informan en Bernaza, número 6. Te 
léfono A-6363. 
4123 24 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos le la cana número 212-2 
220-Z de la calle de Neptuno, sitúa 
dos entre Marqués González y Oquen 
do. Son frescos y espaciosos; tienei 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co 
medor, cuarto para criados, baño ¡ 
dos servicio-? sanitarios modernos. ra 
ra Informes: Manrique, 96, esquí» 
a San José, perfumería. 
C 465 1 In. 17 oc. 
SE ALQUILAN I/OS ESPLEXDI 
dos bajos del antiguo Hotel Habaní 
frente a la antigua Plaza Vieja, P** 
almacén o depósito. Informan en v 
misma. San Ignacio, 74. 
3791 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
en $28, lo» altos de Zanja, númer». 
126 V̂ , lerta C, de construcción m*" 
cerna, compuesto de sala, comedor 
tres grandes habitaciones y amplia' 
servicios. La llave en la bodega 
Aramburo. Su dueño: Egido y Pau' 
la. Teléfono A-7426. 
3721 26 f-
SE ALQUILAN: BLANíX> 43. BA' 
jos; Lealtad 145 C. bajos; San B* 
fael entre Infanta y San Franclscoi 
Virtudes 16, por Crespo letra B- 3 
D. bajos; llaves bodegas: Inform» 
su dueño en Reina 6 8, altos. Tei 
A-2329. 
8447, 27-f. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la ca» 
Amargura, 52. esquina a Haban» 
con las Industrias de barbería y ban« • 
de aseo Instaladas en ella o sin ella4 
Tiene cinco puertas a Amargura 1 
tres a Habana, grandes depósitos V* 
ra agua. 
3766 12 m* 
<rr.BRERO 23 D E 1 ^ D I A f i l O D E L A M A R I N A F A G I N i TREC2». 
A C R I O L L A " 
e Chacón , 
ido. Llav 
•eptuno, 3 ' * 
Una a Ca^ 
istruir. in. 
m las oflci. 
l ) t 1URRAS D E U C H E 
Tv equina a t í . Tcléfo-
„\ F-1382, Vedado. 
£ MonU 224. Teléfono 
coates " i ^ jr**» w* 1-2465. 
' criollas, todas del país. Pr«-
— Í P , , ! f b a r a t o que nadie Servicio a 
r s o T l r i ves veces ai cha. l>o mis-
L l l a v ^ •^Vo Habana que en el Cerro^ Je-A -a llaTi 
esquina "a 
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v en la Víbora. Tam 
an y venden burras pa-
dar los avisos llaman-
o A-4S10. 
29 e. 
L M 5 M. O. SE A L ^ H L . \ - V LOS 
-N industria, 27, con dos ven-
* sala tres cuartos, do? entr«-
* con-.edor y baño. La llave en 
Infaman: Campanario, oú-
14. bajos. ^ t 
- r r ^ n u w LOS HERMOSOS 
^rBelascoaín. 12 3, casi esqul-
rinsu compuestos de zagruán, 
cía y cinco babitaciones Do-
icio sanitario. Pisos finos. La 
, ios altos. 
' 25 C 
4LQIH AS LOS A^IPLIOS al-
(^on1pnstela, 80, casi esquina a 
r». Tienen cinco habitaciones 
martillo y una más para crla-
Ls habitaciones en otro marti-
innosa sala, saleta y salón de 
. doble servicio sanitario y es-
.'¿e mármoL La llave en los ba-
informan en Teniente Rey, nú-
Ifl 
i 25 f. 
EJí L A VIBORA: S E . \ L Q I T L . \ X 
los altos independientes de la casa 
A^nlda Entrada Palma, número 52. 
La llave en los bajos. Precio men-
sual, |S5, Informan; Teléfono F-
4234. 
45«9 3 mz. 
VIBORA: PATROCINIO Y A. SA-
CO, chalet de esquina, don-.ir.a a la 
Habana y al campo; no ha tenido en-
fermo», ea muy cómoda y tiene ga.-
rare. Informan en la misma. 
4082 24 f. 
E N LA VIBORA: S E ALQUILA 
•a casa Delicias, 67, a una cuadra de 
la Calzada, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor y todos los demás 
servicios de una casa moderna. In-
forman: Mercado de Colón, café 
"América.* Teléfono A-1836. 
4428 29 f. 
E N E L MEJOR PUNTO D E LA 
callo San Benigno, casi esquina a San 
Bernardlno, se alquilan dos casas mo-
dernas, acabadas de fabricar, precio 
$2S oro oñcial. están a una cua-
dra del Parqu* Santos SuArez. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
4481-63 26 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no pierdn su tiempo y dinero. Ven^a a la única • verdadera ES-
CUELA DE CHAUFFEURS en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Coreo Esper 
eial Ford, $10.00. CERIIFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBGESITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Ven^a hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso al-
gnno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lujar en que se ensefla oon perfección a calcar acumuladores por el sistema 
Edison, así como todo lo referékte a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para loe estudios se usan máquinas de dos, ce 4 y 6 eilindros, de alta poten-
cia, moí^lo 1916. i^^ca 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 ? . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
TRABAJADORES: HOY JOíiMO 
se necesitan 25 para batey y casa 
calderas, «cañando $L»0 «n adclant**, 
pasaje pago. Informes; Villegas, nú-
mero 92. L a Coba na. 
• 4801 26 g. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y EOBEETSON. 3337 Natchcz 
Ave., Chicago E . U. 
CHAI F E E M í S APRESDICER, 
se precisan. Enseítanza jcompTeta 
! y rápida í e te-o.-Ia y manejo. Cur-
! corsos diárnos y nocturnos. Garan-
i tizando obtención de título. Carlos 
* . I I I . 287. garage Principe. 
31"4 6 mz, 
i v« i - V Í : : * ; - - ------
c. 974 15d 23 
V a r i o s 
I N D U S T R I A L E S ' CASA MAKIANAO. SAN t i 
Se facilita gratis el vapor necesa- j tino, 3, altos espaciosos?, sala, come-
rio para fuerra motriz o calefacción j dor, cocina, servicio sanitario, cuatro 
a quien alquilara un local en el cual j dormitorios, zaguán para coche o au-
se introducirían las comodidades que i tomóvil, $20. Informan: San Andrés, 
se pidieran. Informts: Fundición de i número 15. 
Leony, Concha y Villanveva, Jesús 
del Monte, de 8 a 12. 
4522 7 mz. 
41G5 
L > $17, SE AIvQLTLA UNA CASA 
con portal, sala, saleta y dos cuartos 
y servicios, en Flores y San Leonar-
do. 
4196. f. 
V a r i o s 
ALQUILAN LOS ALTOS DR 
^ Egido, 83 y 87 (frente a la 
n Terminal). De reciente cons-
i. Se componen de sala, saleta 
, habitaciones, tiene cuarto 
lados y servicios Independien-
uarto de baño de lo más mo-
puert̂ n verse de tres a cinco 
nforman: Castelelro y "Vizoso. 
•iWa, 4. Habana, 
28 f. 
O J O ! 
\LQl 1LA LA CASA MAVRI-
E casi esquina a Reina, con 
tos; fabricación moderna. Su 
$50. 1-a llave en el café. ln-
n- Industria. 88, altos. 
' 24 f. 
UillAK. 59, S E ALQUILA KSTA 
•ciosa ia.;.i, para almacén, estable-
•iento, taller o para lo que qule-
i emplearU. 1̂ . llave en el 61. In-
nnan en Cerro, 795. 
iwo . 2 4 f. 
V e d a d o 
VEDAÜO: S E .AlA^llLA E X $25 
• 1 ^ calle Quinta, número 17, com-
eta de jardín, portal, sala, come-
t, tres cuartos y uno de criados, 
¿o y doble servicio sanitario, l a -
ñan eu la esq. por H. 
E l 26 f. 
i M AillN 
ción, po 
uartos, p( 
en el ca 
García, T 
.lia. Teléf 
JllLKE USTED V I V I R COMODO 
(¿rato, se alquila la hermosa casa 
Pasaje Crecherie, Vedado, en cln-
etntenes, con tres cuartoD, sala. co« 
íor, coiina y servicio sanitario, 
finte jardín, a media cuadra del 
ívía. La llave 23 y 8. Informan: 
snida Tercera y calle 3. Reparto 
ena Vista, bodega "I-a Dehesa." . 
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número I * 
25 f. _ 
\LTOS DS 
7, con cin' 
lelo sanlta-
e Informe* 
26 t , 
?AIISE SÍ 
si i-ve par» 
eos o parí 
uras de c» 
r 1-8. 5081 
24 f. ^ 




ncro 6. Ta 
24 f. 
DADO, M M. 1!7, C A L L E L , 
13 y 11, se alquila la hermosa 
ea casa, compuesta de seis ha-
mes, dos cuartos baño, sala, 
•medor y comedor; recibidor, 
y jardín. Precio: $65. al mes. 
oan: Muralla, 5S y 60. 
i 2 6 f. 
DADO: SE Al/Ql II AN oñoÉ al-
ara corta familia en $20; sala, 
lor, «Jos cuartos, cocina, luz 
ica y demás servicios. Calzada, 
la a Baños. " E l Refrigerador." 
mo F-1629. 
8 2 9 f. 
» LA C A L L E D E PASEO, E N -
ií y 15, se aUjuila esta fresca casa, 
•Puesta de 5 cuartos, 2 baños, etc 
ff»n patio. La llave e informes al 
"54 27 f. 
*UíAD^. EX 23. XUMERO 235, 
Bte ü, se alquila una cómoda 
tcon iodo servicio sanitario, en 
Ptoí. Informan en el café "Eu-
4S 24 f. 
SE ALQUILA LA CASA Y SOLAR 
de la Calzada de Luyanó número 29, 
acabada de pintar, con entrada para 
automóvil, zaguán, sala grande, diez{o-«M 
habitaciones y un gran patio; propia 
para una industria, establecimiento, o 
numerosa familia, y el solar para una 
herrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño. Empedrado, 
número 15. 
4376 27 f. 
S E ALQUILA LA QUIXTA Do-
lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real. 1S0. Informa 
Rosado, en el bufete del 
Barraqué, Amargura, 22. 
4507 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d s M I L U N Y V I L L A N U E V A 




! H a b i t a c i o n e s 
S E ALQUILA E X B U E X A V E X T U -
ra, 11, Víoora, un bonito chalet, aca-
bado de pintar, de doble forro, Jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos. 
Instalación eléctrica, pisos ñnos, en 
24 pesos. Llave en la bodega. Infor-
man: Jesús del Monte 169, sastre-
ría. 
4169 25 f. 
JESUS D E L MOX1E: S E A L Q L i -
la la casa Princesa, 3, a dos cuadras 
de los tranvías, casa positiva para fa-
milia trabajadora; tiene sala, come-
dor y tres cuartos, servicio y cocina 
moderna, buen patio y un buen sóta-
no comentado, para guardar enseres. 
Las llaves en frente, precio $2 3. In-
forman: O'Reilly, 95. 
i 4185 27 f. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
H a b a n a 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do» ha-
bitaciones, con lavabo de 
a? .a corriente, baño e Inc-
doro en cada habitación, te 
do este servicio sanitario s 
baila instalado eu un peque 
fio cuarto adjunto a cad; 
departamento, con agua ca 
líente todo el año. Luz eléc 
trica y eervicio de elevado 
día y noche, mucha ventils. 
ción y ¡rrand^s comodídadeí 
emrc ellas comunicación ge 
neial con todos los tranríaf 
So'.o a personas de extrlrt 
moralidad. 
PARA E S P AS'A: UXA ^OVEX que 
embarca para Gijón el 20 de Marzo, 
solicita ir al cuidado de nna familia. 
Informan: Galiano, 108, bajos. Telé-
fono A-5S42. 
4 " • ' 3 f-
S E SOLICITA UXA BUEXA cria-
da, de color, para habitaciones y que 
sepa coser. Se exigen referencias. 
Después de las 10 a m. Tulipán, 16, 
Cerro. 
4459 25 f. 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E X E C E S I T A MUCHACHA, PA-
ra todo, que sepa cumplir con la 
obligación, para maLrimonio y dos 
niños, sueldo 12 pesos, buen trato. 
Compostela, 122, terrero por Mer-
ced-
4450 25 f. 
} S e o f r e c e n | 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A X COLOCARSE DOS #0-
venc«i de criadas de mano. Tienen re-
ferencias de familias donde han tra-
bajado y quien las garantice. Una de 
ellas prefiere entrar de camarera o 
cuarto?, Qjieren buen gnéláo. I n -
forman: Somemelos, aúzaero 47, 
4513 35 f. 
IXESEAX COLOCARSE DOS Jóve-
nes, peninsulares, de criadas de ma-
no; saben cumplir con «u obligación 
y tienen referencias. Informan: San 
Lázaro, 78, puesto de frutas, 
^ - ' 2? f. 
S E D E S E A COLOCAR VS.K JO-
ven, peninTOlar. de manejadora, o 
criada de mano, ha servido, tiene re-
ferencias J * donde trahajd; sabe, 
cumplir bien «u obligación. Calzada 
del Cerro, número i l l . 
4523 19 í. 
S E SOLICITA E X I J X E A , 63, es-
quina A. Vedado, una manejadora, 
blanca, que tenga buenas referencias. 
4662 26 f. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 16. áan 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 17 5. Informan en las misma?. 
K.N LA A/.OTKA DI TIIMIATL 
Rey, número 92-A, se alquilan tres 
magníficas habitaciones juntas, ven-
tiladas, luz eléctrica c Independien-
tes. 
4 526 26 f. 
GALIAXO. 60, ALTOS. ESQUTXA 
a Neptuno. Cinco salones espléndidos, 
juntos o separados, se alquilan para 
oficina de dentistas, médicos, aboga-
dos comisionistas o algo análogo. No 
hay familias en la casa. Informan en 
la misma, entrada por Neptuno. 
8d.-19. 
SE SOLICITA UXA M U C H \ C H \ . 
¿e 15 o 17 años, para cuidar un n i -
ño, sueldo 7 pesos y ropa limpia. Ca-
lle Tercera, número 292, entre C 7 
D. Teléfono F-177L 
4479 25 f. 
SE SOUOITA UXA MAXEJAJDO-
ra, blanca, para un niño de cuatro 
años, que traiga recomendación de 
las casas en que ha manejado. s¡ no 
que no se presente. Calle J . esquina a 
1 5, Vedado. 
4568 26 f. 
S E XUCF1S1TAX SO HOMBRES 
para trabajar a pico y pala, con 
$1.50; se le pagan vlates; tienen que 
venir boy a Monserrate, 137. 
4511 22 f. 
T XA JOVEN. D E L PAIS, D E S E A 
colocarse do criada de mano o co-
cinera. Xo hace mandados a la ca-
lle. Procede del campo; sabe cum-
plir. Informan: FoL número 12, ha-
bitación número 8. 
4'44 26 f. 
SOLICITA COLOTACIOX de cria-
da de mano, ana joven, espaSola, 
f rmal y práctica «n e! «ervíclo. S i -
tios, 6 8, entre San Nicoláa y Manri-
que. 
4552 >5 í. 
AHORA QUE S E APROXIMA el 
Carnaval, se alquilan grandes depar-
tamentos con balcones al Prado, a 20 
pesos y habitaciones, propias para 
hombres solos, a precios moderados, 
cada una con su balcón al Prado. In-
forman en Cárdenas, 2-A. 
4567 26 f. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Frescas 
P L E X T E DE AGLA DULCE 
SE ALQl ILA ESTA CASA \< A 
BADA DE 1 ABIUCAH. OOMP1 ES-
TA DE BAJOS Y AUTOS, LOS BA- I habitaciones, altas y bajas. Casa 
JOS sox PROPIOS PARA ESTABLE ¿e mucha limpieza y orden. No 
CLMIEXTO. LA LLAVE EX LA MIS- , ... , r , " T, . - . - . « l . . 
MA. IXFOR.MVX: MURALLA, xu- se admiten plantas ni animales. 





S E ALQU1LAX LAS CASAS D E L I -
cias. letra A y C, entre Concepción y 
Dolores. Reparto Lawton, compuesta 
cada una do sala, comedor y tres her-
mosas habitaciones, son de moderna 
construcción. Las llaves en la bode-
ga do la esquina. Informan: Cuba, 
número 52. 
3804 27 f. 
SE ALQUILA UX MAGX1FKX) te-
rreno con su casita de madera, agua 
y arboleda, propio para jarJi'n, o de-
dicarlo a cría de gallinas. ettlA situa-
do a cuatro cuaciras de la Estación 
de los tranvías en la Víbora. Calie y 
peerá hasta la misma puerta. Para 
informes: M. Sotoiongo. Avenida do 
Acosta, 14 o telefono 1-1229. 
43 21 26 f. 
S E ALQUILA L A CASA MTLA-
gros número 11, esquina a la de 
Príncipe de Asturias, Víbora, con 
portal al frente, seis habitaciones, 
sala, saleta, comedor, cocina, doble 
servicio sanitario, patio cementado 
y terreno para jardín. Informarán 
en la misma. 
1 436 24 f. 
lero 212-Z 
:uno, sitúa 
ÍZ y Oquen 
sos; tienei 
iciones, co 
os, baño ! 
demos. P* 
Í6, esquí» 
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KAh: S E ALQUILA E X QUIX-
•ttero G0, ewiuina a C, Vedado, 
P para garage, almacén, depó-
Ktc-, ton 1,000 metros. Se pue-
[llacer obras de adaptación; la 
f tllí mismo. Informan: Cuba. 
2 a 4. Teléfono A-2964 
18 mz. 
»ADü: PARA FAMILIA D E 
>e alquila la casa calle Seis, 
•1 y 2 3, acera de la bris* ro-
dé jardincá. Puede hacérsele 
1 si se desea. Puede verse to-
» días de 9 a 12 a. m. y de 2 
• m. Informan en la misma y 
léfono F-4099. 
24 f. 
PARA BODEGA, C A F E O F O X -
da. Se alquila la casa qu« tstá pró-
xima » concluir de fabrlcaise en bl 
Calzada de Luyanó, esquina a Fábri-
ca, a una cuadra de Henry Clay. In-
forman: Reina, 3 3, Al Bon Marchó. 
4103 24 f. 
C e r r o 
S E ALQUILAX UXOS HERMOSOS 
altos: cuatro cuartos, sala y come-
dor, de moderna construcción. Do-
mínguez y Cerro, en $82. Teléfono 
A-8 04 3. 
4432 4 mz. 
S E ALQUILA UXA A.UPLLV HA-
bltación, con vista a la calle. O'Rei-
lly, 88, altos, 
'4573 26 f. 
CASA D E FAMULAS: OBLSPO. 67, 
esquina Habana, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, con balcón a la 
calle del Obispo. También se alquila 
una casa en Pnmelles, 25. a una cua-
dra del Paradero del Cerro. 
4575 26 f. 
DOS HAIUTACIOXES SEGUIDAS, 
se alquilan en 15 peso? las dos, ade-
más una separada en diez pesos. San 
Ignacio, 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-8906 y en Industria, 73, una 
en siete pesos. 
4600 26 f. 
SE ALQIII iA , E X CASA respeta-
ble, una habitación amplia, ron o sin 
servicio, n señora sola o matrimonio 
solo, se cambian refcrcndjts. (Consu-
lado, número 100. 
O. 25 f. 
CASA DE FAMILIAS. HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja, un depar-
tamento de sala y habitación; so 
exljen referencias y se dan. Empe-
drado, 7 5, esquina a Monserrate. 
4523 25 f. 
S E ALQUILAX HVBITACIOXES 
regias, gramies, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin nlñcs 
se da luz. lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapla, números 94 y 9 8, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teli-fcno A-3628. 
4317 28 f. 
S E ALQUILAX HABITACIOXES, 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera de color. 
•'La Perla," San Pedro. 6. 
4254 30 f. 
S E 
S E SOIJCITA l XA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir y que ^ca fina y no muy joven, 
buen sueldo. San Miguel, número 134. ninsular, q 
altos, esquina a Escobar; de 8 a 11 
a. ra. 
4493 25 f. 
E X X E T T E X O , XI"MERO lOL ba-
jos, se solicita ana criada que sea 
formal y sepa cumplir con su obli-
gación; sueldo 115 m. oficial y ropa 
limpia. 
4496 25 f. 
E X SAX FHAXCLSCO, X U M E R O 
72, Víbora, se solicita una criada de 
mano, peninsular, que «epa su obli-
gación y tonga referencias. 
4514 25 f. 
MATRLMOXIO EXTRAX J ERO, 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único In-
quilino. Eng'.lsh Spoken, Neptuno 44, 
altos. 
282. 5-f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua callente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
HABAXA, 156, E X T R E SOL Y 
Muralla, &>e alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; ouenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
3993 ' 23 f. 
CRIADA D E MAXO: S E SOLICITA 
una en el Vedado, cal'.e 2, número 8, 
esquina a 11, ts necesario que pre-
sente buenas referencias. 
4333 23 f. 
SOLICITA UXA JOVEX. P E -
esté acostumbrada a 
servir y que le gusten los niños. Buen 
sueldo. Si no es arf, que no se presen-
te. Industrii, número 12. altos, es-
quina a Refugio. 
4.'19 f. 
SE SOLICITA UX' PORTERO QI E 
tenga de treinta años en adelante; 
sueldo, fl7; y también un trabaja-
dor de campo para guataquear, arar 
y cortar yerba. Sueldo: $20. Ville-
gas. 92. 
4317 25 f. 
SE SOLICITA I VA CRIADA DE 
mano que ayude a la cocina; sueldo: 
12 pesos y ropa limpia: calle H, es-
quina a 21, altos. Vedado. 
4424 24 f. 
DOS BUENOS 
negocio que pa-
UNA CRIADA O .MAXEJAIMMiA 
de buena presencia se solicita para 
corta familia en el Vedado, casa nú-
mero 129, calle I, entre 13 y 15, que 
sea aseada y duerma en la coloca-
ción. Se le pagará buen sueldo. 
4421 24 f. 
S E SOLICITA UXA CRIADA DE 
mano que sepa servir bien y que no 
sea recién llegada sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Calle 16, número 30, en 
tre 8 v Baños, Vedado. 
4374 23 f. 
PARA OflCINAS 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al estilo 
americano, cinco pisos, ascensor, bue-
na luz y ventilación, espléndido ser- | 
vicio sanitario y a una cuadra de los 
tranvías. Aguiar, 116, entre Tenien-
te Rey y Muralla, el lugar más cén-
trico para el comercio y profesio-
nes. 
C 46S9 In. 18 oc 
SOLICITAMOS 
agentes para nn 
ga bien, con salarlo y comisión 
Deben de dar fianza. Acudid 8 a. m., 
516, Banco Nacional. 
44̂ 17 24 f. 
S E SOLICITA UXA CRLVDA PA-
ra los quehaceres de la casa de cor-
ta familia, prefiriendo sea recién lle-
gada de España. Informan: Munici-
pio. 28. Jesús del Monte. 
4409 24 f. 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD. 
desea encontrar un niño o niña para 
cuidar en su domicilio. Luz, núme-
ro 42. altos, interior. 
4403 24 f. 
T XA SEÑORA. D E MFJMAX'A 
edad, viuda, peninsular, íonital, de-
sea colocíi.rse de criada o rr#nejadD-
ra. Informan: Calle PrtmeJjks y O' 
Farrill, bodega. Reparto Coíimbía. 
4542 26 f. 
DOS J O V E N E S QUE L L E V A N 
tiempo en el país, desean colocarse 
para criadas de mann 0 manejado-
ras, una sabe coser a máquina y a 
mano; tienen buenas referencias; no 
se admiten tarjetas. Informan: I n -
fanta, número 51, esquina a Maloja. 
4541 . 20 f. 
I>F;>F\ COLOCARSE UXA joren, 
peninsular, de manejadora o criada 
cié mano. Dan razón en Lamparilla, 
69, puesto de frotas. 
4553 21 f. 
S E O F R E C E UXA SEÑORITA, 
blanca, para manejadora, en nna ca-
sa de moralidad. Informarán en 
Aguacate, 59. altos. 
4595 26 f. 
UXA SEÑORITA, PENINSULAR, 
desea colorari^e de criada de mano; 
sabe cumplir con ra obligación; tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Muralla, 2. altos. 
4593 26 f. 
DESEA f OÍJOCARSE UNA MO-
chacha, peninsular, para criada de 
habitaciones y coser o para el come-
dor; tiene quien la recomiende. Re-
víllagigedo, 71. 
4592 28 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
SOLICITO UN BUEX CRIADO 
de mano, práctico, con referencias. 
Sueldo- 25 pesos. También una bue-
na criada y un muchacho para fre-
gador. Habana, 118. 
4515 25 f. 
ÍUO. OJO. AG EX TES. 
SE SOLICITAN BUENOS AGEX-
tes para vender artículos de novedad, 
para caballeros, señoras y niñas, a 
precios de New York. La Moderna 
Americana, Galiano, 88, Habana. 
4353 29 f. 
C o c i n e r a s 
COX VISTA AL PRADO Y A L 
Parque Central, se alqníian habita-
ciones con todo el servicio, a precios 
económieoí;. Neptuno, 2-A. 
4441 25 f. 
MATRLMOXIO: CEDE UXA HER-
mosa habitación, con balcón a la ca-
lle: con o sin IftueblM. Casa de cons-
trucción moderna, con dos magnífi-
cos cuartos de baño. Razonable. Ofi-
cios, 16, por Lamparilla, segundo pi-
so. 
4396 27 f. 
P A R A O F I C I N A S 
Habana. l»8. bajos, entre Obispo y 
Obrapla. se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
eléctrica y demás servicios. 
3767 26 f. 
"PALACIO "GALIANO" NUMESO 101 
S E ALQUILA. E N L O MEJOR] Gran casa para familias. Se alquL 
del Cerro, la casa Primelles, 31, a una ian espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. cuadra de los tranvías, con portal 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, patio y traspatio, 
instalación eléctrica; toda de mosai-
cos, etc., etc. La llave al lado. Su 




U30: S E ALQUILA E l i BO-
ó de Quinta, 44, antiguo, en-
*>s y el espléndido parque Vi-
!on entrada independiente des-
íera, y es-calera de mármol. Se 
* de portal, sala, tres hernio-
ptaciones, comedor, baño y 
ie criados, doble servicio y de-
modidades. Precio $42^. La 
el bajo. Su dueño: H, 95. Te-
25 f. 
P l P L E r A M E X T E X L E VOS: S E 
•Q- los aitos de 16, número 16, 
* y 11, compuestos de sala, co-
• cinco habitaciones y doble ser-
. en 4 5 pesos. Informan en la 
? >' •m la Primera de Aguiar. 
j*0 A-4 57 3. 
26 f. 
C E R R O . 559, ESQUINA A COX-
sejero Arango, en lo más alto del Ce-
rro, casa moderna, espaciosa, con co-
chera o garage, se alquila 
4009 25 f. 
10 mz. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a 
Terminado esto espléndido edifi-
cio, se alquilan locales para oficinaa 
Obispo, 59, esquina a Aguiar. 
4149 24 f. 
$5 diarios a los vendedores de 
C Í U S P E T 1 N E S 
Dulce de Moda. Compostela 99 de 
a 9 a. m. 
4362 27 f. 
SE SOLICITA IXA COCINERA. 
peninsular, que sepa cocinar estilo l 
cubano, y que sea limpia, sueldo doce i 
pesos. Delicias, entre Concepción 
Dolores, (de tres casas nueva», 
del centro,) Víbora. 
^ E XECESITA I7ÍA CRIADA 
de comedor, con 20 pesos y una co-
cinera bnena, con 20 pesos. Infor-
man en Monserrate, 137. 
431ft 23 f. 
MAJRIHONIO COS NivA. desea 
y| en cata do familia, una r» dos habl-
la { taciones con comida, cerca de la 
I calie Muralla. Dirigirse ñor carta a 
4 546 26 f. 
SK SOLICITA I XA CRIADA EX 
San Lázaro, 97, para cocinar, lim-
piar y dormir en la casa, precio con-
vencional. 
4452 IS f. 
A. Méndez. 
4 1 l'O 
Apartado 413. 
I XA JOVEX. PENINSULAR, DE-
pea colocarse en casa de moralidad, 
de criada le mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan: Zalda 
y Pefelra, bodega Teléfono A-8715 
4605 26 f. 
I XA JOVEX, PEXTXSULAR. de 
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan: Ayes-
tarán, 2, bodega. 
4436 25 f. 
UXA JOVEN. PENINSULAR DE-
eea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada da mano; entiende algo de 
cocina. Tiene referencias. Informan: 
Sitios, «2. 
4434 23 f. 
UXA JOVEN. PENINSULAR, dc-
eea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias. Infor-
man: Bern.Lza, 55, antiguo. 
4451 25 f. 
24 f. 
SE SOLICITA UNA C O C I X E R A 
que duerma en la colocación y tonga 
referenciaa Calle Cuatro, entre 21 
y- 28, Vedado. 
4839 23 f. 
NECESITAMOS DOS AGENTES, 
hábiles, para ganarse de $25 a $70 
semanales para una proposición edu-
cativa, precisa saber conversar bien 
y ttner buena presentación. No pier-
da su tiempo si no reúne estas con-
DESEA COLOCARSE VXA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Para informes: Vedado, 
calle 17 y 16, sastrería 
4457 25 f. 
S E DESEA COLOCAR I XA JO-
. ven. de criada dé mnnn o maneja-
dlclones. Se pagará buena comisión y 1 dora de un niño 0 do9 qre c^mj»»». 
Para informes: San Miguel, número 
V e d a d o 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes juntas o separadas, muy espacio-
sas y ventiladas, con toda asisten-
cia, el desean, a caballeros o ma-
trimonio; se dan referencias. Calle 9. 
número 12, entre I y J , Vedado. En 
S E ALQUILA l \ A H MUTACION j la misma .«.e vende un piano. 
interior, a hombres solos 
respectlvam-ínte. San I 
ro 98. altos. 
4325 
en 6 pesos, 
núme-
t 
45S1 16 f. 
SE ALQIIIAN 1X)S ESPLEXDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de | 
la casa Calzada del Cerro, número 
87 7, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, sa'.eta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
3929 29 f. 
S E A L Q I I L X UX DEPARTAMI N-
to, propio para matrimonio, en el se-
gundo piso de la calle O'Reill.;, nú-
mero 90. Informan en los bajos Te-
léfono A-7808. 
4186 24 f. 
E X LA VIBORA: CALZADA. 679 
y Acosta. propia para familia nume-
rosa o un gran Colegio, se alquilan 
los espléndidos altos. L a llave en los 
bajos, garage. Para Informes: Mura-
lla, número 71. Teléfono A-3450. 
3369 23 f. 
J ú s d e S M o n t e , 
l V í b o r a y L u y a n ó 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
s E AliQUILAX S HABITACIOXES 
ncabadas de reedificar, con s-us pi^os 
de mopalco. bien ventiladas y luz eléc-
trica. Reina, 33, altos. Se prefieren 
hombrts solos o matrimonio sin n i -
ños. 
4102 -4 f. 
E X REINA. 14, SE A L Q U I L A S 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; on las mismas condiciones 
en Reina, 49. Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
S E ALQI-'ILA LA GR.VX CASA to-
da de mosaico y servicio sanitario, el 
^ • • a B H B M M m ^ H M tranvía a] iado. Corra! Falso. 'r>. En 
TLA E X JESUS D E L ! ^ número 81 darán razón. Guana-
3 y 3-A. tres nrecio- i bacoa. 
4558 
;os, , p w*v
"*?s- "no de ellos bajo y doa 
«endo uno de éstos más redu-
ny cerca de la línea de tran-
fae la Iglesia, provistos de to-
comodidades de un confort 
i. 0' >' a muy módicos precios, 
^y*» en la bodega. Monte, nú-
8 mz. 
4 mz. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
- p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
**Q< IL.VN EX LOS H E R M O - ^ , , „1,r,i 
ajnes de "La Mambisa." unas g U f a S , p f O p i a p i r a C U a i -
abos! fo"; q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
p sos, con sala, dos her-
aciones con lav» 
mucha arboleda i * » ! ^ d e f a i n i i i a . C a l l e M á -
'̂Ud. 
«ios los que viven en este 
ingar gozan de muy 
Suplicamos una vis , ' x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
k\S3¡?n¿XX7i Z?t£Jú' c o a . T a m b i é n se v e n d e . 
2227 25 F 
E X AGITLA. 238. AXTIGI O. se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
2253 8 mz 
E X L l t E X A . 23. D E P A R T A -
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la mi^ma. 
24St 28 f 
C A R N E A D O 
VEOADO: J Y MAIL ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar. a $4-24. $5-30. 
$8-50, $10-B0 y $l.>-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes. mucha moralidad. Telé-
fono E-3131. 
187;8-89-40 1» ma. 
HOQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
Muría y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero?. porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, crla-
dis. camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas do 
trabajadores. Roque Gallego. 
j ¡ P E R S O N A S D E 
S E SOI.K IT A l BTA COCINERA, 
para un matrimonio solo y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para Sa-
gua la Urruide. Informan: Belascoaín, 
número 41, altos. 
4327 27 t. 
garantizará. Sueldo a quien produzca. 
Pase el martes, de 12 a 2, O'P.cIlly, 
número 79. 
4389 23 f. 
E X >A\ MlOUSab, 132-A, Al.TOS, 
se solicita una cocinera, peninsular, 
que sea aseada y sepa cocinar a la 
criolla y española. Tiene que hacer 
plaza. 
4381 23 f. 
SK DESEA .MAQUILAR, E X E L 
Miilecón, unos altos, con sala, saleta, 
comedor y cuatro o cinco cuartos. Di-
rigirse calle 9, número 46. Vedado. 
Teléfono F-1339. 
4384 2S f. 
.ít] tiene buenas referencias. 
4470 II f. 
S E DESEA C O L O C \ R T XA JO-
ven. peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación ni va para 
fuera de la Habana. Car'os III . nú-
mero 8, cuarto número 19, altor. 
4464 25 f. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES UXA JOVEN. ESPAÑOLA, desea 
Infinidad de artículos, si desea us- I colocarse, de criada de mano, en ca-
ted trabajarlos, remítame (5) sellos I *a de mornlidad; sabe cumplir con 
SE SOLICITA UNA ( X K I M K A , 
peninsular, que duerma en la coloca-
ción y ayude en los quehaceres, para 
un matrimonio. Sueldo: |17 y ropa 
limpia. Si no trae referencias que no 
se presente. Prensa. 2 3, entre Pe-
zuela y San Cristóbal, Cerro. 
4410 24 f. 
SE SOLICITA UNA 
de mediana edad, para 





rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informes para que ecupe 
el puesto. Unicamente para los dd 
Interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
3978 29 f. 
V a r i o s 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se desea i 
ca de esta d 
apertura de 
uad, por parti 
¡ara el campo, cer-
d, capaz de hacer la 
libros de cuntabili-
doble. de una socie-
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres polos. Hacemos re-
paraciones Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos II I . 2G7. 
317 5 6 mz. 
A T E X C I O X : SOLICITO SOCIO 
con 350 pesos para un negocio, que 
trabajando deja de 8 a 10 pesos li-
bres diarlos; se quiere persona for-
mal y seria y que sepa escribir; soy 
conocedor del giro. Véame en Aco.sta, 
41. que es negocio; de 7 a l í únlca-
nier-t^. 
4227 25 f. 
S E ALQUILA E X O ' R E I L L Y . 59. 
altos, entre Villegas y Aguacate, una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes a la calle, propia para oficinas 
o matrimonio sin niños. Informan to-
do el día en la misma. 
4188 25 f. 
dad española de Recreo y ponerlos al 
día; reconstruir las actas y balances, 
previa corrección de estilo y redac-
tar la Memoria anual. Cambia refe-
rencias en esta ciudad José Alonso. 
Secretarla Jel "Centro Asturiano," 
4585 26 f. 
>JO: AGENTES: SE SOLI-
ates para liquidar ropa de 
su obligación y tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: Dragones, nú-
mero 1. 
4484 25 f. 
S E COLOCA D E CRIADA D E ma-
no, una joven, peninsular; tiene re-
ferencias. Informan: Boquete, núme-
ro 2. Telétcno A-729e, Marianao. 
4482 25 f. 
UXA s i : ÑO 
formal, desea c 





jlocarse de criada d« 
>jadora; t̂ ene buenai 
domicilio: San José 
SK DCSI A COLOCAR UXA SE-
ñora, peninsular, de manejadora a 
criada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Lázaro, nú-
mero 372. 
1503 :" ' 
I XA J O V E X . P E X I X S U L A R . de-
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; lleva algún tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obliga-
t J S ^ ^ S t £ 2 " ^ rión. -Tiene quien la garantice. I n -y mnos. a precios de New York. 'La 
Moderna Americana." Gaüano, 88. 
Habana. Mande un sello de dos cen-
tavos para su contestación. 




> L \ R L \ ALMESTRO. D E LUGO, 
parroquia de Lacandaya. desea saber 
de su hermano Juan Almestro. In-
formarán: San Lázaro, número 251. 
4594 26 f. 
S E ALQUILAN HABITACIOXES 
y un departamento, con todo su ser-
vicio Independiente. Oficios, núme-
ro 56. 
3792 27 f. 
S E ALQUILAX. E X M E R C E D , 21. 
lejos, casi esquina a Cuba, dos her-
mosas habitaciones, juntas o separa-
das, con buena cocina y demás ser-
vicios, a matrimonio sin niíics o se-
ñoras solas de buenas referencias. 
8110 Si 
S E D E S E A S A B E R E L PARAD E -
ro de José Hevia y Sánchez, que úl-
timamente estaba en Güines; se su-
plica al que sepa su paradero es-
criba a Chacón. 14, altos. Señorita 
Carlota Hevlo. 
4524 25 f. 
V E X D E O O R E S F O R M A L E S : S E j SE SOLICITA E X L A C A L L F S \v 
solicitan que tengan conocimiento en ; Mariano, entre Marqués de la Habana 
bodegas para venta de artículos de | y fen Antonio, Víbora, casa de alto y 
primera n^ceíndad. Informan: Revi- bajo, una buena criada, fina que se-
llagigedo. 145. Teléfono A-6021: de pa trabajar y servir muy bien la me_ 
11 a 2. - • i 8a- si no es asi, que no se presente. 4537 26 f. 4367 
UXA JOVEN. PEXTVSULAR. D E . 
sea coloeaiv-e. en casa de moralidad 
- j de criada de mano o manejadora; 
está acostumbrada a servir; sueldí 
$15. Tiene referencias. Informan: Te* 
léfono 1-2S77. 
4402 •>4 f 
23 f. 
AVISO: S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de un joven llamado Cándi-
do Losada; lo busca su hermano. In-
formes: San Salvador, número 13, 
Cerro. 
4311 i 6 f. 
S E SOLICITA I X A MUCHACHA, I, 
de 14 a 16 años, seria y trabajadora, ; 
para la limpieza de una casa, corta' 
familia, buen sueldo. Picota, núme-i 
ro 55, altos. 
4538 26 f. I 
l N FOTOGRAFO E X G E X E R A L , 
establecido con aparatos para hacer | 
toda clase de'retratos y otras nove- | 
dades, para ganar de 8 a 10 pesos, 
diarios, solicita una persona que ¡ 
tenga de 200 a 300 pesor, para dar-| 
le Impulso al negocio qu^ se le en-; 
seña. Martí, 6. Regla, de 10 a 5, fo-i 
tografía en general. 
4603 «6 f. I| 
DOS JOVENES. PEXTXSU LARES, 
I desean colocarse: una de crtada t 
j manejadora; la otra de criada o coci. 
r ñera. Saben cumplir con ?u obliga-
ción. Informan: Canche e Infanzón, 
[Teléfono 1-23 41. 
4414 24 f. 
GRAX AGEXCLV D E COIX5CA-
ciones: Villaverde y C a , O'Rei-
lly. 32. Teléfono A-2348, Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon- . 
da o establecimiento, o camare- ™ A J O V E X . PENINSULAR. D E . 
ros. criados, dependientes, ayu- sea colocarse de manejadora, o cria» 
dantes. fregadores, repartidores. d'1 mano. Informan: Maloja. 135. 
aprendices, etc., etc., que sepan ' 4368 23 f. 
su obligación, llamen al teléfono i I N M VTRIMONío m v T x t n 
de esta anUgua y acreditada t*- \ d ^ ^ w S - ^ H. íífoT» X 
sa, que se los facilitarán con bue- ! n r í a ^ X ' o c t n a r M e f a la e^SÍ' 
ñas referencias. Se mandan a to- i «ola * rno-t^X ^óvl , . e.-Pa-
dos .os pueblos de la Isla y tra- i ^ á n í ^ T Z ^ T ^lo-ufer 
bajadores para el campo. ves 148 prPS<UJte- ^ r m a n : Vi -
282' " 1 439« ' ^ t 
- ^ ^ o D E L A M A a m A £ B R E R O _ 2 3 D E I9ie PAGINA CATORCE 
— ^ = = = ^ ^ 'J 
En la calle de Marqués Gonzáler, cerca de Carlos m c ' ¡J 
a casa. 8x37. Renta 535. Precio: $4,500. ' se ve-^ 
AL N E C E S I T A S USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P - I D A J L O S < L A 
C A S A T U R L T L L 
S i m p Ocvxnifito de Acidos, Predmctoa Qutoicos, Desinfecta mes 
Somas. Goftu. MiaenJw. Aceite*. O r a m , Colores 7 Ksenciaa, Abo. 
no*. QHfankxiA. Unicos Importsdores Ael Producto Qafmlco E X D E S -
TRUCTOR D F I i M A K A B C . destmctoe eficax deá ~m*nbá,t' "aroma" 
j OÍTM pHnfe nouti — 
SELXA TODO: E l compacato más duradero y •operlcr para repa-
rar toda <J*x de tectmiatee, r C A R B O L P T E ÜM. el fiunoao preser-
ra Ovo do madera, siempre eo ealítewcía. 
Materias Primas para todas Iss Tndnstrias. 
T H O M A S F . X U R U L L 
M U R A L L A . 2 T" A . H A B A N A 
UNA SEÑORA, PEXTVSUIiAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
buena y abundante leche: de siete 
meses de parida, reconocida por la 
Sanidad; se puede ver el certificado 
en su casa, Luz. 42. Habana, a todas 
horas, cuarto número 10. 
4404 2* f-
V a r i o s 
29 í. 
C E N T R O D E COLOCACIOXES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados. cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
4520 29 «-
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. A^nacate, 87 H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es ol primero 
del directorio de teléfonos. 
2715 29 f. 
I 
• TA CVHANA.- GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen, 
cía. garantizando su conducta y 
moralidad. • ' 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera; sabe a la española, criolla, 
francesa, para casa de comercio o 
particular para la Habana. Se pagan 
los viajes para Jesús dei Monte o 
Vedado; tiene referencias. Domicilio: 
Bernaza, número 29, bajos. 
4430 25 f. 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V T E N -
te para casa particular o para un 
caballero; tiene buenos informes. 
Razón: Obispo, esquina a Bernaza, 
en la vidriera dan razón. 
4534 26 T-
L N A J O T E N C I T A , CUBANA, de. 
sea encontrar una señora o señor so-
loe, que nean ricos, que no tengan 
nadie de familia para hacerse cargo 
de ella. Compostela, 29. moderno. 
4551 26 «• 
S E D E S E A COLOCAR UNA coci-
nera, blanca, del país; para corta fa-
milia; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan: Sitios, 64. 
4458 25 f. 
L A la. D E ACULAR. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda claae de tra-
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
i i . Tlf. A-30a0. J . Alonso. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Amistad, nú-
mero 136. 
4448 25 f-
OPORTL'NID AD: SOLICITO G E -
rencia en casa de comercio, nacional 
o extranjera, pues poseo capital y 
hablo varios Idiomas y conozco el 
comercio de Cuba. Para detalles vea 
a Genaro de la Vega. Reina y Ange-
les, café " E l Polo;" de 7 a 11 a. m. 
4576-77 , 1 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
at.a^tP^ede fabricar en el pueblo m&s 
t1Pn0 0 dft Cuba: e s t « Planta, no uenen motores ni nada que se mm%_ 
c ' ?e Señaran con cualquier clase de 
oustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
sn H precl0 económico, sino con exce-
cíd econJr,ifa. Busco ca«as estable-
nui48 serías 0 personas solventes, qu* 
77, establecer una planta en cada 
pueoio. d« 1 a 6 toneladas cada 2 4 
" J * ' k a / de más capacidad que 
producen el hielo a más bajo precio, 
> doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
nos pueblos de ¡a provincia de Sania 
ciara y están comprometidos. Las 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
amero. Pida catálogo y tas condicio. 
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, er abrir un\ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
1 nando día y noche, la puede ver en 
i Lázaro, número 224. Habana. 
A, O \ tKS, propietario de la patente 
para Cuba. 
B A R B E R O . PENINSULAR, D E -
sea casa formal, pues cumple con su 
obligación; no tiene pretensiones. In -
forman de 12 a 4 en Gloria, 52, mo-
derno. Manuel, accesoria. 
4582 26 f. 
COCINERA, PENINSI iLAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
oesea colocarse en casa moral. Duer-
me en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Oficios, 70, bajos. 
4490 25 f. 
Gran Agencia de Uolocacíoaes 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monscrrote, 137. Te*- A-ie"». 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase de 
lervidumbre doméstica, contando con 
m buen servicio de mensajeros. No-
la: Hacemos presente a loa señores 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores de • primera clase, taleá 
".omo mecánicos, herreros, carpinte-
,'os, albañlles, etc., etc, 
2563 29 f. 
COMMEHCIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-5698, Hat-a-
3a. E n cuenta corriente con el Ban-
:o de Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, lea 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
las las mercancías do cualquier giro, 
jue puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3 415 9 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
le criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Calle B, número 74, casi 
esquina a 23. 
4335 23 f. 
I NA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o camarera. Tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden do su salud 
Barran con el 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita fr«gar el piso, 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosai-
cos. 
16d-lC 
S E D E S E A COLOCAR D E COCI-
nera, una soñora, peninsular, traba-
ja con perfección a la española y a 
la criolla; tiene garantías de las ca-
tas donde ha estado. Informan: Por-
venir, 13. 
4489 25 f. 
C O C I N E I L L PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabo 
de repostería.' Tiene referencias. In-
forman: Amargura, 37. 
4485 25 f. 
COCINERA, PENINSULAR, muy 
limpia, se ofrece, cocina española y 
criolla, va donde la llamen pagán-
dole viajes; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, número 
360. Teléfono A-8837. 
4501 25 f. 
UN MATRIMONIO. PENINSU-
lar, desea colocarse: e.la de cocinera 
y él para cualquier trabajo que se le 
presente, dando buenos informes de 
las casas que han servido; no tienen 
inconveniente en ir al campo. Infor-
man: Aguila, 114, cuarto número 42. 
4401 • 24 f. 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
colocarse: una para una cocina de 
corta familia y otra para los queha-
ceres de una casa, prefiere el Veda-
do. Informan: 23, número 20, cuarto 
número 7. 
4323 23 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, en casa de buena 
familia. Duerme en su casa. Villegas, 
12 5. altos. 
441 8 24 f. 
C o c i n e r o s 
UN B U E N COCINERO Y ropos-
tero y una buena cocinera, desean co-
locarse. San Lázaro, número 315. No 
se admiten postales. 
4443 25 f. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla; tiene referen-
cias. Informan: San Mariano y Law-
ton, bodega, Víbora. Teléfono 1-2023. 
4474-75 29 f. 
COCINERO, D E S E A COLOCARSE 
bien en tienda de ropas, casa de co-
mercio, almacén o café, lo mismo en 
ésta que para el campo. Informarán: 
Plaza del Vapor número 11, por Rei-
na, Café Central. 
4355 23 f. 
MIXAN I C O - C H A U F F E U R , F R A C 
tico en reparaciones, se ofrece para 
cualquier clase de maquinarla. In-
dustrial o automóvilen. T. Higuera. 
Teléfono A-4592. Corrales, 45. 
4584 26 f. 
UN J O V E N , ESPAÑOL D E S E A 
encontrar casa particular, para pres-
tar servicios como chauffeur o sir-
viente; tiene las mejores referencias. 
Informarán: Inquisidor, 29. 
4599 26 f. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse: él de criado, y 
ella de criada; sabe coser en máqui-
na. Informan: Calle 12, número 2 5, 
entre 13 v 15, Vedado. 
4426 25 f. 
4332 20 mz. 
SEÑORA C O M P E T E N T E CON ca-
rrera de música, solfeo, piano y ar-
monía, cursada en los Conservatorios 
de Madrid y París, da lecciones y tam-
bién de instrucción primaria y de 
francés y toda clase de labores d^ 
adorno y pintura (fantasía;) por un 
procedimiento rápido y práctico en-
seño el corte y costura completa en 6 
meses. Dirigirse a M. R. Calzada del 
Cerro, número 584. 
4330 23 f. 
C H A U F F E U R MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, nún.ero 119. 
2461-62 29 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, para la limpieza de los cuartos 
o para servir a una señorita. Infor-
marán: 8, número 33. 
4171 2 4 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada, es trabajadora y no tiene 
pretensiones; no duerme en la colo-
cación. Informan: San Nicolás, nú-
mero 7, bajos. 
4456 25 f. 
UN B U E N C H A U F F E U R , se ofre-
ce para casa particular, con buena 
recomendación. Para Informes dirí-
janse a Vapor, número 20, bodega, 
o por el teléfono A-82S0. 
4446 25 f. 
I NA .l<>\ ! X. ASTI FUANA. D E -
sea colocarse para la limpieza de ha-
bitaciones; sabe vestir señoras y co-
ser; lleva tiempo en el país. Infor-
man: Zulueta. 52. No admite pos-
tales. 
4442 25 f. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
solo para encargados de un solar o 
casa de vecindad; en la misma una 
cocinera, que no quiere plaza ni saca 
comida. Campanario, número 4. 
4467 25 f. 
SOLICITO F O R D PARA T R A B A -
Jarlo a sueldo o a la mltn.d con pas-
tos, si está en buenas condiciones; 
también a dar tina cantidad diarla, 
un año de experiencia en el alquiler. 
Jesús López. Aguacate, número 17. 
Telefono A-G360. 
4465 25 f. 
UNA J O V E N . D E COLOR, D E -
sea encontraT- un ropa de un matri-
monio o do poca familia para l^mr 
en su casa. E n la misma una coci-
nera, no hace plaza. Informarán: 
Compostela, 195, accesoria por Ve-
lazco. 
4ólS 2 5 
DESEA COLOCARSE UN MATRI-
monio ele orlados de mano en una 
misma casa. Informan: 11 y Paseo, 
portería, de 10 a. m.. a 9 p, m. Ve-
dado. 
4516 26 f. 
621 
C r i a d o s d e m a n o 
UN JOVMN. ESPAÑOL desea co-
jocarse de criado de mano; tiene In-
formes. E n la misma un ayudante de 
chauffeur. Calle 13, número 427, en-
tre 6 y S. Vedado. Teléfono F-1849. 
4580 2G f. 
JOVUN, P I . M N S I L A R , D E S E V 
colocarse do criada de mano; tiene 
buenas referencias. Infirman en 
Barcelona, 18, altos. 
4606 og f 
COCINERO Y R E P O S T E R O D E -
sea colocación en el comercio o par-
ticular. Habla español e Inglés. In-
formes: Caserío de Luyanó número 
22, tienda de ropa L a Barata. 
4364 23 f. 
< (H'INEUO, S E OI K l ( E IMR V 
casa particular, casa de comercio, 
casa de huéspedes y colegio; no tiene 
inconveniente salir al campo. Infor-
mes: Teléfono A-7048. 
4338 23 f 
C r i a n d e r a s 
( UIANDERA, PENINSULAR, con 
buena lech», reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Puede 
verse su niño. E n la misma una cria-
da de mano. Tienen referencias. In-
forman: Antón Recio, número 38. 
4535 26 f. 
I N PENINSULAR, D E S E A < n-
locarse de criado de maio o cosa, 
análoga, y lo mismo una criada, no I 
1* importa Ir al campo. Informan: 1 
Teléfono A-G404. J 
25 , 1 
C R I A N D E R A . P E N I N S E L A R . ton 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Maloja y Ayestarán, 
José Teijeuo. 
4556 1 mz. 
de 
9E O F R E C E UN B U E N CRIADO 
< on muy Ouenas referen- « cías, de las mismas casas donde ha 
servido; no tiene Inconveniente en Ir 
al campo. Informa: Teléfono A-8856 
4369 23 f. 
C o c i n e r a s 
J O V E N , ESPAÑOLA. D E 2:i años 
de edad, de un mes de parida, desea 
colocarse do criandera: tiene buena 
y abundante leche, reconocida por el 
doctor Pedro Bosoh. Se puede ver 
su niño. Informan en Amargura, nú-
mero 94, altos. 
4494 2a f. 
UNA J O V E N . D E S E A COLOCAR-
se para limpieza de habitación y dor-
mir en su casa. Aviso: San Ignacio, 
número "57. 
4483 85 f. 
D E S E A < OTX^CACION D E POR-
tero y mandadero un hombre de con-
fianza, español, tiene buenas referen-
cias. Informan: Villegas, número 75, 
nntipruo. Teléfono A-4530. 
4488 M r. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, para limpiar una casa chi-
ca; tiene quien la garantice. I3n la 
misma una cocinera, peninsular. Ma-
loja. número 55. 
4491 ;5 f. 
COSTURERA. PARA CASA P A R T I 
cu lar, vestir y arreglar las habitacio-
nes, española, de mediana edad; In-
formarán, Calle C, esquina a 11, bo-
dega L a Flor de Orlente. 
4357 23 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN mucha-
cho, peninsular, de 17 a 18 años, sa-
be todas las calles de la Habana, de 
criado o para cualquier clase de tra-
bajo. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 72. 
4343 23 f. 
TENEDOR DE IÍIBROS: JOVEN, 
español, con mucha práctica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía. Obis-
po, 52. Teléfono A-2298. 
4249 28 f. 
SASTRE-OORTADOR: CON MU-
cha práctica en esta ciudad y en el 
trabajo de clientela distinguida, soli-
cita colocación. Informa el señor Can-
tero. O'Reilly, 42. 
4261 26 f. 
USA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse para los quehaceres do 
la casa; no tiene inconveniente ayu-
dar a coser o a la cocina; sabe cum-
plir con su obligación; ha de ser pa-
ra corta y buena familia. Prefiere si 
es posible en el Cerro. Informan: 
Calzada del "Cerro, número GIS, en-
cargado. 
4331 23 t. 
DINERO E ( ^ 1 H I P O T E C A R ) ! 
D I N E R O : $900,000 P A R A H I P O -
tecas desde 6 por 100 anual. Sobre 
casks, fincas. terrenos, pagarés. 
• 500,000 emplearemos en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad y re-
serva. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
4566 3 mz. 
S E SOLICITA UN B U E N V E N D E -
dor de vinos, importados en barri-
les y botellas. Málaga, Pasajes, Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122, antiguo; de 2 a 4. No es alam-
bique. 
4497 í 2 mz. 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL. CON 
título de la Habana, se ofrece para 
casa particular o de comercio; no 
tiene Inconveniente en ir al campo. 
Informan: Monte, 69, cuarto núme-
ro 14. 
4419 24 f. 
OOSTI R E R A Q U E COSE Y COR-
ta por figurín, desea encontrar una 
casa particular para coser de 8 a 6. 
Informarán: San Rafael. 134. 
4416 24 f. 
Unión de Comerciantes e Industriales 
OBRARIA, 36^. BAJOS 
Telefono A-5434. 
Se da dinero en hipoteca en con-
diciones ventajosas. Se trata única-
mente con los intereTOdos que ven-
gan provistos de la titulación. Si no 
es en estas condiciones rogamos no se 
molesten. Horas de oficina: de 10 a 
11 % y de 4 a 5 V¿ • 
4549 26 f. 
L E DOY DINERO A L 7 CON bñe-
na garantía. Trato con personas se-
rlas. Escritorio: Muralla 4 4 y Luz, 
número 3, Jesús del Monte. 
4 433 1 mz. 
D I N E R O E N H I P O T h C l 
en todas eantidades, a! tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud v re-
^er\a. Ofleina de MIGUEL F , MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
3163 29 t 
E N P R I M E R A H I P O T E C A PARA 
la Habana, o sus alrededores, doy 
$35,000, Juntos o fraccionados al tipo 
más bajo, no a corredores. Escobar, 
24 altos, A-1559. 
4352 27 f. 
1 NA J O V E N , ESPAÑOLA, FINA, 
desea colocarse de criada; sabe cum-
plir con su obligación. Informarán: 
San Lázaro, 251. 
4408 24 f. 
D E S F \ C O L O C A R S E I NA B U E -
na cocinera, peninsular, cocina a la 
efpañola y criolla con buena reco-
mendación. Salud, 24, sastrería 
**™ 26 f. J 
UN A SEÑORA, PENINSl L V R , D E 
mediana edad, desea colocarse de co-
cinera; también ayuda a los quehace-
res de la casa y duerme en ella. Ra-
tón: Escobar, 131, antiguo. 
4588 26 f. i 
C R I A N D E R A S : D E S E A N COLO-
carse: una de dos meses de haber 
dado a luz. y otra de cuatro con 
buena y abundante leche. Sin pre-
tensiones. Informan en Luz. núme-
ro "2. bodega. 
4395 _ 23 . 
D E MECANOGRAFO D E S E A Co-
locarse un muchacho; entiende algo 
de taquigrafía. Dirigirse a Antón Re-
cio, número 15. 
4423 24 f. 
S E DESEA COLOCAR DE rrian-
dera una señora, peninsular, de dos 
meses de parida, a leche entera, pue- ' 
de verse su niña y tiene personas que i 
ia- garantizan. Informan: San Lázaro. 
C A R P I N T E R O M U E B L E R O . S E 
ofrece para ciudad o campo. Infor-
man: Maloja, 131. 
4422 24 f. 
25 f. 
¿ C O N O C E V D . E L T R A B A J O D E 
" M U L T I G R A F O ^ ? 
¿No? Pues, entonces, apresúrese a Obrapía 36!^ y conocerá 9\ 
aparato Imitador más perfecto de la escritura en máquina. 
Dirija sus anuncios directamente al interesado, garantizándole el 
100 por ciento de éxito sobre las circulares ordinarias, porque el 
trabajo del "Multígrafo- se lee como Interesante correspondencia. 
Nos encargamos de la compos'ción. Impresión, dirección de cartas 
y sobres, y hasta de depositarlas en el Correo. Pida precios y 
muestras. 
BUREAU DE CIRCULARES Y LISTAS DE DIRECCIONES 
Obrapía WH. T H . A.5153. Aptefo. ^ Habana> 
(855 
UNA P E N I N S U L A R (MADRILE-
fia), se ofrece para acompañar a se-
ñora o señorita, o para el servicio de 
un matrimonio solo, pero no cocina. 
Tiene feferencias inmejorables. In -
íorinan: Aguiar, 72. altos. Teléfono 
A - -A 6 4. 
4356 23 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora. Joven, decente, para acompañar 
;i una señora o limpieza de habita-
ciones: sabe cumplir con su obliga-
ción; Informarán: Inquisidor, 25. E n -
tresuelo, número 13. 
4373 23 f. 
UN H O M B R E SOLICITA UN D E S 
tino de portero, fregador, peón de 
Jardinero, o mozo de limpieza, tiene 
recomendaciones. Cuarteles, 4. esqui-
na a Aguiar, teléfono A-6562. de 8 de 
la mañana a las 6 de la tarde. 
4366 23 f. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
Dinero on primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También ?obr€' sus alquileres. Para 
finca rústica del 9 por 100 en adelan-
te, según garantía y cantidad. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos, frente al 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
prerla garantía de firmas recono-
cideanente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
S a n t i a g o P a l a o i o 
CUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 2S f. 
D i n e r o 
E n hipoteca: para el campo, al 10 
por 100; en la Habana, al 7 por 100; 
sin intervención de corredor. Dirigir-
se al teléfono F-2570. 
3865-66 23 f. 
E n la calle Cuatro, esquina 21. se vende rm soTar de eson 
brisa, 22.66x50. Precio: $10 metro. -mtaa 
Se venden varias fincas *»n carretera, cerca de !a Habana 
comunicación y muy baratas. También se facilita dinero on hi 
sobre ellas. 1>0t<« 
En la calle de Je-ús Peregrino, se vende una casa con 7ií 
80 varas. Renta J35. Precio: $4,000. * ^ 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas al 7 por io§ 
I n f o r m a : G . J e ! I M 8 . y a i a , I K 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 , 
S 
DINERO PARA HIPOTECAS D E S -
de 7 por 100 y 7%. Vedado, tenemos 
$1.000.000. Dinero sobre fincas, ca-
sas, terrenos y solares. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
3999 24 f. 
MARIANAO: SAN JOSE, 2-A Y 
2-B, frente a la Iglesia. Se venden es-
tas dos casitas modernas, con 552 
metros de terreno; lugar muy cén-
trico, a media cuadra de ambos tran-
vías. Galia.10 y Zanja y Vedado. Su 
dueño en L a Lisa, Calzada Real, nú-
mero 11-B. Teléfono A-7226. 
4111 24 f. 
I C © i n n i p r 
COM PRAMOS CASA ESQUINA, 
o centro en la Habana, punto cén-
trico, de cuatro a ocho mil pesos. Di-
recto: Navalles, J y 19. Tel. 1113. 
4590 26 f. 
O J O 
COMPRO UNA CASA E N E L BA-
rrio de Cayo Hueso, o punto céntri-
co, 2,000 a 4,000 pesos, y se dan 3,000 
en primera hipoteca. Informan: Va-
lle, número 3-B. J . Fernández. 
4481 25 f. 
Se vende una casa de alto y bajo, 
¡ de manipostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, con 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria. 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
3926 24 f. 
S E D E S E A T E N D E R Co 
gencia una casa en el Vedart 
derna. de cielo raso, en $3fiftg 
blén se vende otra a la b r ¿ a í 
boles frutales, solar comp e .̂0 
pesos, se deja parte a cenWi 
más informes, llame al te.éfnÜL 
y pida el 7231, dé su direccS* 
saré a darle todos los informJ1 
deseen o escriba a G Ma.iJrí 
Retiro. ' aur^ 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 c t s . l i b r a . 
S E COMPRAN D E DOS M I L A 4 
mil metros cuadrados de terreno, en 
la zona comprendida entre la forta-
leza de la Cabaña y Cojímar. Dirí-
janse proposiciones a José Casáis, 
Lamparilla, 43, Habana. 
4033 23 f. 
i f m 
U r b a n a s 
D i n e r o e n tod&s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
A i 4 p o r 1 0 0 
de interés anual / 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asiociaelón 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
E p. m. y 7 a 9 noche. Te' A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
LJNDA Y HERMOSA CASA, S E 
vende pin corredores, Santa Emilia, 
27, Jesús del Monte, a media cuadra 
del Parque, acabada de construir con 
portal de cantería, sala, recibidor, 3 
hermosas habitaciones. comedor al 
fondo, gran cuarto de baño, cocina y 
servicio sanitario, patio, traspatio, 
gran jardín, entrada independiente 
para criados, toda de citarón y cielo 
raso, le pasará el tranvía por el fren-
te. Informan en la misma. 
4439 27 f. 
F A B R I C A C I O N 
de todas clases de edificios y obras 
feanitarias, en un 10 por 100 más ba-
rato que nadie fabricamos casas de 
sala, saleta, comedor al fondo y cua-
tro cuartos, en 2,500 pesos. Véame 
en Jesús del Monte, 98, depósito de 
materiales de construcción o en el 
287, ferretería, señores Navarrete y 
Xaldy, constructores. 
4572 1 mz. 
$5,500 VENDESE CASA PARA 
reedlñcar en Habana, entre Cuarte-
les y Peña Pobre, 6.50x29. Dueño: 
De 12 a 3. San Lázaro 2 46, bajos. 
4574 26 f. 
GANGA: POR $500 Y RECONO-
cer $260. sin interés, una casita que 
vale $900, se vende «»n Los Mame-
yes, Arroyo Apolo. Renta: $10. Su 
dueño: Florida 7 y Aguiar, 76; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
4596 26 f. 
O P O R T U N I D A D 
Para dividir un capital se desean 
vender tres buenas finra<» urbanas y 
una rústica; una en ti Malecón, ren-
ta $200 mensuales, precio. $22.000; 
otra en la ralle Habana, cerca de 
Muralla, renta $140. Precio, $18.000; 
y otra en Campanario, cerca de San 
Rafael, renta $250. Precio, $32,000. 
y la finca e?tá situada en carretera 
próxima a la capital, de tres caba-
llerías, con río y abundante arbolado; 
precio: $8.000. Dirigirse por escrito 
al señor Polhamus, apartado 457. 
Habana. 
24 f. 
SE VENDE LA CASA PAMPLO-
na, 22, a media cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte y una cua-
dra de la Cnlzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. Sin corredores 
4**4 4 mz. 
VIBORA. S E V E N D E UNA CASA. 
San Anastasio, 22. entre Milagros y 
Santa Catalina; informan en la mis-
ma. 
4378 29 f. 
R E I N A , 9 2 
Se vendo esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 55. 
C-956 30-20 f. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A , 3a. 
y Baños, número 266, jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, $5,000, 
mampostería, baño, ducha gas, elec-
tricidad, sanidad, ocupada por su 
dueño. 
4435 29 f. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A CA-
lle de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para familia, de tres pisos. Su 
dueño: Vigía. 31-C, de 12 a L 
4360 27 f. 
Vedado: Calzada, lie 
a 6. Se vende esta hermosa 
con su espléndida casa, j 
y árboles frutales con una 
cié plana de 2,750 metros t, 




VEDADO: S E VENDEN ¿Q?" 
sas bien situadas, con 683 met* ' 
terreno y cuatro cuartos cada 
con aceras y siempre alquilad».' 
forman en Habana, 110, almacV 
2 a 4. Parto del valor se deja en' 
poteca. 
J o r g e A r m a n d o RU2 
Habana, 91. Tel. A-2736 
Se venden las siguientes propv ' 






J o s é Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
frente al Parqne de San Juan de Dios, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
INMEDIATA A GALIANO. Casa 
moderna, do alto y bajo, a la hrisa; 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, es-
calera de mármol; igual en el alto; 
renta mensual, $96. Precio: $9.750 
y un censo. Figarola, Empedrado, 
número 30v. 
INMEDIATA A T E N I E N T E R E Y . 
Hermosa casa de dos pisos, fabrica-
da a todo costo, propia para estable-
cimiento, por su situación tan cén-
trica. En la actualidad vacía. Parto 
áé precio se deja en hipoteca si se 
desea, al 5 ^ por 100 anual. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
E N L A VIBORA. A dos cuadras de 
la calzada, bonita casa moderna, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, patio, tras-
Patio; azotea, cielo raso, $4.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
CADDE D E MURALLA. Muy pró-
xima a esta calle gran casa a la bri-
sa, de alto y bajo, con establecimien-
to de Importancia, contrato bien ga-
rantizado. Otra gran casa, moderna, 
de alto y bajo, en Belascoaín. cerca 
de Reina. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N CONSUXiADO. Casa moderna, 
a la brisa, de alto y balo, cerca de la 
Glorieta del Malecón. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
R I E N SITUADA. Casa moderna, 
barrio de Colón, cerca de Prado; de 
alto y bajo, con sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos; Igual en el alto; ren-
ta 80 pesns mensuales. Precio: ocho 
mil 600 pesos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
FINQUITA. lindando con un pue-
blo de Importancia en esta, provincia; 
tiene buena casa de vivienda, una 
gran casa de tabaco, casa de partida-
rio, pozo con maquinaria y tubería. 
Su terreno, de primera clase. Prec'o 
$2.400. Figarola, 30. bajos. 
UNA GRAN FINCA, on esta pro-
vincia, en calzada, inmediata a un 
ingenio; magnífico terreno para ca-
ña, tabaco, plátano, etc.; muchos fru-
tales, platanales, palmar, pozos, ca-
sas de vivienda do partidarios y de 
tabaco. Vías de comunicación, varias 
con esta capital. Puede dejarse par-
te de precio al 8 por 100 por largo 
tiempo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajo?. 
ESQUINA D E F R A I D E . E n lo me-
jor del Vedado (doble línea por el 
frente), con Jardines, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, azotea; terreno 
21 por 49 metros. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
178 C A B A D L E R I AS. en Orlente 
terreno de primera clase, con monte 
firme, buena comunicación, mucha 
madera dura; tiene varías aguadas; 
es un terreno que se puede apl'car á 
cualquier clase de cultivo. Precio: 
$180 caballería; no hay censo. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, B \JOS 
Dc1-9 " 10 a- y de 2 a 5 p. ni. 
VENDO: HERMOSA T A s l ^7 
dos plantas en Lealtad, a la brisa 
cerca de Neptuno. Buena renta Se 
admite la mitad de contado. Infor-
man: Villegas. Lonja. 431. 
4241 24 f. 
O J O 
VEDADO. EN LO MEJOR DE L \ 
loma y rodeado de líneas de tranvías 
para todas partes, se vende, sin in-
tervención de corredores, un magní-
fico chalet. Calle 8 esquina a 21 bo. 
dega. Informan. 
4285 26 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
tico en cálculos, se ofrece por horas 
o fijo. Apartado 1.048. 
4079 23 f 
D O L O R E S MONTES. MODISTA. 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para señoras y niñas. Vi-
llegas, 87, entrada por Amargura. 
3749 26 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo dov para el campo y sobre al-
quileres. Interés el más bajo de pla-
za. Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
A-3610 25 f. 
alt. 16.F. 
C H A U F F E U R . D E S E A COLOCA-
ción en casa particular o de comer-
cio; tiene buenas referencias, e In-f 
forman en Monte, 53. Tel. A -S319. I 
4220 25 í. I 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana. Vedado y 
demás barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
Se vende una casa-quinta, a me 
dia cuadra de Infanta, propia pa-! 
ra una gran industria; tiene sobre 
600 metros fabricados; todo de, 
azotea y cercada toda de mampos-
teria. Se da muy barata. Infor 
man: Industria, 88, .altos, de 12 a 
3 p. m. Venta directa. E l períme-
tro que ocupa esta finca, es sobre 
t>,000 metros de terreno. 
3927 24 f 
L A ESQV1NA D E MALOJA. Nu-
mero 195. de un salón, todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12.500. In -
forman: Reina. 73, carnicería 
3949 15 m. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos; en $4.800. Infor-
man directamente en M^nte 64 
4604 3¿ £. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A. 4 
«Quién vende casa»?. . < . P E R E Z 
Quién compra casas?. '. P E R E Z 
¿Quién vende solares . . , P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . .' P E P E Z 
¿Quién vende flncaa de caml 
P°T - P E R E Z 
¿Quién compra Ancas de 
campo?. P E R E Z 
fc Quien da dinero en hlpo-o*^* I • " " , . P E R E Z ¿Quién tozna dinero «a hl-
Poteca7 P E R E Z 
1-os negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-3609 25 f. 
Galiano, a todo lujo, 85,000; 
ca de Reina, dos pisos, n 
calera mármol, con sala, 
ocho habitaciones en cav 
rentando $200. $25,000; C 
cerca de San Rafael, dos 
derna, renta $110, $14,000; „, 
ría, dos pisos, $10,400; «an „ 
cerca de Campanario, mide 8.50 
34, preparada para altos, '•enta 
$12,000; Zulueta, $43,000. 
S O L A R E S E N E L VEDADO T 
sús del Monte en B., Paseo, 2J 
2, 8, 25. 27 y varias esquina?, de 
ae 8 pesos 
'ampattSlore 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varías casas. Prado, I» 
dustrla. Consulado, Amistad, Reí 
San Mlguei, San Lázaro, Neptu 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Ül 
fonso y en varias más desde fi.tM 
hasta $100,000 y en el Vedad' 
de $5,000 hasta $150,000. Doy 
ñero en hipoteca al 8 por ciento i 
bre finca urbana y al 10 por ri( 
to para el campo. O'Reilly, 23 1 














VEDADO: S E V E N D E ( W C i 
sa en la calle G, número 198, ent 
,21 y 2 3, con terraza a) frente, c 
trucción moderna y acera de M 
mide 7 m. C2 de frente por 50 m J 
fondo. Se puede ver de 4 a 6 p, 
Su dueño: Calle 19, número 155. 
tre J y K. 
4 0 90 24 I 
HERMOSA CASA-QUINTA, 
tuada en buen lugar en ja VIlv 
muy bien construida, con nuena 
boleda y jardín. Su precio 515.000. 
toma la mitad al contado v se deji 
resto al 7 0 0. Para infcr.nes: 




























CASA E N V E N T A E N E L VI 
do. Magnífica ocasión para Inve: 
de capital con renta fija, superior I 
Interés corriente. Pídanse Informs 
Apartado 541. A. Vázquez. 
3568 24 t 
E n A r r o y o N a r a n j o 
S E V E N D E O AUQITLA LA ti 
mosa quinta "•Chicago," con una r 
sa anexa, nueve solares, jardines 
arboleda en producción. L i sasa pr 
clpal es capaz para una muí;cresa 
milia y tiene los servicios t:anitar 
y demás comodidades paia perŝ r 
de gusto. Para tratar de s;i í-juste 
puede acudir a la calle del Pr* 
34 ^.; de 1 a 3 de la tarde. 
40 9 7 29 f 
VENDO ESQUINAS. D VMAS, O 
360 metros, en $13.300. Egi.lo. de ai-» ^. 
tea, en $17,000 Morro, con 7M 5 
tros. $36,000. San Ignacio, 442 «í _ 
tros. $30,000. Bayona, de altos, I 
Aguila, moderna. ?1 0.000. NeptU»J | 
de alto, $34.000. Habana vieja. 
metros, $16.000. Perseve-uncla, 1 
derna, $9.000. Teniente Rev, de 3 
tn $45.000. Galiano, de alte, $6i-' 
17, Vedado, a 515 metro, $12. 
Muralla, (de centro.) alto» $22-' 
Salud, vieja, $2.500. Carmen, vi 
$4.000. Industria, baja, $13.000. 











S E VEN DE IÍA ( ASA S.W & 
lestino, 5. esquina a Angeles, a ufl 
cuadra del paradero de Samá. 
rlanao, con una superficie de --^ 
varas planas; está rentando $8*J 
dueño: San Lázaro, 138, antíl* 
Habana. 
41 50 24 I 
S E V E N D E 
E n la calle de Neptuno, una c*" 
de dos plantas, de 10 por 23. con* 
trucción moderna, hierro y cernen1 
Renta, $135. Precio, $22.000; f •Jj 
en la misma, de una planta, de ' fl 
23-80. Igual fabricación. prep^"J 
para altos. Renta: $60. Precio: 8J 
pesos. Dirigirse por escrito si 
Poihamus. Apartado, 457. 
S E V E N D E EN LA VIBORA-
Francisco, entre San Lázaro >' ^Jf í| 
naventura. casa madera y teja ^ j-A y, 
lar 250 metros, $2,090 mínimo-
forman: Obispo, 5." 
4166 
R ú s t i c a s 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a Martí, en los Quemados de Ma-
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
ra el comprador. Informan en Vi -
llegas, núme— 1 •* 
4094 2 
I INCA 111 sTi< \ \ ; ¡M ''KI1' ' 
de 9 caballerías, superiores. en 
lotes contiguos: uno de ellos * 
poblado, con cafetal, palmares- • 
trero, casas, cercas que sujetan "Jjj 
dos. río. monte y otros elenien^03 ^ 
liosos, se vende. Produce m arit 
$1,500 anuales; está en «ona n,g| 
sima del Oeste de Camagücy. ^ 
Marroquín.) Informan: Pedro • ^ 
nio Espinosa. Marroquín, 0 
Vcrgara. Apartado 9. Teléfono m 
4294. Habana. 
3990-40X6 "".̂  
S o l a r e s Y e r m o s 
S E D E S E A V E N D E R UN 9°* 
de 1.0SO varas a $6. Su dueño en * 
cha. 10 informarán. 
23 D E i91b 
;l¡oíéii niega qoe los 
tejuelos de BAYA 
son los mejores? 
S E V E M X E X , E > ' M - W T E L L A , 
4, solares, dos esquina*, libre gra-
vamen, por mitad ru valor, por 
enfermedad, el d u e ñ o tener qu«— 
marchar a E s p a ñ a ; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantil la. 2, 
y Serafines. 45. o Abelardo F e r -
nández , B e l a s c o a í n , 64t. 
2580-84 29 f 
O J O : S E V E X D E E X L O M E J O R 
de la Víbora , una bodega, por tener • 
su d u e ñ o otro negocio. Se puede ver 1 
a cualquier hora. Informan en Dolo- ' 
res y Armas . Pregunte por Antonio 
{tamos. 
4050 23 f. 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N " , 
»e vende un eolar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabr icac ión y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 2 mz. 
S E C E D E N E G O C I O O S E A D M I -
te un socio con poco dinero y deja tres 
pesos diarios, si se atiende. D a r á n R a -
zón. Acosta 17; urge. 
4363 23 f. 
S E V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A 
para fabricar, con aceras y agua, en 
la calle Vi l lanueva (Concha? a caatro i 
pesos la vara (1.030 varas . ) Infor-
man: Santiago, n ú m e r o 10. 
4017 «.i * 
r • " , 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
de San Juan, pegado a la bodega 
"Los Mameyes," en la Calzada de! 
Arroyo Apolo. 800 metros de terreno ! 
completamente plano y el punto m á s : 
alto de la» afueras de la ciudad. Pre- I 
ció muy barato. Informan: 3eina, 33 : 
A l Bon M a r c h é 
4104 24 f. i 
S E V E N D E : U N C A F E , D E 10 
puertas y altos para alquilar, de 4 a 
6 p. m. Amargura, 24. bajos. 
3914 29 f. 
U N C A F E S E \ E N D E E N I N 
pueblo de campo, en la provincia de 
la Habana; vende 20 a 25 pesos. Te -
niente Rey. 69, informaren; de 11 a 
1 y de 6 a S p. mu. 
4237 27 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : ( d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C o n p D a r i o , 235 , Teléf. A-25D2. y Atocha, I , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
31 29 f. 
.jUé vaien las piedras del Bras i l 
• i no vienen bien a su vista? 
"uántos usan los mismos cristales 
los dos ojos cuando les hacen fal-
Jnuy distintos, pues la mitad tio-
én "-OB OÍOS diferentes. 
Pruébe lo ,us t ed mismo. Tape el ojo 
trecho y luego el otro y compare el 
-gultado. 
L a gran a c e p t a c i ó n que tienen mis 
—pjuelos es debido a la exactitud de 
-¡a e x á m e n e s y a la calidad de mis 
^Los espejuelo? m á s baratos que 
tendo son de $2 y óstos llevan IOR 
Jamos cristales que los de oro ame-
(^no en $3.50 y los de oro macizo 
BAYA, O P T I C O 
San Rafsel y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T E R R E N O A P R O P O S I T O P A R A 
ttsitas en Palatino, 43 y media va-
ris por Esperanza , por 12 y media 
liras por San Gabriel , pronto pasa 
e; tranvía por muy cerca; se da en 
proporción. Informan: Alejandro K a -
*'cer«M«írM' numero 14, bodega. 
* 4534 8 mz. 
V a r i o s 
S E V E N D E U N O D E UOS M E J O -
rea trenes de lavado, por tener que 
dedicarse a otros negocios. Su dueño 
para informes en la calle C , n ú m e r o 
26, Pogolotti. Marianao. 
4530 26 f. 
S E V E N D E UNA F O N D A en pun-
to céntr ico de la ciudad, hace de ven-
ta de 17 a 18 pesos i l contado: tie-
ne 22 abonados y contrato de alqui-
ler. Informan en Pol. 8, fonda. 
4324 27 f. 
i J p A R A L A S 
U N $60, S E V E N D E l^N P L A N O 
Vaveau. garantlsado. sin somején , a i 
a ñ o se vuelve a tomar en el mismo 
I recio, comprando uno nuevo. Indus-
tria. 94; Tue American Piano, 
4478 24 f. 
i . 
D A M A 
C A S A D E H U E S P E D E S : S E ven-
de en la calle del Prado, amueblada 
y alquilada completamente. P a r a in-
formes: López R i n c ó n . Empedrado, 
n ú m e r o 5; de 10 a 2. 
• • • 1 mz. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
A R M A T O S T E S : P R O P I O S P A R A 
cantina o tienda de v íveres , magníf i -
cos, v é n d e n s e baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: " L a F l o r C u b a -
na," Galiano, 96. 
C 965 4d-22. 
U A M P A R A S D E B R O N C E : F A -
milia que se ausenta, vende magni-
ficas l á m p a r a s de bronce y cristal ta -
llado y varios mueb.es de lujo, com-
pletamente nuevos, entre un magníf i -
co juog > üe comedor. Ca l l e A y 21, 
Vedado. T e l é f o n o F-334 9. 
4559 20 f. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chadp, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitio*. Teléfono A-
6637. 
, L I M O L S I N E - L A N D A L L E T . O C A -
s i ó n : F a m i l i a que se ausenta a l ex-1 
tranjero, vende e s p l é n d i d a m á q u i n a i 
I completamente nueva, ú l t i m o mode-, 
1 lo, 6 cilindros, 40 caballos, arranque ^ 
' a u t o m á t i c o , ruedas desmontables, te-
1 l é f o n o y todos loe detalles modernos. 
' Calle A y 21. Vedado. T e l é f o n o F -
: 3549. 
' • 2 6 f. 
S E V F N D E U N C O C H E " M L L O R , " 
con dos caballos ,en cien pesos. Pue-
de verse a todas horas en San Rafael , 
15:.', esquina a M a r q u é s González . 
4361 23 f. 
S Í V E N D E UN B I E N A I T O M O -
| vil , en perfectas condiciones y com-
pleto, as í como para una famil ia 
; particular. < s de cinco alientos, pre-
¡ cío $700. para verio en el garage de 
; los s e ñ o r e s Giquel y C a . San Lázaro , 
n ú m e r o 99. 
44- , : ' 
S E V E N B E L'N A U T O M O V I L eu-
ropeo marca Seat, nuevo, ruedas de 
alambre, equipado, c o n t r i b u c i ó n pa-
ga, garantizado. Informan: G . M i -
guez y Co. A m i g a d , n ú m . 71. 
4 500 29 f. 
G A N G A : S E V E N D E U N C u -
che •"Milord," con aunchos de go-
ma, herraje f rancés , en buen esta-
do; puede verse en Aguila, n ú m e r o 
23S. antiguo. 
3252 8 mz. 
SE VENDEN AUTflMOViLES 
poco usados, procedente de Ne^ 
Tork . Abbott Detroit, siete as ientoá 
arranque a u t o m á t i c o a mitad de i 
lor. L'n F o r d en $385. Pa l iman 19] 3 
m á s e c o n ó m i c o que F u r d , arranq'ia 
a u t o m á t i c o . $585 modelo 1916 Pul l -
man, $S50. Herald . Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
29 
S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -
naf: dos de medio gabinete; una cío 
\ lio y otra bibratoria. >' dos de ga-
' vetas. 12 pesos y 15 pesor; de ovillo 
I una y otra vibratoria. Todas muy 
I baratas. Bernaza, n ú m e r o 8. 
43&7 23 f. 
B E V E N D E UN F . L E G A N T E A u -
tomóv i l , de 6 cilindres. 2» H P , torpe-
do, para si-íte personas. Informan: 
Bernaza , 6, a l lado de la bot ica " L a 
¿ e g u n d a M i n a " T e l é f o n o A-6363 
Ignacio G a r c í a 
3484 28 ü 
G K A N P R O P O R C I O N , S E V E N -
de un taller de lavado en muy bue-
nas proporrlones; buena marchante-
ría y contrato, se da barato, por te-
ner que ausentarse su dueño . Infor-
mes: Lampar i l la , y Bernaza, bodega. 
E l d u e ñ o . 
4591 3 mz. 
-̂2736. 
S E V E N D E O S E A R U L E N D A una 
du lcer ía bastante bi^n acreditada. I 
por no ser úel giro. T a m b i é n se ven- | 
do la finca en buenas condiciones, 
todo verdadera ganga. Informan: 
Belascoain, 637, bodega. 
4437 2 mz. 
P O R D E D I C A R S E SU D U E S O A | 
otro negocio, se vende una fonda 
con cantina, de mucho negocio y 
gran porvenir. P a r a Informes en San 
Kafael y Hayo, bodega. 
4427 29 f. 
G ¿ M i S A S B Ü E H & S 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je." Zulueta. 32, e n f e Teni .nte ReV 
y Obra pía. 
S K V E N D E USA, MAQ UL NA D F 
escribir, marca Remington. en buen 
estado. Compostela. n ú m e r o 181. Te -
lOfono A-91S8. 
4487 25 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
>• Calzada del Monte, 9. Haoans . 
Compra y venta de muebles, pren-
das fina» y r o p a 
2735 29 
P I A N O : C L A V I G E R O D E M E -
tal. cuerdas cruzadas, tres pedales 
con aisladores, funda v banqueta en 
7 5 pepos, casi nuevo. P e ñ 3 Pobre, n ú -
mero 34. 
44C8 2 mz. 
P r e c i o s a s p e i n e t a s 
P a r a los bailes de m a n t ó n . Malla? 
de todos colores y tlssus m e t ó l l c o a 
Aguacate. 23; de 8 a 12 a. m. 
42I>7 2S f. 
PIANO P l E Y f L 
Vendo uno en $2 5. buenas voces. 
Neptuno. 43. l ibrería. Nu tiene come-
jén. 
S981 24 f. 
S E V E N D E U N A L T O , F I A T , D K 
15 a 20 H . P. . casi nuevo, siete as ien- . ¡ 
tos. barato por embarcarme. Hospital 
1. Garage Hamel . 
4269 1 mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso ! 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C . 947 I X . 20 f. 
V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N -
den cinco vacas de cria, un buen po-
tro amaestrado, una yegua, un t i l -
bury y 200 gallinas de cría, gansos 
y gallinas americanas de la mejor 
raza, todo se da muy barato por a u -
sentarse su d u e ñ o para el extranje-
ro. Urge la venta. Se da razón en 
Zulueta. 3. casa de h j é s p e d e s . 
4563 2D f. 
A IA>S C E B A D O R E S D E C E R -
dos: se practican castraciones en ese 
ganado, con especialidad *»n laa hera-
í ras, a precios m ó d i c o s . Informan en 
Amistad, n ú m e r o 85, H a b a n a 
4083 2 6 f. 
M . ROBAINA 
íde 
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E N L A 1X>MA D E L MAZO, A L -
itura* 7S metros, lugar el m á s pin-
toresco y saludable, L u z Caballero, 
esquina a Patrocinio, acera de 
brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40. con farol de zas al fren-
te y un frondoso árbol frutal a l fon-
.'o. Teléfono, luz e l éc tr i ca y agua con 
áiúcha pres ión , precio 15 pesos el 
¡iiotro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lavv'ton. 
4581 23 mz. 
OCASION. C A I i L E S A N F R A N -
:lsco, muy cerca de la calzada de J e -
vt» del Monte, terreno 330 mearos, 
ron arrimos y materiales de cons-
trucción, todo, a ocho pesos metro. 
Ju dueño: F-1113. 
4580 26 f. 
" G A N G A : S O L A R E S V E D A D O , P a r 
e Medina 10x23 metros. $2,200. 
x23, $3.100. 35x23, $8,000. 6'SZ por 
10, $2.600. Havana Business. Indua-
'.ria. 130. T e l é f o n o A-9115. 
4Ó65 26 t. 
S E \ UN D i ; I NA F O N D A E N E L 
punto de m á s tránsi to de la Haba-
na; pocos gastos. Informan: Monte, 
n ú m e r o 2-B. vidriera. 
4466 29 f. 
SRA. PEREZ DE FERNANDEZ M U E B L E S E N G A N Q A 
HABANA, 97, ANTIGUO 
C 880 15d-ia 
S E TRASPASA E L C O N T R A T O 
de una casa de iquilinatu. Informes: 
Luz , 28, bajos. 
4512 25 f. 
S E V E N D K UN P U E S T O D E P R Ü 
tas en la calle San Ignacio, n ú m e r o 
7&. accesoria, por Merced; tiene "¡ir-
nicería, se vende 1 i r á t o por tenerse 
que embarcar su d u e ñ o ; no pierdan 
tiempo. 
4460 25 f. 
turMüiKiiitiiiiiiiiiiiiiiiiwmiiiiiiiiiiiiini 
M U E B L E S Y 
6 E V E N D E N ¡2,268 M E T R O S D E 
1 mi terreno de esquina, con gran facil i-
dad de c o m u n i c a c i ó n por hallarse 
tasl entre los dos paraderos del Ce -
tro. Punto alto, propio para un gran 
chalet o para una industria, si se 
quiere con v í a de ferrocarri l dentro 
.T <¡e la casa; as í como t a m b i é n para fa-
bricar casas, pues tiene 80 varas de 
frente a la calle Manila por l a ace-
ra de la brisa. Tiene alcantarillado 
24 f. hecho y p r ó x i m a la p a v i m e n t a c i ó n 
^ J t tus frentes. Este se hal la situado 
I V L V S en Manila y F c r r o r y ^i conviene, se 
i id Vibiif ver.de también la manzana entera. 
Para informes: su dueño , en San Ma 
1 5,000. B riano y Armas. Te lé fono 1-2614 
1200 27 f. 
for.ne?: 
costa, l í 
26 t 






SE V E N D E N 1,500 A 3.000 V A -
ras de terreno, con frento a la C a ' -
lada do Puentes Grandes y cercii d* 
lo* talleres F . C . Unidos. ?i! dan facl-
Üdadeis para el pago. I n f o n r a n : Dra 
ttones. 13. 
4114 24 f. 
S E V E N D I - : L NA A C R E D I T A D A 1 
vidriera en 250 pesos en un ca fé bien I 
situado, por ausentarse su d u e ñ o . I n 
forman: Roque Gallego. Eg ído , nú 
mero 57. 
4498 25 f. 
C A S A C O M P R A - V E N T A , D E V A -
rios a ñ o s de crédi to , se vende o soli-
cita un socio. Informa: Juan Mart í -
nez, Colón, n ú m e r o 1; de 9 a 11 y de 
2 a 6. 
4 521 2 5 f. 
V E N D O U N A L I C I C N C I A D E 
aves y huevos, dos vidrieras nuevas 
b u e n í s i m a s , mostrador y toldos, una 
l á m p a r a granded de gas. todo barat í -
simo, para que se establezca. R a z ó n : 
Acosta. n ú m e r o 17, frutería . 
4405 24 f. 
V I D R I E R A . BE V U N D i : PO|C NO 
poderla atender el dueño . Alquiler 
muy barato. Informa: s e ñ o r Lorenzo 
Murieda, Monte, 59. 
4420 20 f. 
L A P R I N C E S A 
Sau Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y vuriado surtido y preflos de 
esta casa, donde sa ldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con eoqueta, a $150; e scaparate» des-
de $8; t a m a s con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; a p a r a d t ^ s de estante, 
a $14; lavalK>s, a $13; seis sillas rej i -
l la y dos con sillones. $12; me-^s de 
noche, a $'2: t a m b i é n hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios an 
trs mcnelonados. V é a l o y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4276 19 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa dePresiarao y Corapra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas 3 objetos de valor; In-
tnréa m ó d i c o . Hay reservado y gran 
re-erva en las oi>craeloned. So com-
pran v venden muebles. 
C O N S l L \l><>. N l -MS. 94 Y 06 
T E L E I ONO A-4775. 
26411-12 30 ab. 
P I A N O S 
| Be acaba fie recibir en el A l m a c é n 
de-los s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
| vare/, y C a . , situado en la callo de 
Aguacate, n ú m e r o 53. entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
i afarmdos planos y pianos a u t o m á -
ticas El l lngton Howard, Monarch y 
Haniiltcn. recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan de 
u?o a precios barat í s imos . Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
parn guitarras. 
2799 29 f. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 1 iat, 
"Landalet." perfecto estado, acabado 
pintar, de 15 por 20. casi regalado. 
Empedrado. 5, bajos. 
4375 23 f. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. 
Amargura, 43. T e l é f o n o A-5030. 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de p r i -
mera clase y banda? de gomas, a u -
tomát i ca . Consta rite Mirtldo de a c -
cesorios para loa mismos. 
2843 29 f. 
S E V E N D E ITS R U N A B O U T A l -
t o m ó vil "SUitz" 1915. poco use. per-
fectas condiciones. Precio m ó d i c o . 
Informan: Teniente Rey. n ú m e r o 71. 
T e l é f o n o A-4S95. 
4336 -S f. 
M U Y B A U A T O , P O R NO N F C E -
sitaise, se vende, en $1.400, un " P a -
kard", en m a g n í f i c o estado, para 7 
personas; cos tó $4-500. Se da a prue-
ba y reconocer. Cal le 11. 68, entre 
8 y 10. 
3863-64 2 mz. 
C O C H E » E N V E N T A : D O S Du-
quesas, nuevas; un familiar, vuelta 
entera; dos l imoneras; un tronco 
aireos; un bonito caballito, cosa de 
todo gusto, cinco cuartos, un Milord 
f r a n c é s ; una montura criol la; todo 
por la cuarta parte de su valor. Por 
necesitar el local el día lo . para a u -
t o m ó v i l e s . Colón , n ú m e r o 1. 
4309 23 f. 
ranjo 
;A L . \ hff 
d i una 
jardim 








S E A R R I E N D A U N L O T E , D E 
flos caba l l er ías y 105 cordeles da 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San J o s é " antes Bachonl 
•n el R i n c ó n , propia para caña, ta-
baco y d e m á s cultivos o Inmejo-
fable para vaquer ía , por su excelen-
tes v ías de comunicaciones y en 
buenas condlcionos para el arren-
datario. Informan en Salud, 129. 
2482 28 f. 
S E V E N D E B A R A T O TTN S O L A R 
• 15 de frente por 30 de fondo, ca-
I ^an Mariano, J e s ú s del Monte. I n -
irnian: Dragonas, 13. 
41 15 24 f. 
•nr.n 
' E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospital 
l**! Animas y junto a la L i n e a de M a -
nanao, se venden b a r a t í s i m o s 3.947 
^etro3 cuadrados. Informan en O' -
•W'ly, n ú m e r o 33, bajos. C o m p a ñ í a 
tructora. T e l é f o n o A-3890. 
836 3 0 d - l l . 
N E G O C IO V E R D A D V E N D O U N 
depós i to de aves y huevos; hace dia-
rio 30 a 40 pesos; se da barato, y 
traspaso el contrato de una ca.sa de 
Inquilinato; deja men.vial $125. Dan 
razón: Teniente Rev. CJ. M. Pérez 
4391 23 f. 
S E C E D E U N L O C A L D E E S Q U I -
na en la calle de Neptuno, con o 
sin m e r c a n c í a s , tiene contrato y se 
da barato. Informan: Neptuno, 8 
v idr i era 
4380 25 f. 
Gran Fabr ica de t a m a s Hig i én icas , 
de Hierro I^i minado. 
D E F K A N C l S t O SI K K O . 
H O S P I T A L , 50. 
T e l é f o n o A-7545. Uabaiuu 
E s t a casa exporta H toda la isla y 
vende a precios m á s baratos que lo I 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. E n̂ ¡as ventas al por mayor 
se hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
O P O R T I N I D A D : E N E l i M E J O R 
punto y de m á s t ráns i to de la Haba-
na, se vende tina gran frutería , por 
sti d u e ñ o tener otro negocio que 
atender. Venta diaria se garantizan 
oe 12 pesos en adelante. Informan: 
Teniente Rey. n ú m e r o 69. 
3236 25 f. 
A T E N C I O N : V E N D O E N E L M U -
jor punto de la Habana, una fonda-
restaurant, que vende de 80 a 100 pe-
ros diario?, en $6,000 o se admite 
un socio. V é a m e hoy en el café " E l 
Polo." Re ina y Angeles, pregunten al 
cantinero por Genaro de l a Vega: de 
7 a 11. 
4168 25 f. 
S E V E N D E N T E E S MANTONES 
de Manila y varios vertidos de teatro, 
horas do 11 a 2. Teniente Rey, 105. 
esquina a Mons^rrate, altos de la bo-
dega. 
4597 26 f. 
V I T R I O L A MAGNIFK \ OOH -",8 
discos, se vende una en el Reparto 
"Buen Retiro." Mariano. S e ñ o r I n -
súa. calle San Jacinto. Despuési de 
las 5 p. m. Precio ú n i c o $125. 
4564 26 f. 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N 1 D A D 
Nos haoeir.os cargo de barniza»-, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especial idad en arreglo*" 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. L l a m e a l T e l é f o n o A-7974. 
" L A ( A S A N U S V A " 
M A I . O J \ , NUM. 112. 
K n esta casa e n c o n t r a r á usted UD 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduc'doa. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objeto? de va'or. No pe olvide que es 
el t e l é f o n o A-7974, Maloja, 112, raai 
esquina á Campanario. 
SIS (Ql® 
RJI 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O , , 105. T E L . A-3978. 
4,La F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. Te l . A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públ i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal i d ó -
neo y material inmejorable. 
2800 29 f. 
A G E N C I A D E M l D A D A S 
" L A P O L A R " 
de P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. T e l é f o n o A-8700. 
Carros para el campo, a p r e c l o í 
módicos . Especial idad en c o n d u c c i ó n 
de maquinaria y caja de caudales. Se 
garantizan los trabajos. 
$737 29 1 
2492 58 f. 
e de " 
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.-éíono 
15 v i 
\o en 
5>E V E N D E N C I N C O S O L A R E S en 
Vedado, separados, en la calle Dos. 
J* 21, en A. en D y en 27, se dan ba-
jólos. T a m b i é n se vende una moder-
rj úe esquina en $12,500; otra 
«8.500; otra en $5.600, es urgent*. 
«•"Je al B.07 y pida el 7231. dé su 
fección y pasaré a darle todos los 
•Formes que ce deseen o escriba a O. 
uru. Buen Retiro. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden va-
«os solares y fajas, todas de es-
?RS?; dan a 3 calles; desde 400 a 
^800 metros. Informarán: Merca-
Jo de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
bodega. 
J^19 15 mz. 
HeSrE E N V I L L A N U E V A Y 
t7 - ^ r a ' EJ^O metros cuadrados, en 
roét 0 *in lotes a. 4 v 5 peses el 
íerr0* Ir-forman: Falgueras , 22-A. 
5,023 8 mz. 
P E T R O L E O 
Urge venta acciones L a Nacional y 
L a Concordia. Informes: G . M. Brea . 
Crespo, mimero 82. Apartado 871. 
Habana. Te l é fonos 3450 y A-8692. 
4082 23 f. 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Se venden dos m a g n í f i c o s manto-
nes. Se dan baratos. V é a n s e en Nep-
tuno, 47. 
4270 28 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
F A M I L I A y i E S E E M I i A R C A . li-
quida los muebles siguientes que le 
quedan: Un juego de í a l a . L u i s X I V , 
en buen estado. $20; una nevera-
aparador, casi nueva, $17; dos esca-
parates nuevos, y dos lavabos, uno 
grande y otvo chico, todo barato. 22, 
esquina J , altos. 
4486 29 f. 
AGENCIA Y TflEN DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o de B e l é n 
Atost.i. 61. T e l . A-1013. 
Lds traslados de muebles en el V e -
dado, Cerro y J e « ú s del Monte, se h a -
cen a Igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
31 29 !. 
L e remito este aparato I D E A L pa-
ra su entreienimlento. con un disco y 
un paquete de agujas. ¡E l mejor re-
galo para los n i ñ o s ! Toca con cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. P í d a l o hoy mismo a Cesáreo 
González , Agular 126. Te lé fono A 
7982. Por docenas, gran rebaja. 
1337 27 f. 
L a P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4203, de 
José Alvarez Suárez . E s t a rasa cuen-
ta con yran n ú m e r o de carros y per-
sonal inteligente, a preeios m ó d i c o s 
Vis ta hace te. 
(B c o r n u a l e s 
B E V E N D E UN H I S P A N O S U I Z A 
1 .'i JO. casi nuevo, por razones que se 
¡e d i rán a l comprador y un E i a t C a -
dena, propio para c a m i ó n o guagua, 
muy baratos. Genios», lOV;. T e l é f o n o 
A-8314, preguntar por AlbertCK 
4239 2 8 f. ^ 
UN AUTOMOVIL M A X A V E L L , c a -
si nuevo. 1915, cinco pasajero*, se 
vende en $700. Informan: Obispo, n ú -
mero 5. 
4167 25 f. 
S E V E N D E U N A H I S P A N O S U I -
za. de 15-20 H P . . modeio Alfon-o 
X I I I , ú n i c a en la Isla, se puede ver 
en Infanta y Maloja. Losaba. 
4101 24 f. 
S E V E N D E N D O S C A R E O S Y una 
muía , propios para p a n a d e r í a , v í v e r e s 
finos o a n á l o g o reparto. V é a n l o s en 
Morro, 30. Condiciones Santa C l a r a , 
n ú m e r o 37. 
3900 15 mz. 
3 1 E C A N I C O E X P E R T O . E N T O -
da clase du a u t o m ó v i l e s , ofrece m á -
quinas europeas y americanas, de po-
ce» uso, casi nuevas, al alcance de to-
dos por lo baratas. Me hago cargo de 
la venta de m á q u i n a s particulares. 
Lampar i l l a , 52 altos. J o a q u í n García . 
T e l é f o n o A-ri401. 
8977 24 f. 
He recibido 100 mnlas y mu-
los maestros de tire, de todas al 
zadas. 
También tengo buenas vaca» 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bu» 
yes maestros. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C 636 30d.-3 ík. 
V A C A S 
A U T O M O V I L I S T A S 
81 usted tiene una máquina con luz 
y arranque e l éc tr i co y quiera que fun-
cione bien, constanteme.-itfc, vea a 
J O S E C E D R I N O . San Lázuro, 2 52 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
ú t i l e s por el entretenimiento de sus 1 
aparatos; a d e m á s , si necesita, le arre - | 
g l : u á él todo muy barato, r e c a r g á n -
dole o r e p a r á n d o l e el acumu'ador en 
ferma c l emí f i ca y garantlzufia. T a i . i -
bión C E D R I N O es un experto de n a g 
netos y carburadores, de faina uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza VJ la ma-
quinaria, m á s barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
Lázaro, 252. T e l é f o n o A-5Ú29. 
30 acabamos de rec ib i r , 51 
Holstcln, Jersey, Durnl im y StitxM 
4 rn/na. paridas y p r ó \ i m ; i s ; do 16 i 
S6 llfros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan rcinesa> 
Baeraa de 25 vacas. 
L . B L U IVI 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
3036 5 mz. 
D 
SOMBREROS UIMÍPOS modelns y adirnos muy ele-
gantes para los mismos 
FANTASIA DE NOVEDAD PARA SOIREE, OPERAS Y BAILES CARNAVALESCOS 
¡ ¡ P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e F f o r e s d e T i s ú , m a l l a , 
o r o , p l a t a ; a d o r n o s d e c a n u t i l l o , l e n t e j u e l a s , b o t o n e s y 
u n a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e g u s t o r e f i n a d o . 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
- B A Z A R I N G L E S ' ' - S E D E R Í A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E U 
V E N D O M A G N I F I C O J I L G O D E 
sala, estilo L u i s X V . de cinco pii»zai!. 
Completamente nuevo. Gervasio, 131, 
tercer pl^o, de 1 a 5 p. m. 
4143 2 t. 
O P O R T U N I D A D 
E n condiciones se vende un auto- ' 
móvi l "Panhard." 18-24 H P . seis ci-1 
lindros, susceptible de ser transfor- ! 
mado en c a m i ó n o carro de reparto. I 
E n la academia " E U L B R . " Indus- | 
tria, 107-A, Informan. 
C 979 Sd-28 
PftIGE 
E l auto que U5ted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis ©n 
castellano a 
E. W . M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A 2201. HABANA 
Se venden dot máquinas de 
demostración de esta marca. 
A l a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
S e t r a s p a s a n l o s m a g n í T i c o s a l t o s d e l a c a l l e 
P r a d o , n ú m . 120, c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , c o n 
l o s m u e b l e s d e l a S o c i e d a d q u e e n . e l l o s e x i s -
t e , o t a m b i é n s e v e n d e n l o s m u e b l e s e n c o n -
j u n t o o s e p a r a d a m e n t e . - E n l o s m i s m o s a l t o s , 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
3560 
G A N G A : S E V E N D K I X D I W M C 
Gray Davls, nuevo y un acumuladoi 
para a u t o m ó v i l ; t a m b i é n vendo 2 fa-
roles y un sronerador de carburo. In-
forman en Estóvez , 28, taller de 
dro Regalado. 
4<71 25 f. 
M i s c e l á n e a 
2» f 
G A R A G E 
de C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. T e l . A-8700. 
Se admiten m á q u i n a s a $12.50 la* 
grandes y |10 las chicas, al mes. con 
limpieza. L03 d e m á s trabajos a pre-
cios convencionales. Pagos adelanta-
dos, por mensualidades. Se alquilan 
m á q u i n a s pare* entierros. Aceite, ga-
solina, grasa y accesorios de a u t e m ó ; 
«fies. 
8738 29 t 
4AS0 29 f 1 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l ú n ) 
C a r r u a j e s ae lujo: entierros, bo-
daí», bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-1338. 
establo. A-4S92 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z 
GA>'GA: S E L I Q l I D A V M I L d 
eos para f o n ó g r a f o s , muy baratos 
se cambian por otro?. P l a / a Polvd' 
rln, frente al Hotel Sevilla, ferrete-
ría. T e l é f o n o A-516 3. Pico. 
•lr'SC 23 f. 
Máquinas de escribir 
Vendo "Royal ," flamante, visible, 
$40. "Smith Premior," $25. "Reming. 
ton," 7. Cinta a dos colore?, $25. Ga-« 
rantizadas por 4 a ñ o s . Xeplunu, n ú -
mero 43, "Librería Universal." 
39S0 24 f. 
A V I S O 
Vendemos bocoyors de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s todo el año , en InquisL 
dor. n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-618a 
Zalvidea, R í o s y C a . 
4338 12 ab. 
A P I C U L T O R E S : i ; \ M H l > ttie 
A. I . Root Co. , precios de c a t á l o -
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provínola . F e r -
nando Romagosa. Apartado ^2. 
Manzanillo, Oriente. 
C 641 30d-3. 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A DE A H O R R O S " D E L BANGO E S P A R O L D E L A ISLA DE C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 2 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T , 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
£ L E N T I E R R O D E T A L L A V I 
tladrid. 22. 
E l dnelo en el entierro de Pepa 
.nUarí fué presidido por los señores 
Iranoos Rodríguez, Ben avante y 
D-az de Mendoza. 
Varios coches marchaban detris 
d*"! féretro cargados de infinidad de 
coronas. 
L A E X P O R T A C I O N 
D E N A R A N J A S 
Madrid. 22. 
E l señor Conde de Romanones ha 
.ecibido en £U despacho oficial a una 
comisión de exportadores de naran-
ios de Levante, quienes le expusie-
ron los temores que expenraentai: 
por la imposibilidad de exportar di-
cho fruto. 
E l Jefe del Gobierno los tranquili-
zó diciéndoles que el Ministro de Es -
tado, señor Vilianueva, ha entablado 
las correspondientes negociaciones y 
que el camino que éstas llevan hacen 
alejar todo temor de ruina para los 
naranjeros. 
Les dijo también que Inglaterra 
ha restringido la importación de al-
frunoe artículos, pero que ha exclui-
do de ellos la naranja. 
"Además—añadió—hemos encon-
trado una solución que da facilidades 
para la exportación." 
MOTIN E N S A N T A N D E R 
Santander, 22 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
con objeto de iolucionar el conflicto 
obrero, distribuyó ochocientas hojas 
de trabajo. 
Pero a la hora de presentarse los 
obreros solamente pudieron ser ad-
mitidos ciento cincuenta. 
Esto oripinó vna protesta, que de-
generó en manifestación tumultuosa. 
Los manifestantes asaltaron varias 
tiendas de comestibles. Los restantes 
tenderos, en vista de ello, suspendie-
ron las ventas y cerraron las puer-
Intervino, con tacto, la fuerza pu-
llica y logró restabl^er el orden. 
LA J U N T A D E D E F E N S A NACIO-
NAL. 
Madrid. 22. 
E l Jefe del Gobierno ha hecho ca-
lurosos elogios de los acuerdos toma-
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 22 
I I 
- • n i 
J 
Gran F á b r i c a de Camas Hijrlénlcaa, 
de Hierro Ijnmlnodo, 
D E F R A N C I S C O S I T J I O , 
H O S P I T A L , 50. 
¿"défono A-7545. Habana . 
dos en la primera reunión celebrada j 
por la Junta de Defensa Nacional y 
H loe miembros de la misma. 
Dijo que la reforma llevada a cabo 
ti constituirla será de transcenden- | 
tales resultados y que la incorpora-
ción a ella de ios ex-presidentes del! 
Consejo completa su organización. 
Añadió que los resultados que se. 
obtengan de las deliberaciones de la 
Junta serán altamente beneficiosos 
para la patria. 
Afirmó que la intervención del ele-
mentó civil en las deliberaciones se-1 
rá altamente provechosa. 
MOVIMIENTO I B E R I S T A . CON-
F E R E N C I A D E L SEÑOR B U -
L L O N . 
Madrid. 22. 
En la Academia de Jurisprudencia 
ha dado una notable conferencia el 
señor Bullón. 
Trató el conferencista de las rela-
ciones que deben existir entre Espa-
'n y Portugal. 
Dijo que probablemente la única 
bise para emprender un fructífero 
movimiento iberista sería la de un 
absoluto respeto a la independencia 
de ambos países. 
"Debemos iniciar—añadió—una es-
trecha alianza militar con Portugal 
y un intercambio en la enseñanza." 
Fué muy aplaudido. 
A U M E N T O D E T R A B A J O 
Madrid. 22. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
for Alba, ha celebrado una conferen-
cia con e>l de Fomento, señor Salva-
dor. 
Ambos ministros acordaron ^ ac-
mtntar los trabajos de obras públi-
j cas en Santander, con lo cual se so-
luciona e! conflicto planteado allí. 
La noticia fué acogida con verda-
dero júbilo en Santander. 
P A R A L I Z A C I O N D E L T R A B A J O 
E N E L M U E L L E Y E N L A S F A -
B R I C A S . 
Santander, 22. 
Se ha reproducido el motín. 
Los amotinados asaltaron algunas 
panaderías y detuvieion a los mucha-
chos que llevaban el pan a repartir, 
apoderándose de éste. 
Recorrieron también varias fábri-
ca4;, paralizando el trabaio en ellas. 
La fuerza pública impidió que fue-
ra asaltada por la muchedumbre la 
redacción de " E l Diario Montañés". 
También naralizaron los trabajos 
de carga y descarga de vapores. 
La guardia civil se vió precisada a 
dar una carga, disolviendo con ella 
los grupos. 
H U E L C A FORZOSA 
Santander. 22. 
La carencia de carbón ha sido can-
sa de que la fábrica de soda de Sal-
vay paralizara los trabajos 
Debido a esto quedaron sin traba-
jo mil obreros. 
I O S D E P O S I T O S C O M E R C I A L E S 
Madrid 22. 
Los señores Romanones y TTrzaiz 
lian celebrado una detenida conferen-
iia, en la que irataron de los princi-
liales asuntos económicos de actua-
lidad. 
Ambos personajes acordaron abrir 
una información pública sobre 'a 
cvestión de los depósitos comercia-
les. 
Los puertos que se considerarán 
C >n derecho a la concesión serán los 
oue para la Aduana sean considera-
dos de primera clase. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. CON. 
" D E D E ROMANONES 
Madrid, 2. 
El Cond^ de Romanones ha decla-
rado que en lo concerniente a los de-
pósitos se abrirá una amplia Infor-
maclón pública para conocer todas 
C o m p a ñ í a d e A b a s t o d e C a r n e s " M a r y S o l " , S. A . 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct iva y de orden del s e ñ o r 
Presidente, cito a usted, para que se s irva concurrir a la J u n -
ta General E x t r a o r d i n a r i a de Accionistas que ce lebrará esta 
C o m p a ñ í a , en su local social : Egido. 2, (altos) , ei Viernes, 
veinticinco del corriente, a las ocho de l a noche, para tratar 
de asuntos de alta trascendencia para los señores Accio-
nistas. 
Habana, 22 de febrero de 1916. 
D A N I E L S O L E R , 
Secretario. 
45577 23 y 24 f. 
O V O C A C A O 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
E L A L I / A E N T O I D E A L P A R A L 0 5 
N 1 Ñ 0 5 K A N C I A N O S 
las opiniones que sobre el asunto pu-
dieran aducirse. 
L a base de las deliberaciones seráj 
la concesión hecha al puerto de Cá. 
diz. 
"Escucharemos —dijo el señor Ro-
manones— toda» las reclamaciones 
que se nos presenten, inquiriendo to-
do cuanto pe relacione con las mis-
mas, a fin de "o herir ni ocasionar 
perjuicios a ningún interés". 
"Ninguna queja justa será desa-
tendida por insignificante que el'a 
sea- Los Industriales, agricultores y 
productores, todos, en una palabra, 
pueden psUir plenamente confiados 
de la rectitud de nuestros propósi-
tos" . 
"Sería absurdo e Injusto que fué-
ramos a beneficiar a los intermedia-
rios con grave daño de otros respeta^ 
bles intereses. 
L a Cámara de Comercio, según 
manifestó el señor Conde de Roma-
nones, ha enviado una exposición al 
ministro de Hacienda, señor Urzaiz, 
en la que le manifiesta que está do 
acuerdo con la concesión de depósitos 
comerciales, siempre que se excluya 
todo privilegio para la localidad que 
cuente con dichos depósitos. 
Comentando esto el Jefe del Go-
bierno manifestó que ios citados de-
£ 5 £ £ ^ £ S 3 [ | nacimiento de Wast i i i i f l íon V a p o r I l e g a d o 
para convertirse en zonas neutras " ^ 
con operaciones industriales. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A . — 
U N M U E R T O 
Madrid, 22. 
Próximo a un puente de las cerca-
nías de esta ciudad se desplomó por 
un terraplén un automóvil en el que 
viajaba el conocido ganadero de to. 
ros de lidia don Pablo Torres, acom-
pañado por varios amigos. 
E l señor Torres resultó muerto. 
Los restante^ se salvaron. 
S A L O i l Í A C S r DE 
B E l l A S J R T t S 
INAI:GCR.\CION OFICIAL 
E l viernes 25 del corriente, a las 
nueve de la noche, bajo los auspi-
cios del Ateneo de la Habana , y en 
el edificio de l a A c a d e m i a de Cien-
cias, Cuba 84-A, s e r á inaugunado 
cficialmenle el S a l ó n Nacional de Be-
l las Artes, por el honorable s eñor 
Presidente de la R e p ú o l i c a , que asis-
t irá a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
esposa. 
AVasluiiglon, 22. 
Con p a t r i ó t i c a s ceremonias se h a 
(Tlcbrado hoy en todos los Estados 
de l a U n i ó n Amer icana el naclmien-
lo de Goorsre Washington. 
New York, 22. 
Procedente de Caibarién ha entr^ 
do en este puerto, sin novedad, el 
i or "General Hubbard". 
L o q u e a c t u a l m e n t e 
s e i m p o n e 
Una Cecina de Gas o un Reverbero fie fias 
Por lo económico, por lo CÓIDOIÍQ, por io rápiJo, por lo limpio 
La E p s i c i ó n , Prado y San Miguel. Teléíono Á-8717 
HtVANA EUCISIC «y. LiGH AND POWE1) CO. 
N o D e s a l N i ñ o A g u a s i n F i l t r a r ! 
ANUNCIO 
SAN LÁZARO isa 
P á s e l a d e l F i l t r o < < F u l p e r , , 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los nifíos, provieneD del abandono de darles agna sin íiltrar. 
H a y f i l tros g r a n d e s y c h i c o s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , r e g u l a r e s y de g r a o 
t a m a ñ o p a r a c o l e g i o s , o f i c inas y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
UNICOS IMPORTADORES: G. PEDROARIAS Y Ca. S. EN C, TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982 
REBtLOtS [JEGUIAOOS 
P e k í n , 22. 
lyos rebeldes que aeaJtaron ol P a -
lacio del ( iobeniador en la capital 
de Chaiiií.-.lia h a n sido rwrluizados, 
rayendo prisioneros los jefc«, que 
fueron fusilados Inmodlalamcme. 
D E S C A U M M O 
.Nueva Y o r k , 22. 
C e r c a de Milford, Connectlcut, h a 
OOORldo un descarrilamiento que 
o c a s i o n ó «Hez muertos y cincuenta 
heridos. 
C o r t e s í a francesa 
P a r í s , 22. 
K l Gobierno f r a n c é s CSIUTO repre-
sentado hoy en las ceremonias or-
ganizadas por l a eolnia americana re 
sldente en esta capital , p a r a conme-
morar el nacimiento de AVashlng-
ton. 
A c c i d e n t e T i e n t a l J l e 
P.erlín, 22. 
E l E m b a j a d o r de los E s t a d o s P n l -
dos en Alemania , mientras que pa-
tinaba con unos skecs en Munich^ su-
fr ió una c a í d a que le f r a c t u r ó la c la -
víc-iila y le l e s i o n ó l a p ierna izquier-
da. Aunque su estado no es prave, 
niNter G e r a r d h a sido trasladado a 
B e r l í n para atender a su c u r a c i ó n en 
un hospital. 
C h o q u e f e r n v í a r i o 
Milford, Conn., 22. 
A consecuencia do un choque de 
t fnes de pasajeros en el ferrocarril 
New Haven hnn muerto ocho perso-
gas y cincuenta han resultado lesio-
nadas. 
s e u n a i n u n -
5 , 0 0 0 p e s o s e n oo> 
m a n d i t a H A C E N F A L T A 
p a r a s e g u i r e x p l o t a n d o 
m á s v e n t a j o s a m e n t e 
u n a i n d u s t r i a c o n c a s a 
a b i e r t a h a c e t r e s a ñ o s 
y b u e n a m a r c h a ; G I R o 
C O N O C I D O . S e g a r a n -
t i z a u n 2 5 % d e u t i l i d a d 
a n u a l . D i r í j a n s e a l a p a r -
t a d o 6 0 6 a J . A . G o n z á ' 
l e z , i n f o r m a . 
8289 alt 28 f 
PARA I O S GALIOS 
tül mejor remedio para los callos 
son los parches "OrientaL" Remedio 
cómodo, seguro, higiénico e infalible 
Un parche y tres días de tratamienti 
quitan el callo más rebelde. Qciec 
mande tres sellos rojos al apartada 
1244. recibirá una muestra y supri. 
mirá un caiio. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no re pega a la media, al 
se despega al bañar el pie. 
d a c i ó n 
- J 
Queias y pe t i c iones T R A I E S D E C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
PIDIENDO LUZ 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios del barrio del Este , doc-
tor Carbonell , ha prjscnatdo una iné-
tancia a l s e ñ o r Alcalde Municipal, pi-
d i é n d o l e la i n s t a l a c i ó n de focos e'cc-
trieos en la calle de Picota entre las 
de Luz y Acosta, al fondo i e l c o l é a l o 
de B e l é n y frente al colegio " L a S a -
lle", donde amparadas por la oscuri-
dad, han fijado su residencia, algunas 
mujeres mal avenidas con la mora! 
Creemos jus ta ¡a solicitud que la 
A s o c i a c i ó n de Vecinos del Es te hace 
al s e ñ o r F r e y r e de Andrade. y eepe 
ramos que tanto é s t e como el Jefe 
de la S e c c i ó n de Fomeato doctor Pe-
dro Arango. h a r J n todo !o posible 
por mejorar el alumbrado en dicho 
| lugar. 
H a sido nombrado juez de primera 
instancia de Manzanillo, al s e ñ o r R a 
m ó n SLlverio v A r m a s 
Así son todos, sin una sola ex- ] 
I cepción, los que vende Laureano Lo-
uez. en La Emperatriz, su gran sas-
, trería de San Rafael 36, trajes pro-
celentes de los talleres de la "Socie- j 
Ity Brand Clothes" de Chicago, una 
| de las casas de confecciones para ! 
i hombres de mayor renombre en el 
i nvundo, renombre ganado justamente 
por el primor de sus ropas, por la 
\ elegancia de su corte, la bondad de 
i la calidad de las telas, la novedad de 
jsus pintas y la exquisitez general de 
• su confección. Laureano López, gran 
i sastre, conocedor del gusto y de la 
afición de] público cubano, al que ha 
' vestido durante muchos años, no ha 
vacilado en aceptar la representación 
; de la "Society Brand Clothes" de 
l Chicago, y tiene ©n su sastrería " L a 
i Emperatriz'' de Sas Rafael 36. el j 
surtido más acabado de trajes de la j 
i marca dicha, trajes que se distinguen | 
j por la elegancia y exquisitez del cor- i 
te, la belleza de sus lineas, la buena i 
[caída y ajuste de las costuras, y i a | 
novedad del corte. 
Las telas de la "Society Brand Clo-
thes" son especialmente tejidas para 
los países tropicales, de trama fina, 
pero de lana buena, bien teñida, com-
binada bellamente para dar el mejor 
rsultado. E l corte de esos trajes es 
puro inglés, lo que equivale a decir, 
que es de suma elegancia. 
Todos los trajes llevan cinturón de 
la misma tela, con hebilla elegante, 
para usar sin chaleco, la caída de las 
solapas, sencilla y suave, es de mu-
cha singularidad en los trajes de la 
"Society Brand Clothes" de Chicago. 
Cuantas personas de gusto han vi-
to los trajes que exhibe Laureano 
López, en " L a Emperatriz", han 
quedado convencidos. E l corte Inglés 
da suma elegancia a las ropas de la 
"Society Brand Clothes" de Chicago. 
E l público habanero se acostumbra-
rá a sus telas, que sin disputa, son 
de cohrres nuevos, delicados, muy 
bonitos y condición apropiada para 
nuestro clima. 
New Orleans, 22. 
Seiscientos veeinos de Oak Grovo, 
a causa de una inundación se hallan 
en la mayor miseria, expuestos a pe-
recer de hambre. 
H u e l g a a z u c a r e r a 
New York, 22. 
Los pasajeros que llegan de las 
Antillas danesas traen la noticia d«* 
haberse declarado una huelga azuca-
rara, que va adquiriendo alarmantes 
proporciones. 
Ha desembarcado infantería de 
marina danesa para proteger la pro-
piedad. Témese que estalle una revo-
lución. 
M r . Ros i e r s i r á a M é j i c o 
Washington, 22. 
E l Cónsul General de los Estado? 
l'nidos en la Habana, Mr. Rodírers> 
ha sido nombrado aírente especial del 
Departamento de Estado cerca del 
Gobierno "de facto" de Méjico, mien-
tras esté pendiente la confirmación 
del nombramiento de Mr. Fletcher. 
Mr. Rodgers Tendrá inmediatamen-
te a Washington. 
L l e g ó e l " S a r a í o g a , , 
New York. 22. 
Procedtmte de la Habana ha entra-
do en este puerto sin novedad el va-
por "Saratoga". 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espaciosa casa, situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra d< 
Infanta; compuesta de dos salones 
ton 700 metros de capacidad y ocH 
metros de puntal; propia para uní 
¿ran industria o garage. Infonres 
en la bodega de la esquina. Su due-
fío: Salud, número 102; de 11 a 2 p. m 
4431 26-i 
¡A i o s a s p i r a n t e s 
a C h a o f f e a r s ! 
6e notifica que por efecto del no** 
•o reglamento del Municipio, que toi 
aspirantes a l t i t iüo de cThanffoum tie-
nen que presentar un eortifleado de 
frceuenela do 60 d í a s de una escuda-
taller, tino sea verdadero taller d« 
m e c á n i c a acreditado por e l públ ico | 
reconocido por la A l c a l d í a , como 1* 
"Escuela Cedrino.^» 
P o r eso es bueno Inscribirse en 1» 
"Es<"uela-taUcr do Cedrino." 
Calle San Lázaro . 252, a donde M 
componen y manejan las máquinas 
m á s modernas y se aprende fácil-
m e n t ó todo el ramo de electricidad 
jr m e c á n i c a p r á c t i c a y teór ica . 
C u r s o g e n e r a l . . . $ 3 0 . 
C u r s o a c e l e r a d o . . 9 lO* 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las slgrulento 
c o m p a ñ í a s de M é j i c o : Mexlcan OH Co 
L a P a n Americana , L o s Perforado-
res, A lamo de P á n u c o , Panuco M«-
huaves. L a Nacional, L a Concordia 
Nueva Bonanw». F r a n c o E s p a ñ o l a \ 
otras. A g u s t í n J i m é n e z , San Rafael 
14, altos; de 12 a 3 p. m . 
4377 23 
"UNA MAQUINA CONTADORA 
" N A T I O N A L , " justamente por Ia 
mitad de su valor. E s t á f]amante-
Puede verse en Bernaza, n ú m e r o 72. 
casi esquina a Mural la . 
4344 25 f. 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 VICENTE CANTO 
T e l e g . C a n t o 
HABANA, CUBA. 
S A N R A F A E L , 3 1 !4 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a de v a l o -
re s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s de la R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n las 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s lega-
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 3 7 
C 917 1S-F 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a n 
